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Abstract	  
The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  if	  the	  proportion	  of	  a	  project	  means	  anything	  to	  the	  way	  project	  management	  is	  being	  conducted.	  The	  method	  used	  to	  examine	  this,	  is	  through	  an	   analysis	   of	   three	   different	   projects,	  with	   projects	   exemplified	   as	   the	   festivals	  Musik	   I	  Lejet,	  Smukfest	  and	  Langelandsfestivalen.	  The	  festivals	  vary	  from	  being	  small	  to	  relatively	  large,	   measured	   on	   the	   amount	   of	   guests	   participating	   each	   of	   the	   events.	   The	   analyses	  cover	  the	  way	  organization,	  management,	  risk	  assessment	  and	  handling	  of	  stakeholders	  is	  conducted.	   It	   is	   shown	   that	   the	   size	   of	   a	   project	   is	   not	   a	   decisive	   influence	   on	   the	   way	  project	  management	  is	  acted	  out.	  Instead,	  the	  cultural	  dimensions	  within	  the	  organization	  shows	  up	  as	  a	  far	  more	  likely	  key	  factor,	  for	  causing	  how	  project	  management	  operates.	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Forord	  Dette	   projekt	   er	   et	   fagmodulsprojekt	   udarbejdet	   af	   meritstuderende	   på	   den	  samfundsvidenskabelige	  basisuddannelse	  på	  Roskilde	  Universitet,	  forår	  2014.	  	  Vi	   vil	   gerne	   sige	   tak	   til	   vores	   interviewpersoner,	   direktør	   for	   Langelandsfestivalen	  Christoffer	   Weber,	   Co-­‐Founder	   og	   leder	   af	   Musik	   i	   Lejet	   Andreas	   Thomas	   Grauengaard,	  samt	  leder	  af	  Smukfest	  Frej	  Scherfig,	  fordi	  de	  ville	  medvirke.	  	  Til	  sidst	  vil	  vi	  gerne	  sige	  tak	  til	  vores	  vejleder	  gennem	  forløbet,	  Anders	  Peter	  Hansen.	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1.	  Indledning	  
Projektledelse	  er	   indtil	  omkring	  1980	  blevet	  opfattet	  som	  et	  redskab,	  der	  overvejende	  er	  blevet	  gjort	  brug	  af	  i	  forbindelse	  med	  bygningsarbejde	  samt	  indenfor	  IT-­‐verdenen	  (Merwe,	  2001:).	   Der	   er	   sket	   meget	   siden	   da,	   og	   projektledelse	   er	   blevet	   et	   anerkendt	  ledelsesværktøj	  indenfor	  styring	  af	  både	  erhvervsmæssige,	  private	  og	  kulturelle	  projekter.	  På	  trods	  af,	  at	  projektledelse	  er	  blevet	  langt	  mere	  anerkendt	  i	  de	  senere	  år,	  diskuteres	  det	  stadig	  blandt	  førende	  projektledelsesudviklere,	  hvilke	  elementer	  af	  faget	  der	  har	  undergået	  de	  største	  forandringer	  (Andersen:	  2010).	  	  Projekter	   kan	   være	  mange	   ting	   og	   have	  mange	   forskellige	   former.	   I	   vores	   opgave	   vil	   vi	  beskæftige	  os	  med	  kulturelle	  projekter,	  i	  form	  af	  festivaler.	  Festivaler	  er	  ofte	  styret	  og	  ledet	  af	   ildsjæle	   og	   har	   en	   helt	   særlig	   form	   for	   organisations-­‐	   og	   ledelsesform	   omkring	   sig	   (1	  gaffa.dk)	  (1	  bibzoom.dk)	  (1	  roskilde-­‐festival.dk).	  Nogle	  ville	  muligvis	  mene,	  at	  størrelsen	  på	  festivalen	  er	  underordnet,	  da	  selve	  ledelsen	  af	  festivalen	  umiddelbart	  indeholder	  de	  samme	  elementer,	  uanset	  hvor	  stor	  en	  festival	  der	  er	  tale	  om.	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  kan	  man	  fristes	  til	  at	   spørge	   sig	   selv,	   hvorvidt	   projektets	   størrelse	   egentlig	   afspejles	   i	   brugen	   af	  projektledelsesværktøjer	  og	  projektledelse	  i	  det	  hele	  taget.	  Dette	  er	  den	  hovedproblematik,	  som	  vi	  vil	  dykke	  nærmere	  ned	  i	  gennem	  dette	  projekt	  og	  forsøge	  at	  komme	  med	  vores	  bud	  på,	  hvorvidt	  størrelsen	  betyder	  noget	  ved	  ledelsen	  af	  festivaler	  i	  Danmark.	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2.	  Problemstilling	  
2.1	  Problemfelt	  Efter	   flere	   overvejelser	   omkring	   projektledelse	   af	   kulturelle	   musikbegivenheder,	   har	   vi	  indsnævret	   vores	   fokus	   til	   at	   omhandle	   ledelse	   af	   festivaler	   i	   Danmark.	   Vi	   fandt	   hurtigt	  frem	   til	   at	   vi	   ønskede,	   at	   undersøge	   projektledelsen	   inden	   for	   festivaler	   nærmere.	   Dette	  ledte	  os	  på	  sporet	  af,	  at	  undersøge	  forskellen	  på	  ledelse	  i	  forhold	  til	  størrelsen	  på	  festivalen.	  I	  den	  forbindelse	  lå	  vores	  overvejende	  fokus	  på,	  hvordan	  professionalismen	  i	   festivalerne	  afspejles	  igennem	  deres	  ledelse,	  hvor	  vi	  forventer	  at	  projektledelsesværktøjer	  er	  et	  udtryk	  for	   dette.	   Ligeledes	   debatteres	   der	   til	   stadighed	   om,	   hvorvidt	   de	   erhvervsmæssige	   samt	  kulturelle	  virksomheder,	  herunder	  festivaler,	  rent	  faktisk	  gør	  brug	  af	  projektledelse,	  og	  i	  så	  fald,	   i	   hvilket	   omfang.	   Har	   brugen	   af	   projektledelsen	   sammenhæng	   med	   projektets	  størrelse?	  Og	  i	  så	  fald,	  hvorledes	  påvirkes	  ledelsen	  i	  en	  organisation	  af	  projektets	  størrelse	  og	   omfang?	   Hvad	   kræver	   det	   egentlig	   for	   en	   festivalsorganisation,	   at	   styre	   og	   lede	   et	  projekt	   som	   en	   festival?	   Festivalerne	   har	   jo	   forskellige	   størrelse,	   hvilket	   naturligvis	   må	  medfører	  forskellige	  tilgange	  til	  brugen	  af	  projektledelse	  -­‐	  eller	  må	  det?	  I	  vores	  søgen	  efter	  svaret	  på	  nogle	  af	  disse	  spørgsmål,	  har	  vi	  valgt	  at	  rette	   fokus	  mod	  tre	  forskellige	   festivaler,	   der	   repræsentere	   tre	   forskellige	   størrelser	   og	   har	   yderst	   forskellig	  kulturel	   baggrund.	   Vi	   havde	   en	   forforståelse	   af	   emnet	   som	   betød,	   at	   vi	   havde	   nogle	  antagelser	   om,	   at	   der	   rent	   faktisk	   forekommer	   en	   forskel	   i	   ledelsen	   af	   større	   og	  mindre	  festivaler,	   samt	   at	   udfordringerne	   er	   vidt	   forskellige	   afhængigt	   af	   størrelsen.	   Vores	  hypotese	  var,	  at	  en	  mindre	  festival	  ville	  mangle	  struktur	  og	  ledelse,	  idet	  driften	  ville	  være	  overvejende	  styret	  af	   ildsjæle	  og	   ikke	  af	  uddannede	  fagfolk	  –	  som	  det	  muligvis	  ville	  være	  tilfældet	  for	  en	  større	  festival.	  Derudover	  havde	  vi	  en	  klar	  forventning	  om,	  at	  de	  kulturelle	  elementer	  inden	  for	  de	  forskellige	  festivalorganisationer	  ville	  spille	  en	  vigtig	  rolle	  i	  måden,	  hvorpå	  festivalerne	  blev	  ledet	  –	  fx	  hvilken	  type	  ledelse	  man	  benyttede,	  hvilken	  tilgang	  man	  havde	  til	  risikostyrring	  o.lign.	  I	  forlængelse	  af	  risikostyrring	  havde	  vi	  også	  en	  antagelse	  om,	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at	  en	  mindre	  festival	  ikke	  havde	  en	  klarlagt	  strategi	  for	  håndteringen	  af	  risici,	  hvilket	  ville	  afspejles	  i	  den	  konkrete	  projektledelse. Igennem	  en	  analyse	  af	  vores	  førstehåndsempiri,	  interviews	  med	  centrale	  medlemmer	  fra	  festivalerne,	  samt	  udvalgte	  teorier	  fra	  vores	  andenhåndsempiri	  omkring	  projektledelse,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  drage	  konklusioner	  som	  kan	  be–	  eller	  afkræfte	  vores	  antagelser	  og	  hypoteser.	  	  Live	  Nation,	   som	   i	   dag	   fungere	   som	   en	   form	   for	   ”interesseorganisation”	   for	   festivaler	   (1	  livenation.dk),	  har	  fungeret	  som	  en	  form	  for	  inspiration	  i	  vores	  søgen,	  eftersom	  vi	  ønsker	  at	  skabe	   endnu	   større	   opmærksomhed	   omkring	   de	   problematikker	   der	   medfølger	   ved	  ledelsen	   af	   en	   festival.	   Live	   Nation	  muliggøre	   sparring	  mellem	   de	   forskellige	   festivaler	   i	  form	   af	   årlige	   møder	   og	   konferencer.	   Vi	   ønsker	   med	   dette	   projekt,	   at	   skabe	   en	   større	  transparens	   end	   hvad	  man	   oplever	   i	   dag,	   omkring	   ledelsen	   af	   festivaler,	   og	   hvor	   der	   er	  plads	  til	  at	  alle	  kan	  få	  del	  af	  den	  viden	  de	  forskellige	  festivaler	  har	  som	  en	  gratis	  service.	  Det	  vil	  dermed	  hovedsagligt	  være	  folkene	  ude	  i	  empirien,	  der	  vil	  kunne	  drage	  nytte	  af,	  at	  læse	  dette	  projekt	  og	  er	  dermed	  ikke	  en	  udvikling	  af	  allerede	  eksisterende	  teorier.	  	  Vi	  mener,	  at	  netop	  dette	  problemfelt	  er	  relevant	  for	  vores	  studie,	  da	  vi	  i	  overensstemmelse	  med	   de	   faglige	   retningslinjer	   vil	   tilegne	   os	   viden	   om	   organisationer,	   der	   benytter	   sig	   af	  projektarbejdsformen.	   Herunder	   viden	   om	   organisationernes	   ledelse,	   aktiviteter	   samt	  deres	  eksterne	  relationer.	  Vi	  vil	  overvejende	  ligge	  vores	  fokus	  på	  undersøgelsen,	  og	  udpege	  organisatoriske	  processer	  omkring	  projektet	  og	  projektledelsen.	  Ydermere	  vil	  vi	  forsøge	  at	  inddrage	   erhvervsøkonomiske	   forhold,	   som	   ligger	   i	   forlængelse	   med	   projektledelse.	  Derudover	   kommer	   vi	   i	   gennem	   analysen	   til	   at	   arbejde	  med	   teorier	   og	  metoder,	   der	   vil	  hjælpe	   os	   med	   at	   beskrive	   og	   reflektere	   over	   den	   samfundsøkonomiske	   betydning	   af	  projektarbejdet,	   samt	  projektstrukturen	   i	  de	   tre	   festivaler.	  Her	  vil	   vi	  også	   formidle	  viden	  om	  de	  processer,	  der	   foregår	   i	   forbindelse	  med	  projektarbejde,	  herunder	  projektledelsen	  (Studieordning	  1)	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2.2	  Problemformulering	  
Hvordan	  påvirker	  projektets	  størrelse	  selve	  projektledelsen?	  
2.2.1	  Uddybning	  af	  problemformulering	  I	   forbindelse	   med	   besvarelsen	   af	   ovenstående	   problemformulering,	   har	   vi	   valgt	   at	   se	  nærmere	   på	   festivaler	   som	   projekter.	   Vi	   ønsker	   derfor	   at	   finde	   frem	   til,	   hvorvidt	  projektledelsen	  påvirkes	  af	   festivalens	   størrelse.	  Herunder	  hvilken	   type	   ledelse	  de	  valgte	  festivaler	   benytter	   afhængig	   af	   deres	   størrelse,	   såsom	   en	   løs	   kontra	   en	   fast	   ledelse	  eksempelvis.	  Ydermere	  ønsker	  vi	  at	  have	  et	  fokus	  rettet	  mod	  organisationskulturen,	  for	  at	  se	   nærmere	   på	   hvorvidt,	   der	   finder	   en	   påvirkning	   sted	   i	   forbindelse	   med	   dette.	  Afslutningsvis	  vil	  fokus	  rettes	  mod	  de	  risici,	  der	  er	  forbundet	  med	  afviklingen	  af	  større	  og	  mindre	   festivaler	   –	   herunder	   vil	   interessenter	   også	   blive	   behandlet.	   Dette	   medfører	  følgende	  underspørgsmål	  for	  at	  kunne	  besvarer	  problemformuleringen:	  -­‐ Hvilken	  type	  ledelse	  er	  i	  fokus	  hos	  de	  forskellige	  festivaler?	  -­‐ Har	  organisationskulturen	  indflydelse	  på	  projektledelsen?	  -­‐ Hvordan	  vurderes	  de	  generelle	  risici	  som	  er	  forbundet	  med	  afholdelse	  af	  
festival?	  -­‐ Hvilke	  interessenter	  opstår	  der	  størst	  konflikt	  hos,	  og	  hvordan	  håndteres	  
disse?	  
2.2.2	  Uddybning	  af	  delspørgsmål	  Formålet	   med	   første	   delspørgsmål,	   ”Hvilken	   type	   ledelse	   er	   i	   fokus	   hos	   de	   forskellige	  
festivaler?”,	  er	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  for,	  hvordan	  udvalgte	  festivaler	  benytter	  sig	  af	  projektledelse,	   herunder	   projektledelsesværktøjer.	   Derudover	   vil	   vi	   undersøge,	   hvorvidt	  festivalerne	  gør	  brug	  af	  teoretiske	  projektledelsesværktøjer.	  Spørgsmålet	  er	  formuleret	  så	  det	   kan	   understøtte	   problemformuleringen,	   ved	   at	   fremhæve	   i	   hvilket	   omfang	   særligt	  medlemmer	   af	   ledelsen,	   påvirker	   projektledelse	   af	   festivalerne.	   Dette	   vil	   blive	   nærmere	  behandlet	  i	  kapitel	  5.	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Vi	   forsøger	   med	   andet	   delspørgsmål,	   ”Har	   organisationskulturen	   indflydelse	   på	  
projektledelseb?”,	   at	  undersøge	   i	  hvilket	  omfang	  projektledelsen	  og	  organisationskulturen	  påvirker	  hinanden,	  herunder	  faktorer	  såsom;	  kultur,	  forandringer	  o.lign.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  for	   at	   finde	   ud	   af,	   hvordan	   projektledelse	   som	   styrringsform	   påvirker	   organisatoriske	  faktorer,	  og	  	  om	  der	  overhovedet	  er	  en	  sammenhæng.	  Dette	  kan	  samtidig	  være	  med	  til,	  at	  give	   os	   et	   bredere	   billede	   af	   sfæren	   omkring	   projektledelse.	   En	   nærmere	   uddybning	   af	  dette	  underspørgsmål	  vil	  følge	  i	  kapitel	  6.	  	  	  Med	   tredje	   delspørgsmål,	   ”Hvordan	   vurderes	   de	   generelle	   risici	   som	   er	   forbundet	   med	  
afholdelse	  af	  festival?”,	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  festivalledelsernes	  håndtering	  af	  risici.	  Dette	  er	   relevant	   da	   det	   både	   er	   et	   centralt	   projektledelsesværktøj,	   samt	   et	   erhvervsfagligt	  område	   inden	   for	   festivalsbranchen.	   Vi	   forventer	   at	   netop	   dette	   projektledelsesværktøj	  sandsynligvis	   vil	   vise	   en	   bemærkelsesværdig	   forskel	   –	   festivalernes	   størrelse	   taget	   i	  betragtning.	  For	  nærmere	  uddybning,	  se	  kapitel	  7.	  	  Fjerde,	   og	   sidste,	   delspørgsmål,	   ”Hvilke	   interessenter	   opstår	   der	   størst	   konflikt	   hos,	   og	  
hvordan	   håndteres	   disse?”,	   undersøger	   forholdet	   mellem	   festivalerne	   og	   deres	   vigtigste	  interessenter.	  Formålet	  med	  denne	  undersøgelse	  er,	  at	  give	  et	  billede	  af	  den	  eksterne	  del	  som	  projektledelse	  beskæftiger	  sig	  med.	  Det	  skal	  ligesom	  de	  tidligere	  delspørgsmål	  give	  et	  bredere	   billede	   af	   projektledelse,	   hvorved	   vi	   opfatter	   interessenter	   som	   det	   yderste	   lag	  omkring	  festivalerne.	  For	  en	  nærmere	  uddybelse	  af	  interessenter,	  se	  kapitel	  8.	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3.	  Metode	  
3.1	  Work	  Breakdown	  Structure	  (WBS)	  Vi	  benyttedes	  os	  ved	  projektets	  start	  af	  en	  WBS.	  WBS’en	  skulle	  være	  med	  til	  at	  give	  os	  et	  overblik	  over,	   i	  hvilken	  retning	  vi	  ønskede	  at	  gå	  med	  projektet,	  samt	  til	  at	  definere	  vores	  arbejdspakker	  i	  projektet.	  Dette	  er	  i	  sig	  selv	  et	  projektledelsesværktøj,	  som	  festivaler	  med	  fordel	   selv	   kan	   gøre	   brug	   af.	   WBS’en	   er	   med	   til	   at	   give	   os	   et	   overblik	   over,	   at	   alle	   de	  relevante	   arbejdspakkerne	   er	   identificeret,	   samt	   at	   kontrollere	   færdiggørelsen	   af	   disse	  arbejdspakker.	   Arbejdspakkerne	   afspejler	   derudover	   vores	   projekts	   struktur	   (Gray	   &	  Larson,	  2011:	  108).	  Vores	  WBS	  kan	  ses	  i	  Bilag	  23.	  
3.1	  Afgrænsning	  
3.1.1.	  Interviews	  Vi	   har	   valgt	   kun	   at	   gennemføre	   tre	   interviews,	   da	   vi	   har	   været	   begrænset	   både	   i	   tid	   og	  ressourcer.	  Der	  ville	  være	  en	  risiko	  for,	  hvis	  vi	  valgte	  at	  lave	  flere	  interviews,	  at	  vi	  ikke	  ville	  kunne	   bevare	   overblikket	   i	   al	   den	   nye	   viden.	   Hvis	   dette	   var	   tilfældet,	   ville	   vi	   ikke	   have	  været	  i	  stand	  til	  at	  lave	  en	  sammenhængende	  og	  nyskabende	  analyse.	  Vi	  føler	  i	  stedet	  at	  vi	  med	  tre	   interviews	  har	  haft	  tiden	  og	  ressourcerne	  til	  at	  gennemføre	  en	  sober,	  grundig	  og	  teoretisk	  nuanceret	  analyse	  af	  interviewene	  (Tanggard	  &	  Brinkmann,	  2010:	  32).	  I	  forbindelse	  med	  eliteinterviews	  kan	  der	  forekomme	  en	  vis	  forskningsbegrænsning.	  Oftest	  er	  elitepersoner	  ikke	  tilgængelige.	  Ellers	  er	  det	  begrænset	  hvorvidt	  man	  kan	  få	  adgang	  til	  de	  relevante	  dokumenter	  man	  ønsker	  at	  underbygge	  interviewet	  med	  (Andersen,	  Hansen	  &	  Klemmesen,	   2010:71).	   Det	   lykkedes	   os	   at	   få	   interviews	  med	   tre	   vigtige	   nøglepersoner	   i	  organisationerne,	   men	   vi	   har	   været	   begrænset	   af	   dokumentation	   fra	   festivalerne,	   da	  dokumenterne	  har	  været	  fortrolige.	  Det	  er	  dog	  lykkedes	  os	  at	  få	  fat	  i	  nogle	  af	  festivalernes	  dokumenter	  omkring	  risikovurderinger	  m.m.	  
3.1.2.	  Case-­‐selektion	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På	  baggrund	  af	  vores	  case-­‐selektion,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  tre	  forskellige	  cases	  i	  form	  af	  Langelandsfestivalen,	  Smukfest	  samt	  Musik	  i	  Lejet.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  i	  forsøget	  på,	  at	  dække	  projekter	  af	  forskellige	  størrelser,	  for	  således	  at	  kunne	  svare	  på	  vores	  problemstilling.	  I	  den	  forbindelse	  afgrænser	  vi	  os	  dermed	  fra,	  at	  se	  nærmere	  på	  andre	  festivaler	  i	  Danmark,	  som	  kunne	  have	  haft	  betydning	  for	  vores	  problemstilling.	  
3.1.3.	  Geografisk	  Vi	  har	  i	  vores	  projekt	  valgt	  at	  holde	  fokus	  på	  udvalgte	  festivaler	  i	  Danmark.	  På	  baggrund	  af	  dette	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  festivaler,	  der	  finder	  sted	  i	  andre	  lande	  og	  de	  problemstillinger	  der	  medfølger	  ved	  ledelsen	  af	  festivaler	  disse	  steder.	  Vi	  har	  dog	  gjort	  brug	  af	  internationale	  teorier	  og	  teoretikere,	  blandt	  andet	  i	  forbindelse	  med	  projektledelse	  og	  organisationsteori.	  
3.1.4	  Fagområder	  Vi	   har	   i	   dette	   projekt	   valgt	   at	   inddrage	   fagene	   projektledelse	   og	   organisationsteori,	   som	  skal	  understøtte	  den	  samfundsvidenskabelige	  relevans.	  Projektledelse	  og	  teorier	  omkring	  ledelse	  indgår	  i	  projektets	  problemstilling.	  Derudover	  skal	  ledelse	  anses	  som	  værende	  den	  røde	   tråd	   i	   opgaven,	   og	   dermed	   et	   gennemgående	   tema	   for	   opgavebesvarelsen.	  Dette	   vil	  blive	  behandlet	  i	  projektets	  5.,	  7.	  og	  8.	  kapitel.	  Organisationsteori	  indgår	  ved	  at	  give	  svar	  på	  hvilken	   betydning	   kulturen,	   forandringer	   o.	   lign	   har	   for	   festivalernes	   ledelse.	   Emnet	  vedrørende	  organisationsteori	  vil	  blive	  nærmere	  behandlet	  i	  projektets	  6.	  kapitel.	  Vi	   har	   valgt	   at	   afgrænse	   os	   fra	   inddragelsen	   af	   oplevelsesøkonomi,	   på	   baggrund	   af	  manglende	  empiri	  –	  hvilket	  skyldes	  manglende	  samarbejdsvilje	  fra	  interviewpersonerne	  i	  forbindelse	  med	  opfølgende	   interviews,	   samt	   relevant	  dokumentation.	  Den	  data	  vi	  havde	  vurderet	   at	   have	   behov	   for,	   var	   bl.a.	   relevante	   regnskaber,	   udtalelser	   fra	   festivalernes	  gæster,	   og	   eksplicitte	   spørgsmål	   omkring	   håndtering	   af	   oplevelsesøkonomi	   i	   forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  en	  festival.	  På	  trods	  af	  overvejelser	  om	  at	  inkludere	  oplevelsesøkonomi,	  har	  vi	  måtte	  sande	  at	  det	  ikke	  kun	  lade	  sig	  gøre	  på	  forsvarlig	  vis.	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3.2	  Videnskabsteori	  	  Vi	   har	   valgt	   en	   hermeneutisk	   videnskabsteoretisk	   tilgang,	   idet	   vi	   finder	   denne	   tilgang	  relevant	  for	  vores	  overordnede	  problemformulering.	  Baggrunden	  for	  dette	  valg	  udspringer	  ved	   hermeneutikkens	   idé	   om,	   at	   man	   skal	   bruge	   sine	   fordomme	   i	   forbindelse	   med	   den	  erkendelsesproces	  man	  gennemgår.	  Vi	  ønsker	  at	  udvikle	  en	   fortolkende	   forståelse	  af	  den	  mening,	   som	   ligger	   skjult	   bag	   det	   talte	   ord,	   hvilket	   kræver	   et	   vist	   kendskab	   til	   den	  historiske	  kontekst	  disse	  udspringer	  fra	  (Juul,	  2012:	  110).	  Det	  historiske	  kendskab	  søger	  vi	  at	   opnå	   igennem	   vores	   indsamlede	   førstehånds,	   samt	   andenhånds	   empiri.	   Allerede	   ved	  valget	   af	   problemstilling	   havde	   vi	   sat	   vores	   fordomme	   i	   spil,	   idet	   vi	   mener	   der	   er	   en	  sammenhæng	  mellem	  projektets	  størrelse	  og	  den	  måde	  hvorpå	  projektet	   ledes.	  Der	  tages	  skarp	   afstand	   fra,	   at	   finde	   frem	   til	   en	   universel	   sandhed	   og/eller	   lovmæssighed,	   hvilket	  også	  stemmer	  overens	  med	  vores	  overbevisning	  om,	  at	  viden	  fortolkes	  på	  baggrund	  af	  den	  livsverden,	   som	   forskeren	   befinder	   sig	   i.	   Da	   hermeneutik	   er	   en	   fortolkningsvidenskab,	  bevidner	   dette	   ligeledes	   om	   at	   vi	   søger	   den	   bedste	   forklaring	   og	   fortolkning	   af	   vores	  problemstilling,	  som	  skal	  vinde	  fodfæste	  i	  projektet	  (Juul,	  2012:	  107ff).	  
3.3	  Casestudier	  Vi	   har	   igennem	   projektet	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   i	   alt	   tre	   cases,	   i	   form	   af	   Smukfest,	  Langelandsfestival	   samt	   Musik	   i	   Lejet.	   I	   det	   følgende	   afsnit	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	  brugen	  af	  disse	  casestudier,	  samt	  hvilken	  indflydelse	  dette	  har	  haft	  på	  projektet.	  	  Typisk	   for	   et	   casestudie	   er,	   at	   det	   finder	   sted	   inden	   for	   et	   samfund	  eller	   en	  organisation	  (Bryman,	  2004:	  49),	  som	  det	  er	  tilfældet	  i	  dette	  projekt	  i	  form	  af	  sidst	  nævnte.	  I	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	   har	   vi	   forsøgt,	   at	   være	   opmærksomme	  på	   visse	   ”faldgrupper”,	   der	   kan	  forekomme	   når	   man	   arbejder	   med	   casestudier.	   Nogle	   forskere	   mener,	   at	   disse	  ”faldgrupper”	  skyldes	  nogle	  misforståelser,	  der	  kan	  opstå	  i	   forbindelse	  med	  arbejdet	  med	  casestudier.	  Der	  er	  eksempelvis	  en	   tendens	   til	  at	   tro,	  at	  casestudier	  kun	  kan	  bruges	   til	  at	  generere	  hypoteser	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  291),	  hvilket	  på	   ingen	  måde	  kan	  siges,	  at	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have	   været	   tilfældet	   i	   dette	   projekt	   –	   tværtimod.	   Casestudierne	   har	   været	   med	   til	   at	  tydeliggøre	  vores	  antagelser	  samt	  hypoteser,	  således	  at	  vi	  har	  kunnet	  finde	  svar	  på	  nogle	  af	  vores	  spørgsmål,	  som	  vores	  andenhåndsempiri	  ikke	  har	  kunnet	  give	  et	  ordentligt	  svar	  på.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  de	  typer	  cases,	  der	  er	  blevet	  valgt	  for	  projektet.	  Casene	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	   et	   ønske	  om,	   at	   finde	   frem	   til	   om	  vores	   antagelser	  og	  hypoteser	  vil	  blive	  be-­‐	  eller	  afkræftet,	  således	  at	  vi	  har	  haft	  et	  solidt	  grundlag	  for	  vores	  analyse.	  Denne	  type	  case	  kaldes	  en	  kritisk	  case,	  og	  er	  netop	  karakteriseret	  ved	  at	  de	  fremlagte	  hypoteser	  og	   antagelser	   skal	   findes	   be-­‐	   eller	   afkræftet.	   Dette	   gør	   det	   muligt,	   at	   opnå	   en	   bedre	  forståelse	  af	  problemstillingen	  (Bryman,	  2004:	  51).	  Dog	  vil	  der	  i	  dette	  projekt	  være	  tale	  om	  en	   kombination	   af	   kritiske	   cases	   og	   eksemplificerende	   cases.	   Dette	   skyldes	   at	   der	   ved	  eksemplificerende	   cases	   er	   tale	  om	  cases,	  der	   tilfører	   en	  passende	   sammenhæng	   for	  den	  valgte	   problemstilling,	   således	   at	   det	   er	   muligt	   at	   besvarer	   de	   spørgsmål	   der	   er	   stillet	  (Bryman,	  2004:	  51f).	  Kombinationen	  af	  de	  to	  typer	  cases	  finder	  sted,	  idet	  vi	  både	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  få	  svar	  på	  vores	  antagelser	  og	  hypoteser,	  samt	  at	  vores	  opnåede	  viden	  fra	  casestudierne	  har	  givet	  os	  svar	  på	  andre	  spørgsmål,	  vi	  havde	  i	  forbindelse	  med	  projektet.	  Det	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  slå	  fast,	  hvorvidt	  der	  rent	  faktisk	  er	  tale	  om	  et	  casestudie,	  eller	  blot	   ”almindelig”	   kvalitativ	   undersøgelse	   af	   et	   specifikt	   emne	   (Bryman,	   2004:49),	   hvilket	  også	  har	  været	  en	  udfordring	  i	  vores	  arbejde.	  	  Valget	  af	  netop	  disse	  tre	  cases	  skyldes	  en	  forventning	  om,	  at	  det	  vil	  kunne	  bidrage	  med	  en	  dybere	  dimension	  til	  besvarelsen	  af	  den	  overordnede	  problemformulering.	  Det	  forventes	  at	  læseren	   vil	   få	   et	   indblik	   i	   hvilken	   form	   for	   projektledelse,	   større	   og	   mindre	   festivaller	  benytter	   samt	   en	   forståelse	   af	   de	   eventuelle	   forskelle,	   der	  måtte	   forekomme	   ved	   de	   tre	  cases.	  	  I	   forbindelse	  med	   casen	   om	   Langelandsfestival	   forventer	   vi,	   at	   få	   et	   dybere	   indblik	   i	   en	  mere	   professionaliseret	   form	   for	   projektledelse,	   idet	   Langelandsfestival	   til	   dagligt	   drives	  som	   en	   ”almindelig”	   virksomhed,	   hvilket	   fremgår	   af	   afsnit	   4.2,	   under	   beskrivelsen	   af	  Langelandsfestivalen.	   Derudover	   er	   der	   ved	   denne	   case	   tale	   om	   en	   mellemstor	   dansk	  festival,	  hvilket	  også	  er	  en	  af	  årsagerne	  til	  valget	  af	  denne	  case.	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Ved	   Smukfest	   er	   casen	   valgt	   på	   baggrund	   af	   størrelsen	   på	   festivalen.	   Ydermere	  repræsentere	  casen	  en	  mere	  løs	  form	  for	  projektledelse	  (Bilag	  2),	  hvilket	  også	  giver	  casen	  værdi	  for	  den	  overordnede	  problemformulering,	  som	  skal	  give	  os	  en	  større	  indsigt	  i	  denne	  form	  for	  projektledelse.	  Casen	  vedrørende	  Musik	   i	  Lejet	   forventes	  at	  bidrage	  med	  et	   indblik	   i	   en	   lille,	   forholdsvis	  ung,	  festivals	  projektledelse.	  I	  den	  forbindelse	  forventer	  vi	  at	  det	  vil	  være	  tydeligt,	  hvorvidt	  festivalen	  benytter	  sig	  af	  visse	  former	  for	  projektledelse.	  Ydermere	  forventes	  det,	  at	  vi	  vil	  lære	  noget	  mere	  om	  den	  projektledelse	  Musik	  i	  Lejet	  benytter	  sig	  af	  (Bilag	  3).	  Sammenlagt	  bidrager	  alle	  tre	  cases	  med	  en	  stor	  værdi	  for	  analysen,	  som	  danner	  grundlaget	  for	  besvarelsen	  af	  den	  overordnede	  problemformulering.	  Alle	  tre	  cases	  bidrager	  med	  hver	  deres	   definition	   og	   brug	   af	   projektledelse,	   hvilket	   hjælper	   til	   besvarelsen	   af	   vores	  underspørgsmål	  og	  dermed	  den	  samlede	  analyse.	  
3.4.	  Målet	  med	  interviews	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  kvalitative	  forskningsinterview,	  fordi	  det	  kan	  være	  med	  til,	  at	  give	   en	  bedre	   forståelse	   af	   interviewpersonen	  og	  deres	  omgivelser	   –	   i	   denne	   forbindelse	  anses	   festivalerne	   for	   værende	   omgivelserne.	   Dette	   underbygges	   af	   at	  samfundsvidenskabelige	   forskning	   i	   høj	   grad	   handler	   om,	   at	   bringe	   forskeren	   og	   det	  fænomen	   man	   ønsker	   at	   undersøge,	   tættere	   sammen.	   I	   forbindelse	   med	   vores	  problemformulering,	   har	   vi	   haft	   en	   behov	   for	   at	   få	   informationer	   fra	   de	   mennesker	   i	  festivalerne,	  der	  besidder	  vigtig,	  unik	  information.	  Disse	  elitepersoner	  er	  ofte	  travle	  og	  ikke	  modtagelige	   over	   for	   fx	   spørgeskemaer	   (Andersen,	   Hansen	   &	   Klemmesen,	   2010:	   145ff.).	  Desuden	   giver	   de	   kvalitative	   forskningsinterview	   os	  muligheden	   for,	   at	   spørge	   ind	   og	   få	  uddybet	  vigtige	  pointer.	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3.5.	  De	  syv	  faser	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Steinar	  Kvale	  &	  Svend	  Brinkmanns	  teori	  omkring	  de	  syv	  faser	  af	   en	   interviewundersøgelse,	   da	   den	   giver	   os	   nogle	   redskaber	   til	   valg	   af	   tilgange	   og	  teknikker,	  der	  forekommer	  i	  en	  interviewundersøgelse	  (Kvale	  &	  Brikmann,	  2009:	  117f.).	  
	  
3.5.1	  Tematisering	  Den	   første	   fase	   i	  Kvale	  &	  Brinkmanns	   teori,	   de	   syv	   faser,	   er	   tematisering.	  Tematiseringen	  omhandler	  formålet	  med	  interviewundersøgelsen,	  samt	  opfattelsen	  og	  forventningerne	  til	  temaet	  (Kvale	  &	  Brikmann,	  2009:	  122).	  	  Formålet	  med	  vores	  interviewundersøgelse	  har	  været	  at	  indsamle	  førstehåndsempiri,	  der	  kan	   give	   os	   et	   billede	   af,	   hvordan	   tre	   forskellig	   størrelses	   festivaler	   anvender	  projektledelse.	  Samtidig	  har	  formålet	  været	  at	  få	  et	  indblik	  i	  festivalernes	  arbejdsgang	  både	  i	  ledelsen	  og	  organisationen.	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  interviewundersøgelse	  med	  dette	  formål,	  fordi	   det	   umiddelbart	   ikke	   har	   været	   noget	   vi	   har	   kunne	   læse	   os	   frem	   til	   via	  andenhåndsempiri.	  	  Vi	  forventede	  inden	  interviewundersøgelsen,	  at	  vi	  ville	  finde	  frem	  til,	  at	  der	  er	  en	  væsentlig	  forskel	   i	   professionaliseringen	   af	   projektledelsen	   i	   de	   tre	   festivaler.	   Vores	   hypotese	   ville	  være,	   at	   de	   store	   festivaler	   i	   højere	   grad	   vil	   benytte	   sig	   af	   projektledelsesværktøjer.	   Vi	  forventede	   videre,	   at	   de	   større	   festivaler	   ville	   benytte	   sig	   af	  medarbejdere	  med	   formelle	  kompetencer.	  Modsat	  ville	  den	  lille	  festival,	  Musik	  i	  Lejet,	  være	  drevet	  af	  ildsjæle,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  havde	  nogen	  form	  for	  erfaringen	  inden	  for	  eventverden.	  	  
3.5.2	  Design	  	  Det	  ville	  vær	  en	  fejl	  at	  tro,	  at	  man	  uden	  nogen	  videre	  forberedelse	  kan	  udføre	  et	  interview,	  optage	   svarene,	   skriv	   det	   ned	   og	   dermed	   ende	   med	   et	   brugbart	   produkt	   (Tanggaard	   &	  Brinkmann,	   2010:	   29).	   Vi	   har	   derfor	   lagt	   stor	   vægt	   på	   interviewdesignet,	   da	   vi	   føler	   det	  danner	   grundlaget	   for	   interviewets	   succes.	   Vores	   problemstilling	   var	   udgangspunkt	   for,	  hvordan	  vores	  videre	  undersøgelse	  skulle	  belyses.	  Det	  var	  derfor	  vigtigt,	  at	  vi	  tilrettelagde	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vores	   undersøgelse,	   så	   vi	   bedst	   muligt	   kunne	   besvare	   vores	   problemformulering.	  Forskningsdesignet	   fungerer	   altså	   som	   vores	   strategi	   i	   forbindelse	  med	   vores	   empiriske	  undersøgelse	  (Andersen,	  et	  al.,	  2010:66).	  	  Forud	   for	   vores	   interviews	   har	   vi	   indsamlet	   gyldig	   faktuel	   information	   vedrørende	  festivalerne	  og	  interviewpersonerne	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  171).	  Vi	  har	  hovedsagligt	  haft	   fokus	   på	   vores	   interviewpersoner,	   da	   det	   kom	   naturligt	   idet	   vi	   skulle	   finde	   ud	   af,	  hvorvidt	  vi	  anså	  dem	  som	  værende	  valide.	  Ved	  vores	  gennemførelse	  af	  de	  tre	   interviews,	  har	   vi	   valgt	   at	   benytte	   en	   interviewguide,	   der	   skulle	   være	  med	   til	   at	   holde	   os	   på	   sporet	  under	   selve	   interviewet.	   Men	   da	   vi	   ønskede	   en	   flydende	   og	   åben	   samtale	   mellem	  interviewer	  og	   interviewpersonen,	   så	   varierede	   spørgsmålene	  ofte	   fra	   interviewguiden.	   I	  flere	  af	   interviewene	  var	   samtalen	   så	   flydende,	   at	  det	   var	  begrænset	  hvilke	   spørgsmål	  vi	  rent	   faktisk	   behøvede	   at	   stille.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   kan	   det	   påpeges,	   at	  interviewpersonerne	  brændte	  så	  meget	  for	  deres	  festivaler,	  at	  det	  kom	  dem	  helt	  naturligt	  at	   berøre	   alle	   temaerne,	   mere	   eller	   mindre	   uden	   vores	   direkte	   spørgsmål.	   I	   stedet	  fungerede	   flere	   af	   vores	   spørgsmål	   i	   højere	   grad	   som	   opfølgningsspørgsmål	   på,	   hvad	   de	  allerede	  selv	  havde	  bragt	  på	  banen.	  Dette	  var	  en	  bevidst	  teknik,	  da	  vi	  ønskede	  en	  udvidelse	  af	   interviewpersonens	  svar,	   som	  et	   tegn	  på	  en	  nysgerrighed	  og	  opmærksomhed	  omkring	  interviewet	   (Kvale	   &	   Brinkmann:	   2009,	   155).	   Det	   vil	   sige,	   at	   vi	   i	   højere	   grad	   brugte	  interviewguiden	  som	  en	  tjekliste,	  som	  skulle	  sikre	  at	  vi	  kom	  ind	  på	  det	  relevante	  temaer	  i	  forbindelse	   med	   de	   forskellige	   interviews.	   Vores	   type	   af	   interviews	   er	   derfor	   et	   semi-­‐
struktureret	   interview,	   idet	  vi	  har	  forberedt	  os	  på	  temaer	  og	  spørgsmål,	  men	  samtidig	  har	  forholdt	   os	   åbent	   til	   interviewet.	   Dette	   gav	   os	   samtidig	   muligheden	   for	   at	   være	  opmærksomme	   på	   uforudsete	   temaer	   og	   vigtige	   nuancer	   (Andersen,	   et	   al.,	   2010:	   149f.).	  Derudover	  benyttede	  vi	  os	  af	  direkte	  spørgsmål,	  da	  vi	  i	  nogen	  tilfælde	  følte	  os	  nødsaget	  til	  selv	   at	   bringe	   et	   emne	   på	   banen.	   Hovedsageligt	   fokuserede	   vi	   på	   kun	   at	   benytte	   direkte	  spørgsmål,	   hvis	   interviewpersonen	   gik	   i	   strå	   i	   sin	   talestrøm,	   eller	   som	   et	   redskab	   i	  slutningen	   af	   interviewet,	   hvis	   interviewpersonen	   stadig	   ikke	   selv	   havde	   berørt	   emnet	  (Kvale	  &	  Brinkmann:	  2009,	  156).	  De	  tre	  interviewpersoner	  var	  henholdsvis	  direktøren	  fra	  Langelandsfestivalen	   Christoffer	   Weber,	   bestyrelsesmedlem	   og	   leder	   af	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Skanderborgfestivalen	   Frej	   Scherfig	   samt	   Co-­‐Founder	   og	   bestyrelsesmedlem	   af	   Musik	   i	  Lejet	   Andreas	   Grauengaard.	   Da	   de	   alle	   tre	   fungerer	   som	   ledere	   på	   festivalerne,	   er	   vores	  interview	  eliteinterviews.	  Da	  det	  er	  eliteinterviews	  havde	  vi	  forudfattet	  antagelse	  af,	  at	  de	  mestrer	   fagsproget	   inden	   for	   temaet	   (Kvale	   &	   Brinkmann:	   2009,	   167).	   Da	   Christoffer	  Weber,	   Andreas	   Grauengaard	   og	   Frej	   Scherfig	   henholdsvis	   er	   uddannet	   på	   Copenhagen	  Business	   School	   	   og	   Roskilde	   Universitet	   (1,	   2,	   3	   linkedin.com),	   samt	   besidder	  ledelsesposter	   i	   festivalerne,	   valgte	   vi	   også	   at	   benytte	   os	   af	   fagsproget	   indenfor	  projektledelse	  ved	  interviewene.	  Ofte	  bærer	  eliteinterview	  præg	  af	  på	  forhånd	  forberedte	  emner	  og/	  eller	  synspunkter,	  som	  interviewpersonen	  vil	  have	  frem	  ved	  interviewet	  for	  fx	  at	   ”sælge”	   festivalen	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   167).	   Dette	   er	   umiddelbart	   ikke	   vores	  indtryk	   ved	   disse	   interviews,	   men	   vi	   er	   dog	   opmærksomme	   på,	   at	   de	   selvfølgelig	   kan	  fordreje	  sandheden	  eller	  fokusere	  på	  et	  bestemt	  fænomen	  til	  deres	  fordel.	  	  Ideelt	   set	   ville	   vores	   forskningsdesign	   handle	   om	   en	   praktisk	   plan	   for	   projektet.	   Den	  praktiske	   plan	   ville	   forklare,	   hvordan	   man	   ønskede	   at	   gennemføre	   forskningen,	   på	  baggrund	  af	  hvad	  der	  ville	  være	  mest	  optimalt.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  altid	  tilfældet,	  heller	  ikke	  i	  vores	  tilfælde,	  hvor	  vi	  vil	  være	  begrænset	  af	  hvilke	  ressourcer	  vi	  har	  til	  rådighed.	  Vi	  har	  i	  stedet	   forsøgt	  at	  designe	  forskningen	  på	  den	  måde,	  at	  den	  afspejler	  en	  form	  for	  realistisk	  fornemmelse	  af	  de	  ressourcer	  vi	  har.	   Især	  vores	  tidsramme	  og	  økonomiske	  situation,	  har	  været	   begrænsende	   for	   vores	   forskning	   (Andersen,	   et	   al.,	   2010:	   70f.).	   Vi	   har	   i	   stedet	  vurderet	  hvilket	  design,	  der	  i	  realiteten	  passer	  bedst	  til	  os.	  Dette	  har	  dog	  betydet	  at	  vi	  har	  måtte	  nedjustere	  vores	  ambitionsniveau.	  Vores	  ambitioner	  var	  i	  starten	  af	  forløbet,	  at	  have	  flere	   interviews	   med	   flere	   festivaler,	   såsom	   Roskildefestival.	   Vi	   har	   desværre	   måtte	  erkende,	  at	  vores	  relative	  korte	  tidsperiode	  har	  begrænset	  os,	  hvorfor	  vi	   ikke	  har	  nået	  at	  gennemføre	  flere	  interviews.	  	  
3.5.3	  Interview	  Interviewet	  blev	  gennemført	  på	  baggrund	  af	   vores	   interviewdesign.	   Interviewene	  varede	  henholdsvis	  ca.	  30	  min.,	  60	  min.	  og	  75	  min.	  Flere	  af	  interviewene	  havde	  mindre	  pauser,	  da	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de	   flere	  gange	  blev	  afsluttet,	   for	   senere	  at	  blive	  genoptaget,	   grundet	  der	  kom	  opfølgende	  udtalelser	  fra	  interviewpersonen,	  der	  gjorde	  at	  vi	  optog	  igen.	  	  	  
3.5.4	  Transskription	  	  Det	   at	   transskribere	   handler	   ikke	   kun	   om	   at	   tranformere,	   men	   i	   højere	   grad	   om	   en	  fortolkningsproces	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   199).	   Derfor	   er	   det	   vigtigt	   at	   man	  sammensætter	  nogen	  regler	  for,	  hvordan	  man	  transskribere	  i	  en	  gruppe.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  en	   iPhone	  til	  optagelsen	  af	  vores	   interviews.	  Ved	  at	   lydoptage	  kan	  man	   hører	   interviewpersonens	   tonefald,	   pauser	   og	   dynamik.	   Det	   giver	   samtidig	   en	  mulighed	   for	  at	   spole	   i	   interviewet,	   samt	  at	  høre	   interviewet,	  eller	  dele	  af	  det,	  gentagene	  gange.	  Hvis	   vi	   havde	   valgt	   at	   videofilme	  det,	   havde	   vi	   yderligere	   haft	   en	  mulighed	   for	   at	  fortolke	   på	   interviewpersonens	   kropssprog	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   201).	   Dette	   ville	  have	  været	  det	  mest	  optimale.	  Dette	  vil	  blive	  nærmere	  uddybet	  senere	  i	  afsnittet	  under	  	  
3.7.2	  Det	  ideelle	  interview.	  	  Da	   vi	   har	   været	   flere	   i	   gruppen	   om	   at	   transskribere,	   har	   det	   været	   vigtigt	   for	   os,	   at	   vi	  benytter	   os	   af	   de	   samme	   teknikker.	   Vi	   har	   valgt	   kun	   at	   benytte	   os	   af	   ”øhm”,	   hvis	   det	   er	  relevant	   for	   betydningen	   af	   sætningen	   –	   altså	   hvis	   det	   afspejler	   at	   interviewpersonen	  tænker	  over	   tingene.	  Derudover	  har	   vi	   fokuseret	  på	   at	   holde	  os	   tekstnær	   til	   interviewet,	  men	   samtidig	   skal	   sætningerne	   give	   mening.	   Der	   vil	   optræde	   steder,	   hvor	  transskriberingen	  bæger	  præg	  af,	  at	  interviewpersonen	  taler	  usammenhængende.	  Dog	  har	  målet	  været,	  at	  transskribere	  en	  flydende	  tekst	  der	  giver	  mening,	  frem	  for	  en	  tekst	  der	  ikke	  har	   nogen	   sætningssammenhængende	  mening.	   Dette	   gør	   vi	   bl.a.	   på	   baggrund	   af,	   at	   hvis	  interviewpersonerne	  ønsker	   at	   gennemlæse	   transskriptionen,	   så	   kan	  de	   føle	   sig	   krænket	  over,	   at	   transskriptionerne	   afspejler	   en	   lavere	   intellektualitet	   end	   hvad	   det	   egentlig	   er	  tilfældet	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   209f.).	   Specielt	   ved	   interviewet	   med	   Frej	   Scherfig	  (Bilag	  14),	  opleves	  det	  at	  han	  roder	  en	  del	  rundt	  i	  sætninger.	  Derfor	  vil	  transskriberingen	  ikke	  altid	  være	  grammatisk	  korrekt.	   I	   visse	   tilfælde	  kan	  det	  endda	  være	  kritisk	  at	   forstå,	  hvad	   han	   egentlig	   prøver	   at	   sige.	   Så	   transskriberingen	   afspejler	   ikke	   sjusket	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transskribering,	   men	   i	   stedet	   en	   interviewperson,	   der	   taler	   usammenhængende	   og	  forvirrende.	  	  	  Ved	  transskriberingen	  benytter	  vi	  os	  af	  metoden:	  Interviewperson:	  ”…”	  Interviewer:	  ”…”	  	  Alt	   uden	   for	   situationstegnene	   er	   beskrivelser	   af	   handlinger	   under	   interviewet,	   fx	   hvis	  nogen	   griner	   eller	   snakker	   ironisk.	   I	   forbindelse	  med	   transskriptionskonventioner	   vil	   vi	  benytte	  (…),	  som	  et	  udtryk	  for	  pauser	  i	  samtalen.	  Derudover	  vil	  sætte	  komma	  efter	  hvordan	  interviewpersoner	   snakker,	   og	   dermed	   ikke	   efter	   hvad	   der	   er	   grammatisk	   korrekt.	   Det	  mest	   optimale	   ved	   transskriptionen	  ville	   have	   været,	   hvis	   vi	   transskriberede	   interviewet	  flere	   gange,	   for	   at	   være	   sikker	   på	   vi	   ikke	   missede	   noget.	   Ved	   gentagene	   gange	   at	  transskribere	  interviewet	  ville	  vi	  have	  kunne	  sikre	  reliabilitet.	  Men	  pga.	  tid	  og	  ressourcer	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  gøre	  dette.	  Gennemlytninger	  ville	  have	  været	  med	  til,	  at	  vise	  om	  det	  var	  fejlhøring	   eller	   fejlfortolkninger	   af	   passager	   i	   teksten.	   Det	   er	   vanskeligere	   at	   sikre	  validiteten	   af	   interviewtransskriptioner,	   da	   der	   ikke	   findes	   nogen	   sand,	   objektiv	  transformation	   fra	   mundtlig	   til	   skriftlig	   form	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   206f).	   I	   vores	  tilfælde	  ligger	  fokus	  i	  interviewene	  ikke	  på	  meninger	  og	  holdninger.	  I	  stedet	  er	  fokus	  rettet	  mod,	   hvordan	   det	   rent	   praktisk	   forløber	   i	   en	   festival.	   Derfor	   har	   betydningen	   af	   pauser,	  gentagelser,	  tonefald	  osv.	  ikke	  den	  store	  indflydelse	  på	  den	  nye	  viden.	  Det	  er	  i	  stedet	  vigtigt	  
hvad	  der	  bliver	  sagt,	  og	  ikke	  i	  så	  høj	  grad	  hvordan	  det	  bliver	  sagt.	  
3.5.5	  Analyse	  	  I	   forbindelse	   med	   analysen	   af	   vores	   kvalitative	   interviews	   har	   vi	   valgt	   at	   benytte	   os	   af	  kodning,	   hvor	   vores	   datamateriale	   er	   blevet	   opdelt	   i	   mindre	   dele	   efter	   nogle	   bestemte	  principper	  (Boolsen,	  2006:	  102).	  Kodningen	  tager	  afsæt	  i	  Merete	  Watt	  Boolsens	  udlægning	  af	   kodning,	   som	   indeholder	   nogle	   forskellige	   kodningsprocedure	   og	   kodeteknikker,	   som	  med	   fordel	   kan	   benyttes	   i	   forbindelse	   med	   forståelsen	   af	   de	   kvalitative	   interviews	  (Boolsen,	   2010:	   212).	   De	   kvalitative	   interviews	   der	   indgår	   i	   dette	   projekt,	   tager	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udgangspunkt	   i	   først	   en	   åben	   kodning	   af	   datamaterialet,	   dernæst	   en	   aksekodning	   af	  datamaterialet,	  efterfulgt	  af	  en	  afslutningsvis	  selektiv	  kodning	  af	  datamaterialet.	  Typisk	  for	  disse	  kodningsprocesser	  er	  også,	  at	  de	  bevæger	  sig	  fra	  en	  videnskabelig	  induktiv	  tilgang	  til	  datamaterialet,	  over	  i	  en	  deduktiv	  tilgang	  længere	  henne	  i	  processen	  (Boolsen,	  2005:	  143).	  Dette	  er	  typisk	  for	  forskningsprojekter,	  som	  oftest	  indeholder	  både	  induktive	  og	  deduktive	  elementer	   (Andersen,	   et	   al.,	   2010:	   73).	   Vekslen	  mellem	   den	   induktive	   og	   den	   deduktive	  metode,	   er	   ligeledes	   kendetegnet	   ved	   den	   teoretiske	   del	   af	   Boolsens	   udlæg,	   hvor	  kodningsprocesserne	  repræsentere	  den	  praktiske	  del	  af	  denne	  teori	  (Boolsen,	  2010:	  207).	  
3.5.5.1	  Åben	  kodning	  I	   dette	   projekt	   er	   åben	   kodning	   benyttet	   til	   at	   finde	   frem	   til,	   hvad	   interviewene	   egentlig	  handlede	  om,	  samt	  en	  identificeringen	  af	  kategorier,	  begreber,	  egenskaber	  og	  dimensioner	  i	   datamaterialet	   (Boolsen,	  2006:	  147).	  Den	  åbne	  kodning	   indeholder	   analytisk	   induktion,	  hvilket	  betyder	  at	  denne	  bærer	  præg	  af	  en	  stræben	  efter,	  at	  finde	  frem	  til	  alle	  de	  aspekter	  af	  interviewene,	  som	  vi	  fandt	  interessante	  og	  i	  første	  omgang	  relevante	  for	  problemstillingen.	  Kendetegnet	   for	   den	   analytiske	   induktion	   er	   derudover,	   en	   søgen	   efter	   generelle	  forklaringer	  og/eller	  lovmæssigheder	  i	  forbindelse	  med	  de	  begivenheder	  der	  undersøges	  i	  projektet	   (Boolsen,	  2005:	  90).	  Som	  det	   fremgår	  af	  bilagene	  4-­‐12	  valgte	  vi,	  at	   foretage	   tre	  separate	   åbne	   kodninger,	   hvor	   vi	   hver	   især	   foretog	   en	   åben	   kodning	   af	   interviewene.	  Denne	  beslutning	  skyldes	  at	  vi	  ønskede	  at	  holde	  de	  første	  kodninger	  så	  åbne	  som	  muligt,	  uden	   påvirkning	   fra	   de	   andre	   gruppemedlemmer,	   i	   forsøget	   på	   at	   undgå	   at	   vigtige	  meninger	  og	  budskaber	  skulle	  gå	  tabt	  i	  processen.	  Den	  åbne	  kodning	  viste	  eksempelvis,	  at	  projektledelsen	   i	   de	   tre	   festivaler	   var	   yderst	   mangfoldig	   og	   adskilte	   sig	   markant	   fra	  hinanden.	   Specielt	   Langelandsfestivalen	   skilte	   sig	   ud	   fra	   de	   to	   andre	   festivaler	   i	   deres	  tilgang	  til	  ledelsen	  af	  en	  festival	  (Bilag	  4-­‐12).	  Der	  var	  forskellige	  begrundelser	  at	  sporer	  for	  valget	  af	  projektledelse,	  hvilket	  allerede	  viste	  sig	  tydeligt	  i	  den	  åbne	  kodning	  (Bilag	  4-­‐12).	  Kategorier	   såsom	   organisationsform,	   kultur,	   styrerform	   etc.	   blev	   igennem	   denne	   proces	  tydeliggjort,	  samt	  begreber	  såsom	  risikostyrring,	   interessentanalyse	  o.	   lign.	  blev	  klarlagt	  i	  denne	   proces.	   Klarlæggelsen	   af	   disse	   elementer	   i	   vores	   datamateriale	   har	   været	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medvirkende	   til,	   at	   lette	   kodningsprocesserne	   i	   forbindelse	   med	   vores	   akse	   –	   samt	  selektive	  kodning.	  
3.5.5.2	  Aksekodning	  Denne	  kodningsproces	  er	  benyttet	   for	  at	  skabe	  et	  bedre	  overblik,	   samt	  strukturere	  vores	  datamateriale	  således,	  at	  det	  blev	  mere	  overskueligt	  at	  analysere	  på.	  Dette	  er	  blevet	  udført	  vha.	  begivenhedernes	  hoved–	  og	  underkategorier	  som	  er	  blevet	  forbundet	  igennem	  denne	  proces.	   Ydermere	   er	   aksekodningen	   bygget	   op	   omkring	   kæden	   årsager-­‐problemer-­‐konsekvenser-­‐strategier,	   og	   er	   i	   særdeleshed	   brugbar	   i	   bestræbelsen	   på,	   at	   se	   årsagerne	  igennem	  interviewpersonernes	  perspektiv	  (Boolsen,	  2006:	  148).	  Vi	  har	  derfor	  benyttet	  os	  af	  de	  elementer,	  som	  blev	  klarlagt	  i	  den	  åbne	  kodning,	  til	  at	  finde	  frem	  til	  hvilke	  hoved–	  og	  underkategorier	  vi	  fandt	  relevante,	  samt	  hvordan	  disse	  kunne	  indføres	  i	  kæden	  for	  at	  lette	  analysen.	  Først	  har	  vi	   identificeret	  kernekategorierne	  som	  fungerer,	  som	  udgangspunktet	  for	  at	  finde	  svar	  på	  hvad	  det	  egentlig	  er,	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  interviews.	  Efterfølgende	  har	  vi	  benyttet	  kæden,	  årsager-­‐problemer-­‐konsekvenser-­‐strategier,	  til	  at	  få	  formuleret	  den	  historie	   som	  aksekodningen	  afdækker	   (Boolsen,	  2010:	  217).	   I	   forsøget	  på	  at	   skabe	  en	   så	  overskuelig	  aksekodning	  som	  mulig,	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  nogle	  farvekoder,	  som	  skal	  bruges	  til	  at	  fremhæve	  hoved	  –	  og	  underkategorier.	  Disse	  farvekoder	  fremgår	  af	  de	  enkelte	  bilag,	  hvor	  hver	  kode	  vil	  være	  kort	  beskrevet	  ovenfor	  på	  bilaget.	  Eksempelvis	  fandt	  vi	  frem	  til	  en	  hovedkategori	  som	  hed	  ”ledelse”,	  da	  denne	  refererede	  til	  vores	  problemstilling,	  samt	  er	  omdrejningspunktet	  for	  hele	  projektet.	  Dernæst	  rettede	  vi	  fokus	  mod	  underkategorierne	  inden	  for	  den	  første	  hovedkategori,	  som	  blandt	  andet	  indeholdte	  styrerform,	  opbygningen	  af	   ledelsen,	   organisationsformen	   osv.	   (Bilag	   13-­‐15).	   Da	   disse	   kategorier	   var	   blevet	  identificeret,	   havde	   vi	   mulighed	   for	   at	   finde	   frem	   til	   hvilke	   årsager,	   konsekvenser	   samt	  strategier	   der	   gjorde	   sig	   gældende	   i	   forbindelse	   med	   det	   pågældende	   problem.	   I	  forbindelse	  med	  underkategorien	   ”styreform”,	   fandt	   vi	   fx	   frem	   til	   følgende	  problem:	  Den	  løse	   styrringsform	   i	   forbindelse	   med	   to	   af	   festivalerne	   skaber	   en	   ustruktureret	  sammenhæng	  for	  ledelsen.	  Årsager:	  Denne	  situation	  har	  fundet	  sted	  siden	  grundlæggelsen	  af	  henholdsvis	  Smukfest	  samt	  Musik	  i	  Lejet.	  Fælles	  for	  de	  to	  festivaler	  er,	  at	  de	  bygger	  på	  et	  grundlag	  omkring,	  at	  ingen	  er	  mere	  værd	  end	  andre	  og	  ingen	  bør	  bestemme	  over	  hinanden.	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Begge	  festivaler	  har	  ingen	  administrerende	  direktør	  eller	  leder,	  som	  træffer	  de	  endegyldige	  beslutninger.	  Gennemsigtighed	  og	   tillid	  er	  egenskaber	  der	  vægtes	  højt	  hvilket	  betyder,	  at	  lederegenskaber	  træder	  i	  baggrunden	  (Bilag	  14-­‐15).	  Ydermere	  bærer	  begge	  festivaler	  præg	  af,	   at	   være	   overvejende	   drevet	   af	   ildsjæle,	   som	   ikke	   nødvendigvis	   besidder	   formelle	  kompetencer	   til	   at	   lede	   en	   festival.	  Konsekvenser:	   Forvirring	  omkring	  hvem	  der	   egentlig	  bestemmer	   –	   specielt	   i	   forbindelse	   med	   Smukfest,	   hvor	   alle	   24	   bestyrelsesmedlemmer	  bærer	  titlen	   leder.	  Ledelsesmæssige	  udfordringer.	  Strategier:	  Fokus	  på,	  at	   finde	   løsninger	  som	  er	  skræddersyede	  til	  denne	  type	  projekt.	  At	  skabe	  en	  mere	  synlig	   ledelse,	  som	  tager	  ansvar	   for	   diverse	   vigtige	   beslutninger	   vedrørende	   festivalerne.	   Forebyggelse	   af	  udfordringer	  specielt	  forbundet	  med	  ledelsen	  af	  Musik	  i	  Lejet	  –	  gerne	  gennem	  en	  detaljeret	  og	  gennemarbejdet	  risikostyrring	   for	   festivalen	  (Bilag	  14-­‐15).	  Afslutningsvis	  er	  resultatet	  af	   aksekodningen	   sat	   ind	   i	   den	   sammenhæng,	   som	   kæden	   er	   beskrevet	   ovenfor,	   hvilket	  medfører	  at	  historien	  fremgår	  igennem	  vores	  analyse.	  Se	  kapitel	  5-­‐8.	  	  
3.5.5.3	  Selektiv	  kodning.	  Selektiv	  kodning	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  et	  ønske	  om,	  at	  skabe	  større	  klarhed	  omkring	  de	  teorier,	  hypoteser	  osv.,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  have	  fokus	  på	  i	  projektet	  (Boolsen,	  2006:	  149).	  Denne	  kodningsproces	  kan	  også	  med	  fordel	  kombineres,	  både	  med	  den	  åbne	  kodning	  samt	  aksekodningen	  vi	  har	  foretaget.	  Da	  brugen	  af	  selektiv	  kodning	  indebærer	  valget	  af	  en	  eller	  flere	   centrale	   kategorier	   (Boolsen,	   2010:	   221),	   har	   vi	   med	   fordel	   kunne	   bibeholde	   de	  vigtigste	  hovedkategorier	  fra	  vores	  aksekodning	  og	  viderefører	  dem	  til	  denne	  proces.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  at	   finde	  en	  overordnet	  central	  kategori,	  som	  vi	  har	  kunne	  indsætte	  vores	  større	  grupper	  indenunder.	  Valget	  af	  central	  kategori	  faldt	  på	  ”ledelse”,	  da	  vi	  fandt	  at	  samtlige	  af	  vores	  andre	  kategorier	  i	  et	  eller	  andet	  omfang	  kunne	  indsættes	  herunder.	  Inden	  for	   den	   centrale	   kategori	   har	   vi	   valgt	   at	   bibeholde	   de	   fire	   hovedkategorier	   fra	   vores	  aksekodning.	  I	  forbindelse	  med	  identificeringen	  af	  de	  teorier,	  hypoteser,	  antagelser	  osv.	  vi	  har	   fundet	   frem	  til,	  vil	  der	  blive	  benyttet	  en	   farvekode,	  som	  vil	  være	  beskrevet	  øverst	  på	  det	   pågældende	   bilag	   for	   den	   selektive	   kodning.	   Det	   er	   vigtigt	   at	   understrege,	   at	   den	  selektive	  kodning	  er	   foretaget,	  da	  vi	   fandt	  den	  relevant	   for	  at	  holde	   fokus	  rettet	  mod	  det	  centrale	  omdrejningspunkt	  i	  projektet,	  ledelse	  af	  større	  og	  mindre	  festivaler.	  I	  forlængelse	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af	  dette	  skal	  den	  selektive	  kodning	  anses,	  som	  værende	  inspiration	  for	  vores	  proces	  og	  vil	  derfor	  ikke	  fremgå	  af	  henvisningerne	  i	  selve	  analysen.	  
3.5.6	  Verifikation	  	  Det	   er	   svært	   at	   sikre	   interviewundersøgelsens	   reliabilitet,	   da	   vi	   ikke	   ved	   om	  interviewpersonernes	   svar	   ville	   være	   anderledes,	   hvis	   en	   anden	   forsker	   valgte	   at	  reproducere	   interviewet.	   Hvis	   vi	   havde	   lavet	   en	   spørgeskemaundersøgelse	   ville	   vi	   med	  fordel	  kunne	  reproducere,	  for	  at	  se	  om	  respondenterne	  svar	  ville	  varierer	  fra	  tidligere	  svar.	  Vi	   føler	   vores	   interviewundersøgelse	   er	   valid,	   da	   vi	   allerede	   fra	   første	   fase	   i	  interviewundersøgelsen,	   har	   stræbet	   efter:	   1)	   En	   valid	   tematisering,	   som	   vi	   mener	   har	  holdbarhed	   i	   forbindelse	   med	   teoretiske	   forudsætninger.	   2)	   Et	   design,	   der	   er	  hensigtsmæssigt	   i	   forbindelse	   med	   undersøgelsens	   formål.	   3)	   Selve	   interviewet	   og	  herunder	   interviewpersonerne.	  Vi	   finder	   vores	   interviewpersoner	   valide,	   da	  det	   er	   folk	   i	  lederpositioner	   inden	   for	   de	   tre	   forskellige	   festivaler.	  Det	   betyder	   at	   de	   rent	   faktisk	   ved,	  hvad	  det	  er	  der	  sker	  i	  virksomheden,	  og	  i	   flere	  tilfælde	  fungere	  som	  en	  kontrolinstans.	  4)	  Transskriptionen,	  hvor	  vi	  med	  et	  regelsæt	  har	  bestræber	  os	  på,	  at	  nå	   frem	  til	  den	  bedste	  fortolkning	  fra	  tale	  til	  skrift	  –	  herunder	  valget	  af	  sproglig	  udformning	  i	  teksten.	  5)	  Analyse,	  hvor	   vi	   benytter	   forskellige	   kodninger,	   for	   at	   få	   den	   bedst	   mulige	   forståelse	   ud	   af	  interviewet.	   7)	   Rapportering,	   ved	   at	   beskrive	   og	   benytte	   hovedresultaterne	   af	  interviewundersøgelsen,	   samt	   at	   underbygge	   førstehåndsempirien	   med	  andenhåndsempirien	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   275).	   Ved	   hjælp	   af	   en	   refleksion	   over	  validiteten	   i	   de	   forskellige	   faser,	   forsøger	   vi	   normativt	   at	   stræbe	   efter	   en	   sikring	   af	  validiteten.	  	  	  	  	  
3.5.7	  Rapportering	  	  Den	   sidste	   fase	   i	   Kvale	   &	   Brinkmanns	   teori	   ”De	   7	   faser	   i	   en	   interviewundersøgelse”	   er	  rapporteringen.	   Den	   henvender	   sig	   til	   standard	   interviewrapportering.	   Dette	   vil	   vi	   ikke	  benytte	   os	   af	   i	   vores	   projekt,	   men	   i	   stedet	   vil	   hele	   vores	   analyse	   drage	   nytte	   af	   vores	  interviewundersøgelse.	  Dette	  afspejler	  vores	  formål	  med	  undersøgelse,	  som	  var	  at	  anskaffe	  os	   noget	   førstehåndsempiri,	   der	   kunne	   give	   os	   et	   indblik	   i	   festivalernes	   brug	   af	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projektledelsesværktøjer	   mv.	   Vores	   nye	   viden	   skulle	   underbygges	   af	   teorier	   fra	  andenhåndsempiri,	  og	  dette	  skulle	  tilsammen	  skabe	  vores	  analyse.	  	  
3.6.	  Andenhåndsempiri	  I	   forlængelse	   af	   vores	   valg	   af	   førstehåndsempiri,	   har	   vi	   fokuseret	   på	   at	  andenhåndsempirien	  skulle	  afspejle	  disse	  valg,	  samt	  at	  de	  formelle	  krav	  til	  projektet	  er	  søgt	  opfyldt	   (Studieordning	  2).	  På	  baggrund	  af	  dette,	  har	  vi	   indhentet	  andenhåndsempiri	   som	  primært	   fokuserer	   på	   projektledelse,	   organisationsteori	   –	   i	   særdeleshed	   i	   form	   af	  organisationskultur.	  Derudover	  har	  vi	  haft	  et	  stort	  fokus	  på	  de	  metodiske	  overvejelser	  og	  design	   i	   projektet,	   hvilket	   har	   medført	   lange	   refleksioner	   omkring	   valget	   af	  andenhåndsempiri	  til	  dette.	  Indsamlingen	  af	  andenhåndsempiri	  i	  forbindelse	  med	  metode,	  har	   overvejende	   omhandlet	   bøger	   der	   har	   fokus	   på	   kvalitative	   analyser	   og	  forskningsmetoder.	   Merete	   Watt	   Boolsens	   bøger	   angående	   netop	   dette	   har	   været	  omdrejningspunkt	  for	  metoden	  til	  kodning	  af	  vores	  førstehåndsempiri	  (litteraturliste;	  85).	  Derudover	   har	   vi	   benyttet	   os	   af	   Steinar	   Kvale	   og	   Svend	   Brinkmanns	   Interview	   –	  
introduktion	   til	   et	   håndværk,	   samt	   Alan	   Brymans	   Social	   Research	   Methodes,	   som	   har	  tydeliggjort	   nogle	  metodiske	   overvejelser	   vi	   har	   haft.	  Da	   vi	   finder	  disse	  personer	   særligt	  stærke	  indenfor	  det	  metodiske	  fagområde,	  har	  vi	  fokuseret	  på	  at	  indsamle	  empiri	  skrevet	  og/	   eller	   fortolket	   af	   disse,	   for	   at	   have	   et	   solidt	   udgangspunkt	   for	   vores	   metode.	   I	  forbindelse	  med	   projektledelse	   har	   vi	   taget	   udgangspunkt	   i	   Clifford.	   F.	   Gray	   og	   Erik.	  W.	  Larssons	  Project	  Mangament,	  hvori	  relevante	  temaer	  omkring	  projektledelse	  er	  beskrevet.	  Det	  er	  særligt	  temaer	  omkring	  ledelse,	  risikostyrring	  og	  interessentanalyse	  der	  har	  været	  omdrejningspunktet	   for	  udvælgelsen	  af	   temaer	  og	   teorier	   fra	  Gray	  og	  Larsson.	  Ydermere	  har	   vi	   fokuseret	   på	   at	   udvælge	   relevante	   teorier	   og	   temaer,	   hvorefter	   vi	   har	   indhentet	  supplerende	   empiri	   til	   at	   understøtte	   det,	   som	   er	   beskrevet	   i	   Gray	   og	   Larssons	   bog.	  Organisationsteori	   er	   blevet	   udvalgt	   idet	   vi	   fandt	   det	   relevant	   at	   behandle	   dette	   emne	   i	  løbet	  af	  projektet,	  idet	  festivalerne	  er	  bygget	  op	  som	  organisationer	  og	  dermed	  gør	  brug	  af	  elementer	   fra	   organisationsteori.	   Som	   følge	   af	   dette	   fandt	   vi	   det	   nødvendigt	   at	   behandle	  emner	  såsom	  organisationskultur,	  eftersom	  alle	  tre	  festivaler	  afspejler	  den	  specielle	   form	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for	   kultur	   der	   er	   tilknyttet	   denne	   type	   organisationer.	   I	   den	   forbindelse	   har	   vi	   fundet	  inspiration	   i	   form	   af	   Mary	   Jo	   Hatch’	  Organizational	   Theory,	   som	   berører	   flere	   relevante	  temaer	   og	   teorier	   for	   problemstillingen.	   Derudover	   har	   vi	   valgt	   at	   gøre	   brug	   af	   Signe	  Vikkelsø	   og	   Peter	   Kjærs	   Klassisk	   og	   moderne	   organisationsteori,	   som	   skal	   bruges	   til	   at	  understøtte	  og	  supplere	  de	  valgte	  teorier	  og	  temaer	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  via	  Hatch.	  
3.7	  Kildekritik	  I	   forbindelse	   med	   vores	   førstehåndsempiri,	   er	   der	   en	   række	   kritikpunkter,	   som	   vi	   har	  forsøgt	  at	  tage	  hensyn	  til	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  denne.	  
3.7.1	  Kritik	  af	  kvalitative	  interviews	  Vores	  primære	  empiri	  består	  af	  tre	  kvalitative	  interviews,	  med	  nogle	  personer	  som	  vi	  har	  fundet	  relevante	  fra	  de	  tre	  festivaler.	  Netop	  ved	  brugen	  af	   interviews	  forekommer	  der	  en	  tendens	  til,	  at	  tage	  alt	  hvad	  interviewpersonerne	  siger,	  for	  gode	  varer,	  og	  dermed	  gøre	  dem	  til	   særdeles	   valide	   kilder.	   Det	   er	   derfor	   nødvendigt,	   at	   forsøge	   at	   være	   så	   objektiv	   som	  muligt	   overfor	  den	   information	   interviewpersonerne	  bidrager	  med.	   Interviewpersonerne	  vil	  ofte	  bidrage	  med	  deres	  egen	  fortolkning	  af	  spørgsmålene,	  fremfor	  en	  fælles	  linje	  der	  er	  lagt	   for	   hele	   organisationen.	   Dette	   medfører	   at	   svarene	   ikke	   nødvendigvis	   er	  repræsentative	  og	  giver	  et	  sandfærdigt	  billede	  af	  ”virkeligheden”.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  nærmere	  på	  hver	  enkel	  interviewperson	  og	  fremsat	  en	  række	  punkter,	  der	  har	  været	  problematiske	  ved	  deres	  interview.	  
3.7.1.1	  Kritik	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  Langelandsfestival	  Christoffer	  Weber	  Christoffer	  Weber	  anser	  i	  sig	  selv	  for	  værende	  en	  valid	  kilde,	  i	  kraft	  af	  hans	  stilling	  som	  direktør	  for	  Langelandsfestivalen.	  Problematikken	  omkring	  dette	  interview	  bestod	  dog	  i,	  at	  svarene	  ofte	  var	  meget	  professionelle	  og	  til	  tider	  manglede	  en	  dybere	  forklaring	  af	  svarene.	  
3.7.1.2	  Kritik	  af	  interview	  med	  bestyrelsesmedlem	  og	  leder	  for	  Smukfest	  Frej	  Scherfig	  Interviewet	  med	  Frej	   Scherfig	  bar	   især	  præg	  af,	   at	   være	  en	   smule	   rodet.	  De	  meget	   lange	  svar	  der	  kom	  til	   syne	  ved	   transskriberingen	  gav	  et	  billede	  af,	  at	  der	  ofte	   ikke	  blev	  svaret	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helt	  konkret	  på	  de	  stillede	  spørgsmål.	  Dette	  har	  givet	  anledning	  til,	  at	  vi	  har	  måttet	  være	  ekstra	  kritiske	  overfor	  de	  svar	  vi	  fik	  samt	  i	  vores	  kodning	  af	  interviewet.	  Frej	  Scherfig	  anses	  også	  for	  værende	  en	  valid	  interviewperson,	  dog	  finder	  vi	  det	  problematisk	  at	  han	  befinder	  sig	  langt	  fra	  organisationen	  i	  Smukfest	  rent	  geografisk.	  
3.7.1.3	  Kritik	  af	  interview	  med	  Co-­‐founder	  og	  bestyrelsesmedlem	  for	  Musik	  i	  Lejet	  Andreas	  
Grauengaard	  På	  samme	  måde	  som	  Christoffer	  Weber,	  anses	  Andreas	  Grauengaard	  som	  værende	  en	  valid	  interviewperson,	  idet	  han	  har	  Musik	  i	  Lejet	  som	  sin	  fuldtidsbeskæftigelse.	  Men	  hvor	  vi	  ved	  Christoffer	   Webers	   interview	   kan	   underbygge	   hans	   udtalelser	   med	   festivalens	  risikovurdering,	  så	  kan	  vi	  ikke	  på	  nogen	  måde	  dokumentere,	  at	  det	  Andreas	  Grauengaard	  siger	  er	  sandt.	  Andreas	  Grauengaard	  lovede	  os	   i	   forbindelse	  med	  interviewet,	  at	  han	  ville	  sende	   os	   en	   interessentanalyse,	   men	   har	   desværre	   aldrig	   modtaget	   en.	   Denne	  interessentanalyse	  kunne	  ellers	  have	  været	  brugt,	  til	  at	  underbygge	  Andreas	  Grauengaards	  påstande/	  antagelser	  om	  festivalen.	  
3.7.2	  Det	  ideelle	  interview	  Vi	   har	   på	   flere	   måder	   været	   begrænset	   i	   søgen	   efter	   det	   ideelle	   interview.	   Den	   første	  begrænsning	  vi	  bliver	  opmærksomme	  på	  er	  vores	  begrænsede	  tid.	  Vi	  ville	  gerne	  have	  haft	  flere	   interviews,	   fx	   med	   Roskildefestivalen.	   Men	   fordi	   det	   er	   så	   tæt	   på	   festivalens	  afholdelse,	  og	  fordi	  vi	  selv	  var	  begrænset	  af	  tid,	  så	  kunne	  dette	  ikke	  lade	  sig	  gøre.	  Vi	   valgte,	   ved	   dokumentationen	   af	   interviewene,	   at	   benytte	   os	   af	   en	   iPhone.	   Det	   mest	  optimale	  havde	  været,	  hvis	  vi	  havde	  videofilmet	  det.	  Ved	  at	  videofilme	  havde	  vi	  videre	  haft	  muligheden	  for,	  at	  analysere	  og	  fortolke	  på	  interviewpersonens	  kropssprog.	  	  	  Ved	   kodningen	   ville	   det	   ideelle	   have	   været,	   hvis	   vi	   alle	   tre	   ikke	   kun	   havde	   lavet	   en	  åbenkodning,	   men	   hvis	   vi	   alle	   have	   lavet	   en	   akse-­‐	   og	   selektiv-­‐kodning.	   På	   denne	   måde	  havde	   der	   været	   en	   større	   sikkerhed	   i,	   at	   det	   er	   det	   mest	   relevante	   der	   synliggøres	   i	  kodningerne.	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3.7.3	  Kritik	  af	  de	  enkelte	  analyser	  Både	   5.	   og	   6.	   kapitel	   gælder	   det,	   at	   vi	   ikke	   har	   kunne	   bruge	   teorier	   fra	   Steinar	   Kvale	   &	  Svend	   Brinkmann	   i	   samme	   omfang	   som	   vi	   oprindeligt	   havde	   forstillet	   os.	   De	   anvendte	  interviews	   blev	   foretaget	   med	   udgangspunkt	   i	   en	   række	   spørgekategorier	   –	   med	  dertilhørende	   nogenlunde	   forudfattede	   svarrammer	   –	   som	   blev	   skrevet	   ud	   fra	   Kvale	   &	  Brinkmann	  teorier.	  Interviewene	  har	  ved	  eksekveringen	  vist	  sig	  betydeligt	  vanskeligere	  at	  kontrollere	  end	  forventet.	  At	  gå	  fra	  kontrolleret	  til	  et	  mere	  kaotisk	  interview,	  har	  dog	  kun	  været	  særligt	  betydende	  i	  interviewet	  med	  Frej	  Scherfig	  fra	  Smukfest.	  Analysen	  i	  7.	  kapitel	  omhandler	  risici,	  og	  er	  skrevet	  ud	  fra	  den	  førstehåndsempiri	  som	  har	  vist	   sig	   til	   at	   skaffe.	   Analysen	   tager	   udgangspunkt	   i	   forskellige	   rapporter,	   som	   selvom	   at	  have	  samme	  formål,	  er	  udarbejdet	  ud	  fra	  forskellige	  premisser	  og	  skrevet	  ud	  fra	  forskellige	  emner.	   Dermed	   kan	   udtrækningen	   af	   data	   fra	   de	   enkelte	   festivaler	   ikke	   ligestilles	   med	  hinanden	   fuldstændigt,	  men	  skal	  ses	  som	  en	  vurdering	  af	  hvad	  der	  har	  været	  relevant	  at	  fremhæve	  i	  den	  enkelte	  festivals	  empiri.	  Empirien	  her,	  bestående	  af	  interviews	  fra	  alle	  tre	  festivaler,	  og	  rapporter	  fra	  Smukfest	  og	  Langelandsfestivalen.	  Musik	  i	  Lejet	  har	  ikke	  været	  vist	   tegn	  på	  samarbejdsvilje	  efter	   interviewet,	  og	  der	   forelægger	  derfor	   ingen	  rapport	   fra	  dem.	   Analyserne	   kan	   derfor	   ikke	   forventes	   at	   sammenligne	   festivalernes	   vurderinger	   af	  risici	  og	   interessenter	  på	   lige	   fod.	  Det	  vi	  har	  gjort	  med	  analyserne,	  er	  således	  at	  betragte	  den	   data	   festivalerne	   har	   udleveret,	   sammenlignet	   relevante	   krydsende	   emner,	   og	  tydeliggjort	  forskellene	  ved	  festivalernes	  i	  væsentlige	  tilfælde.	  Analysen	  i	  8.	  kapitel	  sammenligner	  de	  interessenter	  der	  opstår	  størst	  konflikt	  hos,	  hvilket	  reelt	   set	   kun	   dem	   som	   interviewpersonerne	   umiddelbart	   synes	   der	   er.	   En	   undersøgelse,	  uafhængig	   af	   festivalernes	   egne	   holdninger	   og/	   eller	   disses	   repræsentanter1,	   ville	   derfor	  kunne	  bringe	  andre,	  mere	  relevante	  interessenter	  på	  banen,	  og	  samtidig	  beskrive	  dem	  i	  et	  andet	  lys.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  De	  interviewede	  personer	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4.	  Empiri	  
4.1	  Teorivalg	  Dette	  afsnit	  søger	  at	  belyse	  de	  teoretiske	  og	  metodiske	  overvejelser,	  samt	  hvilke	  teorier	  vi	  har	  fundet	  relevante	  for	  besvarelsen	  af	  problemstillingen	  for	  projektet.	  Igennem	  projektet	  er	   der	   benyttet	   teorier	   som	   omhandler	   emnerne	   projektledelse,	   ledelse	   og	  organisationsteori.	  
4.1.1	  Teorier	  vedr.	  metode	  
4.1.1.1	  Interviewguide	  Valget	   af	   teori	   i	   forbindelse	  med	   vores	  metodiske	   overvejelser	   har	   taget	   afsæt	   i	   Steinar	  Kvale	   og	   Svend	   Brinkmanns	   teori	   omkring	   de	   syv	   faser	   for	   en	   interviewundersøgelse	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  117ff).	  Idet	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  kvalitative	  interviews	  som	  vores	  førstehånds	  empiri,	  har	  vi	  fundet	  det	  relevant	  at	  benytte	  denne	  teori	  til,	  at	  få	  en	  struktur	  over	  interviewene	  samt	  nogle	  teknikker	  til	  at	  gennemfører	  dem.	  	  
4.1.1.2	  Kodning	  Tilgangen	  til	  kodningen	  af	  vores	  interviews	  tager	  afsæt	  i	  Merete	  Watt	  Boolsens	  definition	  af	  kodningsprocesserne	   (Boolsen,	   2005,	   2006,	   2010).	   Selve	   kodningsprocessen	   tager	   form	  ved	  en	  åben	  kodning,	  hvor	  vi	  har	  forsøgt	  at	  finde	  frem	  til	  alt,	  der	  kunne	  have	  relevans	  for	  besvarelsen	  af	  problemstillingen.	  Efterfølgende	  har	  vi	  foretaget	  en	  aksekodning,	  som	  har	  til	  formål	   at	   udpege	   hvilke	   hovedkategorier	   samt	   underkategorier,	   der	   har	   betydning	   for	  vores	  problemstilling.	  Afslutningsvist	  har	  vi	  foretaget	  en	  selektiv	  kodning,	  hvis	  formål	  er	  at	  udpege	  hvilke	  teorier,	  antagelser	  og	  hypoteser	  der	  kan	  understøttes	  af	  interviewene.	  	  
4.1.1.3	  Casestudier	  Da	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  casestudier	  i	  dette	  projekt,	   fandt	  vi	  det	  betydningsfuldt	  at	  benytte	   Alan	   Brymans	   definition	   på	   hvad	   et	   casestudie	   er	   (Bryman,	   2004:	   48ff).	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Casestudierne	  som	  tager	  form	  på	  baggrund	  af	  vores	  kvalitative	  interviews	  har	  været	  vores	  bærende	   førstehånds	   empiri	   hvorfor	   vi	   fandt	   det	   relevant	  med	   en	   teori	   der	   behandlede	  dette	  emne.	  	  	  
4.1.2	  Teorier	  vedr.	  projektledelse	  og	  ledelse	  
4.1.2.1	  Top-­‐Down	  Top-­‐Down	   estimering	   er	   når	   der	   fra	   ledelse,	   eller	   toppen	   af	   organisationen,	   er	   givet	   et	  fastlagt	  budget.	  Det	  er	  altså	  ikke	  afdelinger	  nede	  i	  bunden	  af	  organisationen,	  der	  kommer	  med	   et	   bud	   på	   en	   estimeringen	   af	   budgetterne	   (Gray	   &	   Larson,	   2011:	   135ff.)
(Gray	  &	  Larson,	  2011:	  141)	  
4.1.2.1.	  DELPHI-­‐metode	  DELPHI-­‐metoden	   er	   en	   gruppes	   proces,	   der	   er	   udviklet	   i	   1969	   af	   RAND	   Corporation.	  DELPHI	  metoden	  gør	  brug	  af	  en	  gruppe	  deltagere,	  der	  er	  eksperter	  på	  et	  bestemt	  område.	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Disse	   eksperter	   skal	   på	   baggrund	   af	   deres	   indsigt	   i	   forbindelse	   med	   temaet,	   estimere	  projektets	   tid	   og	   omkostninger.	   Hvert	   ekspert	   giver	   uafhængigt	   af	   hinanden	   et	   bud	   på	  estimering	  af	  tid	  og	  omkostninger.	  Disse	  estimater	  indsamles	  fra	  alle	  de	  eksperter	  der	  har	  deltaget,	  og	  disse	  estimater	   inddeles	   i	  4	  grupper	  (kvartiler).	  Dem	  der	   ligger	   i	  den	   laveste,	  den	   mest	   optimistiske,	   og	   dem	   der	   ligger	   i	   den	   øverste,	   den	   mest	   pessimistiske,	   skal	  argumentere	   for	   deres	   estimering.	   Efterfølgende	   estimerer	   igen	   hver	   for	   sig	   indtil	  estimaterne	  ikke	  flytter	  sig	  mere	  (Gray	  &	  Larson,	  2011:	  134).	  
4.1.3	  Teorier	  vedr.	  organisationsteori	  
4.1.3.1	  Organisationsform	  I	   forbindelse	   med	   identificeringen	   af	   organisationsform	   har	   vi	   valgt	   at	   benytte	   Gray	   og	  Larssons	   definition	   på	   matrix-­‐organisationer.	   Gray	   og	   Larsson	   behandler	   tre	   forskellige	  former	   for	   matrix-­‐organisationer;	   den	   svage	   matrix,	   den	   balancerede	   matrix	   samt	   den	  stærke	  matrix.	   Af	   disse	   tre	   former	   har	   vi	   fundet	   den	   svage	  matrix	   og	   den	   stærke	  matrix	  relevante,	   ved	   besvarelsen	   af	   hvilken	   organisationsform	   to	   af	   festivalerne	   benytter.	  Derudover	   har	   vi	   benyttet	   en	   teori	   om	   en	   ”alternativ”	   form	   for	   organisation,	   til	  identificering	  af	  hvilken	  form	  for	  organisation	  den	  tredje	  festival	  benytter.	  Denne	  teori	  er	  bygget	  op	  omkring	  projekter	  der	  foregår	  udenfor	  en	  organisation	  men	  derimod	  finder	  sted	  i	  sociale	  netværk	  (Schlamotitz,	  2010:	  74ff).	  Matrix-­‐organisations	  teorien	  bliver	  også	  brugt	  indenfor	  projektledelse.	  	  
4.1.3.2	  Organisationskultur	  Til	   at	   besvarer	   spørgsmål	   der	   omhandler	   organisationskulturen	   ved	   festivalerne	   har	   vi	  ligeledes	  benyttet	  Gray	  og	  Larssons	  definition	  på	  ti	  karakteristika,	  som	  spiller	  en	  rolle	  for	  kulturmålingen	   i	   en	   organisation.	   Ydermere	   har	   vi	   benyttet	   os	   af	   Edgar	   Scheins	   3	   lags	  analyse	   model.	   Modellen	   er	   bygget	   op	   omkring	   grundlæggende	   antagelser,	   som	   er	   det	  ubevidste	  og	  det	  som	  ”tages	  for	  givet”	  indenfor	  organisationen.	  Næste	  lag	  omfatter	  værdier	  og	   normer	   og	   indeholder	   strategier,	   mål	   o.	   lign.	   Det	   sidste	   lag	   indbefatter	   de	   synlige	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organisatoriske	  strukturer	  og	  processer	  (Hatch,	  2013:	  168ff).	  Scheins	  teori	  findes	  relevant	  idet	  den	  er	  et	  brugbart	  redskab	  for	  ledelsen	  til	  at	  have	  en	  form	  for	  kontrol	  over	  kulturen.	  
4.1.3.3	  Storytelling	  og	  narrativer	  I	   forbindelse	   med	   teorien	   omkring	   storytelling	   og	   brugen	   af	   narrativer	   har	   vi	   valgt	   at	  benytte	   Mary	   Joe	   Hatch’	   definition	   af	   begreberne,	   som	   gennemgående	   inspiration	   til	  analysen	   af	   dette	   emne.	   Valget	   af	   netop	   denne	   teori	   skyldes,	   at	   vi	   fandt	   det	   relevant	   at	  analysere	   på,	   i	   hvilket	   omfang	   de	   forskellige	   festivaler	   benyttede	   sig	   af	   storytelling	   og	  narrativer,	   til	   at	   formidle	   organisationskulturen	   til	   deres	   medarbejdere/frivillige	   samt	  generelle	  interessenter	  der	  forbindes	  med	  festivalerne.	  	  	  
4.1.3.4	  Organisationsforandringer	  For	  at	  belyse	  hvilke	  organisatoriske	  forandringer	  der	  har	   fundet	  sted	  for	  de	  tre	   festivaler	  har	   vi	   benyttet	   Kurt	   Lewins	   teori	   og	   model	   over	   episodisk	   forandring,	   til	   at	   forklarer	  hvilken	   form	   for	   forandring	   der	   har	   fundet	   sted	   hos	   en	   eller	   flere	   af	   festivalerne.	   Til	   at	  supplere	  Kurt	  Lewin	  har	  vi	  benyttet	  Karl	  E.	  Weick	  og	  Robert	  E.	  Quinns	  teori	  og	  model	  over	  fortsat	   forandring	   i	   forsøget	   på	   at	   identificere	   forskelle	   imellem	   festivalernes	   typer	   af	  forandring.	  Ydermere	  har	  vi	  valgt	  at	  belyse	  organisationsforandringer	  idet,	  de	  påvirker	  den	  projektledelse	  der	  er	  fremtræden	  i	  dag	  for	  de	  tre	  festivaler.	  Sammenlagt	   giver	   den	   organisationsteoretiske	   del	   af	   projektet	   en	   dybere	   forståelse	   af,	  hvad	   der	   driver	   medlemmerne	   af	   de	   forskellige	   festivalsorganisationer.	   Derudover	  bidrager	  denne	  del	   af	  projektet	  med,	   at	   give	  os	  et	   svar	  på	  hvilken	  organisationsform	  der	  danner	  grundlaget	  for	  ledelses	  –	  og	  styrringsformen	  for	  de	  tre	  festivaler	  samt	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  kulturen	  er	  omkring	  festivaler	  af	  forskellige	  størrelse	  i	  Danmark.	  	  Den	  organisationsteoretiske	  del	  af	  projektet	  findes	  videre	  behandlet	  i	  kapitel	  6.	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4.2	  Beskrivelse	  af	  festivalerne	  
Vi	  har	  valgt	  at	  skrive	  en	  kort	  beskrivelse	  af	  festivalerne,	  så	  læseren	  kan	  få	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  type	  festivaler	  vi	  har	  med	  at	  gøre.	  
4.2.1	  Skanderborgfestival	   Danmarks	   smukkeste	   festival,	   som	  de	   selv	  kalder	   sig	   selv,	  startede	  helt	  tilbage	  i	  1979.	  Festivalen	  blev	  grundlagt	  af	  Jan	  Christensen	  &	  P.V.	  Andersen,	  som	  startede	  helt	  fra	  bunden	  ved	  at	  låne	  sig	  til	  en	  friluftscene	  fra	  Skanderborgs	  skovfode.	  Rocken	   skulle	   være	   i	   hovedfokus	   på	   festivalen,	   hvilket	  skulle	   afspejles	   på	   deres	   plakat.	   Deres	   kendetegn	   på	  plakaterne	  blev	  ”FestiWalther”	  –	  rockstjernen	  uden	  busker	  -­‐	   ,	  som	  senere	  har	  udviklet	  sig	  til	   konceptet	   Walther-­‐ånden	   (Bilag	   14,	   linie	   448-­‐450),	   der	   danner	   grundlag	   for	  organisationskulturen	  hos	  Skanderborgfestivalen.	  Den	  første	   festival	  blev	  holdt	   i	  1980	  og	  havde	  udgiftsbudget	  for	  17.000	  kr.	  (1	  smukfest.dk).	  Der	  er	  løbet	  meget	  vand	  i	  åen	  siden,	  og	  i	  2013	  var	  der	  op	  mod	  55.000	  gæster	  på	  festivalen,	  samt	  en	  omsætning	  på	  over	  100	  mio.	  kr.	  	  (2	  smukfest.dk).	  	  
	  
4.2.2	  Langelandsfestival	  Langelandsfestivalen	   blev	   grundlagt	   12	   år	   efter	   Skanderborgfestivalen,	   nemlig	   i	   1991.	  Langelandsfestivalen	  reklamere	  med	  at	  de	  er	  Danmarks	  største	  familiefestival,	  og	  har	  hovedfokus	  på	  at	  samle	  generationerne	  i	  et	  fællesskab	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  alle,	  ung	  som	  gammel	  (Bilag	  13,	  Christoffer,	   linie:	   42-­‐45)	   (1	   langelangsfestival.dk).	  Langelandsfestivalen	   er	   som	   den	   eneste	   af	   de	   tre	   festivaler	   en	  privatejet	   virksomhed,	   ejet	   af	   Allan	   K.	   Pedersen,	   som	   blandt	  andet	  også	  ejet	  fodboldklubben	  FC	  Nordsjælland	  (Bilag	  19:	  20).	  Dette	  gør	  festivalen	  er	  en	  smule	  atypisk,	  i	  forhold	  til	  den	  måde	  hvorpå	  festivaler	  normalvis	  er	  organiseret.	  Idet	  der	  er	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tale	   om	   en	   privatejet	   virksomhed	   er	   Langelandsfestivalen	   også	   den	   eneste	   af	   de	   tre	  festivaler,	  der	  gør	  brug	  af	  en	  direktør,	  som	  den	  uomtvistelige	  leder	  af	  festivalen.	  
4.2.3	  Musik	  i	  Lejet	   Musik	   i	   Lejet	   er	   den	   mindste	   festival	   vi	   har	   med	   i	   dette	  projekt.	  Musik	  i	  Lejet	  blev	  grundlagt	  i	  2008,	  som	  en	  hyldest	  til	  Tisvildeleje	  og	  den	  yngre	  musik	  scene	  (1	  musikilejet.dk).	  Musik	   i	   Lejet	   er	   grundlagt	   af	   tvillingeparret	   Andreas	  Thomas	   Grauengaard	   &	   Kristian	   Thomas	   Grauengaard,	   og	  deres	   veninde	   Tine	   Sorgenfri.	   De	   tre	   består	   på	   nuværende	   tidspunkt	   som	  Musik	   i	   Lejet	  bestyrelse,	   dog	   med	   selskab	   fra	   deres	   ven	   Søren	   Stakemann	   (2	   musikilejet.dk).	   Ved	  festivalens	  opstart	  lånte	  Andreas	  Grauengaard	  &	  Kristian	  Grauengaards	  40.000	  kr.	  af	  deres	  mor	  (Bilag	  15,	  linie	  182),	  og	  festivalens	  barer	  blev	  bygget	  af	  gamle	  ølkasser	  og	  en	  gammel	  dør,	   som	   de	   ligeledes	   havde	   lånt	   af	   deres	   mor	   (Bilag	   15,	   linie	   647-­‐650).	   Festivalen	  udspringer	   stadig	   fra	  moren,	   da	   de	   hvert	   år	   ved	   festivalens	   gennemførelse	   har	   kontor	   i	  morens	  sommerhus	  (Bilag	  15,	   linie	  277-­‐279).	  Dette	  afspejler	  at	  dette	  er	  organisation,	  der	  er	  drevet	  af	  ildsjæle	  og	  ikke	  fagfolk.	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5.	  Ledelse	  
I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  forsøge	  at	  svare	  på	  underspørgsmålet:	  Hvilken	  type	  ledelse	  er	  i	  fokus	  hos	  
de	  forskellige	  festivaler?	  For	  bedre	  at	  kunne	  besvare	  dette	  spørgsmål,	  har	  vi	  valgt	  at	  komme	  ind	  på	  projektledelse.	  Herunder	  hvilken	  form	  for	  ledelse	  de	  tre	  festivaler	  bruger.	  Videre	  vil	  dette	   kapitel	   have	   fokus	   på	   ledelsen	   af	   de	   frivillige	   medarbejdere	   i	   organisationen.	  Afslutningsvist	   vil	   der	   være	   et	   afsnit	   om	   den	   velforberedte,	   strukturrede	   leder,	   da	  interviewene	   ligger	   op	   til	   en	   analyse	   af	   dette.	   Kapitlet	   vil	   blive	   rundet	   af	   i	   form	   af	   en	  delkonklusion,	  som	  skal	  opsummere	  de	  vigtigste	  pointer	  fundet	  i	  analysen.	  
5.1.	  Projektledelse	  Der	  findes	  flere	  forskellige	  former	  for	  ledelse.	  En	  af	  de	  yngre	  genre	  inden	  for	  professionel	  ledelse	  er	  projektledelse	  (Andersen,	  2010:	  4).	  Det	  er	  ikke	  fordi	  projektledelse	  adskiller	  sig	  væsentligt	   fra	   almindelig	   ledelse.	   For	   projektledelse	   handler	   i	   samme	   grad	   som	   almen	  ledelse,	   om	   at	   planlægge,	   udføre,	  motivere	   og	   kontrollere.	   Det	   der	   normalvis	   vil	   adskille	  projektledere	  fra	  almindelig	  ledere	  er,	  at	  projektlederne	  kun	  er	  ledere	  midlertidigt	  (Larson	  &	  Gray,	   2011:	   10).	  Dette	   er	   dog	   ikke	   tilfældet	   ved	   vores	   tre	   festivaler,	   da	   festivalerne	   er	  gentagende	   projekter	   med	   fastansatte	   ledere	   og	   bestyrelsesmedlemmer.	   Selvom	  projektledelse	  er	  et	  nyere	  fænomen,	  er	  der	  allerede	  nu	  en	  fælles	  forståelse	  af	  vigtigheden	  af	  projektledelse.	   Projektledelse	   er	   en	   vigtig	   faktor,	   da	   den	   kan	   være	   med	   til	   at	   påvirke	  projektets	   succes.	   Dermed	   ikke	   sagt,	   at	   et	   projekt	   ikke	   kan	   lykkedes	   pga.	   dårlig	  projektledelse,	   men	   det	   vil	   uden	   tvivl	   være	   til	   projektets	   fordel,	   med	   en	   velfungerende	  projektledelse	  i	  organisationen/	  virksomheden.	  Velfungerende	  projektledelse	  skal	  dog	  ikke	  forstås	   som	   en	   garanti	   for	   et	   succesfuldt	   projekt.	   Projektets	   succes	   vil	   i	   ligeså	   høj	   grad	  afspejles	  i	  processen,	  medarbejdere	  og	  ressourcerne	  (Andersen,	  2010:	  4ff.).	  	  Ifølge	   sociologerne	   Rie	   Frilund	   Skårhøj	   &	   Dorte	   Kappelgaard	   findes	   der	   fem	   forskellige	  tilgange	  til	  det	  at	  være	  en	  leder;	  ledelse	  som	  en	  position,	  ledelse	  som	  en	  handling,	  ledelse	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som	  noget	  der	  opstår	  i	  samspil,	  ledelse	  som	  intuition,	  og	  ledelse	  som	  mentalitet	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:	  24).	  
5.1.1.	  Ledelse	  som	  position	  Ledelse	   som	   position	   skal	   ses	   som	   en	   formel	   position.	   Denne	   type	   ledelse	   kan	   give	  organisationen	   en	   transparens,	   der	   tydeliggøre	   magt-­‐	   og	   ansvarsfordelingen.	   Her	   vil	  medarbejdere	   ikke	   være	   i	   tvivl	   om,	   hvor	   de	   skal	   gå	   hen,	   hvis	   de	   har	   et	   forslag	   eller	   går	  rundt	  med	  frustrationer	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:	  25).	  	  Langelandsfestivalen	  gør	  brug	  af	  denne	  form	  for	  ledelse.	  Direktøren	  Christoffer	  Weber	  har	  en	  autoritet	  omkring	  sig,	  som	  ingen	  af	  de	  andre	  interviewpersoner	  har.	  Det	  ses	  tydelig	  på	  hans	   kropssprog,	   hvilket	   vi	   desværre	   ikke	   kan	   dokumentere,	   da	   vores	   interviews	   er	  båndede	  og	   ikke	   filmoptaget.	  Dog	  kan	  vi	   i	   stedet	  underbygge	  denne	  påstand	  med	   flere	  af	  hans	  udtalelser	  i	  forbindelse	  med	  interviewet.	  Han	  udtaler	  bl.a,.	  at	  Langelandsfestivalen	  er	  en	   matrixorganisation	   (Bilag	   13,	   linie	   70.72),	   og	   en	   matrix	   organisations	   struktur	   er	  kendetegnet	   ved,	   at	   det	   er	   en	   CEO	   der	   leder	   virksomheden	   (Larson	   &	   Gray,	   2011:	   74f.)	  Dette	  kan	  videre	  underbygges	  med,	  at	  Christoffer	  Weber	  bl.a.	  udtaler:	  ”(…)	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  
områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  hvert	  enkelt	  område.”	  (Bilag	  13,	  linie	  18-­‐19).	  Det	   er	  hans	   områdechefer,	   og	   de	   fungere	   som	  hans	   forlængede	   arm.	  Man	   kan	   altså	   godt	  sammenligne	   Langelandsfestivalen	   med	   en	   traditionel	   virksomhed,	   da	  Langelandsfestivalen	   bl.a.	   er	   privat	   ejet,	   og	   ikke	   en	   forening	   ligesom	   Musik	   i	   Lejet	   og	  Smukfest	   (1	   ivaerksaetteren.dk,	   3	   smukfest.dk,	   3	   musikilejet.dk.	   Videre	   benytter	  Langelandsfestivalen	  sig	  af	  projektledelsesværktøjer	  som	  Top-­‐Down,	  hvilket	  også	  er	  typisk	  for	   almindelige	   virksomheder.	   Ved	   Top-­‐Down	   er	   det	   direktøren	   der	   bestemmer	   de	  forskellige	  tiltag	  i	  organisationen,	  og	  efterfølgende	  sker	  der	  en	  proces,	  hvor	  tiltagene	  løber	  ned	  igennem	  organisationen,	  og	  ender	  til	  sidst	  hos	  medarbejderen	  ’nede	  på	  gulvet’	  (Gray	  &	  Larson,	  2011:	  132).	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5.1.3.	  Ledelse	  som	  noget,	  der	  opstår	  i	  samspil	  Ledelse	   i	   samspil	   fokusere	  på	  de	  behov	  der	   er	  hos	  de	   frivillige	  medarbejdere.	  Det	  kan	   fx	  handle	  om	  den	  energi	  der	   er	  omkring	   idéer,	   eller	  hvordan	   folk	   reagere	  på	  det	  der	  bliver	  sagt	   og	   gjort.	   Her	   vil	   det	   handle	   om	   en	   villighed	   til,	   at	   ændre	   sine	   tiltag,	   strukturer	   og	  kommunikationsformer.	   Alt	   dette	   på	   baggrund	   af	   samspillet	   med	   de	   frivillige	  medarbejdere.	  Denne	  form	  for	  ledelse	  bygger	  altså	  på	  en	  form	  for	  ydmyghed.	  Kritikken	  fra	  de	   frivillige	   skal	   bruges	   som	   en	   måde,	   hvorpå	   man	   kan	   opnå	   ny	   viden	   (Skårhøj	   &	  Kappelgaard,	  2011:	  25f.).	  	  Musik	  i	  Lejet	  bruger	  hovedsagligt	  denne	  form	  for	  ledelsesstil.	  Musik	  i	  Lejets	  ledelse	  opfatter	  ikke	  sig	  selv,	   som	  en	  kontrolinstans,	  men	   i	   stedet	   som	  dem	  der	  holder	  styr	  på	  at	  hjulene	  drejer	  (Bilag	  15,	  linie	  15	  og	  49).	  I	  stedet	  for	  at	  kontrollere,	  så	  uddelegere	  de	  opgaverne,	  og	  lader	   hele	   organisationens	   medarbejdere	   komme	   med	   idéer	   til	   forskellige	   udspil.	   Dette	  sker	   fx	   i	   form	   af	   hvilke	   bands	   der	   skal	   spille	   (Bilag	   15:	   linie	   35-­‐68).	   Andreas	   Thomas	  Grauengaard	  påpeger,	  at	  Musik	  i	  Lejet	  er	  en	  organisation	  under	  udvikling,	  og	  det	  samme	  er	  medarbejderne.	  Medarbejderne	  er	  unge,	  oftest	  studerende,	  så	  det	  er	  en	  lærende	  institution,	  hvor	  udviklingen	  skal	  dygtiggøre	  medarbejderne	  (Bilag	  15,	  linie	  374-­‐379).	  Det	  har	  dog	  ikke	  været	   uden	   problemer,	   når	  Musik	   i	   Lejet	   vælger	   at	   give	   deres	   frivillige	  medarbejdere	   så	  meget	   ansvar	   og	   så	   frie	   tøjler,	   uden	   at	   kontrollere.	   Idet	   det	   er	   en	   forening	  med	   frivillige	  medarbejdere,	   så	   har	   Musik	   i	   Lejet	   ønsket	   at	   medarbejderne	   skulle	   have	   en	   følelse	   af	  medbestemmelse.	  Følelse	  af	  medbestemmelse	  skal	  ikke	  være	  manipuleret	  fra	  lederne,	  men	  det	  skal	  være	  en	  følelse	  der	  kommer,	  fordi	  de	  rent	  faktisk	  har	  medbestemmelse.	  Netop	  på	  baggrund	  af,	   at	  de	   frivillige	  medarbejdere	  har	   følt	   en	  medbestemmelse,	   så	  har	  det	   været	  svært	   for	   ledelsen	   at	   styre,	   hvilken	   retning	   Musik	   i	   Lejet	   har	   skulle	   udvikle	   sig	   i.	   	   De	  frivillige	  medarbejderne	  har	  forskellige	  forudsætninger,	  hvilket	  betyder	  at	  Musik	  i	  Lejet	  er	  blevet	   kørt	   i	   flere	   forskellige	   retninger	   (Bilag	   15,	   linie	   631-­‐638).	   Derudover	   opleves	  problematikken	   ved	   medbestemmelsen	   også	   ved	   bl.a.	   Musik	   i	   Lejets	   budgetter.	   Musik	   i	  Lejets	  historie	  starter	  i	  primitive	  forhold,	  hvor	  det	  var	  musikken	  og	  sammenholdet	  der	  var	  i	  fokus.	  Andreas	  Thomas	  udtaler	  bl.a.:	  ”(…)	   folk	  skal	   sgu	  komme	  hinanden	  ved,	   folk	  kommer	  
ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	   fin	   fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved,	  når	  de	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står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  
sænke	   kvalitetsniveauet”	   (Bilag	  15,	   linie	  653-­‐655).	  Dermed	  har	  det	   ikke	   været	  materialer	  der	  har	  været	  i	  fokus,	  tværtimod.	  Men	  fordi	  medarbejderne	  har	  så	  meget	  medbestemmelse,	  og	   fordi	   ledelsen	   har	   været	   dårlig	   til	   at	   fortælle	   festivalens	   historie,	   så	   er	   der	   i	   nogen	  tilfælde	  blevet	  brugt	  en	  masse	  penge	  på	  ting,	  som	  egentlig	  ikke	  burde	  have	  nogen	  værdi	  for	  festivalen	  (Bilag	  15,	  linie	  641-­‐647).	  	  	  
5.1.4.	  Ledelse	  som	  en	  intuition	  Denne	  form	  for	  ledelse	  skal	  ses	  som	  noget,	  der	  foregår	  inden	  i	  lederen.	  Det	  handler	  i	  høj	  grad	  om	  mavefornemmelse,	  at	  gøre	  det	  der	  føles	  rigtigt	  i	  en	  given	  situation	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:	  26).	  	  Denne	   form	   for	   ledelse	   afspejler	   Smukfest.	   Smukfest	   er	   en	   kulturorganisation	   som	   er	  bygget	  op	  omkring	  en	  lang	  række	  valg,	  som	  er	  besluttet	  på	  baggrund	  af	  mavefornemmelser.	  Leder	   af	   Smukfest	   Frej	   Scherfig	   påpeger,	   at	   dette	   normalvis	   ikke	   vil	   fungere	   i	   en	  erhvervsvirksomhed,	  men	  fordi	  det	  er	  en	  kulturforening,	  bestående	  af	  24	  ledere,	  så	  er	  det	  vigtig	  at	  alle	  er	  enige,	  og	  i	  høj	  grad	  føler	  at	  det	  er	  det	  rigtig	  valg,	  der	  er	  blevet	  truffet	  (Bilag	  14,	   linie	  209-­‐214).	  Frej	  Scherfig	   fortæller	   i	  hans	   interview,	  at	   ledelsen	  i	  Smukfest	   for	  alt	   i	  verden	  vil	  undgå	  bureaukrati.	  De	  ønsker	  på	  ingen	  måde	  en	  direktør,	  men	  i	  stedet	  ønsker	  de	  en	   daglig	   leder	   i	   form	   af	   en	   diplomat,	   som	   samler	   trådene	   og	   fører	   ordet.	   Men	   når	   det	  kommer	  til	  beslutninger	  omkring	  festivalen,	  så	  er	  det	  en	  fælles	  beslutning	  mellem	  alle	  24	  ledere	  af	   festivalen	  (Bilag	  14,	   linie	  206-­‐210).	  Smukfest	  benytter	  sig	   i	  nogen	  grad,	   ligesom	  Langelandsfestivalen,	  af	  Top-­‐Down.	  Men	   til	   forskel	   fra	  Langelandsfestivalen,	  der	  benytter	  Top-­‐Down	   i	   den	   originale	   form,	   så	   ser	   den	   del	   anderledes	   ud	   for	   Smukfest.	   Smukfests	  ledelse	  bestemmer	  hvilke	  tiltag	  der	  skal	  ske	  i	  organisationen,	  og	  tiltagene	  bliver	  i	  en	  proces	  fortsat	   formidlet	   ned	   gennem	   organisationen.	   Men	   det	   der	   gør	   den	   store	   forskel	   ved	  Smukfest	   brug	   af	   Top-­‐Down	   er,	   at	   deres	   Top	   består	   af	   hele	   24	   ledere,	   og	   ikke	   kun	   én	  direktør.	  Vi	  vil	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  Smukfest	  ledelse	  i	  sig	  selv	  er	  så	  bred,	  at	  det	  ikke	  passer	   ind	   i	   en	  original	  Top-­‐Down	   figur.	  Nedenunder	  er	  der	  vist	  en	   figur	  som	   illustrerer,	  hvordan	  en	  Top-­‐Down	  ser	  ud.	   I	  den	  øverste	  boks	  vil	  ejeren	  og	  direktøren	  sidde.	   I	  boksen	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under	   vil	   ledere	   og	   tilsynsførerende	  befinde	   sig,	   og	   i	   den	   sidste	   boks	   vil	   de	   ’almindelige’	  medarbejdere	   være.	  Men	   fordi	   der	   er	   så	  mange	   ledere	   i	   Smukfest,	   så	   vil	   toppen	   af	   Top-­‐Down	  være	  bredere.	  I	  boksen	  nedenunder	  vil	  de	  	  ca.	  240	  formænd	  sidde,	  og	  i	  den	  nederste	  boks	  vil	  man	   finde	  de	   frivillige	  medarbejdere,	  der	  primært	  arbejder	  under	  afholdelsen	  af	  festivalen	  (Bilag	  21,	  side	  6).	  	  	  
	  (Eng.cam.ac.uk	  1)	  	  	  
5.2.	  Motivation	  af	  medarbejdere	  Den	  norske	   professor	   i	   ledelse	   og	   virksomhedsstrategi	   Erling	   S.	   Andersen	  mener,	   at	   den	  vigtigste	  del	  af	  projektledelse	  handler	  om	  motivationen	  af	  medarbejdere	  (Andersen,	  2010:	  8).	  Det	  særlige	  ved	  motivation	  af	  medarbejdere	  i	  festivaler	  er,	  at	  man	  hovedsageligt	  har	  at	  gøre	  med	   frivillige	   medarbejdere.	   Det	   der	   er	   den	   største	   forskel	   ved	   at	   lede	   en	   primær	  frivilligorganisation,	  modsat	  at	  lede	  en	  offentlig	  eller	  privat	  virksomhed	  er,	  at	  man	  ikke	  har	  muligheden	   for	   at	   benytte	   sanktioner	   imod	   de	   frivillige	   medarbejdere.	   De	   frivillige	  medarbejder	   er	   ikke	   motiveret	   af,	   at	   ledelsen	   kan	   fjerne	   deres	   indkomstgrundlag	   fx.	  Ligeledes	  er	  det	  heller	  ikke	  muligt,	  at	  motivere	  de	  frivillige	  medarbejdere	  med	  en	  bonus,	  i	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form	   af	   lønforhøjelse.	   Derfor	   er	   det	   vigtigt,	   at	   festivalerne	   benytter	   sig	   af	   den	   sidste	  mulighed	  der	  er	   for	  motivation;	  at	  gøre	  arbejdet	   interessent,	  sjovt	  og	  udviklende,	  samt	  at	  holde	  fokus	  på	  det	  sammenhold,	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:	  9).	  	  	  Direktøren	   for	   Langelandsfestivalen	   Christoffer	  Weber	   er	   meget	   bevidst	   omkring	   denne	  begrænsning.	  Da	  han	  ikke	  har	  mulighed	  for,	  at	  benytte	  sig	  af	  sanktioner	  imod	  de	  frivillige	  medarbejdere,	   har	   han	   i	   stedet	   fokus	   på	   guleroden.	   Vælger	   man	   at	   være	   frivillig	  medarbejder	   for	   Langelandsfestivalen,	   så	   får	   man	   ’betaling’	   i	   form	   af	   en	   festivalsbillet,	  specielle	  medarbejdermuligheder	  i	  form	  af	  badeforhold	  og	  mad,	  samt	  ’medarbejder-­‐hygge’	  i	  løbet	  af	  året	  (Bilag	  13,	  linie	  70-­‐78,	  87-­‐93).	  Christoffer	  Weber,	  Langelandsfestivalen,	  ligger	  stor	  vægt	  på	  denne	  form	  for	  motivering	  af	  de	  frivillige	  medarbejdere,	  fordi	  han	  mener	  det	  er	  de	   frivilliges	   job,	  at	   formidle	   festivalens	  budskab	  videre	   til	   festivalens	  gæster.	  Har	  den	  frivillige	  medarbejder	  en	  dårlig	  oplevelse,	  vil	  det	  smitte	  af	  på	  den	  service	  de	  yder	  overfor	  festivalsgæsterne	  (Bilag	  13,	  line	  240-­‐251).	  	  Co-­‐Founder	  og	  leder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  har	  samme	  holdning	  som	  Christoffer	  Weber.	  Han	  mener	  også	  at	  det	  er	  de	  frivillige	  medarbejdere,	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  kommunikere	  festivalens	  budskaber.	  Han	  påpeger	  at	  Musik	   i	  Lejet	  skal	  udvikle	  sig	   i	   forbindelse	  med	  sin	  kommunikation.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  ønsker	  en	  mere	  stabil	   organisation,	   hvor	   kommunikationen	   af	   festivalen	   er	   en	   integreret	   del	   af	  organisationen	  (Bilag	  15,	  linie	  506-­‐513).	  Dette	  er	  dog	  svært	  for	  Musik	  i	  Lejet,	  da	  de	  ikke	  har	  styr	  på	  deres	  ledelse,	  herunder	  motivation	  af	  deres	  frivillige	  medarbejdere	  (Bilag	  15,	  linie	  469-­‐472).	  Dette	  vil	  vi	  komme	  dybere	  ind	  på	  lidt	  senere	  i	  opgaven.	  	  Det	   er	   vigtigt	   at	   have	   fokus	   på	   ledelse	   af	   frivillige,	   ikke	   kun	   fordi	   man	   skal	   motivere	  medarbejderne	  anderledes,	  men	  fordi	  nutidens	  frivillige	  medarbejder	  ikke	  finder	  sig	  i	  hvad	  som	   helst.	   En	   af	   festivalernes	   fordele	   i	   forbindelse	   med	   motivation	   af	   frivillige	  medarbejdere	  er,	  at	  nutidens	  frivillige	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  de	  gerne	  vil	  ligge	  nogle	  timer	  i	  det,	  når	  det	  ’kun’	  er	  i	  en	  begrænset	  tidsperiode	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:20).	  Og	  det	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vil	  jo	  for	  de	  fleste	  af	  festivalernes	  frivillige	  medarbejdere,	  kun	  dreje	  sig	  om	  frivilligt	  arbejde	  i	  forbindelse	  med	  selve	  afholdelsen	  af	  festivalen	  (Bilag	  13,	  linie	  74-­‐78).	  	  Det	  kan	  være	  en	  fordel,	  hvis	  de	  frivillige	  medarbejdere	  er	  motiveret	  af	  selve	  festivalen	  og	  det	   den	   står	   for.	   For	   modsat	   andre	   frivillige	   organisationer,	   så	   får	   en	   frivillig	   på	  Langelandsfestivalen	   fx	   ikke	   et	   bedre	   CV	   af,	   at	   have	   stået	   32	   timer	   i	   en	   port	   og	   visiteret	  festivalsgæster	   (Bilag	   13,	   linie	   102-­‐195).	   Dog	   kan	   der	   selvfølgelig	   stadig	   være	   en	  tilfredsstillelse	  ved	  arbejdet	  som	   frivillig.	  Direktøren	   for	  Langelandsfestivalen,	  Christoffer	  Weber,	  tror	  på	  at	  de	  frivillige,	  der	  ligger	  mere	  end	  de	  32	  timer	  i	  det,	  rent	  faktisk	  får	  en	  stor,	  personlig	  tilfredsstillelse,	  ved	  at	  se	  det	  færdige	  resultat	  (Bilag	  13,	  linie	  231-­‐236).	  	  Leder	  af	  Smukfest	  Frej	  Scherfig	  er	  enig	  med	  Christoffer	  Weber.	  Frej	  Scherfig	  tror	  på	  at	  de	  frivillige	  medarbejdere,	  der	  fungerer	  som	  formænd	  og	  ligger	  mere	  end	  100	  timer	  om	  året,	  samt	  de	  frivillige	  medarbejdere	  der	  ligger	  ca.	  en	  dags	  arbejde	  om	  ugen	  hele	  året,	  -­‐	  at	  de	  er	  motiveret	  af	  hvad	  Smukfest	  står	  for;	  Walterånden.	  Frej	  Scherfig	  siger	  videre,	  at	  man	  for	  at	  motivere	  og	  lede	  så	  mange	  mennesker,	  skal	  have	  nogle	  stærke	  værdier	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nye	   mål	   for	   medarbejderne.	   Samtidig	   påpeger	   Frej	   Scherfig,	   at	   man	   for	   at	   motivere	   de	  frivillige	  medarbejdere	  er	  nødt	  til,	  at	  få	  dem	  til	  at	  tro	  de	  har	  en	  form	  for	  medbestemmelse	  –	  selvom	  de	  ikke	  har	  det.	  Ved	  at	  manipulere	  de	  frivillige	  medarbejdere,	  mener	  Frej	  Scherfig	  at	  man	  kan	  skabe	  en	  form	  for	  tillid,	  som	  får	  de	  frivillige	  medarbejdere	  til	  at	  tro,	  at	  de	  har	  medbestemmelse	  og	  ved	  præcis	  hvad	  der	  sker.	  Men	  i	  virkeligheden	  er	  det	  kun	  ledelsen	  der	  ved	  nøjagtig	  hvad	  der	  sker,	  samt	  bestemmer	  hvornår	  de	  frivillige	  skal	  have	  informationer	  vedrørende	  festivalen	  (Bilag	  14,	  linie	  441-­‐456).	  	  	  Det	   er	   vigtigt	   at	   holde	   fast	   på,	   at	   ledelse	   af	   frivillige	  medarbejdere,	   ikke	   kun	   er	   at	   sidde	  foran	  computeren	  og	  organisere	  arbejdet.	  Ledelse	  af	  frivillige	  handler	  om	  det	  samspil	  der	  er	   imellem	   mennesker,	   ansigt	   til	   ansigt.	   Bruger	   man	   ikke	   tiden	   på	   samspillet,	   men	   på	  planlægning	  og	  organisation,	  så	  fungere	  man	  i	  virkeligheden	  ’kun’	  som	  en	  administrator	  og	  ikke	  som	  en	  leder	  (Skårhøj	  &	  Kappelgaard,	  2011:	  23).	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Musik	  i	  Lejet	  ligger	  vægt	  på,	  at	  de	  ikke	  skal	  fungere	  som	  administratorer,	  men	  at	  de	  i	  stedet	  skal	  have	  styr	  på,	  at	  alle	  de	  praktiske	  led	  i	  organisationen	  fungerer	  (Bilag	  15,	  linie	  13-­‐15).	  De	  har	  dog	   ikke	  helt	  haft	  muligheden	   for	  det,	  da	  de	  er	   for	   få	  mennesker	   i	   festivalen	  til	  at	  udfylde	   alle	   posterne.	   De	   første	   4	   år	   af	   Musik	   i	   Lejet,	   sad	   leder	   Andreas	   Thomas	  Grauengaard	  selv	  med	  en	  vigtig	  rolle	  i	  kommunikationsledet.	  Dette	  betød	  at	  han	  fx	  i	  2013	  ikke	  befandt	  sig	  på	  festivalen	  under	  afvikling,	  men	  i	  stedet	  sad	  på	  kontoret	  (Bilag	  15,	  linie	  273-­‐276).	  Så	   selvom	  målet	  er,	   at	   ledelsen	   ikke	  skal	   sidde	  med	  de	   ’små’	  praktiske	   ting,	   så	  sidder	  flere	  af	  medlemmerne	  af	  ledelsen	  nede	  i	  de	  praktiske	  led	  i	  organisationen.	  Fx	  sidder	  ledelsesmedlemmerne	  Maja	  M.	  Johansen	  og	  Emma	  Blomgren	  både	  med	  ansvaret	  for	  musik,	  event	  og	  kommunikation	  (4	  musikilejet.dk	  &	  Bilag	  22).	  Modsat	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  er	  Christoffer	  Weber,	  Langelandsfestivalen,	  godt	  klar	  over,	  at	  man	  ikke	  bliver	  en	  leder	  ved	  at	  sidde	  inde	  på	  kontoret	  (Bilag	  13,	  linie	  118-­‐119).	  Det	  at	  være	  en	  leder	  handler	   om	  at	   gå	   forrest.	   At	   smide	  handskerne	  og	  blive	   beskidt.	   En	   leder	   bør	   altid	  turde	   gå	   forrest	   i	   forbindelse	   med	   de	   sure	   opgaver,	   for	   dermed	   at	   vise	   de	   frivillige	  medarbejder,	   at	   denne	   opgave	   er	   ligeså	   vigtig	   som	   alle	   de	   ’sjove’	   opgaver	   (Skårhøj	   &	  Kappelgaard,	  2011:	  23f.).	  Teoretikerne	  Erik	  W.	  Larson	  &	  Clifford	  F.	  Gray	  beskriver	  i	  bogen	  
”Project	  Management	  –	  The	  Managerial	  Process”	  om	  projektledelsesværktøjet	  ”Management	  
by	  Wandering	  Around”.	  Teorien	  Management	  by	  Wandering	  Around	  beskriver	  vigtigheden	  af,	  at	  udpege	  de	  vigtigste	  interessenter	  for	  projektets	  succes.	  For	  festivaler	  som	  projekt,	  er	  en	   af	   de	   vigtigste	   interessenter	   de	   frivillige	   medarbejder.	   Derfor	   er	   det	   vigtigt,	   at	  festivalerne	   formår	   at	   bygge	   et	   forhold	   op	   til	   de	   frivillige	   medarbejdere	   og	   andre	  interessenter.	  Management	  by	  Wandering	  Around	  referer	  til	  at	  man	  som	  leder	  skal	  forlade	  sit	   kontor,	   og	   i	   stedet	   komme	   ud	   og	   møde	   sine	   interessenter	   ansigt	   til	   ansigt.	   Ved	   at	  interagere	  med	   interessenterne	   i	   festivalen,	   så	   kan	   ledelsen	   bedre	   følge	  med	   i,	   hvordan	  tingene	   forløber	   i	   projektet.	   Samarbejdet	   er	   i	   høj	   grad	   vigtigt	   for	   projektets	   succes.	  Ledelsen	  kan	  via	  Management	  by	  Wandering	  Around	  være	  i	  stand	  til,	  at	  forbygge	  konflikter	  inden	  de	  indtræffer,	  da	  de	  er	  ’ude	  i	  felten’	  og	  dermed	  kan	  tage	  tingene	  løbende	  (Larson	  &	  Gray,	  2011:349).	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Langelandsfestivalen	  gør	   i	   stor	   grad	  brug	  af	   en	   synlig	   ledelse,	  Management	  by	  Wandering	  
Around.	  Direktøren	  Christoffer	  Weber	   ligger	  nemlig	   stor	   vægt	  på,	   at	   gå	   forrest	   når	  der	   er	  behov	  for	  det.	  Han	  påpeger	  at	  hvis	  man	  ønsker	  en	  frivillige	  medarbejder,	  som	  engagere	  sig	  mere	   end	   de	   fastelagte	   32	   timer,	   som	   er	   et	   krav,	   så	   er	   man	   nødt	   til	   at	   gå	   forrest	   som	  motivator	  (Bilag	  13,	  linie	  74-­‐78).	  Det	  afspejles	  også	  i,	  at	  Christoffer	  Weber	  ønsker	  at	  være	  en	  synlig	   leder.	  Han	  kommer	  bl.a.	  med	  et	  eksempel	   fra	  Langelandsfestivalen	   i	  2011,	  hvor	  man	   pga.	   dårligt	   vejr,	   var	   nødsaget	   til	   at	   skubbe	   1600	   campingvogne	   igennem	  festivalsområdet.	  Christoffer	  Weber	  vidste	  godt	  at	  dette	  ville	  være	  en	  sur	  opgave,	  derfor	  gik	  han	   selv	   forrest,	   hvilket	   medarbejderne	   fandt	   sjovt	   og	   motiverende.	   Der	   var	   ikke	   sure	  opstød	   fra	  de	   frivillige	  medarbejdere,	   i	   stedet	   var	  der	   sammenhold	  om	  at	   få	   jobbet	   gjort	  (Bilag	  13,	  linie	  105-­‐112).	  Christoffer	  Weber	  påpeger	  i	  forbindelse	  med	  ledelsens	  synlighed,	  at	   han	   har	   fået	   indtrykket	   af,	   at	   han	   og	   hans	   ledelse	   er	   væsentlig	  mere	   synlige	   end	   den	  tidligere	   ledelse.	   Han	  mener	   videre,	   at	   dette	   har	   givet	   de	   ansatte	   et	   bedre	   sammenhold.	  Samtidig	   påpeger	   han,	   at	   han	   har	   haft	   de	   samme	   områdechefer	   siden	   2007,	   hvor	   han	  overtog	  festivalen.	  Dette	  ser	  han	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  er	  tilfredse	  med	  ledelsen	  (Bilag	  13,	  linie	  216-­‐223).	  Leder	   af	   Smukfest	   Frej	   Scherfig	   forklarer	   at	   deres	   ledelse,	   ligesom	   Langelandsfestivalen,	  stræber	  efter	  at	  være	  en	  synlig	  ledelse	  over	  for	  deres	  medarbejdere.	  Frej	  Scherfig	  mener	  at	  den	   synlige	   ledelse	   i	   Smukfest	   kommer	   af	   sig	   selv,	   da	   ledelsen	   faktisk	   også	   er	  medarbejderne.	   Dette	   sker	   på	   baggrund	   af	   ledelsens	   tiltro	   til	   metoden	   ”forklar	   eller	  
forsvind’’.	  Fordi	  der	  er	  24	  ledere	  i	  ledelsen,	  og	  ingen	  direktør,	  så	  har	  det	  været	  et	  behov	  for	  at	  støtte	  og	  vise	  tillid	  til	  hinanden.	  Det	  betyder	  at	  hver	  leder	  har	  frie	  tøjler	  til	  at	  gøre,	  hvad	  denne	  synes	  der	  er	  bedst	  for	  organisationen	  –	  så	  længe	  denne	  kan	  argumentere	  og	  forklare	  de	  valg	  der	  træffes.	  Det	  betyder	  at	  man	  til	  hver	  en	  tid	  kan	  agere	  leder,	  og	  spørge	  en	  anden	  leder,	  som	  så	  vil	  være	  medarbejderen,	  hvorfor	  han/hun	  har	  gjort	  som	  han/hun	  har,	  samt	  stille	   personen	   til	   ansvar	   for	   deres	   handlinger.	   Samtidig	   kan	   situationen	   vende,	   og	   det	  anden	  leder	  kan	  stille	  spørgsmål	  ved	  den	  første	  leders	  arbejde,	  og	  dermed	  bliver	  den	  første	  leder	  til	  medarbejderen.	  Men	  dette	  har	  ikke	  været	  helt	  uden	  en	  vis	  problematik,	  hvilket	  har	  betydet,	   at	   Smukfest	   til	   hvert	   eneste	   ledelsesmøde	   har	   måtte	   italesætte	   dette,	   og	   huske	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hinanden	  på,	   at	   enten	  bakker	  man	  hinanden	  op	  –	   	   ellers	  må	  man	  komme	  med	  sin	  kritik.	  Hvis	  man	  ikke	  ytre	  sig	  på	  disse	  møder,	  så	  kan	  man	  ikke	  komme	  bagefter	  og	  kritisere	  andres	  arbejde.	  På	  baggrund	  af	  dette	  grundlag	  påpeger	  Frej	  Scherfig,	  at	  de	  er	  en	  synlige	  ledelse,	  da	  dette	  betyder,	  at	  man	  ikke	  har	  behøvet	  at	  definere,	  hvordan	  man	  operer	  på	  flere	  niveauer	  (Bilag	   14,	   linie	   80-­‐106	   og	   67-­‐71).	   Vi	   mener	   dog	   ikke	   at	   dette	   er	   ensbetydende	   med	   at	  Smukfest	  har	  en	  synlig	   ledelse	  eller	  benytter	  sig	  af	  projektledelsesværktøjet	  Managemant	  
by	  Wandering	  Around.	  Selvom	  lederne	  har	  flere	  roller	  i	  organisationen,	  og	  på	  flere	  områder	  fungerer	  som	  medarbejdere,	  så	  kan	  man	  ikke	  se	  bort	  fra	  at	  Smukfest	  har	  11.000	  frivillige	  medarbejdere	   (1	   politiken.dk).	   Disse	   11.000	   frivillige	  medarbejdere	   har	   i	   ligeså	   høj	   grad	  som	   ledelsen	   selv,	   brug	   for	   motivering	   og	   ledelse.	   Så	   man	   må	   konkludere,	   at	   Smukfest	  ledelse	  kun	  er	  synlig	  i	  de	  øverste	  led	  af	  organisationen.	  	  Musik	   i	  Lejet	   taler	  generelt	   ikke	  så	  meget	  om	  de	   frivillige	  medarbejdere	   i	  organisationen.	  Dette	   ser	   vi	   som	   et	   udtryk	   for	   at	   de	   ikke	   er	   klar	   over	   vigtigheden	   af	   disse.	   Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  er	  ikke	  engang	  sikker	  på,	  hvad	  det	  er	  de	  frivillige	  for	  ud	  af	  deres	   arbejde.	   Tidligere	   har	   de	   fået	   fire	   gratis	   øl,	   medarbejderrabat,	   en	   t-­‐shirt	   og	   en	  frivillige-­‐fest,	  men	   i	   år	   skal	   dette	   revurderes.	   Andreas	   Thomas	   Grauengaard	   er	   dog	   godt	  klar	   over,	   at	   der	   findes	   forskellige	   typer	   	   frivillige	  medarbejdere.	   Han	  mener	   selv	   at	   der	  findes	   tre	   forskelliges	   slags	   frivillige,	   den	   engagerede	   frivillige	   medarbejder,	   der	   ligger	  mere	  end	  de	  otte	  timer	  i	  det,	  der	  er	  et	  krav.	  Dernæst	  findes	  den	  frivillige,	  der	  gerne	  ligge	  de	  otte	  timer	  i	  det,	  og	  som	  tilmelder	  sig	  som	  frivillig	  medarbejder	  tidligt	  i	  forløbet.	  Den	  sidste	  slags	  frivillig	  medarbejder	  er	  dem	  der	  først	  tilmelder	  sig,	  når	  det	  er	  udsolgt	  på	  festivalen	  –	  altså	   dem	   der	   ikke	   fik	   en	   billet	   i	   tide	   (Bilag	   15,	   linie	   449-­‐453	   og	   456-­‐467).	  Men	   selvom	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  godt	  er	  klar	  over	  disse	  forskellige	  typer	  af	   frivillige,	  så	  har	  han	  ingen	  idé	  om,	  hvordan	  han	  ønsker	  at	  motivere	  eller	  lede	  dem.	  Han	  siger	  videre,	  at	  de	  ikke	  har	  haft	  kontrol	   eller	   styrring	  over	  de	   frivillige	  medarbejdere.	  Han	  underbygger	  det	  videre	  med,	  at	  han	  fx	  ved	  en	  tidligere	  festival	  oplevede	  at	  de	  frivillige	  medarbejdere	  stod	  og	  spillede	  bold,	  i	  stedet	  for	  at	  lave	  deres	  arbejde	  (Bilag	  15,	  linie	  469-­‐472).	  Han	  håber	  dog	  at	  de	  frivillige	  medarbejdere	  finder	  en	  vis	  motivation	  i,	  hvad	  Musik	  i	  Lejet	  står	  for	  –	  noget	  der	  er	  større	  end	  dem	  selv.	  Men	  som	  tidligere	  nævnt,	  så	  er	  det	  problematisk	  for	  Musik	  i	  Lejet,	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at	  de	  har	  valgt	  at	  give	  deres	  frivillige	  medarbejdere	  så	  meget	  frihed	  og	  ansvar.	  De	  frivillige	  medarbejdere	  har	  flere	  forskellige	  tilgange	  til,	  hvad	  Musik	  i	  Lejet	  står	  for,	  derfor	  bliver	  det	  uklart	  og	  ustruktureret,	  hvad	  det	  egentlig	  er	  der	  skal	  kommunikeres	  ud	  til	  offentligheden	  (Bilag	  15,	  linie	  631-­‐638).	  
5.3.	  Den	  velforberedte,	  strukturerede	  leder	  En	  af	  de	  få	  tidspunkter	  vi	  oplever	  Musik	  i	  Lejet	  som	  en	  smule	  struktureret,	  er	  i	  forbindelse	  med	   deres	   projektstyrringsredskab,	   Podium.	   Musik	   i	   Lejet	   beskriver	   sig	   selv	   som	   en	  decentraliseret	   organisation,	   idet	   de	   stort	   set	   aldrig	   sidder	   sammen	   og	   arbejder.	   Derfor	  benytter	  de	   sig	  af	  det	  online	  projektstyrringsredskab	  Podium.	  Podium	   fungere	  på	  mange	  måder	  ligesom	  Facebook	  –	  det	  er	  et	  netværk,	   i	  dette	  tilfælde	  for	  medarbejderne	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  På	  Podium	  har	  de	  mulighed	  for	  at	  være	  medlem	  af	  forskellige	  grupper,	  hvor	  de	  kan	  diskutere	  og	  komme	  med	  idéer	  vedrørende	  et	  bestemt	  koordinationsled	  i	  organisationen.	  Derudover	   bruger	   de	   Podium	   til	   at	   overholde	   deadlines,	   men	   det	   skal	   ikke	   ses	   som	   en	  kontrolinstans	   (Bilag	   15,	   linie	   29-­‐68).	   Musik	   i	   Lejet	   har	   pga.	   givet	   lovgivning	   været	  nødsaget	  til,	  at	  lave	  en	  beredskabsplan.	  Men	  fordi	  deres	  organisation	  hovedsageligt	  består	  af	   venner	   (Bilag	   15,	   linie	   106-­‐109),	   så	   er	   der	   ikke	   umiddelbart	   nogen,	   der	   har	   haft	   de	  formelle	   kompetencer	   til	   at	   udarbejde	   sådan	   en	   plan.	   I	   stedet	   har	   Musik	   i	   Lejet	   fået	   en	  praktikant,	  Christian	  Vivet,	  som	  i	  løbet	  af	  sin	  4	  måneders	  praktikperiode,	  har	  fået	  det	  store	  ansvar,	  at	  udarbejde	   festivalens	  beredskabsplan	  (Bilag	  15,	   linie,	  306-­‐308).	  De	  tidligere	  år	  har	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  selv	  siddet	  med	  beredskabsplanen,	  og	  dette	  er	  på	  trods	  af	  at	  han	  ikke	  har	  nogen	  faglige	  kompetencer	  i	  den	  dur.	  Han	  påpeger	  selv,	  at	  det	  har	  været	  svært	  at	  lave	  en	  realistisk	  beredskabsplan,	  samt	  at	  de	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  søge	  hjælp	  hos	  myndighederne	  (Bilag	  15,	  linie	  308-­‐313).	  Udover	  beredskabsplanen,	  som	  er	  lovpligtig,	  så	  har	  Musik	  i	  Lejet	   ikke	  andre	  nødplaner	  eller	  forebyggende	  planer.	  Da	  vi	  spurgte	  ind	  til	  Musik	   i	  Lejets	  planer,	  hvis	  der	   fx	  kommer	  en	  aflysning	  på	  dagen	  eller	  noget	   i	  den	  stil,	   så	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svarede	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de2	  bare	  
ikke	  altså	  (….)”	  (Bilag	  15,	  linie	  341).	  Langelandsfestivalen	  har,	  modsat	  Musik	  i	  Lejet,	  en	  plan	  for	  alt.	  Forud	  for	  festivalen	  holdes	  der	   løbende	   møder	   med	   myndighederne,	   herunder	   kommunen	   og	   politiet.	   Derudover	  udarbejdes	   der	   en	   risikovurdering	   og	   en	   beredskabsplan.	   Under	   festivalen	   holder	  direktøren	  Christoffer	  Weber	  dagligt	  møder	  med	  beredskabet,	  og	  hver	  sjette	  time	  afholdes	  der	  møde	  med	  security,	   så	  han	  ved	  hvad	  der	  er	  det	  sidste	  nye	  på	  pladsen	  (Bilag	  13,	   linie	  164-­‐170).	   Der	   er	   lagt	   planer	   for	   alt.	   Der	   er	   lagt	   planer	   for	   alt	   fra	   vejrbekæmpelse,	   til	  brandbekæmpelse,	  der	  er	  klare	  planer	  for	  hvordan	  man	  skal	  reagere,	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  falder	  om	  eller	  bliver	  dårlige,	  der	  er	  lagt	  planer	  for	  aflysning	  fra	  kunstenere	  –	  der	  er	  endda	  lagt	  planer,	  hvis	  det	  skulle	  begynde	  at	  sne.	  Christoffer	  Weber	  udtaler,	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  disse	  forberedelse	  ved	  afholdelsen	  af	  en	  festival.	  Han	  synes	  det	  vil	  være	  uansvarligt,	  ikke	  at	  tage	  højde	  for	  disse	  ting.	  Han	  plejer	  sågar	  at	  lave	  en	  eller	  flere	  øvelser	  uden	  festivalen,	  hvor	  de	  frivillige	  medarbejdere	  fx	  bliver	  kaldt	  ned	  til	  et	  styrtet	  telt.	  På	  denne	  måde	  er	  Christoffer	  Weber	  sikker	  på,	  at	  det	  vil	  blive	  håndteret	  korrekt,	  hvis	  uheldet	  skulle	  være	  ude	  (Bilag	  13,	  linie	  132-­‐146).	  Smukfest	   ligger	   et	   sted	   i	   mellem	   de	   andre	   festivaler,	   når	   det	   kommer	   til	   struktur	   og	  velforberedelse.	  Smukfest	  er	  langt	  mere	  strukturerede	  og	  velforberedte	  end	  Musik	  i	  Lejet,	  hvilket	   vi	   vil	   komme	  nærmere	   ind	  på	   i	   kapitel	   7,	  Risikovurdering	  og	   interessenter.	   	  Men	  Smukfest	  ligner	  Musik	  i	  Lejet	  på	  den	  led,	  at	  da	  Smukfest	  startede	  i	  sin	  tid,	  så	  blev	  det	  også	  drevet	  af	   ildsjæle	   ligesom	  Musik	   i	  Lejet	  gør	   i	  dag.	  Parallelt	  med	  Smukfests	  udvikling	  rent	  størrelsesmæssigt,	   så	   har	   Smukfest	   haft	   et	   behov	   for	   professionalisering	   i	  ledelsesstrukturen	   (Bilag	   14,	   linie	   36-­‐38).	   Dette	   har	   været	   en	   ømt	   punkt	   for	   de	   ildsjæle,	  som	  har	  været	  tilknyttet	  Smukfest	  i	  mange	  år.	  Leder	  af	  Smukfest	  Frej	  Scherfig	  fortæller,	  at	  det	  med	   at	   udskifte	   ’gamle’	  medarbejdere	  med	   uformelle	   kompetencer	   til	   fordel	   for	   nye	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Her	  refereres	  til	  artisterne.	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medarbejdere	  med	   formelle	   kompetencer,	   har	   været	   et	   tabuemne	   i	   organisationen.	   Frej	  Scherfig	  påpeger,	  at	   ledelsen	  dog	  godt	  har	  været	  klar	  over	  behovet	   for	  denne	   forandring.	  Der	   har	   været	   et	   behov	   for	   at	   få	   nogen	   fagfolk	   ind	   i	   organisationen,	   men	   det	   har	   indtil	  videre	  ikke	  været	  på	  bekostning	  af	   ’gamle’	  medarbejdere.	  Frej	  Scherfig	   forklare	  videre,	  at	  de	   ’gamle’	   medarbejdere	   har	   været	   gode	   til	   at	   følge	   med	   tiden,	   og	   anskaffe	   sig	   nye	  kompetencer,	   som	   der	   har	   været	   behov	   for	   i	   organisationen	   (Bilag	   14,	   linie	   211-­‐214).	  Udover	  tilføjelsen	  af	  fagfolk	  til	  organisationen,	  så	  valgte	  Smukfest	  i	  2010	  at	  søge	  hjælpe	  hos	  et	   ledelsesbureau,	   som	   skulle	   hjælpe	   ledelsen	   med	   at	   definere	   nogle	   ledelsesværktøjer.	  Denne	   professionalisering	   af	   organisationen,	   har	   dog	   ikke	   formået	   at	   blive	   helt	   igennem	  implementeret	   i	  Smukfest,	  påpeger	  Frej	  Scherfig	  (Bilag	  14,	   linie	  41-­‐46).	  Professor	  Preben	  Melander	   forklarer	   i	   sin	   bog	   ”Projekt	   styringens	   problemer	   &	   værktøjer	   –	   Fra	   kaos	   til	  
resultat”,	   at	   en	   magtanalyse	   af	   organisationen	   kan	   være	   væsentlig	   i	   forbindelse	   med	  implementering	   (Melander,	   2011:	   256).	   Dette	   kan	   man	   underbygge	   med	   Smukfests	  problemer	   i	   forbindelse	   med	   deres	   implementering	   af	   ledelsesværktøjer.	   Leder	   Frej	  Scherfig	  påpeger	  selv	  i	  interviewet,	  at	  det	  er	  problematisk	  at	  det	  oftest	  er	  alfahanerne	  der	  har	  magten	  (Bilag	  14,	  linie	  128-­‐135).	  En	  magtanalyse	  af	  Smukfests	  ledelse	  kunne	  klargøre,	  hvor	  magten	  rent	  faktisk	  ligger.	  Er	  magten	  virkelig	  spredt	  ligeligt	  imellem	  24	  ledere,	  eller	  er	  der	  i	  højere	  grad	  nogen	  der	  sidder	  på	  magten?	  Og	  i	  så	  fald,	  hvem	  er	  det	  der	  burde	  tage	  ansvar	  for	  implementering	  af	  ledelsesværktøjer,	  som	  organisationen	  har	  brugt	  tid	  og	  penge	  på.	  Den	  manglende	  implementering	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  ledelsen	  ikke	  har	  overblik	  nok	  til	  at	  aftale,	  hvem	  der	  tager	  ansvar	  for	  implementering.	  	  I	  forbindelse	  med	  projektledelsesværktøjer,	  gør	  Smukfest	  brug	  af	  DELPHI-­‐metoden	  når	  de	  skal	   planlægge	   budgetter.	   DELPHI-­‐metoden	   går	   ud	   på,	   at	   flere	   medlemmer	   af	  organisationen,	   med	   relevans	   for	   budgettet,	   giver	   et	   estimat	   til	   budgettet,	   uafhængig	   af	  hinanden.	   Efterfølgende	   indsamles	   estimaterne	   fra	   deltagerne,	   og	   estimaterne	   inddeles	   i	  grupper.	  De	  deltagere	  med	  den	   laveste	  og	  højeste	  estimering	  skal	  argumentere	   for	  deres	  valg.	   Til	   sidst	   estimere	   deltagerne	   igen	   hver	   for	   sig,	   indtil	   estimaterne	   ikke	   flytter	   sig	  længere	  (Gray	  &	  Larson,	  2011:	  134).	  	  Fordi	  Smukfest	  bygger	  deres	  ledelse	  op	  på	  princippet	  
”forklar	   eller	   forsvind”,	   så	   er	   det	   også	   sådan	   det	   fungere	   ved	   budgetplanlægning.	   De	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medarbejdere	   der	   repræsentere	   fx	   festivals-­‐barerne,	   estimere	   deres	   budget	   i	   en	  kombination	   af	   ad-­‐hoc-­‐stilen	   og	   erfaringer	   fra	   den	   sidste	   festival.	   Derefter	   kommer	  ledelsen	  med	  deres	  udspil	   til	   en	  estimering	  af	  bar-­‐budgettet,	   -­‐	  der	  diskuteres,	  og	   til	   sidst	  estimeres	  budgettet	  så	  det	  ikke	  flytter	  sig	  mere.	  Der	  er	  dog	  stadig	  en	  forventning	  om,	  at	  de	  folk	  der	  har	  lagt	  budgettet,	  kan	  argumentere	  for	  deres	  valg	  (Bilag	  14,	  linie	  525-­‐536).	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5.4.	  Delkonklusion	  De	   tre	   festivaler	   benytter	   sig	   af	   tre	   forskellige	   tilgange	   til,	   hvordan	   man	   skal	   lede	   en	  organisation.	   Langelandsfestivalen	   benytter	   sig	   af	   en	   typisk	   projektledelse,	   hvor	   det	   er	  direktøren	   der	   benytter	   sig	   af	   Top-­‐Down,	   hvilket	   betyder	   at	   Christoffer	   Weber	   leder	  festivalen	  oppe	   fra	  og	  ned.	  Smukfest	  benytter	  sig	  af	  den	   form	  for	   ledelsesstil,	  hvor	  det	  er	  mavefornemmelsen	  der	   er	   i	   centrum.	  De	  er	   en	   større	   ledelse	  på	  24	   ledere,	   som	  sammen	  diskutere	   sig	   frem	   til,	   hvad	   de	   føler	   der	   er	   de	   rigtig	   valg	   for	   festivalen,	   på	   baggrund	   af	  mavefornemmelse.	   Den	   sidste	   festival,	   Musik	   i	   Lejet,	   har	   en	   ledelsesstil	   i	   fokus,	   som	   er	  lærerende	  og	  som	  lytter	  på	  de	  frivillige	  medarbejdere.	  Denne	  ledelsesstil	  giver	  stort	  set	  alle	  medarbejderne	  et	  stort	  ansvar,	  der	  vil	  påvirke	  festivalens	  succes.	  Direktøren	  for	  Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber	  har	  stor	  fokus	  på	  motivationen	  af	  de	  frivillige,	  og	   tror	  på	  at	  deres	  arbejde	  har	  en	  stor	   indflydelse	  på	   festivalens	  succes.	  Derfor	  fungerer	  Christoffer	  Weber	  på	  mange	  måder	  som	  en	  kontrolinstans,	  der	  har	  styr	  på	  alle	  de	  overordnede	  dele	  af	  festivalen,	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  overladt	  til	  tilfældighederne	  –	  alt	  er	  under	   kontrol.	   Modsat	   ligger	   Musik	   i	   Lejet,	   hvis	   ledelse	   ikke	   vil	   fungere	   som	   en	  kontrolinstans,	  men	  i	  stedet	  vil	  give	  folk	  plads	  til	  kreativ	  udfoldelse.	  Vi	  mener	  dog	  at	  dette	  er	  et	  udtryk	  for	  mangel	  på	  ledelse.	  Musik	  i	  Lejet	  har	  heller	  ingen	  fastlagte	  planer,	  hvis	  noget	  skulle	  vise	  sig	   ikke	  at	   fungere.	  De	  eneste	  planer	  de	  har	   for	  afholdelsen	  af	   festivalen	  er	  de	  som	   er	   lovpligtige,	   såsom	   beredskabsplanen.	   De	   krydser	   i	   stedet	   fingre	   og	   håber	   på	   det	  bedste.	  	  Smukfest	  ligger	  i	  forbindelse	  med	  de	  frivillige	  medarbejdere	  et	  sted	  imellem	  de	  to	  modsætninger	  Langelandsfestivalen	  og	  Musik	  i	  Lejet.	  Smukfest	  har	  stor	  fokus	  på	  ledelse	  og	  motiveringen	  af	  de	  medarbejdere,	  der	  ses	  i	  toppen	  af	  organisationen.	  Frej	  Scherfig,	  leder	  af	  Smukfest,	   snakker	   meget	   om	   deres	   metode	   ”forklar	   eller	   forsvind”,	   som	   skal	   lede	   og	  motivere	  alle	  lederne	  i	  organisationen.	  Men	  der	  er	  ikke	  meget	  fokus,	  der	  er	  rettet	  mod	  de	  frivillige	  medarbejdere,	  som	  ’kun’	  er	  en	  del	  af	  festivalen	  under	  afholdelsen.	  Dette	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  der	  er	  utrolig	  langt	  fra	  festivalens	  ledelse	  ned	  til	  de	  frivillige,	  der	  arbejder	  under	  festivalen.	  Denne	  distance	  oplever	  vi	  hverken	  hos	  Musik	  i	  Lejet	  –	  fordi	  den	  er	  så	  lille	  –	  eller	  hos	  Langelandsfestivalen,	  hvor	  Christoffer	  Weber	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  gå	  forrest	  og	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motivere	  medarbejderne.	  Langelandsfestivalen	  er	  også	  klart	  den	  festival	  med	  den	  synligste	  ledelse.	  	  Smukfest	  har,	  i	  forhold	  til	  de	  to	  andre	  festivaler,	  en	  helt	  specielt	  opbygget	  ledelsesstruktur.	  I	  princippet	  sidder	  de	  24	   ledere,	  som	  besidder	  hver	  deres	  ansvarsområder,	  men	  som	  alle	  har	  præcis	  samme	  magt.	  Men	  når	  det	  kommer	  til	  det	  rent	  praktiske,	  så	   indrømmer	   leder	  Frej	  Scherfig,	  at	  der	  er	  nogen	  alfahaner,	  der	  sætter	  sig	  på	  mere	  magtfylde	  positioner	  end	  andre.	  Det	  tyder	  altså	  på,	  at	  selvom	  Smukfest	  stræber	  efter	  at	  undgå	  bureaukrati,	  så	  er	  det	  svært	  i	  så	  stor	  en	  organisation.	  Manglende	  ansvarsfordeling	  i	  ledelsen,	  afspejles	  bl.a.	  i	  den	  mislykkedes	  implementering	  af	  projektledelsesværktøjer.	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6.	  Organisationskultur	  
6.1	  Indledning	  Dette	   kapitel	   søger	   at	   analysere	   hvorledes	   organisatoriske	   faktorer,	   såsom	   kultur	   og	  forandringer,	   påvirker	   ledelsen	   af	   festivaler.	   Læseren	   vil	   i	   det	   følgende	   kapitel	   blive	  præsenteret	   for	   relevante	   teorier	   og	   analyser,	   som	   skal	   identificere	   hvilken	   form	   for	  organisation	  festivalerne	  benytter.	  Derudover	  vil	  vi	  undersøge	  i	  hvilket	  omfang	  kulturen	  i	  organisationen	   påvirker	   projektledelsen,	   samt	   hvilken	   indflydelse	   forandringer	   i	  organisationen	   har	   for	   ledelsen	   af	   festivaler.	   Afslutningsvist	   vil	   kapitlet	   fremlægge	   en	  delkonklusion,	  som	  skal	  bruges	  til	  at	  underbygge	  den	  endelige	  konklusion	  for	  det	  samlede	  projekt.	  
6.2	  Organisationsform	  Der	  findes	  som	  bekendt	  forskellige	  former	  for	  organisationer,	  såsom	  en	  matrixorganisation	  der	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  være	  styret	  oppefra	  og	  ned	  (Gray	  &	  Larsson,	  2013:	  72ff).	  Denne	  form	  for	  organisation	  kendetegner	  oftest	  traditionelle	  virksomheder,	  som	  har	  en	  form	  for	  hierarkisk	   opdeling	   af	   ledelsen.	   Langelandsfestivalen	   er	   eksempelvist	   bygget	   op	   omkring	  netop	   denne	   form	   for	   organisation,	   hvor	   direktøren	   træffer	   de	   endelige	   beslutninger	   for	  organisationen	   (Bilag	   13:	   linje	   70).	   Nærmere	   bestemt	   er	   der	   tale	   om	   en	   stærk	  matrixorganisation.	   I	   den	   stærke	   matrix	   har	   projektlederen	   det	   sidste	   ord	   ved	   enhver	  beslutning	  der	  berører	  projektet	  (Gray	  &	  Larsson,	  2013:	  74ff)	  –	  i	  dette	  tilfælde	  vil	  det	  være	  Christoffer	   Weber	   der	   har	   det	   endelige	   ord.	   På	   trods	   af,	   at	   Christoffer	   Weber	   besidder	  denne	  ‘magt’	  over	  Langelandsfestivalen,	  er	  han	  stadig	  afhængig	  af	  sine	  områdechefer	  og	  de	  mange	  frivillige	  der	   får	   festivalen	  til	  at	   løbe	  rundt	  (Bilag	  13:	   linje	  18-­‐22).	   I	   forlængelse	  af	  dette,	   er	   det	   vigtigt	   at	   påpege,	   at	   festivaler	   typisk	   er	   yderst	   afhængige	   af	   deres	   frivillige	  medarbejdere,	  hvorfor	  organisationsformen	  alligevel	  vil	  være	  en	  smule	  atypisk	  i	  forhold	  til	  en	   traditionel	   virksomhed	   (Bilag13:	   linje	   16ff).	   Idet	   der	   er	   tale	   om	   frivillige	   har	   de	   ikke	  noget	  at	  ‘miste’	  da	  det	  er	  ulønnet	  arbejde	  man	  udfører	  som	  frivillig	  på	  en	  festival	  (Bilag	  1	  &	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3).	  Dette	  medfører	  en	  mere	   ’alternativ’	   form	   for	  organisation,	   som	   typisk	  er	  kendetegnet	  ved	   projekter	   såsom	   festivaler	   –	   nemlig	   en	   projektorienteret	   organisation.	   En	  projektorienteret	  organisation	  vil	  oftest	  være	  kendetegnet	  ved,	  at	  være	  opbygget	  omkring	  et	   stort	   engagement	   fra	   organisationens	   medlemmer,	   og	   at	   de	   er	   styret	   af	   ildsjæle	  (Schlamovitz,	   2010:	   72).	   Det	   er	   hovedsagligt	   en	   festival	   som	   Musik	   i	   Lejet,	   der	   gør	  overvejende	  brug	  af	  denne	  form	  for	  projektstyrring.	  Det	  er	  helt	  tydeligt,	  at	  hele	  grundlaget	  for	  Musik	  i	  Lejet	  er	  bygget	  op	  omkring	  en	  ustruktureret	  organisation,	  hvor	  ledelsens	  fokus	  er	   rettet	  mod	   selve	   festivalen	   fremfor	   egentlig	   ledelse	   samt	  det	  praktiske,	   der	  medfølger	  ved	  afviklingen	  af	  en	   festival	   (Bilag	  15:	   linje	  161-­‐167).	  Ydermere	  vil	  en	  projektorienteret	  organisation	   typisk	   bære	   præg	   af,	   at	   medlemmerne	   formår	   at	   udnytte	   deres	   personlige	  netværk	   i	   forbindelse	  med	   deres	   projekter.	   Særligt	   opstarten	   af	  Musik	   i	   Lejet	   har	   været	  karakteriseret	  ved	  netop	  brugen	  af	  deres	  netværk.	  De	   første	  år	   festivalen	  eksisterede	  var	  tydeligt	  mærkede	  af	  en	  afhængighed	  af	  ledelsens	  personlige	  netværk,	  for	  at	  få	  festivalen	  op	  og	  køre	  (Bilag	  15:	   linje	  104-­‐109	  og	  148-­‐158).	  Smukfest	  har	  en	  smule	  af	  begge	  former	  for	  organisation	  inde	  over	  deres	  organisationsform.	  Dette	  skyldes,	  at	   ledelsen	  helt	  tydeligt	  er	  præget	  af	  nogle	  medlemmer	  som	  virkelig	  brænder	  for	  Smukfest,	  og	  som	  har	  et	  utrolig	  stort	  engagement	  i	  festivalen	  (Bilag	  14:	  linje	  124ff).	  Når	  det	  så	  er	  sagt,	  så	  er	  der	  også	  tale	  om	  en	  organisation,	   der	   synes	   at	   have	   nogle	   af	   de	   samme	   karakteristika	   som	   en	  matrixorganisation	   –	   nærmere	   bestemt	   en	   svag	   matrix.	   Den	   svage	   matrix	   har	   nogle	  begrænsninger	  og	  vil	   typisk	  bærer	  præg	  af,	   at	  der	  mangler	   en	  projektleder	   til	   at	   tage	  de	  endelige	   beslutninger.	   Der	   er	   altså	   ikke	   den	   klare	   hierarkiske	   opdeling,	   som	  det	   opleves	  ved	   den	   stærke	   matrix.	   Smukfest	   er	   da	   også	   organiseret	   på	   en	   fuldstændig	   anderledes	  måde	   end	   især	   Langelandsfestival.	   Den	   største	   forskel	   er	   imidlertid	   dog,	   at	   alle	   de	   som	  sidder	  i	  bestyrelsen	  for	  Smukfest	  bærer	  titlen	  ‘leder’.	  Dette	  medfører	  selvsagt	  et	  mere	  fladt	  hierarki,	  hvor	  det	  kan	  være	  svært	  at	  gennemskue,	  hvem	  det	  helt	  præcis	  er,	  der	  skal	  træffe	  de	  endelige	  beslutninger	  (Bilag	  14:	  linje	  87ff).	  Smukfest	  har	  dog	  i	  de	  senere	  år	  måtte	  sande,	  at	  der	  har	  været	  et	  behov	   for	  at	   få	  defineret	  nogle	   ledelsesværktøjer,	   som	  de	  har	  kunnet	  benytte	   i	   forbindelse	  med	   ledelsen	  af	  deres	  organisation	  og	   festivalen	  (Bilag	  14:	   linje	  36-­‐44).	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6.3	  Kulturen	  Organisationskulturen	  bidrager	  i	  høj	  grad	  til	  problemstillingen	  i	  dette	  projekt,	  idet	  der	  her	  er	   tale	   om	   festivaler.	   Kulturen	   er	   det	   som	   samler	   folk	   inden	   for	   organisationen,	   i	   et	  fællesskab	  hvor	  de	  har	  en	  følelse	  af	  identitet	  (Hatch,	  2013:	  159),	  som	  det	  fx	  er	  tilfældet	  med	  ‘Walterånden’	  på	  Smukfest	  (Afsnit	  4.2:	  34).	  Der	  findes	  ti	  karakteristika	  som	  siges,	  at	  danne	  rammen	  om	  kulturen	   i	  en	  organisation.	  Disse	  kan	  med	  fordel	  benyttes	   til	  at	  definere	  den	  fremherskende	   kultur	   inden	   for	   en	   bestemt	   organisation.	   Ud	   af	   de	   ti	   karakteristika	   kan	  eksempelvis	  nævnes	  medlemsidentitet,	  kontrol	  og	  tolerance	  over	  for	  risici	  (Gray	  &	  Larsson,	  2013:	  79ff).	  Specielt	  medlemsidentitet	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  organisationskulturen	  i	  en	  festival.	  Dette	  skyldes	  at	  det	  især	  er	  frivillige,	  der	  ikke	  modtager	  løn	  for	  deres	  arbejde	  på	  festivalerne,	  men	  som	  bærer	  en	  stor	  del	  af	  organisationen	  i	  form	  af	  det	  arbejde	  de	  ligger	  i	  forhold	  til	  festivalen.	  Det	  er	  derfor	  altafgørende,	  at	  de	  frivillige	  kan	  identificere	  sig	  med	  den	  organisation	  de	  skal	  være	  en	  del	  af,	  hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  en	  tilknytning	  for	  en	  kortere	  eller	  længere	  periode.	  For	  Smukfest	  handler	  en	  del	  af	  kulturen	  om,	  at	  de	  anser	  sig	  selv	  for	  værende	   en	   familie	   (Bilag	   14:	   linje	   110-­‐112).	   Ved	   at	   have	   denne	   tilgang	   til	   kulturen	   i	  organisationen,	   formår	   Smukfest	   at	   skabe	   en	   fællesskabsfølelse	   og	   et	   tilhørsforhold	   over	  for	   deres	  medlemmer.	   Det	   skaber	   den	   tillid,	   som	   ifølge	   bestyrelsesmedlem	   og	   leder	   Frej	  Scherfig,	  er	  så	  altafgørende	  for	  den	  kultur	  der	  danner	  grundlaget	   for	   festivalen	  (Bilag	  14:	  linje	   99ff).	   	   Langelandsfestivalens	   kultur	   drejer	   sig	   i	   høj	   grad	   om,	   at	   de	   ønsker	   at	   være	  Danmarks	   hyggeligste	   familiefestival.	   Dette	   er	   visionen	   og	  målet	   for	   festivalen,	   og	   ligger	  fuldstændig	  klart	  for	  de	  frivillige	  såvel	  som	  medlemmerne	  af	  organisationen	  (Bilag	  13:	  linje	  28-­‐30).	   	   Ved	   at	   have	   klarlagt	   denne	   retning	   for	   festivalen,	   formår	   direktør	   Christoffer	  Weber,	   at	   tydeliggøre	   hvilken	   linje	   festivalen	   og	   ledelsen	   har	   valgt	   og	   dermed	   give	   sine	  ansatte	  og	  frivillige	  et	  solidt	   fundament	  for	  kulturen.	  For	  Musik	   i	  Lejet	  handler	  kulturen	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  der	  skal	  være	  en	  intimitet	  forbundet	  med	  festivalen,	  og	  at	  vi	  skal	  tilbage	  til	  en	  form	  for	  primitivt	  fællesskab,	  hvor	  det	  på	  ingen	  måde	  handler	  om	  profit	  (Bilag	  15:	  linje	  162ff).	   Det	   er	   værdier	   som	   disse,	   der	   meget	   gerne	   skulle	   kunne	   afspejles	   igennem	  medlemsidentiteten	  for	  festivalernes	  medlemmer	  og	  frivillige.	  Dog	  har	  det	  været	  vanskeligt	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for	   ledelsen	   i	   Musik	   i	   Lejet,	   at	   klarlægge	   et	   fuldstændig	   tydeligt	   billede	   af	   deres	   kultur	  overfor	  deres	  medlemmer	  og	  frivillige	  (Bilag	  15:	  linje	  634-­‐638)	  	  Kulturen	  omkring	  festivaler	  er	  noget	  ganske	  særligt.	  Festivaler	  er	  ofte	  ledet	  af	  ildsjæle,	  som	  har	  en	  helt	  særlig	  passion	  for	  denne	  type	  projekter.	  Dog	  er	  det	  vigtigt	  at	  huske,	  at	  der	  også	  er	  tale	  om	  et	  projekt	  der	  skal	  løbe	  rundt,	  og	  som	  ikke	  bør	  give	  gevaldige	  underskud	  over	  en	  længere	  årrække.	  Flere	  teoretikere	  har	  behandlet	  emnet	  omkring	  kultur	  i	  organisationen,	  men	   særligt	   Edgar	   Scheins	   3-­‐lags	   analysemodel	   har	   haft	   stor	   indflydelse	   på	  kulturforståelsen	   (Vikkelsø	   &	   Kjær,	   2014:	   215f).	   	   Modellen	   er	   bygget	   op	   omkring	  grundlæggende	   antagelser,	   som	   er	   det	   ubevidste	   og	   det	   som	   ‘tages	   for	   givet’	   inden	   for	  organisationen.	   Næste	   lag	   omfatter	   værdier	   og	   normer,	   og	   indeholder	   strategier,	   mål	   o.	  lign.	  Det	  sidste	   lag	   indbefatter	  de	  synlige	  organisatoriske	  strukturer	  og	  processer	   (Hatch,	  2013:	   168ff).	   Scheins	   analysemodel	   er	   i	   særdeleshed	   et	   brugbart	   redskab	   for	   ledelsen.	  Dette	   skyldes,	   at	   den	   kan	   bruges	   til	   at	   udpege	   de	   grundlæggende	   antagelser,	   der	   gør	   sig	  gældende	   i	   organisationen,	   samt	   hvilken	   strategi	   der	   benyttes,	  med	   henblik	   på	   at	   kunne	  ændre	  sidstnævnte.	  Ifølge	  Schein	  er	  det	  lederes	  vigtigste	  opgave,	  at	  påvirke	  kulturen,	  hvad	  enten	  det	  er	  bevidst	  eller	  ubevidst	  (Vikkelsø	  &	  Kjær,	  2014:	  215).	  Smukfest	  har	  eksempelvis	  et	   stærkt	   fokus	  på	   værdier	   og	  mål	   i	   deres	   ledelse	   af	   frivillige	   –	   såvel	   som	  medarbejdere,	  hvilket	  også	  afspejler	  en	  tydelig	  bevidsthed	  omkring	  hvilke	   ‘knapper’,	  der	  skal	  trykkes	  på	  for	   at	   skubbe	  medarbejderne	   i	   den	   retning	   de	   ønsker	   –	  m.a.o.	   en	   form	   for	  manipulation	  (Bilag	   14:	   linje	   450-­‐456).	   Langelandsfestival	   gør	   også	   ubevidst	   brug	   af	   Scheins	  analysemodel.	  Eksempelvis	  i	  forbindelse	  med	  ledelsen	  af	  deres	  frivillige	  og	  medarbejdere,	  for	  at	  få	  udbredt	  kulturen	  der	  er	  forbundet	  med	  Langelandsfestivalen.	  Direktør	  Christoffer	  Weber	   fokuserer	   på,	   at	   de	   budskaber	   han	   ønsker	   at	   få	   udbredt	   blandt	   gæsterne	   bliver	  formidlet	   via	  medarbejderne	  og	  de	   frivillige	   (Bilag	  13:	   linje	  70-­‐81).	  Netop	  den	  ubevidste	  brug	   af	   Scheins	   model,	   som	   er	   repræsenteres	   ved	   Langelandsfestivalen,	   afspejler	   de	  grundlæggende	   antagelser	   for	   kulturen	   omkring	   festivalen.	   Idet	   de	   grundlæggende	  antagelser	   er	   ubevidste	   bliver	   de	   typisk	   identificeret	   via	   normerne	   og	   værdierne	   for	  organisationskulturen.	   Det	   er	   ledelsens	   opgave,	   at	   definere	   og	   kommunikere	   de	  grundlæggende	  antagelser	  i	  form	  af	  normer	  og	  værdier,	  således	  at	  kulturen	  bliver	  italesat	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(Vikkelsø	  &	  Kjær,	  2014:	  216).	  Musik	   i	  Lejet	  har	  nogle	   tydelige	  værdier	   for	  deres	   festival,	  men	   grundet	   deres	   manglende	   vision	   for	   fremtiden,	   kan	   det	   være	   vanskeligt	   at	   give	  medlemmerne	  en	  følelse	  af	  identitet,	  idet	  ledelsen	  umiddelbart	  heller	  ikke	  selv	  er	  helt	  klar	  over,	  hvor	  de	  er	  på	  vej	  hen.	  Dette	  kan	  skabe	  forvirring	  hos	  organisationens	  medlemmer,	  da	  ledelsen	  ikke	  formår	  at	  gå	  forrest	  og	  lede	  medlemmerne	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Musik	  i	  Lejet	  bevæger	  sig,	  i	  modsætning	  til	  Smukfest	  og	  Langelandsfestival,	  stadig	  i	  en	  form	  for	  søge-­‐	  og	  læreproces	  hvor	  de	  eksperimentere	  og	  afprøver	  forskellige	  handlemuligheder	  i	  forhold	  til	  deres	  organisation	  og	  deres	  kultur	  (Vikkelsø	  &	  Kjær,	  2014:	  217).	  Vigtigheden	  af	  organisationskultur	  er	  ofte	  undervurderet,	  og	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  kulturen	  for	   øje,	   specielt	   i	   forbindelse	  med	   organisationer	   som	   er	   tilknyttet	   festivaler.	   Kultur	   kan	  være	   behjælpelig	   med	   at	   skabe	   social	   orden	   indenfor	   organisationen,	   tydeliggøre	   og	  forstærke	  de	  standarder	  der	  er	  lavet	  for	  opførsel,	  samt	  legitimere	  den	  projektledelse	  der	  er	  valgt	   for	   organisationen	   (Gray	  &	   Larsson,	   2013:	   81).	   Specielt	   sidstnævnte	   er	   en	   ekstrem	  vigtig	   faktor,	   idet	   ledelsen	   spiller	   en	   afgørende	   rolle	   for	   styringen	   af	   festivalen.	   Dertil	  kommer,	   at	   ledelsen	   også	   på	   mange	   måder	   er	   med	   til	   at	   forme	   kulturen,	   og	   er	   der	  manglende	   tillid	   til	   projektledelsen,	   vil	   dette	   sandsynligvis	   resultere	   i	   medlemmer	   og	  frivillige,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  identificere	  sig	  selv	  med	  organisationen.	  Kulturen	  kan	  med	  fordel	   forstærkes	   gennem	   ledelsens	   formidling	   af	   deres	   egen	   historie	   til	   organisationens	  medlemmer.	  
6.4	  Storytelling	  og	  brugen	  af	  narrativer	  En	   anden	   ting	   fra	   organisationskulturen,	   som	   festivaler	   gør	   overvejende	   brug	   af,	   er	  storytelling	   og	   brugen	   af	   narrativer,	   i	   forbindelse	   med	   formidlingen	   af	   deres	   historie	  (Hatch,	  2013:	  176ff).	  Storytelling	  er	  den	  måde,	  hvorpå	  historien	  fortælles	  hvor	  narrativer	  repræsenterer	  vores	   livshistorie	  og	  oplevelser.	  Fortællingerne	  er	  det	  vi	   lever	   igennem	  og	  gennem	   disse	   gives	   livet	   mening.	   Mening	   benyttes	   altså	   til	   at	   forme	   fortællingerne,	   og	  denne	  mening	  skabes	  via	  en	  narrativ	  erfaring	  (Vikkelsø	  &	  Kjær,	  2014:	  305).	  Dette	  foregår	  i	  særdeleshed	  på	  ledelsesplan,	  hvorfra	  historierne	  ofte	  har	  deres	  afsæt.	  Kulturen	  styres	  altså	  overvejende	   fra	   ledelsen	   og	   er	  med	   til	   at	   skabe	   den	   fortælling,	   som	   danner	   rammen	   for	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festivalerne.	  Ledelsen	  i	  Musik	  i	  Lejet	  gør	  fx	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  fortælle	  hvor	  de	  stammer	  fra	  og	  formidle	   historien	   videre	   til	   deres	  medarbejdere.	   Festivalen	   er	   startet	   på	   baggrund	   af	   et	  ønske	  om,	   at	   lave	  noget	  hvor	  der	   er	  plads	   til	   intimitet,	   og	   at	   folk	   kan	  nyde	   en	  øl	   over	   et	  bord,	  der	  er	  smækket	  sammen	  af	  nogle	  gamle	  træølkasser	  og	  en	  gammel	  dør	  (Bilag	  15:	  linje	  647-­‐658).	  Akkurat	  det	  intime	  møde	  mellem	  mennesker	  er	  i	  fokus	  for	  Musik	  i	  Lejet,	  og	  er	  i	  stor	  stil	  omdrejningspunktet	  for	  deres	  fortælling	  og	  den	  type	  kultur	  de	  ønsker	  skal	  danne	  rammen	  om	  deres	  festival.	  Det	  er	  helt	  tydeligt	  at	  netop	  denne	  fortælling	  er	  ekstrem	  vigtig	  for	   ledelsen,	   at	   formidle	   videre	   til	   deres	   medarbejdere.	   Ved	   en	   af	   festivalens	   årlige	  workshop	   blev	   der	   eksempelvist	   vist	   et	   billede	   fra	   festivalens	   start,	   hvor	   Co-­‐founder	  Andreas	   Grauengaard	   står	   over	   baren,	   som	   bestod	   af	   disse	   træølkasser	   og	   gamle	   døre.	  Formålet	  med	  billedet	  var	  at	  illustrere	  hvad	  det	  helt	  præcist	  er	  Musik	  i	  Lejet	  står	  for,	  over	  for	   de	   nytilkomne	   medarbejdere,	   således	   at	   de	   fik	   et	   indblik	   i	   Musik	   i	   Lejets	   fortælling	  (Bilag	  15:	   linje	  665-­‐671).	  På	  trods	  af	  den	  gode	  vilje	  og	   ledelsens	  ønske	  om	  at	   tydeliggøre	  historien	  omkring	  Musik	  i	  Lejet,	  har	  det	  vist	  sig	  vanskeligt	  rent	  faktisk	  at	  få	  budskabet	  til	  at	  trænge	   igennem	   hos	   medlemmerne	   af	   organisationen.	   Det	   har	   ikke	   været	   muligt	   for	  ledelsen,	  at	   skabe	  en	  historie	  der	   fuldstændig	  uomtvisteligt	   fortæller	  hvad	  det	  er	  Musik	   i	  Lejet	  er,	  da	  det	   ifølge	  co-­‐founder	  og	   leder	  Andreas	  Grauengaard	  betyder	  noget	   forskelligt	  for	  hvert	  enkelt	  medlem	  af	  organisationen,	  hvad	  Musik	  i	  Lejet	  er	  (Bilag	  15:	  linje	  631-­‐638).	  Dette	  afspejles	  ligeledes	  i	  kapitel	  5	  angående	  ledelse	  af	  festivalerne.	  Langelandsfestival	  har	  en	  vision	  om	  at	  blive	  landets	  hyggeligste	  og	  mest	  kvalitetsbevidste	  familiefestival	  (Bilag	  13:	  linje	  28-­‐30).	  Hertil	  kommer	  den	  forholdsvist	  hårde	  linje	  der	  er	  lagt	  overfor	  alle	  former	  for	  stoffer.	  Dertil	  kommer	  at	  ballade	  og	  uroligheder	  er	  noget	  der	  er	  et	  særligt	  fokus	  på	  og	  i	  den	  forbindelse	   er	   der	   eksempelvis	   blevet	   indført	   et	   såkaldt	   ‘advarselsarmbånd’,	   som	   skal	  forsøge	  at	  dæmme	  op	  for	  ballademagere	  (Bilag	  13:	  linje	  330-­‐337).	  Disse	  ting	  tilsammen	  er	  med	  til	  at	  forme	  den	  fortælling,	  der	  er	  fremherskende	  for	  Langelandsfestival	  –	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  hyggelig	  festival	  med	  plads	  til	  alle,	  ung	  som	  gammel,	  og	  hvor	  det	  skal	  være	  sikkert	  at	  færdes.	   For	   Smukfest	   tager	   deres	   historie	   i	   stor	   stil	   afsæt	   i	   ‘Walterånden’,	   som	   er	   den	  følelse	  de	  tilknyttede	  mennesker	  til	  festivalen	  gerne	  skulle	  føle	  de	  var	  en	  del	  af.	  Derudover	  har	   Smukfest	   en	   formålsparagraf,	   som	   afspejler	   den	   historie	   de	   ønsker	   at	   fortælle	   –	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formålet	  har	  fx,	  indtil	  for	  4	  år	  siden,	  været	  at	  festivalen	  skulle	  genere	  nok	  penge	  til	  at	  der	  kunne	  afholdes	  Smukfest	  igen	  året	  efter	  (Bilag	  14:	  linje	  395ff).	  Det	  har	  simpelthen	  været	  en	  afgørende	  faktor	  for	  ledelsen,	  at	  holde	  liv	  i	  festivalen,	  således	  at	  folk	  har	  kunnet	  komme	  og	  feste	   og	   have	   det	   rart	   sammen.	   Som	   et	   sidste	   led	   i	   Smukfests	   fortælling,	   så	   er	   de	  selvforsynende	  med	  utrolig	  mange	  ting	  til	  deres	  festival,	  hvilket	  betyder	  at	  de	  som	  arbejder	  på	  Smukfestens	  værksted	  fx	  har	  nogle	  fælles	  værdier.	  For	  dem	  betyder	  det	  utrolig	  meget	  at	  være	  en	  del	  af	  Smukfesten	  og	  den	  ‘Walterånd’	  som	  er	  så	  altafgørende	  for	  Smukfest	  (Bilag	  14:	  linje	  437ff).	  Derudover	  er	  der	  andre	  dele	  af	  organisationsteori	  der	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  indenfor	  ledelsen	  af	  festivaler.	  
6.5	  Forandringer	  i	  organisationen	  Hertil	  kan	  nævnes	  organisationsforandringer,	  som	  påvirker	  projektet	  i	  en	  bestemt	  retning.	  Musik	  i	  Lejet	  har	  eksempelvis	  undergået	  en	  forandring	  de	  seneste	  år,	  grundet	  det	  stigende	  antal	   gæster	   der	   besøger	   festivalen	   (Bilag	   15:	   linje	   155-­‐158).	   Smukfest	   har	   ligeledes	  oplevet	   en	   stigning	   i	   antal	   gæster,	   dog	   over	   en	   længere	   årrække	   end	  Musik	   i	   Lejet,	   idet	  Smukfest	   har	   eksisteret	   i	   30	   år	   hvor	  Musik	   i	   Lejet	   har	   6	   år	   på	   bagen.	   Stigningen	   i	   antal	  besøgende	   har	   dog	   også	   påvirket	   den	   organisation,	   som	   er	   tilknyttet	   Smukfest.	   Idet	  festivalen	   nu	   har	   den	   størrelse,	   som	   den	   har	   afspejles	   dette	   også	   i	   nogle	   forandringer	   i	  organisationen	   som	   helhed	   (Bilag	   14:	   linje	   155-­‐156).	   Langelandsfestivalen	   fik	   i	   2007	   ny	  direktør,	   og	   dermed	   ny	   ledelse,	   hvilket	   ligeledes	   har	   medført	   nogle	   ændringer	   i	  organisationen	   som	   helhed	   (Bilag	   13:	   linje	   202-­‐220).	   Organisatoriske	   forandringer	   kan	  groft	  sat	  op	  inddeles	   i	   tre	  kategorier,	  hvoraf	  festivalerne	  overvejende	  er	  påvirkede	  af	  den	  forandring,	  der	  er	   forsaget	  af	   tre	   forskellige	  elementer.	  Dette	  værende	  en	  ændring	  af	  mål	  for	   hvad	   der	   er	   muligt,	   forandringer	   i	   konkurrencen	   samt	   generelle	   forandringer	   der	  skyldes	  en	  ændring	   i	   forretningsmiljøet	   (Collyer	  et	  al.,	  2010:	  108).	  Ydermere	  skelnes	  der	  mellem	   to	   typer	   forandring,	   nemlig	   episodisk	   og	   fortsat	   forandring.	   Specielt	   fortsat	  forandring,	  som	  fokuserer	  på	  at	  en	   forandring	  er	  konstant	  og	  hele	  tiden	  udvikler	  sig,	  kan	  benyttes	  til	   forståelsen	  af	  de	  forandringer	  der	  finder	  sted	  i	  forbindelse	  med	  Musik	  i	  Lejet.	  Kurt	  Weick	  mener	   eksempelvis	   at	   en	   forandring	   er	   en	   konstant	   læringsproces	   (Weick	  &	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Quinn;	  1999:	  375ff)	  hvilket	  peger	  i	  retning	  af	  især	  Musik	  i	  Lejets	  måde	  at	  anskue	  sig	  selv,	  deres	  organisation	  og	  forandringer	  på.	  Co-­‐founder	  Andreas	  Grauengaard	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  udtrykker	  det	  således:	  ”Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  
for	  at	  lære,	  og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  
os”.	   (Bilag	   3:	   Linje	   375-­‐377).	   Dette	   kan	   meget	   vel	   skyldes,	   at	   Musik	   i	   Lejet	   er	   en	   ung	  organisation,	   som	   endnu	   ikke	   har	   fundet	   en	   stabilt	   og	   solidt	   grundlag	   for,	   hvordan	   de	  mener	   deres	   organisation	   skal	   ledes.	   Både	   Smukfest	   og	   Langelandsfestival	   bærer	   langt	  mere	  præg	  af	  episodisk	  forandring.	  Episodisk	  forandring	  er	  lavet	  af	  socialpsykologen	  Kurt	  Lewin,	  og	  er	  især	  kendetegnet	  ved,	  at	  forandringen	  er	  sjælden,	  og	  skabes	  i	  form	  af	  ønsket	  om	  en	   forandring	  (Poole,	  2004:	  5ff)	  supplerende	   litteratur	   fra	  9.	  Forelæsning).	  Ydermere	  benytter	  man	   i	  episodisk	   forandring	  en	   forandringsagent	   som	  skaber	  selve	   forandringen,	  og	   som	  påtager	   sig	   rollen	   som	  drivkraften	   bag	   processen	   (Weick	  &	  Quinn,	   1999:	   372).	   I	  denne	  sammenhæng	  vil	  forandringsagenten	  oftest	  være	  en	  leder	  inden	  for	  organisationen	  –	  enten	  inden	  for	  en	  specifik	  afdeling	  eller	  for	  hele	  organisationen.	  Forandringsagenten	  vil	  typisk	   være	   styret	   af	   de	   3	   niveauer	   der	   indgår	   i	   Scheins	   teori,	   i	   kampen	   for	   at	   ‘flytte’	  medlemmerne	  i	  organisationen	  hen	  imod	  forandringen.	  Direktøren	  for	  Langelandsfestival	  har	   eksempelvis	   påtaget	   sig	   rollen	   som	   forandringsagent	   i	   forbindelse	   med	   hans	  overtagelse	   af	   posten	   i	   2007.	   Forandringen	   har	   bestået	   af,	   at	   gøre	   ledelsen	   langt	   mere	  synlig	   for	   medarbejderne	   og	   de	   frivillige,	   hvilket	   især	   har	   haft	   en	   positiv	   effekt	   på	  samarbejdet	  med	  de	  områdechefer	  der	  er	  tilknyttet	  festivalen	  (Bilag	  13:	  linje	  217-­‐221).	  For	  Smukfest	   er	   forandringen	   blevet	   skabt	   som	   følge	   af	   at	   organisationen	   er	   vokset.	   Hvor	  bestyrelsen	   førhen	   også	   har	   beskæftiget	   sig	   med	   praktiske	   opgaver	   i	   forbindelse	   med	  afviklingen	   af	   festivalen,	   har	   man	   nu	   foretaget	   en	   ændring,	   således	   at	   bestyrelsen	  udelukkende	   tager	   sig	   af	   strategiske	   beslutninger	   og	   ikke	   længere	   operationelle	  beslutninger,	  som	  det	  var	  tilfældet	  tidligere	  (Bilag	  14:	  linie	  156-­‐164).	  Specielt	  for	  Smukfest	  har	  det	   været	   en	  udfordring	   at	   foretage	  denne	   forandring,	   idet	   at	   alle	   i	   bestyrelsen,	   som	  tidligere	   nævnt	   består	   af	   24	  medlemmer,	   bærer	   titlen	   ‘leder’.	   På	   grund	   af	   denne	   famøse	  titel	  som	  alle	  medlemmerne	  deler,	  har	  det	  været	  svært	  at	  uddelegere	  opgaverne	  til	  andre	  (måske	  mere	  kompetente	  mennesker),	  da	  bestyrelsen	  har	  indeholdt	  nogle	  store	  egoer,	  som	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finder	   sig	   selv	   mest	   egnede	   til	   de	   forskellige	   opgaver	   (Bilag	   14:	   linje	   124-­‐129).	  Forandringerne	  har	  dog	  været	  nødvendige	  og	  afgørende	   for	  den	  videre	  drift	  af	  Smukfest.	  Forandringer	   kan	   også	   påvirke	   den	   fortælling	   som	   festivalerne	   ellers	   har	   haft	   som	  omdrejningspunkt	   for	  deres	  organisation.	  Eksempelvis	   Langelandsfestival	   har	   efter	  2007	  ændret	  på	  deres	  historie,	  som	  følge	  af	  den	  nye	  ledelse	  der	  trådte	  til	  på	  dette	  tidspunkt.	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6.6	  Delkonklusion	  Organisationskulturen	  har	  umiddelbart	   indflydelse	  på	  den	  projektledelse	   festivalerne	  har	  valgt	   at	   benytte.	  Dette	   kommer	   især	   til	   udtryk	   ved	  deres	   valg	   af	   organisationsform,	   som	  afspejler	   kulturen	   hos	   alle	   tre	   festivaler.	   Det	   er	   helt	   tydeligt,	   at	   der	   forekommer	   en	   klar	  forskel	  ved	  valget	  af	  organisationsform,	  afhængig	  af	  hvilken	  en	  af	  de	   tre	   festivaler	  der	  er	  tale	   om.	   Langelandsfestival	   bærer	   præg	   af	   en	   forholdsvis	   stram	   ledelse	   hvilket	  sandsynligvis	   skyldes,	   at	   Langelandsfestivalen	   som	   den	   eneste	   af	   de	   tre	   cases,	   er	   en	  privatejet	   virksomhed	   (Empiri	   afsnit).	   I	   forbindelse	   med	   kulturen	   omkring	  Langelandsfestivalen	   kan	   det	   argumenteres,	   at	   direktør	   Christoffer	   Weber	   har	   haft	   stor	  indflydelse	  på	  en	  ændring	  af	  kulturen,	   specielt	  omkring	   ledelsen.	  Langelandsfestivalen	  er	  bl.a	  kendt	   for	  at	  være	   ‘Danmarks	  største	  havefest’,	  hvilket	  også	  afspejles	  ved	  direktørens	  vision	  og	  mål	  for	  festivalen	  (Bilag	  13:	  linje	  28-­‐30).	  Det	  er	  netop	  denne	  ånd	  der	  er	  med	  til,	  at	  bibeholde	   kulturen	   omkring	   Langelandsfestival.	   Smukfest	   har,	   trods	   det	   faktum	   at	   de	   er	  den	   største	   af	   de	   tre	   festivaler	   (Afsnit	   4.2:	   34),	   en	   rimelig	   løs	   projektledelse,	   som	   også	  afspejles	   i	   deres	  kultur.	   Smukfestens	  bestyrelse	  og	   ledelse	  er	   af	  den	  overbevisning,	   at	   en	  stram	   ledelse	   ville	   dræbe	  kulturen	   i	   organisationen	  og	  dermed	   ‘Walterånden’,	   som	  er	   en	  essentiel	  del	  af	  deres	  kultur	  (Bilag	  14:	  linje	  206-­‐213).	  For	  Smukfest	  er	  det	  vigtigere	  at	  der	  er	   tillid	  mellem	   lederne	  og	  at	  der	  altid	  skal	  kunne	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  det	  arbejde	  hver	  leder	  laver.	  Dette	  kaldes	  internt	  for	  ‘forklar	  eller	  forsvind’	  og	  er	  en	  yderst	  central	  del	  af	  den	  kultur	  der	  er	  fremherskende	  i	  Smukfest	  (Bilag	  14:	  linje	  82ff).	  Kulturen	  afspejles	  altså	  direkte	  i	  ledelsen	  og	  har	  bestemt	  en	  stor	  betydning	  for	  hvordan	  Smukfest	  har	  valgt	  at	  lede	  deres	  festival.	  Musik	   i	  Lejet,	  som	  er	  den	  yngste	  af	   festivalerne	  (Afsnit	  4.2:	  35)	  har	  den	   ‘løseste’	   form	  for	  ledelse.	  For	  Musik	  i	  Lejet	  handler	  det	  i	  høj	  grad	  om,	  at	  der	  ikke	  skal	  være	  en	  kontrolinstans,	  som	  bestemmer	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  eller	  forkert,	  hvilket	  også	  afspejles	  i	  deres	  kultur	  (Bilag	  15:	   linje	  375-­‐379).	  Kulturen	  er	  karakteriseret	  ved	  ønsket	  om,	  at	  skabe	  en	  festival	  med	  en	  afslappet	   og	   afslappet	   stemning,	   som	   også	   reflekteres	   i	   den	   løse	   projektledelse.	   Der	   er	  fokus	   på,	   at	   der	   skal	   være	   plads	   til	   at	   mennesker	   kan	  mødes	   i	   det	   intime	   rum	   og	   nyde	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hinandens	  selskab,	  hvilket	  helt	  tydeligt	  understreger	  den	  kultur	  der	  er	  så	  vigtig	  for	  ledelsen	  i	  Musik	  i	  Lejet.	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7.	  Risikovurdering	  
7.1	  Indledning	  Dette	  kapitel	  ønsker	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  Hvordan	  vurderes	  de	  generelle	  risici	  som	  er	  
forbundet	  med	  afholdelse	  af	  festival?	  Det	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  analysere	  risikoforhold,	  som	  den	  enkelte	  festivalsledelse	  forventes	  at	  døje	  med	  delvist	  uafhængigt	  af	  størrelsen	  af	  festivalen.	  Delvist	  afhængigt	  forstået	  ved	  at	  de	  er	   konstant	   eksisterende,	   men	   at	   omfanget	   og	   heraf	   styringen	   af	   disse	   kan	   afhænge	   af	  størrelsen	  –	  og	  andre	  forhold	  som	  lokation	  og	  tid	  på	  året.	  Analysen	  i	  dette	  kapitel	  vil	  tage	  udgangspunkt	   i	   empiri	   i	   form	  af	   en	  beredskabsplan	  og	   en	   sikkerhedsvurdering	   fra	   Smuk	  Fest,	  en	  risikovurdering	  fra	  Langelandsfestivalen,	  en	  række	  interviews	  med	  folk	  bag	  alle	  tre	  festivaler,	   samt	   udvalgt	   litteratur	   og	   teorier	   på	   emnet.	   Således	   er	   formålet	   at	   analysere	  festivalernes	   risikostyring,	   som	  slutteligt	   for	  kapitlet	   er	   samlet	  op	   i	   en	  delkonklusion.	  De	  eksterne	  elementer	  der	  tages	  udgangspunkt	  i,	  er	  generelle	  risici	  forbundet	  med	  afholdelse	  af	   festival.	  Forud	  for	  analysen	  (afsnit	  7.2)	   forelægges	  en	  udredning	  af	  hvad	  der	   i	  det	  hele	  taget	  ligger	  i	  elementet.	  
7.1.2	  Risici	  En	  risiko	   indeholder	  mange	   ting,	  kan	  være	  mange	   ting,	  og	  er	   til	   stede	   i	  alt	  hvad	  der	  sker	  rundt	  om	  os.	  En	  risiko	  kan	  groft	  skitseres	  som	  sandsynlighed.	  En	  risiko	  indebærer	  selvsagt	  en	  sandsynlighed	   for	  om	  et	  givent	  udfald	  hænder,	  og	  dette	  udfald	  er	  en	  konsekvens	  som	  kan	   vise	   sig	   at	   være	   negativ	   som	   positiv.	   Risiko	   kan	   således	   forstås	   som	   indeholdende	  
sandsynlighed	   og	  konsekvens.	   De	   risici	   vi	   vil	   beskæftige	   os	  med,	   udledes	   fra	   festivalernes	  egne	  risiko-­‐	  og	  sikkerhedsvurderinger,	  som	  vi	  ser	  som	  et	  erhvervsøkonomisk	  værktøj.	  Herhjemme	   er	   det	   kun	   i	   et	   ekstremt	   begrænset	   omfang,	   lovgivet	   om	   risikorapportering	  overhovedet	   skal	   ske,	   og	   i	   gældende	   tilfælde,	   hvordan.	   Årsregnskabsloven	   indeholder	  følgende	   krav	   til	   festivalernes	   regnskab:	   ”Ledelsen	   skal	   endvidere	   erklære,	   hvorvidt	  
ledelsesberetningen	  indeholder	  en	  beskrivelse	  af	  de	  væsentligste	  risici	  og	  usikkerhedsfaktorer,	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som	   virksomheden	   og,	   hvis	   der	   er	   udarbejdet	   koncernregnskab,	   koncernen	   står	   over	   for.”	  (Årsregnskabsloven,	   afsnit	   I,	   kap.	   2,	   §	   9,	   stk.	   2).	   Denne	   erklæring	   opfølges:	  ”Ledelsesberetningen	   skal	   (…)	   beskrive	   de	   særlige	   risici	   ud	   over	   almindeligt	   forekommende	  
risici	  inden	  for	  virksomhedens	  branche,	  herunder	  forretningsmæssige	  og	  finansielle	  risici,	  som	  
virksomheden	  kan	  påvirkes	  af”	  (Årsregnskabsloven,	  afsnit	   IV,	  kap.	  11,	  §	  99,	   stk.	  1,	  pkt.	  8).	  Det	   er	   altså	   ikke	   et	   krav,	   at	   festivallen	   skal	   uddybe	   ellers	   relevante	   risici	   forbundet	  med	  afholdelsen	   af	   festivalen.	   Kulturministeriet	   har	   således	   en	   skrevet	   en	   vejledning	   om	  sikkerhed	  ved	  afholdelse	  af	  udendørs	  arrangementer,	  men	  denne	  sikrer	  ikke	  kvaliteten	  af	  festivalernes	  risikostyring,	  da	  den	  kun	  er	  en	  vejledning,	  og	  egentlig	  sikring	  af	  festivalerne,	  sker	   i	  gennem	  lokale	  myndigheder,	  som	  politi	  og	  beredskab,	  som	  kun	  har	  ansvaret	   for	  at	  godkende	  helt	   generelle	   sikkerhedsforanstaltninger	  hos	   festivalen	   (Lynggaard,	   2011:	   12)	  (1	   Kulturministeriet,	   2010)	   (Bilag	   24).	   Ud	   fra	   et	   erhvervsøkonomisk	   synspunkt,	   kan	  udeladelse	  af	  fremstilling	  af	  en	  grundig	  risicivurdering	  virke	  relativ	  irrationelt.	  Ikke	  desto	  mindre,	   er	   denne	   ’irrationalitet’	   ikke	   uddød	   blandt	   etablerede	   festivaler.	   Denne	   påstand	  kommer	  vi	  nærmere	  ind	  på	  i	  konklusionen.	  Rapporterne	   kan	   produceres	   ud	   fra	   en	   kvalitativ	   og	   kvantitativ	   risikoanalyse.	   Den	  kvalitative	  risikoanalyse	  indebærer	  typisk	  erfaringer	  og	  mere	  dybdegående	  analysering	  af	  risici,	  som	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  være	  rigelig,	  såfremt	  analysen	  ikke	  konkluderer	  omfanget	  af	  risici	   for	   uoverskueligt.	   I	   tilfælde	   af	   dette,	   vil	   det	   nemlig	   typisk	   være	   kvantitative	  risikoanalyses	   tur	   til	   at	   komme	  på	  banen.	  Den	  bidrager,	   normalt	   ved	  brug	   af	  matematik,	  med	  at	  vurdere	  hvilke	  risici	  som	  overhovedet	  er	  relevante	  at	  bruge	  kræfter	  på	  (Kousholt,	  2010:	  290ff).	  Eksempelvis	  indebærer	  det	  en	  risiko	  at	  servere	  burgere	  til	  festivalgæsterne,	  at	  bruge	  flere	  ressourcer	   på	   sikkerheden,	   eller	   at	   booke	   et	   band.	   Konsekvensen	   kunne	   så	   være	   hhv.	  madforgiftning,	  større	  komfort	  blandt	  gæsterne	  og	  aflysning	  til	  festivalen	  dagen	  i	  forvejen.	  Risici	  er	  også	  ukontrollerbare	  –	  ellers	  kunne	  man	  jo	  forebygge	  alle	  risici,	  og	  dermed	  undgå	  alle	   overraskelser.	   	   Men	   risici	   er	   altså	   nogle	   gange	   ikke	   til	   at	   forudse.	   En	   brand,	   en	  bombetrussel,	  en	  sprædelse	  af	  sygdom	  –	  alle	  tænkelige	  begivenheder,	  men	  ikke	  nogen	  en	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festivalledelse	  kan	  beskytte	  sig	   fuldstændigt	   imod,	  ej	  heller	  gøre	  sig	  ét	  hundrede	  procent	  rede	   på	   (Tarlow,	   2002:	   4).	   Planlægningen	   er	   operationaliseringen	   af	   de	   nødvendige	  foranstaltninger	  og	  handlinger	  som	  må	  gøres	  forud	  for,	  under	  og	  efter	  en	  risikos	  hændelse.	  Ud	  fra	  en	  risiko	  kan	  festivalen	  så	  vælge	  at	  planlægge;	  at	  undgå	  risikoen,	  overføre,	  mindske	  eller	  acceptere	  den	  (Kousholt,	  2010:	  295f).	  
7.2	  Risikovurdering	  
Det	   skal	   først	   og	   fremmest	   nævnes,	   at	   Musik	   i	   Lejet	   hverken	   har	   udarbejdet	   en	   risiko-­‐,	  sikkerheds-­‐	  eller	  beredskabsplan/	   -­‐vurdering	  med	  offentlig	  adgang.	  Empiri	  omhandlende	  risikostyring	   fra	  Musik	   i	  Lejet	  vil	  derfor	  udelukkende	  stamme	  fra	   interview	  med	  Andreas	  Grauengaard.	  Fælles	   for	   både	   Langelandsfestivalen	   og	   Smuk	   Fest,	   er	   deres	   formål	   med	   deres	  risikoplanlægning	  (hhv.):	  
”Formålet	  med	  nærværende	  risikovurdering	  for	  Langelandsfestivalen	  er	  at:	  
Sikre	  publikum	  og	  medarbejdere	  via:	  
Klarlæggelse	  af	  ansvarsfordelinger	  
Klarlæggelse	  af	  kommunikationsveje	  
Klarlæggelse	  af	  beredskab	  i	  tilfælde	  af	  ulykker	  
Vurdere	  den	  generelle	  risiko	  i	  forbindelse	  med	  afholdelse	  af	  festivalen”	  –	  (bilag?	  LLF:	  Risikovurdering	  s.	  3).	  
”Målsætningen	  er	  at	  skabe	  rammer	  omkring	  Danmarks	  Smukkeste	  Festival	  (DSF)	  hvor	  
gæster,	  kunstnere	  og	  deres	  crew	  samt	  medhjælpere,	  har	  de	  bedst	  mulige	  rammer,	  der	  således	  
skal	  skabe	  en	  festival	  med	  et	  minimum	  af	  uheld.	  ”	  –	  (bilag?	  DSF:	  Beredskabsplan	  s.	  5)	  Gæster,	  medarbejdere	  og	  musikere	  er	  dem	  som	  planlægningen	  har	  som	  primært	  formål	  at	  komme	  til	  gode.	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7.2.2	  Brand-­‐	  og	  katastrofeplan	  I	   Langelandsfestivalens	   Risikovurderings	   beredskabsplan	   beskrives	   en	   række	   tiltag	   og	  foranstaltninger	   til	  at	  bistå	  beredskabsplanen.	  Brandtårne,	   -­‐udstyr,	   -­‐køretøjer	  og	   -­‐vagters	  bemandingstider	   er	   beskrevet	   foruden	   størrelsen	   af	   bemanding	   for	   den	   enkelte	   instans.	  Der	  er	  en	  konstant	  fysisk	  tilstedeværelse	  af	  18	  til	  24	  campingvagter,	  afhængigt	  af	  tidspunkt	  på	  dagen.	  Disse	  suppleres	  af	  en	   fem	  brandtårne,	   som	  er	   fordelt	   i	  en	   forsvarlig	  parameter	  (Bilag	  21,	  s.	  10-­‐11).	  Ifølge	   Kulturministeriets	   Vejledning	   om	   sikkerhed	   ved	   udendørs	   arrangementer,	   er	  vigtigheden	   af	   medhjælpere	   i	   fht.	   festivalens	   størrelse	   at	   holde	   for	   øje.	   Det	   anbefales	  endvidere	  at	  medarbejdere	  –	  ansatte	  som	  frivillige	  –	  har	  den	  nødvendige	  erfaring	  og/	  eller	  uddannelse	   (2	   Kulturministeriet,	   2010:	   stk.	   1.5	   og	   11.6).	   Vigtigheden	   af	   hygiejne	  understreges	   af	   Christoffer	   Weber,	   da	   evt.	   smitte	   ikke	   blot	   blandt	   frivillige,	   men	   også	  gæster,	  vil	  være	  en	  ekstrem	  farlig	  hændelse.	  En	  lille	  ting,	  som	  trods	  alt	  ses	  af	  ledelsen	  som	  en	  høj	  risiko	  (Bilag	  13,	  linie	  314-­‐319).	  Endvidere	  står	  det	  angivet,	  at	  i	  tilfælde	  af	  Brand	  eller	  personskader3,	   er	   det	   en	   af	   de	   to	   Security	   Chefer	   som	   bemynder	   evakuering	   af	   gæster	  (Bilag	  21,	  s.	  71-­‐73).	  At	  evakueringen	  skal	  cleares	  med	  og	  bemyndes	  af	  en	  af	  de	  to	  chefer,	  er	  primært	  til	  for	  at	  undgå,	  at	  flere	  af	  de	  4.500	  frivillige	  ikke	  ringer	  112	  samtidigt,	  og	  forvirrer	  redningspersonel	   og	   ambulancefolk.	   Og	   det	   er	   selvom	   alle	   frivillige	   i	   brandtårnene	  gennemgår	   en	   elementær	   brandbekæmperuddannelse	   (Bilag	   13,	   linie	   136-­‐142).	   Dette	  lægger	   i	   god	   jord	   i	   fht.	  professor	  ved	  Texas	  Universitet	  Peter	  Tarlow,	  og	  hans	  anbefaling	  angående	   kontrollering	   af	   ild.	   Han	   skriver	   nemlig,	   at	   det	   er	   essentielt	   for	   ’the	   chain	   of	  command’,	   at	  være	  på	  plads	  og	  have	  gjort	  det	  klart	  hvorledes	  katastrofer	  håndteres,	  og	   i	  hvilken	   organisatorisk	   række	   den	   skal	   håndteres.	   Således	   kan	   katastrofen	   hurtigere	   og	  mere	   effektivt	   kan	   bedømmes	   og	   manøvres	   igennem	   (Tarlow,	   2002:	   131f).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Her	  påtænkes	  særligt	  personskader	  som	  forvoldes	  på	  flere	  mennesker	  ad	  gangen,	  eller	  personskader	  forvoldt	  inde	  blandt	  publikum	  når	  kunstnere	  spiller	  musik.	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Langelandsfestivalen	   har	   ikke	   nogen	   katastrofeberedskabsplan,	   ud	   over	   den	   for	   brand,	  voldsom	  regn	  og	  en	  evakueringsplan.	  Smukfests	   beredskabschef	   er	   ansat	   hos	   Skanderborg	   Kommune,	   og	   har	   til	   opgave	   at	  rådgive	   og	   holde	   opsyn	  med	   festivalen.	  Han	  udstikker	   retningslinjerne	   for	  medarbejdere	  såvel	   som	   gæsterne	   under	   hele	   festivalen.	   Disse	   retningslinjer	   dækker	   fra	   helt	   generelle	  ting	  til	  katastrofer	  og	  ulykker	  (Bilag	  21,	  s.	  16).	  I	  forlængelse	  af	  udstikning	  af	  retningslinjer,	  gives	   disse	   videre	   til	   en	   beredskabskoordinator,	   som	   står	   for	   og	   har	   ansvaret	   for	  implementeringen	  af	  disse	   (Bilag	  14,	   linie	  244-­‐247).	  Katastrofeberedskabet	  sættes	   i	  gang	  når	  4	   eller	   flere	  personer	  har	  brug	   for	   kontinuerlig	   lægehjælp,	   og	   sættes	   i	   gang	   af	   enten	  ansvarshavende	   læge,	   politi	   eller	   brand	   &	   redning	   (Bilag	   21,	   s.	   24).	   Beredskabsplanen	  suppleres	   af	   en	   sikkerhedsvurdering,	   som	  bl.a.	   bidrager	  med	  beskrivelse	  og	   vurdering	   af	  foranstaltninger,	   områder	   og	   risici.	   Beredskabet	   er	   inddelt	   i	   tre	   niveauer;	   det	   basale	  beredskab,	  ulykkesberedskabet	  og	  katastrofeberedskabet,	  og	  disse	  opdeles	  nøje	  efter	  hvor	  mange	  folk	  som	  er	  kommet	  til	  skade.	  Derudover	  er	  al	  brandmateriels	  placering	  og	  mængde	  overskueligt	   fremsat	   i	   en	   større	   tabel	   (Bilag	   20,	   s.	   14-­‐18),	   og	   gør	   det	   ubesværet	   at	  kontrollere	   den	   enkelte	   områders	   udstyr.	   Dette	   går	   hånd	   i	   hånd	  med	   Kulturministeriets	  anbefaling	   om,	   at	   brandslukningsmateriel	   bør	   opstilles	   fornuftig	   tilgængeligt	   (3	  Kulturministeriet,	  2010:	  stk.	  11.9),	  samt	  professor	  Peter	  Tarlows	  strenge	  anbefaling	   i	   fht.	  brandsikkerhed	  og	  foranstaltninger:	  ”Predeploy	  resources.	  (…)	  The	  last	  thing	  you	  want	  to	  do	  
during	  a	  crisis	  is	  send	  for	  resources”	  (Tarlow,	  2002:	  131).	  Ved	  krisesituationer	  indsættes	  krisegruppen,	  hvis	  primære	  funktion	  er	  at	  håndtere	  og	  tage	  over	  store	  dele	  af	   festivalansvaret	   i	   situationen	  hvor	  vandforsyning	  nedbrydes	  eller	  viser	  sig	   forurenet.	   Gruppen	   består	   af	   op	   til	   9	   personer,	   hvor	   størstedelen	   af	   disse	   arbejder	  uafhængigt	   af	   festivalens	   organisation	   (Bilag	   beredskabsplan,	   s.	   60-­‐62).	   Også	   dette	  anbefales	  at	  holde	  sig	  for	  øje	  som	  en	  høj	  risiko,	  idet	  festivalen	  afholdes	  om	  sommeren.	  Dvs.	  at	  det	  er	  varmt	  udenfor,	  meget	  varmt,	  og	  særligt	  perspirerende	  mennesker	  kan	  svede	  op	  til	  16	  glas	  vand	  om	  dagen.	  Vandforsyningen	  bruges	  både	  som	  drikke	  fra	  vandhanen,	  men	  også	  til	  madlavning,	  badning	  og	  rengøring.	  Og	  selvom	  festivalgæster	  ofte	  glemmer	  at	  hydrere	  sig	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rigeligt,	   fordi	   de	   enten	   er	   opslugte	   af	   musikken	   og	   hvad	   der	   nu	   ellers	   sker,	   eller	   at	   de	  drikker	   øl	   i	   så	   store	   mængder,	   at	   de	   lader	   mere	   vand	   end	   de	   får	   indenbords.	   Dette	  understreges	   formatet	   af	   rent	  drikkevands	  betydning,	  da	  vandforsyningen	  bl.a.	   kan	  nå	  at	  ramme	  anseeligt	  mange	  mennesker	  før	  skaden	  er	  neutraliseret	  (Tarlow,	  2002:	  154ff)	  (Earl	  et.	  al.,	  2005:	  55).	  Musik	   i	   Lejet	   gør	   sig	   for	   så	   vidt	   vides	   kun	   i	   obligatoriske	   beredskabsplaner.	   Andreas	  Grauengaard	   siger	   om	  disse:	   ”der	   er	   jo	   en	  masse	   sikkerhedsforanstaltninger	   som	   vi	   skal	  igennem	   (…)	   Der	   er	   sådan	   alt	   de	   forløbende	   ting,	   altså	   brandplaner,	   flugtplaner	   (…)	  sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes	  (…)	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	  over	   teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting”	  (Bilag	  15,	  linie	  304-­‐310).	  Det	  er	  som	  sådan	  ikke	  noget	  Musik	  i	  Lejet	  har	  arbejdet	  ekstra	  og	  gennemførligt	  med.	  Det	  tyder	  på	  at	  beredskabsplanlægning	  tages	   i	  opløbet	   og	   er	   en	  mindre	   prioriteret	   faktor,	   som	   Andreas	   endvidere	   forklarer:	   ”det	   er	   jo	  svært	   at	   lave	   sådan	   noget	   her,	   men	   vi	   vil	   jo	   gerne	   være	   så	   sikre	   og	   ansvarlige	   som	  overhovedet	  muligt”	  (Bilag	  15,	  linie	  311-­‐312).	  	  
7.2.3	  Gæster,	  frivillige	  og	  musikere	  Christoffer	  Weber	  gør	  det	  klart,	  at	  et	  minus	  ved	  at	  være	  så	  store,	  er	  at	  han	  og	  ledelsen	  ikke	  selv	   kan	   snakke	   med	   alle	   gæsterne.	   Derfor	   bruges	   de	   frivillige	   som	   mellemmand	   til	   at	  kommunikere	   de	   ting	   ud,	   som	   ledelsen	   ønsker	   gæsterne	   at	   vide	   (Bilag	   13,	   linie	   78-­‐81).	  Gæsterne	   er	   essentielle	   og	   deres	   oplevelser	   højt	   prioriteret,	   og	   derfor	   betyder	   det	   at	  festivalen	   giver	   en	   ekstra	   hånd,	   når	   det	   er	   nødvendigt,	   også	   af	   betydning:	   ”der	   fik	   vi	   et	  
ordentlig	   regnskyl.	  Men	  vi	   vidste	  det	   (…)	   i	   forvejen	   (…).	  Det	  gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  
alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  dem	  at	  rejse	  telte”	  (Bilag	  13,	  linie	  150-­‐152).	  Det	  ser	  direktøren	  som	  en	  væsentlig	   ting	   for	  gæsterne.	  Af	  alle	  gæster	  er	  ca.	  en	  tredjedel	  børn,	  hvis	   tilstedeværelse	  plejer	   forebygger	  voldsomme	  situationer	  (Bilag	  19,	  s.	  3).	  Al	  sikkerhedspersonel	  er	  desuden	  uddannet	  vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  fumlegængere	  og	  unge	  mennesker	  skal	  håndteres.	  Frivillige	  vagter	  har	  således	  gennemført	  et	  vagtkursus	  forud	   for	   selve	   festivalen,	  hvilket	  –	   set	   i	   lyset	   af	   en	   rapport	   fra	  Australien	   tilbage	   i	  2003,	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som	  viste	  at	  ’kun’	  27	  ud	  af	  75	  frivillige	  faktisk	  havde	  erfaring	  med	  håndtering	  af	  sikkerhed	  og/	  eller	  beredskab	  (Earl	  et.	  al.,	  2003:	  20)	  –	  bør	  anses	  som	  en	  nødvendighed.	  De	  unge	  mennesker	  mødes	  af	  festivalens	  frivillige,	  som	  aktivt	  kommunikere	  med	  de	  unge	  der	  specielt	  hvor	  de	  bor,	  så	  der	  skabes	  tryghed,	  og	  uroligheder	  kan	  tages	  inden	  de	  får	  for	  meget	  momentum	   (Bilag	   13,	   linie	   189-­‐197).	   Der	   ligger	   en	   høj	   risiko	   ved	   at	   skabelsen	   af	  negative	   oplevelser	   hos	   frivillige	   smitter	   af	   på	   gæsterne	   og	   vice	   versa.	   Sidst	   indeholder	  risikovurderingen	  en	  omfattende	  vejledning	  til	  festivalens	  frivillige,	  som	  påpeger	  i	  hvilket	  omfang	   disse	   må	   anvende	   fysisk	   magt	   over	   gæsterne	   eller	   andre	   medarbejdere,	   samt	  hvordan	   de	   skal	   forholde	   sig	   overfor	   specifikke	   ulovligheder	   (Bilag	   19,	   s.	   66-­‐68).	  Musikbooking	  sker	  mere	  end	  et	  år	  før	  festivalens	  start	  (Bilag	  13,	   linie	  283-­‐284),	   for	  at	  de	  rigtige	   helt	   rigtige	   kunstnere	   indhentes,	   og	   valget	   af	   bands	   tilpasses	   i	   høj	   grad	   efter	   tre	  generationer	  af	  gæster,	  lige	  7	  til	  75år	  (Bilag	  13,	  linie	  41-­‐48).	  Dette	  understøttes	  endvidere	  af	   ønsket	   om	   at	   familierne	   kan	   have	   deres	   børn	  med,	   til	   de	   koncerter	   som	   starter	   efter	  skyggerne	  er	  blevet	  lange	  (Bilag	  13,	  linie	  51-­‐54).	  Ca.	  2/3	  af	  de	  ca.	  40.000	  deltagende	  gæster	  på	  Smukfest	  har	  været	  på	  festivalen	  før	  (Bilag	  21,	   s.	   11-­‐51).	   Det	   skaber	   dermed	   et	   stærkt	   fundament	   for	   Smukfests	   ledelse,	   at	   bygge	  videre	   på	   deres	   tiltag	   over	   for	   gæsterne,	   da	   disse	   kender	   jargonen	   på	   festivalen.	   Det	  argument	   understøttes	   også	   af	   det	   faktum,	   at	   gennemsnitsalderen	   er	   over	   30år,	   og	   at	  afvigende	   grupper	   sjældent	   ses	   som	   gæster	   på	   festivalen	   (Bilag	   20,	   s.	   7).	   De	   frivillige	  kræfter	   bag	   festivalen	   ses	   som	   kernen	   i	   hele	   afholdelsen,	   og	   disse	   personer	   er	   ledelsen	  kommet	   til	  med	   en	   formålsparagraf,	   bestående	   af	   fire	   punkter	   (Bilag	   14,	   linie	   409-­‐429).	  Motiveringen	  er	  essentiel,	  da	  incitamentet	  hos	  de	  frivillige,	  til	  at	  gøre	  en	  reel	  indsats,	  stort	  set	  kun	  udgøres	  af	  deres	  lyst	  til	  det.	  Der	  kan	  for	  så	  vidt	  udledes,	  uden	  at	  antage	  noget	  helt	  fjernt,	  at	  ledelsens	  motivator	  sætter	  niveauet	  for	  de	  frivilliges	  indsats.	  De	  frivilliges	  indsats	  sikres	  –	  som	  Frej	  Scherfig	  påpeger	  –	  i	  gennem	  en	  strategi	  omhandlende	  tillid	  (Bilag	  14,	  linie	  252-­‐256).	  Ifølge	  sikkerhedsvurderingen	  er	  der	  max	  kapacitet	  på	  80.000	  for	  festivalpladsen,	  mens	  der	  dog	  gås	  ud	  fra	  en	  kapacitet	  på	  54.000,	  som	  er	  justeret	  i	  fht.	  den	  typiske	  fordeling	  (bilag	  20,	   s.	  6).	  Musikerne	  er	  på	  kontrakt	  med	   festivalen,	   som	  sikrer	  at	  koncerterne	   ikke	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løber	  løbsk	  (bilag,	  21,	  s.	  17).	  Præcis	  dette	  kommer	  vi	  nærmere	  ind	  på	  under	  7.2.4	  Sikkerhed	  
og	  områder.	  Afbud	   fra	  musikere	  på	  dagen	  håndteres	  ved	  at	  der	  ringes	  rundt,	   til	  enten	  de	  backup	  bands	  som	  man	  har	  sikret	  sig	  eller	  et	  bureau	  (Bilag	  interview	  Smuk,	  l.	  303-­‐305).	  For	  Musik	   i	  Lejet	   forhandles	  musikken	  på	  plads	  gennem	  musikbureauer,	  men	  også	  musik	  fra	   kunstnere	   som	   selv	   aktivt	   søger	   at	   spille	   på	   deres	   scener,	   tages	   med	   i	  beslutningsprocessen.	  Disse	  kunstnervalg	  tages	  så	  med	  budgettet	  som	  rettesnor	  (Bilag	  15,	  linie	  620-­‐627).	  Selvom	  musikken	  sikres	  gennem	  kontrakter,	  er	  det	  stadig	  et	  reelt	  problem	  når	  der	  aflyses	  på	  dagen,	  og	  vedkommende	  kunstner	  er	  af	  den	  kaliber,	  hvor	  det	  ikke	  er	  lige	  meget	  hvem	  der	  erstattes	  med.	  Det	  skyldes	  bl.a.	  at	  aflysninger	  på	  dagen	  tages	  på	  dagen,	  og	  er	  ikke	  suppleret	  med	  nogen	  backup	  plan	  (Bilag	  15,	  linie	  338-­‐341).	  Det	  viser	  sig	  bl.a.	  at	  det	  er	  frivillige	  hænder,	  som	  aktivt	  har	  søgt	  ind	  i	  organisationen	  bag	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  stå	  for	  de	  økonomiske	   forhold,	  da	  disse	   tidligere	  har	  været	   et	   væsentligt	  hængeparti	   i	   fht.	   tidligere	  styring	   af	   festivalen,	   som	  primært	   blot	   har	   koncentreret	   sig	   om	  det	   at	   afholde	   festivalen	  (Bilag	  15,	  linie	  101-­‐113).	  De	  ca.	  600	  frivillige	  på	  festivallen	  får,	  foruden	  billet	  til	  festivalen,	  en	  håndfuld	  gratis	  øl,	  en	  t-­‐shirt	  og	  måske	  andet,	  men	  hvad	  de	  får	  skifter	  fra	  år	  til	  år.	  I	  hvert	  fald	  afholdes	  der	  en	  fest	  for	  de	  frivillige,	  hvor	  der	  sidst	  kom	  1/5	  af	  alle	  frivillige	  (Bilag	  15,	  linie	  446-­‐453).	  Ellers	  er	  ledelsen	   hos	   musik	   i	   lejet	   opmærksom	   på	   motiveringen	   af	   de	   frivillige,	   som	   Andreas	  Grauengaard	  endvidere	  forklarer	  skyldes	  to	  typer	  af	  frivillige;	  dem	  som	  arbejder	  100	  timer	  på	   festivalen,	   og	   dem	   som	   kun	   er	   der	   fordi	   festivalen	   har	  meldt	   udsolgt	   for	   almindelige	  gæster	  (Bilag	  15,	  linie	  456-­‐476).	  
7.2.4	  Sikkerhed	  og	  områder	  Langelandsfestivalens	   kommunikationscenter	   (Hovedstation	   HS)	   er	   sammensat	   af	  funktionsområderne	  security,	  camping,	  samaritter	  og	  brand.	  Disse	  fører	  dagligt	  log	  således	  at	  alt	  hvad	  der	  er	  sket,	  i	  hvilket	  omfang	  og	  den	  opfølgning	  der	  er	  hændt	  bliver	  nedskrevet	  og	   vurderet	   (Bilag	   13,	   s.	   4).	   Således	   vil	   gentagende	   situationer	   være	   genstand	   for	  retrospektive	   overvejelser	   fra	   ledelsen,	   så	   risici	   i	   de	   loggede	   områder	   formindskes	   og	  styres.	   Risikovurderingen	   uddyber	   bl.a.	   områderne;	   scener,	   porte,	   stranden,	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campingarealet,	  børnelandet	  og	  veje/	  stier	  inde	  på	  og	  uden	  for	  festivalen	  (Bilag	  19,	  s.	  5-­‐15).	  Uddybningerne	  beskæftiger	  sig	  primært	  med	  de	  risici	  som	  er	  karakteristiske	  for	  netop	  det	  pågældende	  beskæftigede	  område.	  Scener	  beskæftiger	  sig	  således	  primært	  med	  de	  enkelte	  store	   scener,	   og	   hvad	  man	   bør	   være	   opmærksom	   på	   i	   forhold	   til	   potentielt	   eskalerende	  risici,	   mens	   børnelandet	   fx	   beskriver	   de	   større	   aktiviteter	   på	   arealet	   og	   de	   risici	   der	   er	  væsentlige	   at	   holde	   sig	   for	   øje.	   Sikkerhedsinstruksen	   for	   gæster	   beskriver	   en	   række	  sikkerhedsregler,	   omhandlende	   de	   risici	   som	   regnes	   for	   størst	   betydning	   for	   gæsterne	  (Bilag	   19,	   s.	   99).	   Opmærksomheden	   på	   gæsterne	   viser	   sig	   høj,	   og	   bør	   også	   være	   høj	   og	  veletableret.	  Specielt	  dokumentering	  og	  evaluering	  af	  dagene	  under	  festivalen	  kan	  ses	  som	  et	  effektivt	  middel	  til	  bekæmpelse	  af	  risikoen	  ved	  gæster	  (Earl	  et.	  al.,	  2005:	  54f).	  Som	  det	  nævnes	   i	   7.2.3,	   bruges	   Langelandsfestivalens	   frivillige	   som	   følehorn	   for	   ledelsen,	   til	   at	  bedømme	  og	  siden	  reagere	  på	  gæsternes	  adfærdsmønster,	  og	  de	  ligger	  således	  i	   fornuftig	  symbiose	  med	  en	  klar	  idé	  om	  de	  enkelte	  områders	  egenskaber.	  Smukfests	   kommunikationscentral	   (Hovedstation	   HS)	   har	   ligesom	   Langelandsfestivalens	  HS,	   bl.a.	   ansvar	   for	   at	   holde	   kommunikationen	   på	   tværs	   af	   festivalens	   beredskabs-­‐	   og	  sikkerhedsfunktioner.	   HS	   har	   kommunikation	   til	   samtlige	   vagthavende,	   og	   derigennem	  holdes	  der	  kontrol	  over	  samtlige	  indsatsområder	  og	  styr	  på	  hele	  vagtbemandingen	  (Bilag	  21,	   s.	   7-­‐10).	   Omkring	   2.300	  medarbejdere	   indgår	   i	   vagtbemandingen	   –	   både	   frivillige	   og	  professionelle	  vagter	  godkendt	  af	  øvrigheden	  –	  og	  denne	  bemanding	  har	  en	  instruksbog4,	  som	   beskriver	   alle	   de	   væsentlige	   vagtområder	   (Bilag	   21,	   s.	   17).	   De	   før	   beskrevne	  beredskabsniveauer	   organiseres	   i	   indsatsområder	   og	   behandlingspladser,	   og	   alt	   lige	   fra	  hjemmeværnet	   og	   p-­‐vagter	   til	   krisehjælp	   og	   ledelsens	   funktion	   er	   inddraget,	   som	   alle	  fordybes	   med	   deres	   egen	   funktionsbeskrivelse	   (Bilag	   21,	   s.	   20-­‐28).	  Funktionsbeskrivelserne	   sætter	   endvidere	   præmisserne	   for	   festivalens	   proaktive	  overvågningssystem,	   som	   er	   festivalledelsens	   værktøj	   til	   at	   forbedre	   områdernes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Internt	  kaldet	  ”Vagtspættebogen”	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risikostyring	   inden	   uheld	   opstår	   (20:	   Kulturministeriet,	   2010:	   1.7).	   Der	   eksisterer	   fem	  indsatsveje,	  hvis	  placering	  nøje	  er	  beskrevet	  med	  ord	  og	  illustreret	  over	  tre	  kort	  (Bilag	  21,	  s.	   12-­‐15),	   og	   overblikket	   over	   festivalens	   sikkerhed	   forstærkes	   af	   ikke	   mindre	   end	   8	  forskellige	  kort	  over	  festivalen.	  	  Kortene	  assisterer	  med	  festivalens	  medarbejdere,	  da	  disse	  viser	   hvilket	   fixpunkt	   er	   nærmest	   der	   hvor	   de	   er.	   Fixpunkter	   er	   steder	   som	   både	  udrykningskøretøjer	  og	  lægehjælp	  kender,	  og	  som	  derved	  er	  de	  ideelle	  steder	  at	  mødes	  ved	  alarmeringer	  og	  personskader.	  Fixpunkterne	  er	   listet	  ud	   fra	  hvilke	  områder	  på	   festivalen	  de	  ligger	  tættest	  på	  (Bilag	  21,	  s.	  56).	  Musik	   i	   Lejets	   sikkerheds-­‐	   og	   beredskabsplaner	   samt	   vurderingen	   af	   disse	   udarbejdes	  frivilligt	   af	   en	   studerende,	   og	   disse	   gøres	   med	   det	   formål	   at	   kunne	   godkendes	   hos	   den	  lokale	  øvrighed,	  så	  festivalen	  afholdes	  på	  lovlig	  vis	  (bilag	  15,	  linie	  300ff).	  Musik	  i	  Lejet	  har	  ikke	   offentlige	   sikkerhedsprocedurer	   for	   gæster	   eller	   andre	   interesserede	   på	   deres	  hjemmeside.	   Ej	   heller	   en	   klar	   idé	   om	   hvor	   langt	   festivalen	   skal	   have	   bevæget	   sig	   eller	   i	  hvilken	  retning	  (bilag	  15,	  linie	  498f)	  –	  dvs.	  ingen	  vision	  om	  hvorvidt	  dette	  bør	  forbedres	  på	  det	   umiddelbare	   lange	   løb.	   Musik	   i	   Lejets	   frivillige	   gennemgår,	   ifølge	   deres	   egen	  hjemmesides	   side	   for	   tilmelding	   som	   frivillig,	   intet	   om	   kursus,	   træning	   eller	   uddannelse	  forud	  for	  eller	  under	  afholdelsen	  af	  festivalen.	  
7.2.5	  Praksis	  for	  sikkerhed	  og	  beredskab	  Uddybningen	   af	   områder	   i	   Langelandsfestivalens	   Risikovurdering	   fuldstændiggøres	  med	  hjælp	   fra	   rapportens	   drejebog	   for	   security	   –	   en	   sikkerhedsinstruktion.	   Drejebogen	   tager	  bl.a.	  udgangspunkt	  i	  tidligere	  erfaring	  fra	  egen,	  men	  også	  andre	  festivalers	  (bilag	  19,	  s.	  22).	  Derudover	   forefindes	   der	   fem	   instruktioner	   for	   hhv.	   alle	   sikkerhedsmedarbejdere,	  sikkerhedsfolkene	   ved	   scenerne,	   dem	   ved	   portene	   ind	   til	   selve	   festivalpladsen,	  sikkerhedspatruljer	  og	  alle	  campingvagter	  og	  ledere	  i	  tilfælde	  af	  brand.	  Instruktionerne	  for	  alle	   sikkerhedsmedarbejdere	   indeholde	   flest	   punkter,	   da	   denne	   frembringer	   hele	   det	  generelle	  regelsæt,	  og	  de	  øvrige	  instruktioner	  vejleder	  de	  særligt	  krævende	  forhold	  (bilag	  19,	  s.	  65-­‐70).	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På	   Smukfest	   er	   der	   for	   indsatsområder	   og	   tilknyttede	   ansatte/	   frivillige	   udarbejdet	   en	  længere	  række	  ’action-­‐cards’.	  I	  alt	  fylder	  planerne	  25	  bilag,	  og	  dækker	  både	  over	  instrukser	  afhængigt	  af	  de	   forskellige	   funktioner	  og	   instrukser	  afhængigt	  af	  om	  enten	  ulykkes-­‐	  eller	  katastrofeberedskab	  er	  erklæret	  gældende	  (Bilag	  21,	  s.	  29ff).	  
7.2.6	  Værd	  at	  bemærke	  Som	  Peter	  Tarlow	  påpeger,	   så	  er	   terrorisme	  nu	  engang	  et	   forsømt	  emne,	  men	   ikke	  desto	  mindre	  et	  vigtigt	  emne.	  Det	  indebærer	  en	  risiko	  at	  have	  samlet	  så	  mange	  mennesker,	  som	  vi	  må	   sande	   at	   festivaler	   gør,	   hvorfor	   det	  burde	   være	   en	   selvfølge	   at	   gøre	   sig	   tanker	   om	  risikoen	  for	  terrorisme.	  Forklaringen	  kan	  ifølge	  Tarlow	  være,	  at	   festivaler	  sjældent	   linkes	  med	   politiske	   overbevisninger,	   som	   typisk	   er	   fundamentet	   for	   terrorismens	   væren	  (Tarlow,	  2002:	  133ff).	  Med	  det	  sagt,	  så	  er	  terrorisme	  uforudsigeligt,	  og	  det	  kan	  umiddelbart	  kun	  svagt	  forsvares	  ikke	  at	  være	  inkluderet	  i	  de	  gennemgåede	  rapporter	  fra	  festivalerne.	  Musik	   i	   Lejets	   foregår	   både	   uden	   en	   egentlig	   intern	   ansvarlig	   leder	   for	   sikkerheden	   og	  beredskabet	   (5	   MusikiLejet.dk).	   Derudover	   gennemgår	   festivalens	   vagter	   muligvis	   ikke	  uddannelse,	   ej	   heller	   er	  dette	   et	   krav	  eller	   anbefalet	   forud	   for	   ansættelse	   som	   frivillig	   (6	  Musikilejet.dk).	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7.3	  Delkonklusion	  Ingen	  af	  rapporterne	  følger	  en	  særskilt	  vejledning,	  som	  fx	  Kulturministeriets	  Vejledning	  om	  sikkerhed	  ved	  udendørs	  arrangementer.	  Dette	  gør	  en	  samlet	  vurdering	  og	  sammenligning	  langt	  mere	   kompleks,	   bl.a.	   fordi	   samme	   emner	   som	   fx	   brandsikkerheden,	   simpelthen	   er	  skrevet	   med	   delvist	   forskellige	   informationer.	   De	   har	   tydeligvis	   gjort	   sig	   i	   kvalitativ	  risikoanalyse,	   hvor	  kvantitativ	   risikoanalyse	  meget	   tænkeligt	   har	   været	  med	   til	   at	   afgøre	  risici,	  som	  festivalledelsen	  ikke	  har	  haft	  store	  erfaringer	  med/	  har	  været	  svære	  at	  vurdere	  i	  fht.	   andre	   risici.	   Det	   kan	  mærkes	   at	   rapporterne	   i	   høj	   grad	   er	   skrevet	   ud	   fra	   erfaring	   og	  sparring	  med	  andre	  festivaler.	  Langeland	  har	   ingen	  planer	   i	   tilfælde	  af	  alvorlige	  komplikationer	  med	  vandforsyning.	  Det	  kan	  være	  en	  forklaring,	  såfremt	  festivalen	  udelukkende	  anvender	   flaskevand	  udefra,	  men	  vandet	  til	  madlavning,	  rengøring	  og	  badning	  kan	  ikke	  forventes	  at	  være	  flaskevand.	  Ingen	  af	  festivalerne	  nævner	  noget	  om	  terrorisme.	  Det	  betyder	  ikke	  at	  de	  ikke	  forholder	  sig	  over	  for	  dette,	  da	  rapporterne	  beskriver	  beredskabsfunktioner,	  som	  må	  forventes	  at	  være	  disse	   som	   aktiveres	   i	   tilfælde	   af	   terrorisme.	   Både	   Langelands	   og	   Smukfest	   vurderer	   og	  forholder	   sig	   over	   for	   de	   menneskelige	   ressourcer,	   som	   de	   forskellige	  risikoforanstaltninger	  behøver.	  Frivillige	  på	  vagt	  i	  løbet	  af	  dagen/	  nat	  beskrives	  med	  både	  antal,	  arbejdstider	  og	  funktioner.	  Både	   Langelandsfestivalens	   Christoffer	   Weber,	   og	   Smukfests	   Frej	   Scherfig	   beretter	   om	  sikkerhedens	   høje	   prioritering,	   og	   hvor	   komplekse	   opgaver	   de	   beredskabs-­‐	   og	  sikkerhedsansvarlige	   i	  deres	  organisation	   står	  over	   for.	  Deres	  udtalelser	   forstærkes	   i	  høj	  grad	  af	  de	  bearbejdede	  rapporter.	  Langelandsfestivalen	  og	  Smukfest	  vurderer	  i	  høj	  grad	  de	  samme	  risici	  på	  samme	  vis.	  Både	  med	  hensyn	  til	  hvilke	  foranstaltninger	  der	  tages	  højde	  for,	  men	   også	   hvordan	   en	   risiko	   skal	   takles,	   forekommer	   sammenlignelig.	   Som	   Andreas	  Grauengaard	  fortæller	  om	  –	  men	  som	  ikke	  er	  noget	  der	  i	  høj	  grad	  opereres	  med	  hos	  dem	  –	  så	  er	  sikkerheden	  på	  Musik	  i	  Lejet	  langt	  fra	  det	  varmeste	  brød	  i	  ovnen,	  når	  festivalledelsen	  skal	  i	  gang	  med	  planlægningen	  af	  festivalen.	  Sikkerheden	  vurderes	  af	  frivillige,	  som	  derfor	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ikke	  hæfter	  økonomisk	  for	  rapporten,	  som	  ydermere	  kun	  skrives	  for	  at	  opnå	  tilladelse	  fra	  de	  lokale	  myndigheder,	  til	  at	  festivalen	  kan	  løbe	  af	  staben.	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8	  Interessenter	  
8.1	  Indledning	  8.	   kapitel	   og	   dermed	   sidste	   analyse	   for	   denne	   opgave,	   ønsker	   at	   besvare	   spørgsmålet:	  
Hvilke	  interessenter	  opstår	  der	  størst	  konflikt	  hos,	  og	  hvordan	  håndteres	  disse?	  Interessenter	  kan	  ses	  som	  betydningsfulde	  grupper	  eller	  personer,	  der	  ligesom	  ejerne,	  har/	  kan	  have	  stor	  interesse	  i	  virksomhedens	  virke.	  Ud	  fra	  interviews	  med	  de	  tre	  festivaler,	  har	  vi	  formået	  at	  forløse	  overstående	  spørgsmål.	  Spørgsmålet	  er	  samtidig	  målet	  for	  en	  klassisk	  interessentanalyse	   at	   besvare	   (Kjær,	   et.	   al.,	   2007:	   434f).	   En	   organisations	   definition	   vil,	  ifølge	  Mary	  Jo	  Hatch,	  vokse	  i	  sammenhæng	  med	  hvor	  meget	  en	  organisation	  er	  bevidst	  om	  sine	   interessenter,	   og	   inkluderer	   disses	   interesse	   i	   sine	   beslutningsgrundlag.	  Hun	  mener	  ligefrem,	  at	  organisationer	  som	  er	  bevidste	  om	  alle	  sine	   interessenter,	  vil	  præstere	  bedre	  end	  de	  som	  kun	  fokuserer	  på	  nogle	  af	  dem	  (Hatch,	  2012:	  25f)	  (Hatch,	  2006:	  94f).	  Vi	  vil	  nu	  give	  os	  i	  kast	  med	  at	  se	  nærmere	  på	  de	  enkelte	  interviews	  med	  festivalerne,	  og	  analysere	  hvor	   festivalernes	   primære	   fokus	   interessenter	   ligger.	   Der	   er	   på	   forhånd	   prædefineret	   3	  interessenter,	  som	  har	  vist	  sig	  særligt	  gentagende.	  
8.2	  Interessenter	  
8.2.1	  Kunder	  Andreas	   Grauengaard	   fortæller	   om	   deres	   kerneforbrugere,	   kunderne,	   som	   har	   stor	  betydning	   for	   festivalen.	  At	   festivalen	  så	  småt	  bliver	   lidt	   større,	  pga.	  udvidelse,	  har	  skabt	  rynkede	   øjenbryn	   hos	   stamgæsterne	   (deres	   kerneforbrugere),	   da	   en	   af	   kvaliteterne	   ved	  Musik	   i	   Lejet	   –	   intimiteten	  –	  på	  den	  måde	  er	  blevet	  mindre.	  Dette	   tager	   ledelsen	   seriøst,	  påstår	   Andreas,	   på	   trods	   af	   at	   billetsalgets	   øvre	   grænse	   alligevel	   rykkes	   længere	   op	   ad	  stigen	  i	  år.	  At	  det	  så	  er	  noget	  de	  ikke	  har	  planer	  om	  at	  offentliggøre,	  for	  ingen	  ved	  jo	  hvor	  meget	  de	  solgte	  året	  før,	  er	  en	  anden	  snak	  (Bilag	  15:	  linie	  398ff).	  Også	  Langelandsfestivalen	  har	  sine	  egne	  kernegæster	  at	  døje	  med	  –	  familierne.	  Fx	  har	  musikpladserne	  så	  rigeligt	  med	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plads,	  at	  familier	  kan	  sidde	  på	  tæppe	  med	  deres	  børn,	  selv	  ud	  på	  aftenen.	  Eller	  at	  festivalen	  har	  lige	  så	  mange	  toiletter	  til	  deres	  gæster	  som	  Roskilde	  Festival	  har,	  på	  trods	  af	  Roskilde	  Festival	   tiltrækker	   mere	   end	   tre	   gange	   så	   mange	   gæster	   (Bilag	   13,	   linie	   48ff).	  Langelandsfestivalen	   er	   bla.	   aktivt	   ude	   og	   opsøge	   folket,	   ved	   bl.a.	   at	   besøge	   omkring	   15	  messer	   og	   storcentre.	   Disse	   opsøgninger	   gøres	   for	   at	   skabe	   opmærksomhed	   omkring	  festivalen	   (Bilag	   13,	   linie	   208ff).	   Christoffer	   Weber	   fra	   Langelandsfestivalen	   påpeger	  endvidere,	   at	   familiernes	   vidtrækkende	   årgange	   har	   stor	   betydning	   for	  beslutningsgrundlaget	   bag	   deres	   kerneprodukt.	   Kerneproduktet,	   musikken,	   er	   nemlig	  udvalgt	  ud	  fra	  de	  forskellige	  aldres	  præferencer	  (Bilag	  13,	  linie	  37ff).	  
8.2.2	  Medarbejdere	  Christoffer	   er	   ikke	   bleg	   for	   at	   indrømme,	   at	   han	   skal	   være	   den	   første	   til	   at	   hjælpe	  festivalens	   frivillige	  medarbejdere,	  når	  de	  hårdeste	  kampe	  skal	   slås	   (Bilag	  13,	   linie	  74f	  +	  105ff).	   De	   frivilliges	   kampgejst	   holdes	   bl.a.	   oppe	   ved	   en	   række	   initiativer,	   som	   fx	   at	   de	  frivillige	   i	  portene	  blev	  bedt	  om	  at	   stikke	  gæsterne	   fem5.	  Der	  var	  her	   tale	  om	  et	  værktøj,	  udstukket	  fra	  ledelsen,	  udført	  af	  de	  frivillige,	  og	  til	  gavn	  for	  både	  frivillige	  og	  gæster	  (Bilag	  13,	   linie	   240ff).	   Frej	   Scherfig	   fra	   Smukfest,	   er	   flere	   gange	   inde	   på,	   at	   tillid	   blandt	  medarbejderne	  er	  højt	  prioriteret.	  Tilliden	  mellem	  frivillige	  og	  festivalledelsen	  er	  bundet	  i	  den	   såkaldte	   Walther-­‐ånd6,	   hvilken	   skal	   forstås	   som	   festivalens	   interne	   fællesskabsånd.	  Tilliden	  har	  været	  en	  essentiel	  faktor,	  og	  samtidig	  et	  uundværligt	  ledelsesværktøj.	  Både	  på	  tværs	  af	   ledergruppen,	  men	  også	  mellem	   lederne	  og	  de	   frivillige.	  Tilliden	  har	  både	  været	  skabt	   som	   en	   naturlig	   opblomstring,	  men	   også	   gennem	   en	   strategi	   hvor	   de	   frivillige	   har	  været	  manipuleret	   til	  at	   tro	  de	  havde	  mere	  at	   sige,	  end	  de	  egentlig	  havde	  (Bilag	  14,	   linie	  448ff).	   På	   den	   måde	   har	   ledelsen	   ført	   en	   tilsyneladende	   deliberativ	   politik	   med	  demokratisk	  kommunikation,	  mellem	  de	  frivillige	  og	  ledelsen	  (Hagedorn-­‐Rasmussen,	  et.	  al.,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Der	  refereres	  til	  en	  high-­‐five/	  håndklap.	  
6	  Opkaldt	  efter	  festivalens	  maskot,	  skovtrolden	  Walther.	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2006:	  43).	  Den	  har	  så	  været	  kontrolleret,	  men	  følelsen	  blandt	  de	  frivillige	  har	  været	  der,	  og	  det	  har	  været	  det	  essentielle	  at	  bide	  mærke	  ved.	  Musik	  i	  Lejet	  betaler	  deres	  frivillige	  med	  armbånd	  til	   festivalen,	  samt	  en	  t-­‐shirt	  og	  nogle	  drikkebilletter.	  Men	  der	  er	   ikke	  altid	  nok,	  påpeger	  Andreas	  Grauengaard	  fra	  Musik	  i	  Lejet.	  Når	  festivalen	  har	  behov	  for	  at	  de	  frivillige	  yder	  en	  reel	  indsats,	  er	  der	  virkelig	  brug	  for	  at	  få	  motiveret	  disse.	  Og	  der	  bliver	  skam	  ikke	  lagt	  skjul	  på,	  at	  festivalen	  må	  nøjes	  med	  mange	  uengagerede	  frivillige	  (Bilag	  15,	  linie	  445ff	  +	  630ff).	  Det	  kan	  bl.a.	   skyldes	  at	  de	  øvrige	   i	   ledelsen,	  dem	  som	   ikke	  sidder	   i	  bestyrelsen,	  selv	   er	   frivillige.	   Dvs.	   at	   supervisor	   for	   de	   frivillige,	   selv	   er	   der	   frivilligt.	   Derfor	   mener	  Andreas	  at	  netop	  de	  frivillige,	  deres	  indstilling	  og	  motiveringen	  af	  denne,	  i	  høj	  grad	  kræver	  gentagende	  arbejde	  med	  (Bilag	  15,	  linie	  373ff	  +	  453ff).	  
8.2.3	  Lokalmiljøet	  Man	  skal	  lede	  længe	  efter	  spor	  som	  indikerer,	  at	  Musik	  i	  Lejet	  har	  særlig	  interesse	  for	  deres	  nærmiljø.	  Andreas	  svarer	   til	   spørgsmålet	  om	  hvorvidt	   festivalen	  har	  haft	  problemer	  med	  lokalbefolkningen,	  at	  det	  ikke	  er	  noget	  de	  har	  (Bilag	  15,	  linie	  594ff).	  Dette	  er	  en	  helt	  anden	  snak	   for	  Smukfests	  vedkommende.	  Her	  er	  Andreas	   inde	  på,	   at	  byens	  opbakning	   ikke	  har	  været	  særlig	  stor	  tidligere.	  Den	  er	  så	  blevet	  forbedret	  en	  smule,	  efterhånden	  som	  ledelsen	  formåede	   at	   skabe	   mere	   gennemsigtighed.	   Bl.a.	   skyldtes	   den	   manglende	   opbakning,	   at	  festivalen	   producerede	   overskud	   på	   nogle	  millioner.	   Da	   festivalen	   stod	   for	   at	   være	   non-­‐profit,	   skabte	   dette	   stor	   røre	   blandt	   lokalmiljøet,	   og	   på	   den	   måde	   har	   festivalen	   været	  nødsaget	   til	  at	  blive	  bedre	   til	  at	  pleje	  denne	   front	   (Bilag	  14,	   linie	  334ff	  +	  401ff).	  Nogle	  af	  initiativerne	   som	   er	   kommet	   lokalmiljøet	   til	   gode,	   har	   været,	   at	   ledelsen	   har	   redefineret	  deres	   værdigrundlag	   (kaldet	   formålsparagraffer	   i	   organisationen),	   således	   at	   det	  eksisterende	   er	   blevet	   suppleret	   af	   3	   nye	   (Bilag	   14,	   linie	   441ff).	   ”Værdiledelse	   og	   etiske	  
programmer	   kan	   ses	   som	   en	  måde	   for	   ledelsen	   at	   sikre	   sig,	   at	   virksomheden	   efterlever	   de	  
vigtigste	  krav	  og	  værdier	  som	  virksomheden	  vil	  blive	  vurderet	  ud	  fra”	  (Hagedorn-­‐Rasmussen,	  et.	   al.,	   2006:	   3ff).	   Redefineringen	   af	   værdigrundlaget	   har	   været	   en	   nødvendighed	   for	  festivalen,	   særligt	   for	   at	   vedholde	   de	   lokales	   opbakning,	   samt	   de	   frivilliges	   motivation.	  Oven	   i	   hatten	   har	   initiativerne	   også	   talt	   salg	   af	   billige	   billetter	   til	   salg	   udelukkende	   i	  Skanderborg	  by,	  store	  økonomiske	  bidrag	  til	  de	  lokale	  sportsforeninger,	  oprettelse	  af	  Smuk	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Fonden,	   samt	   oprettelse	   af	   et	   musikhus	   til	   brug	   af	   egnens	   unge	   musikinteresserede.	  Derudover	   har	   festivalen	   hvert	   år	   været	   i	   dialog	   med	   de	   allernærmeste	   naboer,	   hvor	  festivalen	  så	  bl.a.	  har	  bistået	  dem	  i	  at	  sætte	  hegn	  og	  skilte	  op,	  så	  de	  har	  kunne	  være	  i	  fred	  for	  festivalgæsterne	  (Bilag	  14,	  linie	  167ff	  +	  361ff).	  Hos	  Langelandsfestivalen	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  det	  i	  højere	  grad	  er	  de	  lokale	  offentlige	  instanser,	  som	  har	  haft	  mere	  at	  sige	  end	  de	   lokale	  beboere.	  Både	   forud	   for	   festivalen,	  men	  også	   for	  hver	  dag	   festivalen	  kører,	  vurderes	   og	   evalueres	   festivalen	   i	   samarbejde	   med	   politi,	   beredskab,	   kommune,	   SSP-­‐medarbejdere	  og	  sågar	  den	  lokale	  borgmester	  (Bilag	  13,	  linie	  161ff	  +	  176ff).	  De	  offentlige	  instanser	  som	  interessent,	  tæller	  ifølge	  Hagedorn-­‐Rasmussen	  ligeså	  højt,	  og	  hvis	  virke	  kan	  sidestilles	  med	  det	   lokale	  nærmiljø	   (Hagedorn-­‐Rasmussen,	   et.	   al.,	   2006:	  3).	   Samarbejdets	  kaliber	   betyder	   derfor	   også,	   at	   festivalen	   hverken	   har	   problemer	   forud,	   under	   eller	  efterfølgende.	  At	  det	  i	  højere	  grad	  er	  de	  offentlige	  instanser	  over	  beboere,	  medvirkes	  dog	  at	  festivalen	  afholdes	  i	  et	  udpræget	  sommerhusområde	  (Bilag	  13,	  linie	  256ff	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8.3	  Delkonklusion	  Det	  tyder	  på	  at	  Musik	  i	  Lejet	  har	  det	  frivillige	  aspekt	  vægtet	  højst.	  Langeland	  har	  langt	  hen	  af	   vejen	   både	   frivillige,	   gæster	   og	   det	   offentlige	   lokalmiljø	   som	   højst	   vægtet,	   mens	  Smukfests	  interessentfokus	  fremstås	  at	  ligge	  hos	  de	  frivillige	  og	  i	  lokalmiljøet.	  For	  Musik	  i	  Lejet,	  giver	  det	  god	  mening	  at	  netop	  de	  frivillige	  interessenter	  er	  i	  fokus.	  Med	  kun	   fire	   fuldtidslønnede	   personer	   og	   600	   frivillige,	   er	   der	   naturligvis	   adskillige	   af	   de	  frivillige,	   som	  må	   forventes	   at	   agere	   ansvarlige	   under	   festivalen.	   At	   være	   så	   afhængig	   af	  frivillige	  sætter	  således	  et	  kæmpe	  pres	  på	  Musik	  i	  Lejets	  motivering	  af	  denne	  interessent.	  Smukfests	  nærmiljø	  er	  tilsyneladende	  en	  højt	  prioriteret	  interessent,	  sammenlignet	  med	  de	  øvrige.	   Det	   skyldes	   højst	   sandsynligvis	   den	   geografiske	   placering	   –	   at	   det	   er	   placeret	  tættere	   på	   og	   i	   mere	   befolkningstæt	   område.	   Derudover	   døjer	   Smukfest	   også	   med	   de	  frivillige,	   og	   har	   dem	   som	   en	   nævneværdi	   interessent.	   De	   fremstår	   midlertidig	   ikke	   så	  vanskelig	   en	   interessent	   som	   Andreas	   fra	   Musik	   i	   Lejet	   opstiller	   det.	   For	  Langelandsfestivalen	   skiller	   den	   sig	   rent	   interessentmæssigt	   ud,	   ved	  dens	   store	   fokus	  på	  sine	  gæster.	  Her	  kan	  man	  virkelig	  mærke,	  at	  der	  bliver	  plejet	  omkring	  deres	  kernegæster	  –	  familierne.	  Blot	  det	  faktum	  at	  de	  opstiller	  forholdsvis	  mere	  end	  tre	  gange	  så	  mange	  toiletter	  i	   fht.	   fx	   Roskilde	   Festival,	   råber	   om	   deres	   prioritering	   af	   gæsterne.	   Derudover	   er	   de	  frivillige	   også	   at	   holde	   for	   øje	   som	   interessent,	   hvor	   Christoffer	   fra	   Langelandsfestivalen	  endvidere	   påpeger,	   at	   ledelsen	   ikke	   er	   blege	   for	   at	   give	   en	   hånd	   med	   i	   mudret.	   Det	   er	  derudover	   bemærkelsesværdigt	   at	   de	   offentlige	   instanser	   fremstår	   som	   en	   vigtig	  samarbejdspartner,	  men	  kan	  skyldes	  deres	  andet	  fokus	  på	  gæsterne.	  At	  det	  er	  familier,	  kan	  være	  en	  influent	  på	  at	  sikkerheden	  bare	  skal	  være	  i	  orden.	  Man	  kan	  for	  så	  vidt	  hente,	  at	  CSR	  i	  højere	  grad	  er	  en	  interessentinfluens	  hos	  Smukfest	  og	  Langelandsfestivalen.	   Med	   det	   skrevet,	   skal	   det	   forstås	   at	   festivalerne	   i	   højere	   grad	  forventningsafstemmer	  med	   sit	  nærmiljø,	   og	   inkluderer	  dette	   i	   sine	  beslutningsgrundlag.	  Som	   Hatch	   og	   Hagedorn-­‐Rasmussen	   er	   inde	   på,	   så	   er	   dels	   den	   bredere	   interesse	   i	   sine	  interessenter,	  men	   også	   den	   større	   inddragelse	   af	   disse,	   tegn	   på	   en	   organisation	   som	   er	  længere	   fremme	   og	   mere	   rede	   på	   at	   håndtere	   deres	   egen	   kaliber.	   Musik	   i	   lejet	   har	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begrænsede	  midler	   til	   at	   plejer	   deres	   interessenter.	   At	   de	   døjer	   så	  meget	  med	   netop	   én	  interessent,	  kan	  tænkes	  at	  skyldes	  deres	  uorganiserede	  organisation.	  At	  langt	  de	  fleste	  selv	  i	   ledelsen	  er	  frivillige,	  sætter	  en	  naturligt	  præmis,	  som	  siger	  at	  de	  frivillige	  er	  et	  konstant	  gentagende	  brændpunkt	  blandt	  alle	  deres	  interessenter.	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9.	  Konklusion	  
Langelandsfestivalen	   har	   vist	   sig	   som	   den	   festival,	   der	   i	   størst	   grad	   gør	   brug	   af	  projektledelse.	  Dette	  bliver	  klart	  igennem	  analysen,	  hvor	  direktør	  for	  Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber,	  meget	  tydeligt	  formår	  at	  vise	  hvordan	  en	  struktureret	  og	  velorganiseret	  festival	  ledes. Helt	   overraskende	   er	   det	   dog,	   at	   en	   festival	   i	   den	   størrelsesorden	   som	   Smukfest,	   ikke	  formår	   at	   have	   nogenlunde	   samme	   opbygning	   og	   struktur	   i	   deres	   ledelse,	   som	  Langelandsfestivalen.	  I	  Smukfests	  organisation	  tegner	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  her	  hersker	  kaos,	  uden	   hierarki	   og	   direkte	   ledelse.	   Dette	   ses	   bl.a.	   i	   forbindelse	   med	   den	   manglende	  implementering	   af	   projektledelsesværktøjer	   i	   Smukfest.	   Dette	   anser	   vi	   for	   værende	  mangelende	   lederskab.	   Den	   manglende	   vilje	   omkring	   implementeringen	   af	  ledelsesværktøjerne	   bevidner	   på	   mange	   måder	   om	   den	   kultur,	   der	   er	   forbundet	   med	  Smukfest.	   Smukfest	   bærer	   utrolig	   meget	   præg	   af,	   at	   hele	   organisationen	   er	   bygget	   op	  omkring	   “Walterånden”,	   tillid	   samt	   kaos	   fremfor	   orden,	   hvilket	   er	   en	   klar	   og	   tydelig	  indikator	  af	  den	  organisationskultur	  der	  findes	  i	  Smukfest.	  Det	  overraskende	  i	  forbindelse	  med	  især	  Smukfest	  er	  imidlertid	  også,	  at	  udviklingen	  på	  størrelse	  af	  festivalen	  ikke	  lader	  til,	  at	  have	  påvirket	  udviklingen	  af	  festivalens	  ledelse. Musik	   i	   Lejet	   minder	   på	   mange	   måder	   om	   Smukfest,	   i	   deres	   tilgang	   til	   deres	   kultur	   og	  organisation.	   Særligt	   for	  Musik	   i	   Lejet	   er	   nemlig	   den	  manglende	   vilje	   til,	   at	   ville	   fremstå	  autoritær	   og	   lede	   medlemmerne	   og	   de	   frivillige	   som	   er	   tilknyttet	   organisationen.	   Dette	  kommer	   især	   til	   udtryk	   gennem	   Co-­‐founder	   og	   leder	   Andreas	   Grauengaards	   gentagne	  udtalelser	  om,	  at	  han	  ikke	  vil	  være	  en	  kontrolinstans. 	  Ligesom	  med	   lovkravene	   sat	   for	   risikovurderinger,	   jf.	   årsregnskabsloven,	   ikke	   pålægger	  Smukfest	   og	  Musik	   i	   Lejet	   et	   prangende	   ansvar	   for	   udlægningen	   af	   disse,	   ses	   endvidere	  udbedringerne	  af	  disse	  som	  noget	  den	  enkelte	  festival	  må	  vurdere	  den	  relative	  prioritering	  og	  håndtering	  af.	  Her	  har	  det	  således	  vist	  sig,	  at	  kun	  de	  to	  store	  festivalers	  projektledelser,	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har	   gjort	   sig	   i	   gennemgribende	   rapportering	   ved	   disse	   forhold.	   De	   mest	   fremtrædende	  interessenter	   hos	   de	   enkelte	   festivaler	   har	   ikke	   umiddelbart	   sagt	   noget	   om,	   hvorvidt	  størrelsen	   har	   indvirkning	   på	   inddragelsen	   af	   interessenter	   i	   projektledelsens	  beslutningstagelser.	  Valget	  af	  hvilke	  og	  hvordan,	  har	  i	  højere	  grad	  vist	  sig	  som	  et	  udtryk	  for	  projektledelsernes	  individuelle	  organisationskulturs	  indstilling.  	  De	  inkluderede	  projekter	  tegner	  midlertidigt	  ikke	  et	  billede	  af,	  at	  størrelsen	  nødvendigvis	  spiller	   en	   rolle	   for	   projektledelsernes	   forskellige	   arbejde,	  men	   at	   der	   ud	   fra	   de	   udvalgte	  projekter,	   i	  dette	  tilfælde	  foreligger	  en	  betragtelig	  forskel	   i	  projektledelsen.	  Så	  alt	   i	  alt,	  på	  baggrund	  af	  de	  tre	  cases	  der	  fremgår	  i	  dette	  projekt,	  kan	  vi	  ikke	  drage	  en	  parallel	  mellem	  størrelsen	   på	   festivalerne	   og	   projektledelsesformen.	   Vi	   fandt	   frem	   til,	   at	   det	   i	   bund	   og	  grund	   i	  højere	  grad	  handlede	  om	  organisationskulturen,	  som	  påvirkede	  den	   ledelsesform	  der	  var	  valgt	  for	  festivalerne	  fremfor	  den	  egentlige	  størrelse	  på	  festivalen. 	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10.	  Perspektivering	  
Vores	  analyse	  har	  vist	  sig,	  at	  åbne	  op	  for	  en	  del	  nye	  problemstillinger,	  som	  man	  med	  fordel	  kunne	   tage	   fat	   på.	   Ved	   projektets	   afslutning	   stod	   det	   klart,	   at	   organisationskulturen	  omkring	   festivaler	   spiller	   en	   langt	   større	   rolle	   end	   først	   antaget,	   hvorfor	   det	   ville	   være	  relevant	  at	  undersøge	  disse	  forhold	  omkring	  kultur	  nærmere.	  Derudover	  lægger	  projektet	  op	   til	   en	  nærmere	  undersøgelse	  af	   flere	  af	  de	  store	   festivaler	   i	  Danmark,	   såsom	  Roskilde	  Festivals	  projektledelse.	  En	  sådan	  undersøgelse	  kunne	  med	  fordel	  give	  et	  bredere	  billede	  af	  projektledelse	   indenfor	   festivaler,	   hvilket	   ville	   give	  os	  muligheden	   for	   at	   	  generalisere	  på	  problemstillingen. I	  forbindelse	  med	  udvælgelsen	  af	  relevante	  emner	  og	  temaer	  til	  projektet,	  valgte	  vi	  at	  have	  projektledelse	  og	  størrelse	  i	  fokus.	  Man	  kunne	  med	  fordel	  vælge	  at	  sætte	  disse	  to	  faktorer	  i	  baggrunden,	  og	  dykke	  dybere	  ned	  i	  hvilke	  organisatoriske	  processer	  samt	  dele	  af	  organisationsteorien,	  såsom	  forandringer	  og	  organisationsform,	  der	  også	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  ledelsen	  af	  festivaler	  i	  Danamark.	  Som	  endnu	  en	  ting	  der	  kunne	  være	  interessant	  at	  undersøge	  nærmere,	  kan	  nævnes	  oplevelsesøkonomi.	  Idet	  vores	  interviewpersoner	  ikke	  formåede	  at	  åbne	  op	  for	  emnet,	  ville	  man	  med	  fordel	  kunne	  foretage	  nogle	  nye	  interviews,	  der	  specifikt	  rettede	  sig	  mod	  temaer	  omkring	  oplevelsesøkonomi.	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  18	  -­‐	  Selektiv	  kodning	  af	  bilag	  3	   408-­‐	  432	  19	  -­‐	  Risikovurdering	  fra	  Langeland	   433-­‐	  535	  20	  -­‐	  Sikkerhedsvurdering	  fra	  Smukfest	   536-­‐	  560	  21	  -­‐	  Beredskabsplan	  fra	  Smukfest	   561-­‐	  643	  22	  -­‐	  Musik	  i	  Lejets	  organisationsdiagram	   644-­‐	  644	  23	  -­‐	  WBS	   645-­‐	  646	  24	  -­‐	  Vejledning	  til	  risikovurdering	   647-­‐	  649	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Bilag	  1	  
	  
Transskribering	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  
Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber	  
Den	  03.04.2014	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  øhm.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  Øhm,	  en	  festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Øhm,	  vi	  er	  to	  fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  bands	  at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  primært	  med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  kommer	  ned	  på	  festivalen.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	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Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Øhm,	  det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  adskille	  os	  væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Øhm,	  og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  mest	  hyggeligt	  og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt”	  Louise	  og	  Christoffer	  griner.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Øhm,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  sådan	  meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hele	  har	  en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  de	  rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  familien.	  Øhm,	  det	  er	  både	  når	  i	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  passer	  til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  er	  der,	  og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  min	  mor	  synes	  er	  sjovt.	  Øhm,	  musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  spørger	  gæsterne,	  så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  stemning	  og	  det	  er	  samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  Selvfølgelig	  har	  musikken	  stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  det	  skal	  være	  børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Øhm,	  til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  faktisk	  så	  god	  plads	  på	  selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  sine	  børn	  liggende	  på	  et	  tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	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væsentlig	  for	  vores	  festival.	  Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  Louise	  griner.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Øhm,	  hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  list	  svært	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere,	  øhm,	  hele	  organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  normalt	  organisation.	  Øhm,	  se	  mange	  er	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  gratis	  på	  festival	  og	  de	  får	  et	  armbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  yde	  mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  eller	  motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  har	  ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	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mig,	  at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	  frivillige	  også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  sikker	  på	  at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	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mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	  og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  har	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	  stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  og	  sådan	  noget.	  Øhm,	  management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  feltet.”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Øhm,	  det	  nytter	  ikke	  at	  tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  forudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  løst	  rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  Øhm	  fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  omkring	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  forudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	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  Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  forudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overflad	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  er	  juni	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	  regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  langt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  man	  skal	  tage	  høje	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	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  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	  beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  secerity	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  beredskab	  og	  secerity	  og	  så	  frem	  deles.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svanborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  tilladelser	  eller	  lignende?”	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Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  secerityvagter	  er	  højt	  uddannede	  vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster.	  Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  mærkere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  hyggelig.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  lignende.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  herude?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	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Pause	  i	  interviewet.	  	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	  ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv…	  For	  har	  du	  frivillige	  der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  logistikopgave.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	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biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	  hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  slutter?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	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alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  herover,	  så	  passer	  det	  meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  forstil	  jer	  at	  lave	  med	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	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der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  	  Pause	  i	  interviewet.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  uden	  foran	  ens	  telt	  og	  ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	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Bilag  2  
  
Transskribering	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  fra	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  mindre	  festival.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  som	  så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Den	  kender	  jeg	  godt.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  I	  gør	  brug	  af	  nogle	  projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men…	  men	  til	  at	  starte	  med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  behov	  for...	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  det	  er	  en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  Men	  så	  har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  lidt	  sådan...	  Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  der	  knækker	  nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  har	  taget	  dem	  med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  teoretikere	  og	  nogle	  modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  sådan.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja...	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  nogle	  vi	  ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  selvopfundet.	  Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  Roskilde,	  indtil	  for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  de	  samme	  mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  mennesker,	  så	  forstået	  på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  festivalerne	  er	  typisk	  en	  forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  arbejder	  til	  daglig	  i	  foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  få	  i	  hele	  organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  syvogtyve	  som	  ikke	  sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  alle	  de	  der	  værktøjer	  med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar…	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  udfordringer,	  som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  mennesker.	  Der	  er	  nogle	  der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  fireogtyve	  mennesker,	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	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sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  med.	  Øhm	  (…)	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre...	  Ledelsen	  skal	  altid	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  byttes	  der	  rundt.	  Så	  man	  må	  aldrig	  nogensinde	  sige,	  til	  en	  kollega:	  Det	  skal	  du	  ikke	  blande	  dig	  i.	  Man	  skal	  altid	  opfatte	  det	  som	  en	  leder	  der	  taler	  til	  én.	  Et	  fladt	  hierarki.	  En	  flad	  struktur.	  Men	  vi	  kalder	  den	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'.	  Og	  det	  er	  den	  der	  kører	  igennem	  hele	  vejen.	  Og	  det	  er	  uanset	  hvem	  af	  disse	  fireogtyve	  mennesker,	  de	  skal	  kunne	  bede	  om	  en	  forklaring,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  så	  er	  det	  ud.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  sige:	  Jeg	  har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  regel	  okay.	  Det	  er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  ledelsesplan	  og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  svært	  her,	  da	  alle	  bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	  var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  hvert	  eneste	  ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  hindandens	  ryg	  op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  skal	  du	  sige	  det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  det	  irrelevant.	  Det	  må	  man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  fyringsgrundlag.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  det	  er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  opstå	  klaner	  og	  grupperinger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  det	  er	  klart.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  men	  det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  drejer	  sig	  om…	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden…	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  indflydelse,	  og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør…”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  og	  der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  Og	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  ordet	  og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  det	  været	  i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  var	  det	  dem	  som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  er	  meget	  afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  der	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kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐hanner,	  som	  tog	  magten	  også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	  er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	  bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  bevare	  overblikket	  over	  alting.	  -­‐Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  som	  render	  afsted	  med	  dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  udvalg,	  som	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  også	  har	  været	  nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  har	  taget	  pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  redefineret	  opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  opgaver.	  De	  har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  har	  ikke	  fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  Det	  har	  så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  med.	  Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  virksomheder.	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Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  operationelle	  beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  huset,	  for	  eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐afdeling	  for	  eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  kommet	  nogle	  flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  Der	  er	  kommet	  en	  kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  events	  året	  rundt,	  uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  beslutninger	  for	  det	  hele,	  og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  hundrede	  procent	  være	  café,	  og	  event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  resursemæssigst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  op	  på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  koordinatorer	  og	  ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  og	  siger:	  Du	  skal	  melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  begynder	  at	  opstå	  problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  nøgletal	  der	  ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  samlet	  ved	  bestyrelsen.	  Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  operationel.	  De	  har	  haft	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fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  kommet	  til	  at	  handle	  om,	  om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	  kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  længere	  skælne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	  taget	  godt	  otteogtyve	  år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  en	  daglig	  leder.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  det	  kommer	  heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  der	  samler	  trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  én	  person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  er	  mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  findes	  heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  skal	  være	  enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  her	  det	  er.	  Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  halvdelen	  af	  holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  på	  den	  måde.	  Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  primadonnaerne	  -­‐	  hele	  ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  bestemme.	  Det	  er	  meget,	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meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  sker	  og	  hvorfor.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  ude	  og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig(…)	  Lige	  det	  her	  med	  risikostyring,	  nemlig(...)	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  sker	  noget	  uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  bestyrelsesled,	  ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  Formand	  og	  medhjælpere	  hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene(…)	  For	  at	  komme	  med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  niveauer.	  Men	  koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  er	  en	  sikkerhedskoordination(...)	  Dem	  kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  tegnet	  et	  diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  marketing,	  booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  beredskab.	  Vi	  har	  så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  krydser	  hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  koordinationer,	  sidder	  én	  person	  som	  er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  læge	  og	  sygehus,	  politi,	  brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	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en	  gigantisk	  beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  systemet.	  Det	  er	  hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  forrige	  år,	  der	  opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  Der	  var	  en	  der	  fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  vågnede	  han	  igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  stille	  op	  til	  interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  ting	  sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  masse	  spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  men	  det	  var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	  og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  sammen	  med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  på	  sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  funderet	  over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  hændelser	  bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  Beredskabsformanden	  modtager	  meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	  samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  udarbejder	  en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  lignende?”	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Frej	  Scherfig:	  ”	  Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  dem	  alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  gør	  det.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  i	  tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  spørger	  om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  de	  sidste	  tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  plan	  for	  det	  hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  alle	  mulige	  scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  der	  hedder	  Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  Jeg	  har	  været	  med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  festivaller,	  som	  også	  sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  går	  eller(...)”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  lige	  guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  informationsskærmene	  ikke	  virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	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har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  given	  begivenheds	  sandsynlighed	  og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  gennemgået	  det	  hele,	  så	  den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  lignende.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  som	  der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  en	  ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  ca.	  70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  by,	  blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  blive	  aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  kaliber	  festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  førhen	  ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  kan	  gå	  galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  festivalerne,	  hvor	  man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  Den	  største	  risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  og	  siger:	  >>	  Du	  må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  ikke	  nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  og	  Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  tager	  ens	  bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  der	  en	  del	  respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  opbakning	  ikke	  var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  om	  naturen,	  og	  faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  der	  lige	  pludselig	  rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  meget	  til	  byen,	  fordi	  de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  økonomiske	  gevinst	  ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  var	  ret	  spændende,	  at	  en	  kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  1.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  her,	  det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  festivallen,	  som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  ned	  til	  festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  af	  pladsen	  var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  komme	  der	  ned	  i	  jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	  ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  de	  går	  til	  kommunen.”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  med	  festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  så	  meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  inde.	  Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  meget	  ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  den	  billet	  kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  til	  at	  betale	  lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  rundt.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  du	  er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  Men	  det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  4	  år	  siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  den	  kører	  bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  formålet	  med	  at	  holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  penge	  til	  at	  kunne	  holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  der	  omsætningsrekord	  blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	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alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  mangler	  også	  noget	  mere	  motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  lavede	  formålsparagraffen	  om	  til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  kanaliseres	  ud	  i	  fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed...	  Faktisk	  det	  modsatte	  af	  hvad	  festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  skabe	  et	  fælles	  sted	  at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  en	  rigtig	  stor	  sjat	  penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	  musik	  2	  gange	  om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  Klumpen	  &	  Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  musiksteder.	  Man	  kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  Den	  fjerde	  er	  så	  	  at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  Event.	  Men	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	  de	  4	  ting,	  hvor	  den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  Fået	  nogle	  nye	  ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  søs	  en	  hel	  sommer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  eller	  hvordan?”	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Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  en	  grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  APP,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  vi	  producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  selv	  de	  ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  også	  en	  værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  knokler	  mere	  end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  det	  her.	  De	  gør	  det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  mødes	  om,	  giver	  high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  virkelig	  er	  mange	  mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  timer	  om	  året,	  og	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	  hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	  her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  og	  ikke	  må.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  økonomiansvarlige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  forskelligt?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  helt	  klart…	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  her	  klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  der	  altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  fulgt	  med,	  men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  marketing,	  musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  en	  festivals	  udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  mennesker	  som	  har	  skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kompetencer.	  Ved	  Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  kompetencer	  de	  har,	  eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	  koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  der	  er	  sådan	  en	  åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  der,	  så	  tager	  man	  det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  det	  der	  slår	  festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  heldigvis,	  så	  har	  alle	  folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  kompetencer	  -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  blevet	  så	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  om	  man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nogle.	  Der	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  ikke	  uddanne	  sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  uddannede	  folk.	  F.eks.	  en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  han	  har	  en	  meget	  væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  For	  marketing	  har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐relaterede	  spørgsmål?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  ham	  der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Har	  har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  fra	  ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	  lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  Det	  har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  ind	  og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  verden	  undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivator,	  men	  det	  er	  helt	  sikkert	  også	  en	  de-­‐motivator.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  det	  bliver	  der	  slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  længest	  tid,	  men	  lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stillet	  store	  spørgsmål	  til	  de	  udgifter	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  det	  fint.	  Kom	  med	  regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	  og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	  eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag	  3	  	  
Transskribering	  af	  interview	  med	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  fra	  
Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  siden..	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  hænder	  væk	  fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  at	  gøre,	  men	  mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere..	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen..	  Det	  skal	  lige	  siges	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  organisation	  så	  går	  der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk..	  og	  lige	  nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  afvikling	  at	  gøre(...)	  Jo	  sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  det	  måske	  virke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  igennem	  hele	  året”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskræftigelse”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  det,	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  startede	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”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  hedder	  Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  der	  
refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  ”og	  så	  har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  vi	  så	  ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  ligesom	  er	  op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  være	  den	  levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  kan	  fortælle	  hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  tager	  billeder	  når	  de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  ”Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  truffet,	  så	  har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  gruppe	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  –	  hvor	  mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  det	  til,	  hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	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er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  skal	  der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  så	  det	  skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja..	  Så	  er	  der	  musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  her	  forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  herinde”	  
reference	  til	  Podium	  ”som	  i	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  seminar	  i	  går	  ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  faktisk	  bare	  Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  du	  har	  alle	  mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  gennemgå	  det	  her,	  men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  mapper,	  altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  ikke,	  og	  writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  kan	  også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  en	  bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  mails	  
Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  Altså	  vi	  bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  gerne	  vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  ”Hej	  nogle	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venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  forskellige	  ting”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  en	  workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop..	  Der	  prøver	  alle	  arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  også	  får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  fordi	  at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  faktisk	  sådan	  lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  tidligt	  fordi	  at	  ja,	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  være	  en	  kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  hver	  deres	  årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  færdige	  med	  at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  Spotfestivalen	  skulle	  vi	  gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  er	  det	  sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  nogle	  formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  kunne	  også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  er	  med	  i	  organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	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kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  kunne	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  okay	  vi,	  det	  er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  været	  meget	  orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  men	  så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  fremvist	  
i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden	  ”som	  er	  sådan	  et	  onlinesystem,	  som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  fra	  de	  forskellige	  områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  se	  hvad	  det	  er	  der	  bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  der	  ligger	  der”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  musikken	  og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså..	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  andet	  end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  stort	  set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  har	  vi	  måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  festivalen	  på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  sommerferie.	  Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  der	  er	  rigtig	  mange	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egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  når	  man	  var	  på	  sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  festival	  og	  på	  sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  til,	  at	  udvide	  samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  ja	  (…)	  Du	  kan	  leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  facebookstatistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  hvem	  det	  er	  der	  kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  det	  er	  meget	  interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  ihvertfald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  bare	  at	  komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  nærmest	  festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  eller	  andet	  –	  der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  om	  hvad	  der	  kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  læste	  sammen	  med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  den	  der	  ”hun	  vil	  ha´en	  rapper”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  nu	  kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  den	  der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  nogen	  entre	  (…)”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  med	  en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  nogle,	  hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  Distortion,	  det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  kvalitetsmusik	  som	  ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  ikke	  føle	  sig	  begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  betale	  for	  det.	  Det	  skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  arrangement”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  en	  sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  første	  år	  40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	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Der	  grines	  i	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  Ikke	  de	  kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  man	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  (…)	  For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  der	  sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  altså	  (…)	  Der	  er	  noget	  der	  blomsterer.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  altså	  det	  er	  jo	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  (…)	  Et	  musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  uinteressant	  for	  mig	  og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  også	  gengangere	  af	  de	  mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  Og	  det	  er	  også	  det	  når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  siger,	  at	  når	  der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  bands	  og	  de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  (…)	  Der	  er	  sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  kan	  man	  også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  til	  musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	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haft	  som	  sådan	  en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  største	  skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  sætte	  alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  det	  her	  vi	  kan	  tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  større	  hos	  nogle	  bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  sige	  ikke	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  sådan	  så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  at	  være	  i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  vi	  skal	  formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  arbejde	  med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  der	  kan	  ske”	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  er	  jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  trafikkø	  hele	  vejen	  op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  er	  blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  dvs.	  at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  frem.	  Så	  nu	  får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  vejbaner	  bliver	  parkeringsfri,	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  så	  der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  trække	  helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  
Der	  grines	  under	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  der	  basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  festivalen.	  Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  oplevelser	  som	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basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  hinanden	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  altså	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  når	  nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  ting	  eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  jeg	  med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  har	  så	  siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  meget	  og	  har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  min	  tallerken,	  så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  altså	  det	  springer	  ud	  af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  mennesker	  der	  sidder	  ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	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spændende	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  her”.	  Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  vildt,	  der	  står	  et	  telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  spiller	  og	  se	  den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  det	  var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  skålet	  ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  der,	  så	  gik	  der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  han	  løb	  ned	  med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  ligesom	  have	  en	  co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  minutter	  vi	  lige	  havde”.	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  at	  der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  rock’n	  roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  igennem	  (…)	  Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  	  (…)	  sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	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over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  kunne	  man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  lave	  sådan	  noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  muligt,	  men	  myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  bare,	  lad	  os	  sige,	  koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange(…)	  Altså	  Skanderborg	  havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  er	  det	  de	  her	  standarder	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  været	  en	  af	  hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  workshopgruppe,	  hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  begynder	  at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  Northside	  da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  noget	  mad	  til	  nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  alle	  de	  der	  serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  er	  vi	  sådan	  ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  som	  vi	  selv	  kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  flugtplaner	  og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  mere	  (…)	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  eller	  tager	  i	  den	  lige	  på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  spille	  der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  Altså	  det	  var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  der	  Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  ringe	  rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  så	  PDH	  Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  sindssyg	  situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  på	  Roskilde	  festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  hey	  der	  er	  så	  mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  centreret	  omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  kommer	  af	  andre	  ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  festivalsstemningen	  også	  ikk	  (…)	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  nogle	  aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  så	  har	  booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  heldigvis	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  alle	  mulige	  ting.	  Vi	  har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  eller	  den	  anden	  grund	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ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  navne	  som	  vi	  ikke	  har	  offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  ikk.	  Men	  ja	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  vis	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  Altså	  mange	  er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  være	  en	  rum	  til	  feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  skyldes	  både	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  (…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  bruger	  hinanden”.	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  øje	  kan	  man	  sige”.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  et	  sådan	  et	  værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  forhold	  til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  riskmangament,	  nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  kerneforbrugere,	  har	  sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  Christian	  Vivets	  rigtige	  tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  scene	  ind	  osv.	  men	  for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	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brødtekst	  eller	  en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  imødekomme	  og	  prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	  kommer	  kun	  på	  en	  god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  være	  plads	  på	  pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i,	  at	  vi	  ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  økonomisk	  og	  det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  sådan	  det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  havde	  en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  vi	  kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  er	  høj	  sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  festival,	  er	  tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  nogle	  håndtag	  vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  var	  jo	  meget	  dyrere	  for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  fuldstændig	  plads	  sidste	  år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sådan	  baggrundshistorien	  (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  en	  notifikation	  hver	  gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  for	  overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  er	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nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  den	  her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  følge	  med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  til	  de	  forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  derned	  til	  eller	  hvad	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  år,	  (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  de	  mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  600	  frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  meget	  fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  så	  kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  det	  første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  frivillige	  der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  kalde	  det,	  ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  kommer	  og	  lægger	  nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  det	  er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  behandling	  end	  8-­‐timers	  frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  som	  frivillige”.	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Der	  grines	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  var	  sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  for	  at	  der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  kan	  da	  huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  venner	  der	  stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  musik	  i	  Lejet	  t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  kom	  de	  ind.	  Det	  var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  folk	  de	  kan	  snige	  sig	  ind”.	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  have	  solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  hellere	  have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  hvordan	  det	  er	  i	  år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  er	  skide	  spændende	  (…)	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  at	  prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  arbejder	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på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  næsten	  al	  min	  tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  bruger	  rigtig	  meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  er	  ret	  få	  mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  kunne	  udvikle	  os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  være	  store.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  rigtig	  god	  til	  at	  kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  mennesker	  der	  kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  dem	  der	  arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  udskiftning	  fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  Christian	  Vivet	  fx	  er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  har	  den	  der	  følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  ikke	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  vi	  har	  jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  hvor	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at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  samarbejdspartnere.	  Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for..	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  interessenter,	  lad	  os	  sige	  indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  ambitionen.	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  festivalen	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  den	  der	  med	  at	  tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  har	  et	  selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  interessentkort,	  og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  hvordan	  håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  over	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  kortlægning	  af	  det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  Meget	  af	  det	  handler	  jo	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også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	  udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  for	  længe	  nu.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  bang	  vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  vejrguderne	  var	  vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  det	  kan	  folk	  jo	  godt	  forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  sådan	  beklagede	  sig	  over,	  hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  sikre	  vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  altså	  (…)	  Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  kunne	  se	  at	  det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  der	  har	  fået	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flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  bare	  haft	  gode	  tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  Altså	  for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  byrummet	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  han	  har.	  At	  vi	  skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  skal	  være	  en	  stor	  fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  hvor	  det	  et	  det	  intime	  i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  underlige	  happinings	  og	  spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  jo	  til	  det	  foredrag	  med	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  gang	  i	  15	  år	  der	  er	  jeg	  blevet	  professionel	  musikbooker.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  Distortion	  er	  begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  meget	  modvind.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  nogle	  problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  der	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får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  rigtig	  positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  ikke	  blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  Jakob	  Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolosering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  sidder	  i	  sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  kommunen	  over	  at	  der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)	  Der	  grines.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  (…)”	  
Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  virkelig	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  på	  verden”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  har	  jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  de	  musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  denne	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her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  mulige	  mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  foreslår	  hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  seriøst	  og	  navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  ikke	  så	  alle	  bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  budgetter	  som	  er	  vejledende”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  snakke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  (…)	  i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Det	  er	  det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  organisation,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  med	  i	  noget	  der	  er	  mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  ved	  medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  der	  har	  været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  forskellige	  forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  der	  basale	  historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  også	  dem	  som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  der	  laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  en	  nattefest	  nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  stejlepladsen	  hvor	  vi	  så	  havde	  de	  store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  budget	  og	  kunne	  de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	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vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	  det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  jeg	  tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  et	  billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  som	  
desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  nye	  med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  det	  er	  Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  cirkel	  om	  det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  henover	  og	  vi	  står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  hedder	  det	  (…)	  Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  valgte	  for	  ligesom	  at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  fordi	  det	  var	  fedt	  altså	  (…)	  
	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	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Bilag  4  
	  
Stines	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  Langelandsfestivalen	  
Christoffer	  Weber.	  Den	  03.04.2014.	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  En	  festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Vi	  er	  to	  fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  bands	  at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  primært	  med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  kommer	  ned	  på	  festivalen.”	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	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Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  adskille	  os	  væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  mest	  hyggeligt	  og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt.”	  Louise	  og	  
Christoffer	  griner.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  sådan	  meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hele	  har	  en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  de	  rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  familien.	  Det	  er	  både	  når	  vi	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  passer	  til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  er	  der,	  og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  min	  mor	  synes	  er	  sjovt.	  Musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  spørger	  gæsterne,	  så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  stemning	  og	  det	  er	  samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  Selvfølgelig	  har	  musikken	  stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  det	  skal	  være	  børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  faktisk	  så	  god	  plads	  på	  selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  sine	  børn	  liggende	  på	  et	  tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	  væsentlig	  for	  vores	  festival.	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Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  
Louise	  griner.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  list	  svært	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere,	  hele	  organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  normalt	  organisation.	  Se	  mange	  af	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  gratis	  på	  festival	  og	  de	  får	  et	  armbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  yde	  mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  eller	  motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  har	  ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	  frivillige	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også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  sikker	  på	  at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	  mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	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og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  havde	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	  stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  og	  sådan	  noget.	  Øhm,	  management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  feltet.”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Det	  nytter	  ikke	  at	  tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  forudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  løst	  rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  Øhm	  fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  omkring	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  forudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	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  Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen,	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  forudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overflad	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  er	  juni	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	  regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  langt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  man	  skal	  tage	  høje	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	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  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	  beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  secerity	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  beredskab	  og	  secerity	  og	  så	  frem	  deles.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svanborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  tilladelser	  eller	  lignende?”	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Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  secerityvagter	  er	  højt	  uddannede	  vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster.	  Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  mærkere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  hyggelig.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  lignende.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  herude?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	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Pause	  i	  interviewet.	  	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	  ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv…	  For	  har	  du	  frivillige	  der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  logistikopgave.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	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biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	  hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.”	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  slutter?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	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alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  herover,	  så	  passer	  det	  meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  forstil	  jer	  at	  lave	  med	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	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der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  
Pause	  i	  interviewet.	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  uden	  foran	  ens	  telt	  og	  ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  siger	  tak	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag  5  
	  
Christians	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  
Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber.	  	  
Den	  03.04.2014.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  Øhm,	  en	  festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Vi	  er	  to	  fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  bands	  at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  primært	  med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  kommer	  ned	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	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Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  adskille	  os	  væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  mest	  hyggeligt	  og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt”	  Louise	  og	  
Christoffer	  griner.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  sådan	  meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hele	  har	  en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  de	  rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  familien.	  Det	  er	  både	  når	  i	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  passer	  til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  er	  der,	  og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  min	  mor	  synes	  er	  sjovt.	  Musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  spørger	  gæsterne,	  så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  stemning	  og	  det	  er	  samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  Selvfølgelig	  har	  musikken	  stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  det	  skal	  være	  børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  faktisk	  så	  god	  plads	  på	  selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  sine	  børn	  liggende	  på	  et	  tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	  væsentlig	  for	  vores	  festival.	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Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  
Louise	  griner.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  list	  svært	  at	  gå	  u	  d	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere	  hele	  organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  normalt	  organisation.	  Se	  mange	  er	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  gratis	  på	  festival	  og	  de	  får	  et	  arm´n	  bvvbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  yde	  mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  eller	  motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  har	  ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	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frivillige	  også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  sikker	  på	  at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	  mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	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og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  har	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	  stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  og	  sådan	  noget.	  Management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  feltet.”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Det	  nytter	  ikke	  at	  tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  forudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  løst	  rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  Fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  omkring	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  forudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	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Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  forudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overflad	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  er	  juni	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	  regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  langt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  man	  skal	  tage	  høje	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	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Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	  beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  secerity	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  beredskab	  og	  secerity	  og	  så	  frem	  deles.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svanborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  tilladelser	  eller	  lignende?”	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Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  secerityvagter	  er	  højt	  uddannede	  vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster.	  Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  mærkere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  hyggelig.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  lignende.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  herude?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	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Pause	  i	  interviewet.	  	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	  ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv…	  For	  har	  du	  frivillige	  der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  logistikopgave.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	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biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	  hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  slutter?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	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alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  her	  over,	  så	  passer	  det	  meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  forstil	  jer	  at	  lave	  med	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	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der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  	  
Pause	  i	  interviewet.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  uden	  foran	  ens	  telt	  og	  ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  siges	  tak	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag  6  
	  Louises	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber.	  Den	  03.04.2014	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  En	  festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Vi	  er	  to	  fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  bands	  at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  primært	  med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  kommer	  ned	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  adskille	  os	  væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  mest	  hyggeligt	  og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt”	  Louise	  og	  
Christoffer	  griner.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  sådan	  meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hele	  har	  en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  de	  rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  familien.	  Det	  er	  både	  når	  i	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  passer	  til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  er	  der,	  og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  min	  mor	  synes	  er	  sjovt.	  Musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  spørger	  gæsterne,	  så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  stemning	  og	  det	  er	  samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  Selvfølgelig	  har	  musikken	  stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  det	  skal	  være	  børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  faktisk	  så	  god	  plads	  på	  selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  sine	  børn	  liggende	  på	  et	  tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	  væsentlig	  for	  vores	  festival.	  Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  
Louise	  griner.	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  list	  svært	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere,	  øhm,	  hele	  organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  normalt	  organisation.	  Se	  mange	  er	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  gratis	  på	  festival	  og	  de	  får	  et	  armbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  yde	  mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  eller	  motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  har	  ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	  mig,	  at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	  frivillige	  også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  sikker	  på	  at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	  mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	  og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  har	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	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stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  og	  sådan	  noget.	  Management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  feltet.”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Det	  nytter	  ikke	  at	  tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  forudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  løst	  rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  Øhm	  fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  omkring	  på	  festivalen.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  forudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	  	  	  Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  forudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overfald	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  er	  juni	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	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regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  lagt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  man	  skal	  tage	  højde	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	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beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  secerity	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  beredskab	  og	  secerity	  og	  så	  frem	  deles.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svenborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  tilladelser	  eller	  lignende?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  secerityvagter	  er	  højt	  uddannede	  vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster
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Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  markere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  hyggelig.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  lignende.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  festivalen?”	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Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  herude?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	  	  
Pause	  i	  interviewet.	  	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	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ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv…	  For	  har	  du	  frivillige	  der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  logistikopgave.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  festivalen?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	  biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	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hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.	  	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  slutter?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	  alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  	  Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  herover,	  så	  passer	  det	  meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  forstil	  jer	  at	  lave	  mad	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	  der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  
	  
Pause	  i	  interviewet.	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  Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  uden	  foran	  ens	  telt	  og	  ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	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Bilag  7  
	  
Stines	  åbne	  kodning	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  fra	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig.	  Den	  03.04.2014.	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  mindre	  festival.	  ”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  som	  så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Den	  kender	  jeg	  godt.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  i	  gør	  brug	  af	  nogle	  projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men(…)	  men	  til	  at	  starte	  med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  behov	  for(...)	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  det	  er	  en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  Men	  så	  har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  lidt	  sådan(...)	  Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  der	  knækker	  nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  har	  taget	  dem	  med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  teoretikere	  og	  nogle	  modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.	  Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  sådan.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja(...)	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  nogle	  vi	  ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  selvopfundet.	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Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  Roskilde,	  indtil	  for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  de	  samme	  mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  mennesker,	  så	  forstået	  på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  festivalerne	  er	  typisk	  en	  forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  arbejder	  til	  daglig	  i	  foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  få	  i	  hele	  organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  syvogtyve	  som	  ikke	  sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  alle	  de	  der	  værktøjer	  med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.	  Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar…	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  udfordringer,	  som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  mennesker.	  Der	  er	  nogle	  der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  fireogtyve	  mennesker,	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	  sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  med;	  Øhmm(...)	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre(...)	  Ledelsen	  skal	  altid	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  byttes	  der	  rundt.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  sige:	  Jeg	  har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  regel	  okay.	  Det	  er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  ledelsesplan	  og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  svært	  her,	  da	  alle	  bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	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var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  hvert	  eneste	  ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  hindandens	  ryg	  op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  skal	  du	  sige	  det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  det	  irrelevant.	  Det	  må	  man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  fyringsgrundlag.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  det	  er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  opstå	  klaner	  og	  grupperinger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  det	  er	  klart.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  men	  det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  drejer	  sig	  om(…	  )Nu	  tabte	  jeg	  tråden(…)	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  indflydelse,	  og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  og	  der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  Og	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  ordet	  og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  det	  været	  i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  var	  det	  dem	  som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  er	  meget	  afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  der	  kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐hanner,	  som	  tog	  magten	  også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	  er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	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bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  bevare	  overblikket	  over	  alting.	  Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  som	  render	  af	  sted	  med	  dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  udvalg,	  som	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  også	  har	  været	  nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  har	  taget	  pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  redefineret	  opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  opgaver.	  De	  har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  har	  ikke	  fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  Det	  har	  så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  med.	  Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  virksomheder.	  Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  operationelle	  beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  huset,	  for	  eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐afdeling	  for	  eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  kommet	  nogle	  flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  Der	  er	  kommet	  en	  kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  events	  året	  rundt,	  uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  beslutninger	  for	  det	  hele,	  og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  hundrede	  procent	  være	  café,	  og	  event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  resursemæssigst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	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Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  op	  på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  koordinatorer	  og	  ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  og	  siger:	  Du	  skal	  melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  begynder	  at	  opstå	  problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  nøgletal	  der	  ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  samlet	  ved	  bestyrelsen.	  Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  operationel.	  De	  har	  haft	  fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  kommet	  til	  at	  handle	  om,	  om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	  kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  længere	  skælne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	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taget	  godt	  otteogtyve	  år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  en	  daglig	  leder.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  det	  kommer	  heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  der	  samler	  trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  én	  person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  er	  mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  findes	  heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  skal	  være	  enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  her	  det	  er.	  Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  halvdelen	  af	  holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  på	  den	  måde.	  Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  primadonnaerne	  -­‐	  hele	  ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  bestemme.	  Det	  er	  meget,	  meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  sker	  og	  hvorfor.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  ude	  og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig(…)	  Lige	  det	  her	  med	  risikostyring,	  nemlig...	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  sker	  noget	  uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  bestyrelsesled,	  ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  Formand	  og	  medhjælpere	  hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene…	  For	  at	  komme	  med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  niveauer.	  Men	  koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  er	  en	  sikkerhedskoordination...	  Dem	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kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  tegnet	  et	  diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  marketing,	  booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  beredskab.	  Vi	  har	  så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  krydser	  hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  koordinationer,	  der	  sidder	  én	  person	  som	  er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  læge	  og	  sygehus,	  politi,	  brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	  en	  gigantisk	  beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  systemet.	  Det	  er	  hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  forrige	  år,	  der	  opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  Der	  var	  en	  der	  fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  vågnede	  han	  igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  stille	  op	  til	  interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  ting	  sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  masse	  spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  men	  det	  var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	  og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  sammen	  med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  på	  sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  funderet	  over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  hændelser	  bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  Beredskabsformanden	  modtager	  meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	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samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  udarbejder	  en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  lignende?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  Politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  dem	  alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  gør	  det.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  i	  tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  spørger	  om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  de	  sidste	  tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  plan	  for	  det	  hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  alle	  mulige	  scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  der	  hedder	  Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  Jeg	  har	  været	  med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  festivaller,	  som	  også	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sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  går	  eller(...)”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  lige	  guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  informationsskærmene	  ikke	  virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	  har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  given	  begivenheds	  sandsynlighed	  og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  gennemgået	  det	  hele,	  så	  den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  lignende.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  som	  der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  en	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ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  ca.	  70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  by,	  blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  blive	  aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  kaliber	  festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  førhen	  ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  kan	  gå	  galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  festivalerne,	  hvor	  man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  Den	  største	  risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  og	  siger:	  >>	  Du	  må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  ikke	  nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  og	  Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  tager	  ens	  bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  der	  en	  del	  respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  opbakning	  ikke	  var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  om	  naturen,	  og	  faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  der	  lige	  pludselig	  rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  meget	  til	  byen,	  fordi	  de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  økonomiske	  gevinst	  ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  var	  ret	  spændende,	  at	  en	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kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  1.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  her,	  det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  festivallen,	  som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  ned	  til	  festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  af	  pladsen	  var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  komme	  der	  ned	  i	  jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	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ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  de	  går	  til	  kommunen.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  med	  festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  så	  meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  inde.	  Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  meget	  ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  den	  billet	  kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  til	  at	  betale	  lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  rundt.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  du	  er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  Men	  det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  4	  år	  siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  den	  kører	  bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  formålet	  med	  at	  holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  penge	  til	  at	  kunne	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holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  der	  omsætningsrekord	  blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	  alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  mangler	  også	  noget	  mere	  motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  lavede	  formålsparagraffen	  om	  til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  kanaliseres	  ud	  i	  fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed...	  Faktisk	  det	  modsatte	  af	  hvad	  festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  skabe	  et	  fælles	  sted	  at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  en	  rigtig	  stor	  sjat	  penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	  musik	  2	  gange	  om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  Klumpen	  &	  Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  musiksteder.	  Man	  kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  Den	  fjerde	  er	  så	  	  at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  Event.	  Men	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	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de	  4	  ting,	  hvor	  den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  Fået	  nogle	  nye	  ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  søs	  en	  hel	  sommer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  eller	  hvordan?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  en	  grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  app,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  vi	  producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  selv	  de	  ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  også	  en	  værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  knokler	  mere	  end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  det	  her.	  De	  gør	  det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  mødes	  om,	  giver	  high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  virkelig	  er	  mange	  mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  timer	  om	  året,	  og	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	  hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	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her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  og	  ikke	  må.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  økonomiansvarlige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  forskelligt?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  helt	  klart(…)	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  her	  klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  der	  altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  fulgt	  med,	  men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  marketing,	  musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  en	  festivals	  udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  mennesker	  som	  har	  skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kompetencer.	  Ved	  Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  kompetencer	  de	  har,	  eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	  koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  der	  er	  sådan	  en	  åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  der,	  så	  tager	  man	  det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  det	  der	  slår	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festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  heldigvis,	  så	  har	  alle	  folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  kompetencer	  -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  blevet	  så	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  om	  man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nogle.	  Der	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  ikke	  uddanne	  sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  uddannede	  folk.	  F.eks.	  en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  han	  har	  en	  meget	  væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  For	  marketing	  har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐relaterede	  spørgsmål?”	  	  Frej	  Scherfig:	  	  Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  ham	  der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  fra	  ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	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lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  Det	  har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  ind	  og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  verden	  undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivation,	  men	  det	  er	  helt	  sikkert	  også	  en	  de-­‐motivation.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  det	  bliver	  der	  slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  længest	  tid,	  men	  lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stilt	  store	  spørgsmål	  til	  de	  udgifter	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  det	  fint.	  Kom	  med	  regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	  og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	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eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  	  
Interviewet	  aflyttes,	  og	  der	  siges	  tak	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag  8  
  
Christians	  åbne	  kodning	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  for	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  mindre	  festival.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  som	  så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Den	  kender	  jeg	  godt.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  I	  gør	  brug	  af	  nogle	  projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men…	  men	  til	  at	  starte	  med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  behov	  for...	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  det	  er	  en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  Men	  så	  har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  lidt	  sådan...	  Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  der	  knækker	  nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  har	  taget	  dem	  med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  teoretikere	  og	  nogle	  modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  sådan.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja...	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  nogle	  vi	  ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  selvopfundet.	  Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  Roskilde,	  indtil	  for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  de	  samme	  mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  mennesker,	  så	  forstået	  på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  festivalerne	  er	  typisk	  en	  forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  arbejder	  til	  daglig	  i	  foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  få	  i	  hele	  organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  syvogtyve	  som	  ikke	  sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  alle	  de	  der	  værktøjer	  med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar…	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  udfordringer,	  som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  mennesker.	  Der	  er	  nogle	  der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  fireogtyve	  mennesker,	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	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sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  med.	  Øhm	  (…)	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre...	  Ledelsen	  skal	  altid	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  byttes	  der	  rundt.	  Så	  man	  må	  aldrig	  nogensinde	  sige,	  til	  en	  kollega:	  Det	  skal	  du	  ikke	  blande	  dig	  i.	  Man	  skal	  altid	  opfatte	  det	  som	  en	  leder	  der	  taler	  til	  én.	  Et	  fladt	  hierarki.	  En	  flad	  struktur.	  Men	  vi	  kalder	  den	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'.	  Og	  det	  er	  den	  der	  kører	  igennem	  hele	  vejen.	  Og	  det	  er	  uanset	  hvem	  af	  disse	  fireogtyve	  mennesker,	  de	  skal	  kunne	  bede	  om	  en	  forklaring,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  så	  er	  det	  ud.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  sige:	  Jeg	  har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  regel	  okay.	  Det	  er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  ledelsesplan	  og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  svært	  her,	  da	  alle	  bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	  var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  hvert	  eneste	  ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  hindandens	  ryg	  op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  skal	  du	  sige	  det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  det	  irrelevant.	  Det	  må	  man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  fyringsgrundlag.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  det	  er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  opstå	  klaner	  og	  grupperinger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  det	  er	  klart.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  men	  det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  drejer	  sig	  om…	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden…	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  indflydelse,	  og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør…”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  og	  der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  Og	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  ordet	  og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  det	  været	  i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  var	  det	  dem	  som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  er	  meget	  afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  der	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kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐hanner,	  som	  tog	  magten	  også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	  er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	  bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  bevare	  overblikket	  over	  alting.	  -­‐Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  som	  render	  afsted	  med	  dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  udvalg,	  som	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  også	  har	  været	  nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  har	  taget	  pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  redefineret	  opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  opgaver.	  De	  har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  har	  ikke	  fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  Det	  har	  så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  med.	  Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  virksomheder.	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Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  operationelle	  beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  huset,	  for	  eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐afdeling	  for	  eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  kommet	  nogle	  flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  Der	  er	  kommet	  en	  kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  events	  året	  rundt,	  uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  beslutninger	  for	  det	  hele,	  og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  hundrede	  procent	  være	  café,	  og	  event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  resursemæssigst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  op	  på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  koordinatorer	  og	  ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  og	  siger:	  Du	  skal	  melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  begynder	  at	  opstå	  problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  nøgletal	  der	  ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  samlet	  ved	  bestyrelsen.	  Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  operationel.	  De	  har	  haft	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fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  kommet	  til	  at	  handle	  om,	  om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	  kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  længere	  skælne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	  taget	  godt	  otteogtyve	  år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  en	  daglig	  leder.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  det	  kommer	  heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  der	  samler	  trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  én	  person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  er	  mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  findes	  heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  skal	  være	  enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  her	  det	  er.	  Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  halvdelen	  af	  holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  på	  den	  måde.	  Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  primadonnaerne	  -­‐	  hele	  ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  bestemme.	  Det	  er	  meget,	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meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  sker	  og	  hvorfor.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  ude	  og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig(…)	  Lige	  det	  her	  med	  risikostyring,	  nemlig(...)	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  sker	  noget	  uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  bestyrelsesled,	  ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  Formand	  og	  medhjælpere	  hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene(…)	  For	  at	  komme	  med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  niveauer.	  Men	  koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  er	  en	  sikkerhedskoordination(...)	  Dem	  kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  tegnet	  et	  diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  marketing,	  booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  beredskab.	  Vi	  har	  så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  krydser	  hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  koordinationer,	  sidder	  én	  person	  som	  er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  læge	  og	  sygehus,	  politi,	  brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	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en	  gigantisk	  beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  systemet.	  Det	  er	  hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  forrige	  år,	  der	  opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  Der	  var	  en	  der	  fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  vågnede	  han	  igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  stille	  op	  til	  interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  ting	  sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  masse	  spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  men	  det	  var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	  og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  sammen	  med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  på	  sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  funderet	  over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  hændelser	  bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  Beredskabsformanden	  modtager	  meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	  samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  udarbejder	  en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  lignende?”	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Frej	  Scherfig:	  ”	  Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  dem	  alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  gør	  det.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  i	  tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  spørger	  om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  de	  sidste	  tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  plan	  for	  det	  hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  alle	  mulige	  scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  der	  hedder	  Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  Jeg	  har	  været	  med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  festivaller,	  som	  også	  sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  går	  eller(...)”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  lige	  guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  informationsskærmene	  ikke	  virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	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har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  given	  begivenheds	  sandsynlighed	  og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  gennemgået	  det	  hele,	  så	  den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  lignende.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  som	  der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  en	  ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  ca.	  70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  by,	  blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  blive	  aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  kaliber	  festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  førhen	  ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  kan	  gå	  galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  festivalerne,	  hvor	  man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  Den	  største	  risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  og	  siger:	  >>	  Du	  må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  ikke	  nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  og	  Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  tager	  ens	  bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  der	  en	  del	  respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  opbakning	  ikke	  var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  om	  naturen,	  og	  faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  der	  lige	  pludselig	  rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  meget	  til	  byen,	  fordi	  de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  økonomiske	  gevinst	  ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  var	  ret	  spændende,	  at	  en	  kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  1.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  her,	  det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  festivallen,	  som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  ned	  til	  festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  af	  pladsen	  var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  komme	  der	  ned	  i	  jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	  ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  de	  går	  til	  kommunen.”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  med	  festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  så	  meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  inde.	  Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  meget	  ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  den	  billet	  kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  til	  at	  betale	  lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  rundt.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  du	  er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  Men	  det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  4	  år	  siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  den	  kører	  bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  formålet	  med	  at	  holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  penge	  til	  at	  kunne	  holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  der	  omsætningsrekord	  blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	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alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  mangler	  også	  noget	  mere	  motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  lavede	  formålsparagraffen	  om	  til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  kanaliseres	  ud	  i	  fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed...	  Faktisk	  det	  modsatte	  af	  hvad	  festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  skabe	  et	  fælles	  sted	  at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  en	  rigtig	  stor	  sjat	  penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	  musik	  2	  gange	  om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  Klumpen	  &	  Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  musiksteder.	  Man	  kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  Den	  fjerde	  er	  så	  	  at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  Event.	  Men	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	  de	  4	  ting,	  hvor	  den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  Fået	  nogle	  nye	  ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  søs	  en	  hel	  sommer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  eller	  hvordan?”	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Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  en	  grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  APP,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  vi	  producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  selv	  de	  ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  også	  en	  værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  knokler	  mere	  end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  det	  her.	  De	  gør	  det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  mødes	  om,	  giver	  high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  virkelig	  er	  mange	  mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  timer	  om	  året,	  og	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	  hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	  her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  og	  ikke	  må.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  økonomiansvarlige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	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  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  forskelligt?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  helt	  klart…	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  her	  klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  der	  altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  fulgt	  med,	  men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  marketing,	  musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  en	  festivals	  udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  mennesker	  som	  har	  skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kompetencer.	  Ved	  Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  kompetencer	  de	  har,	  eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	  koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  der	  er	  sådan	  en	  åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  der,	  så	  tager	  man	  det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  det	  der	  slår	  festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  heldigvis,	  så	  har	  alle	  folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  kompetencer	  -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  blevet	  så	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  om	  man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nogle.	  Der	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  ikke	  uddanne	  sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  uddannede	  folk.	  F.eks.	  en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  han	  har	  en	  meget	  væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  For	  marketing	  har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐relaterede	  spørgsmål?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  ham	  der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Har	  har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  fra	  ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	  lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  Det	  har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  ind	  og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  verden	  undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivator,	  men	  det	  er	  helt	  sikkert	  også	  en	  de-­‐motivator.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  det	  bliver	  der	  slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  længest	  tid,	  men	  lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stillet	  store	  spørgsmål	  til	  de	  udgifter	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  det	  fint.	  Kom	  med	  regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	  og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	  eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag  9  
	  
Louises	  åbne	  kodning	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  fra	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig.	  Den	  03.04.2014.	  
	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  mindre	  festival.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  som	  så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Den	  kender	  jeg	  godt.”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  i	  gør	  brug	  af	  nogle	  projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men(…	  )men	  til	  at	  starte	  med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  behov	  for(...)	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  det	  er	  en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  Men	  så	  har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  lidt	  sådan(...)	  Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  der	  knækker	  nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  har	  taget	  dem	  med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  teoretikere	  og	  nogle	  modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.	  Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  sådan.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja(...)	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  nogle	  vi	  ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  selvopfundet.	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Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  Roskilde,	  indtil	  for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  de	  samme	  mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  mennesker,	  så	  forstået	  på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  festivalerne	  er	  typisk	  en	  forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  arbejder	  til	  daglig	  i	  foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  få	  i	  hele	  organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  Jeg	  tror,	  at	  vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  syvogtyve	  som	  ikke	  sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  alle	  de	  der	  værktøjer	  med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.	  Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar…	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  udfordringer,	  som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  mennesker.	  Der	  er	  nogle	  der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  firreogtyve	  mennekser,	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	  sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  med;	  øhmm...	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre...	  Ledelsen	  skal	  altid	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  byttes	  der	  rundt.	  Så	  man	  må	  aldrig	  nogensinde	  sige,	  til	  en	  kollega:	  Det	  skal	  du	  ikke	  blande	  dig	  i.	  Man	  skal	  altid	  opfatte	  det	  som	  en	  leder	  der	  taler	  til	  én.	  Et	  fladt	  hierarki.	  En	  flad	  struktur.	  Men	  vi	  kalder	  den	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'.	  Og	  det	  er	  den	  der	  kører	  igennem	  hele	  vejen.	  Og	  det	  er	  uanset	  hvem	  af	  disse	  fireogtyve	  mennesker,	  de	  skal	  kunne	  bede	  om	  en	  forklaring,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  så	  er	  det	  ud.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  sige:	  Jeg	  har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  regel	  okay.	  Det	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er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  ledelsesplan	  og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  svært	  her,	  da	  alle	  bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	  var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  hvert	  eneste	  ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  hindandens	  ryg	  op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  skal	  du	  sige	  det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  det	  irrelevant.	  Det	  må	  man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  fyringsgrundlag.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  det	  er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  opstå	  klaner	  og	  grupperinger.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  det	  er	  klart.”	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Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  men	  det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  drejer	  sig	  om(…)	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden(…)	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  indflydelse,	  og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  og	  der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  Og	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  ordet	  og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  det	  været	  i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  var	  det	  dem	  som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  er	  meget	  afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  der	  kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐hanner,	  som	  tog	  magten	  også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	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er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	  bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  bevare	  overblikket	  over	  alting.	  Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  som	  render	  af	  sted	  med	  dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  udvalg,	  som	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  også	  har	  været	  nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  har	  taget	  pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  redefineret	  opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  opgaver.	  De	  har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  har	  ikke	  fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  Det	  har	  så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  med.	  Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  virksomheder.	  Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  operationelle	  beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  huset,	  for	  eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐afdeling	  for	  eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  kommet	  nogle	  flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  Der	  er	  kommet	  en	  kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  events	  året	  rundt,	  uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  beslutninger	  for	  det	  hele,	  og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  hundrede	  procent	  være	  café,	  og	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event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  resursemæssigst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  op	  på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  koordinatorer	  og	  ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  og	  siger:	  Du	  skal	  melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  begynder	  at	  opstå	  problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  nøgletal	  der	  ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  samlet	  ved	  bestyrelsen.	  Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  operationel.	  De	  har	  haft	  fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  kommet	  til	  at	  handle	  om,	  om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	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kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  længere	  skælne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	  taget	  godt	  otteogtyve	  år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  en	  daglig	  leder.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  det	  kommer	  heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  der	  samler	  trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  én	  person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  er	  mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  findes	  heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  skal	  være	  enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  her	  det	  er.	  Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  halvdelen	  af	  holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  på	  den	  måde.	  Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  primadonnaerne	  -­‐	  hele	  ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  bestemme.	  Det	  er	  meget,	  meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  sker	  og	  hvorfor.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  ude	  og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig…	  Lige	  det	  her	  med	  risikostyring,	  nemlig...	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  sker	  noget	  uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  bestyrelsesled,	  ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  Formand	  og	  medhjælpere	  hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene…	  For	  at	  komme	  med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  niveauer.	  Men	  koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  er	  en	  sikkerhedskoordination(...)	  Dem	  kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  tegnet	  et	  diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  marketing,	  booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  beredskab.	  Vi	  har	  så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  krydser	  hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  koordinationer,	  der	  sidder	  én	  person	  som	  er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  læge	  og	  sygehus,	  politi,	  brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	  en	  gigantisk	  beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  systemet.	  Det	  er	  hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  forrige	  år,	  der	  opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  Der	  var	  en	  der	  fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  vågnede	  han	  igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  stille	  op	  til	  interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  ting	  sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  masse	  spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  men	  det	  var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	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og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  sammen	  med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  på	  sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  funderet	  over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  hændelser	  bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  Beredskabsformanden	  modtager	  meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	  samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  udarbejder	  en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  lignende?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  dem	  alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  gør	  det.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  i	  tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  spørger	  om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  de	  sidste	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tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  plan	  for	  det	  hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  alle	  mulige	  scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  der	  hedder	  Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  Jeg	  har	  været	  med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  festivaller,	  som	  også	  sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  går	  eller(...)”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  lige	  guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  informationsskærmene	  ikke	  virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	  har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  given	  begivenheds	  sandsynlighed	  og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  gennemgået	  det	  hele,	  så	  den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  lignende.”	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  Frej	  Scherfig:	  ”Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  som	  der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  en	  ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  ca.	  70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  by,	  blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  blive	  aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  kaliber	  festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  førhen	  ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  kan	  gå	  galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  festivalerne,	  hvor	  man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  Den	  største	  risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  og	  siger:	  >>	  Du	  må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  ikke	  nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  og	  Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  tager	  ens	  bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  der	  en	  del	  respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  opbakning	  ikke	  var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  om	  naturen,	  og	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faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  der	  lige	  pludselig	  rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  meget	  til	  byen,	  fordi	  de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  økonomiske	  gevinst	  ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  var	  ret	  spændende,	  at	  en	  kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  1.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  her,	  det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  festivallen,	  som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  ned	  til	  festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  af	  pladsen	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var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  komme	  der	  ned	  i	  jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	  ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  de	  går	  til	  kommunen.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  med	  festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  så	  meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  inde.	  Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  meget	  ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  den	  billet	  kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  til	  at	  betale	  lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  rundt.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  hinanden.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  du	  er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	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  Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  Men	  det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  4	  år	  siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  den	  kører	  bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  formålet	  med	  at	  holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  penge	  til	  at	  kunne	  holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  der	  omsætningsrekord	  blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	  alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  mangler	  også	  noget	  mere	  motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  lavede	  formålsparagraffen	  om	  til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  kanaliseres	  ud	  i	  fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed(...)	  Faktisk	  det	  modsatte	  af	  hvad	  festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  skabe	  et	  fælles	  sted	  at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  en	  rigtig	  stor	  sjat	  penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	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musik	  2	  gange	  om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  Klumpen	  &	  Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  musiksteder.	  Man	  kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  Den	  fjerde	  er	  så	  	  at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  Event.	  Men	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	  de	  4	  ting,	  hvor	  den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  Fået	  nogle	  nye	  ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  løs	  en	  hel	  sommer.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  eller	  hvordan?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  en	  grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  APP,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  vi	  producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  selv	  de	  ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  også	  en	  værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  knokler	  mere	  end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  det	  her.	  De	  gør	  det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  mødes	  om,	  giver	  high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  virkelig	  er	  mange	  mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  timer	  om	  året,	  og	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	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hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	  her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  og	  ikke	  må.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  økonomiansvarlige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  forskelligt?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  helt	  klart…	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  her	  klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  der	  altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  fulgt	  med,	  men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  marketing,	  musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  en	  festivals	  udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  mennesker	  som	  har	  skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kompetencer.	  Ved	  Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  kompetencer	  de	  har,	  eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	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koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  der	  er	  sådan	  en	  åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  der,	  så	  tager	  man	  det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  det	  der	  slår	  festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  heldigvis,	  så	  har	  alle	  folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  kompetencer	  -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  blevet	  så	  stor.”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  om	  man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nolge.	  Der	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  ikke	  uddanne	  sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  uddannede	  folk.	  F.eks.	  en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  han	  har	  en	  meget	  væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  For	  marketing	  har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐relaterede	  spørgsmål?”	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  Frej	  Scherfig:	  ”Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  ham	  der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Han	  har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  fra	  ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	  lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  Det	  har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	  	  Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  ind	  og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  verden	  undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivator,	  men	  det	  er	  helt	  sikkert	  også	  en	  de-­‐motivator.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  det	  bliver	  der	  slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  længest	  tid,	  men	  lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stillet	  store	  spørgsmål	  til	  de	  udgifter	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  det	  fint.	  Kom	  med	  regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	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og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	  eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  takkes	  for	  et	  godt	  interview.	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Bilag	  10	  	  
Stines	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  fra	  
Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  siden	  (…)	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  hænder	  væk	  fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  at	  gøre,	  men	  mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere	  (…)	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen	  (…)	  Det	  skal	  lige	  siges	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  organisation	  så	  går	  der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk	  (…)	  og	  lige	  nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  afvikling	  at	  gøre(...)	  Jo	  sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  det	  måske	  virke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  igennem	  hele	  året”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskræftigelse”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  det,	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  startede	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”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  hedder	  Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  der	  
refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  ”og	  så	  har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  vi	  så	  ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  ligesom	  er	  op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  være	  den	  levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  kan	  fortælle	  hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  tager	  billeder	  når	  de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  ”	  Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  truffet,	  så	  har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  gruppe	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  –	  hvor	  mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  det	  til,	  hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	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er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  skal	  der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  så	  det	  skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  her	  forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  herinde”	  
reference	  til	  Podium	  ”som	  I	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  seminar	  i	  går	  ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  faktisk	  bare	  Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  du	  har	  alle	  mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  gennemgå	  det	  her,	  men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  mapper,	  altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  ikke,	  og	  writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  kan	  også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  en	  bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  mails	  
Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  Altså	  vi	  bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  gerne	  vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  ”Hej	  nogle	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venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  forskellige	  ting”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  en	  workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop	  (…)	  Der	  prøver	  alle	  arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  også	  får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  fordi	  at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  faktisk	  sådan	  lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  tidligt	  fordi	  at	  ja,	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  være	  en	  kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  hver	  deres	  årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  færdige	  med	  at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  Spotfestivalen	  skulle	  vi	  gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  er	  det	  sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  nogle	  formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  kunne	  også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  er	  med	  i	  organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	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kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  kunne	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  okay	  vi,	  det	  er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  været	  meget	  orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  men	  så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  fremvist	  
i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden	  ”som	  er	  sådan	  et	  onlinesystem,	  som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  fra	  de	  forskellige	  områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  se	  hvad	  det	  er	  der	  bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  der	  ligger	  der”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  musikken	  og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså	  (…)	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  andet	  end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  stort	  set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  har	  vi	  måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  festivalen	  på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  sommerferie.	  Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  der	  er	  rigtig	  mange	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egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  når	  man	  var	  på	  sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  festival	  og	  på	  sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  til,	  at	  udvide	  samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  ja	  (…)	  Du	  kan	  leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  Facebook-­‐statistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  hvem	  det	  er	  der	  kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  det	  er	  meget	  interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  i	  hvert	  fald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  bare	  at	  komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  nærmest	  festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  eller	  andet	  –	  der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  om	  hvad	  der	  kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  læste	  sammen	  med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  den	  der	  ”hun	  vil	  ha´en	  rapper”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  nu	  kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  den	  der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  nogen	  entre	  (…)”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  med	  en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  nogle,	  hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  Distortion,	  det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  kvalitetsmusik	  som	  ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  ikke	  føle	  sig	  begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  betale	  for	  det.	  Det	  skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  arrangement”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  en	  sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  første	  år	  40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	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Der	  grines	  i	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  Ikke	  de	  kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  man	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  (…)	  For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  der	  sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  altså	  (…)	  Der	  er	  noget	  der	  blomsterer.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  altså	  det	  er	  jo	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  (…)	  Et	  musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  uinteressant	  for	  mig	  og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  også	  gengangere	  af	  de	  mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  Og	  det	  er	  også	  det	  når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  siger,	  at	  når	  der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  bands	  og	  de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  (…)	  Der	  er	  sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  kan	  man	  også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  til	  musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	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haft	  som	  sådan	  en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  største	  skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  sætte	  alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  det	  her	  vi	  kan	  tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  større	  hos	  nogle	  bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  sige	  ikke	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  sådan	  så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  at	  være	  i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  vi	  skal	  formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  arbejde	  med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  der	  kan	  ske”	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  er	  jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  trafikkø	  hele	  vejen	  op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  er	  blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  dvs.	  at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  frem.	  Så	  nu	  får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  vejbaner	  bliver	  parkeringsfri,	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  så	  der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  trække	  helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  
Der	  grines	  under	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  der	  basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  festivalen.	  Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  oplevelser	  som	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basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  hinanden	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  altså	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  når	  nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  ting	  eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  jeg	  med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  har	  så	  siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  meget	  og	  har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  min	  tallerken,	  så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  altså	  det	  springer	  ud	  af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  mennesker	  der	  sidder	  ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	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spændende	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  her”.	  Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  vildt,	  der	  står	  et	  telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  spiller	  og	  se	  den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  det	  var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  skålet	  ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  der,	  så	  gik	  der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  han	  løb	  ned	  med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  ligesom	  have	  en	  co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  minutter	  vi	  lige	  havde”.	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  at	  der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  rock’n	  roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  igennem	  (…)	  Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  	  (…)	  sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	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over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  kunne	  man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  lave	  sådan	  noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  muligt,	  men	  myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  bare,	  lad	  os	  sige,	  koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange(…)	  Altså	  Skanderborg	  havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  er	  det	  de	  her	  standarder	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  været	  en	  af	  hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  workshopgruppe,	  hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  begynder	  at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  Northside	  da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  noget	  mad	  til	  nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  alle	  de	  der	  serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  er	  vi	  sådan	  ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  som	  vi	  selv	  kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  flugtplaner	  og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  mere	  (…)	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  eller	  tager	  i	  den	  lige	  på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  spille	  der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  Altså	  det	  var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  der	  Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  ringe	  rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  så	  PDH	  Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  sindssyg	  situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  på	  Roskilde	  festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  hey	  der	  er	  så	  mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  centreret	  omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  kommer	  af	  andre	  ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  festivalsstemningen	  også	  ikk	  (…)	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  nogle	  aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  så	  har	  booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  heldigvis	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  alle	  mulige	  ting.	  Vi	  har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  eller	  den	  anden	  grund	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ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  navne	  som	  vi	  ikke	  har	  offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  ikk.	  Men	  ja	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  vis	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  Altså	  mange	  er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  være	  en	  rum	  til	  feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  skyldes	  både	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  (…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  bruger	  hinanden”.	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  øje	  kan	  man	  sige”.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  et	  sådan	  et	  værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  forhold	  til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  riskmangament,	  nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  kerneforbrugere,	  har	  sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  Christian	  Vivets	  rigtige	  tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  scene	  ind	  osv.	  men	  for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  brødtekst	  eller	  en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  imødekomme	  og	  prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	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kommer	  kun	  på	  en	  god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  være	  plads	  på	  pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i,	  at	  vi	  ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  økonomisk	  og	  det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  sådan	  det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  havde	  en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  vi	  kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  er	  høj	  sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  festival,	  er	  tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  nogle	  håndtag	  vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  var	  jo	  meget	  dyrere	  for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  fuldstændig	  plads	  sidste	  år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sådan	  baggrundshistorien	  (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  en	  notifikation	  hver	  gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  for	  overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  er	  nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  den	  her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  følge	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med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  til	  de	  forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  derned	  til	  eller	  hvad	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  år,	  (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  de	  mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  600	  frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  meget	  fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  så	  kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  det	  første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  frivillige	  der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  kalde	  det,	  ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  kommer	  og	  lægger	  nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  det	  er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  behandling	  end	  8-­‐timers	  frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  som	  frivillige”.	  
Der	  grines	  af	  scenariet.	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  var	  sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  for	  at	  der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  kan	  da	  huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  venner	  der	  stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  musik	  i	  Lejet	  t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  kom	  de	  ind.	  Det	  var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  folk	  de	  kan	  snige	  sig	  ind”.	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  have	  solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  hellere	  have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  hvordan	  det	  er	  i	  år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  er	  skide	  spændende	  (…)	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  at	  prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  arbejder	  på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  næsten	  al	  min	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tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  bruger	  rigtig	  meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  er	  ret	  få	  mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  kunne	  udvikle	  os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  være	  store.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  rigtig	  god	  til	  at	  kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  mennesker	  der	  kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  dem	  der	  arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  udskiftning	  fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  Christian	  Vivet	  fx	  er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  har	  den	  der	  følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  ikke	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  vi	  har	  jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  hvor	  at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  samarbejdspartnere.	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Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for..	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  interessenter,	  lad	  os	  sige	  indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  ambitionen.	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  festivalen	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  den	  der	  med	  at	  tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  har	  et	  selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  interessentkort,	  og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  hvordan	  håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  over	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  kortlægning	  af	  det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  Meget	  af	  det	  handler	  jo	  også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	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udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  for	  længe	  nu.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  bang	  vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  vejrguderne	  var	  vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  det	  kan	  folk	  jo	  godt	  forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  sådan	  beklagede	  sig	  over,	  hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  sikre	  vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  altså	  (…)	  Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  kunne	  se	  at	  det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  der	  har	  fået	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flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  bare	  haft	  gode	  tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  Altså	  for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  byrummet	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  han	  har.	  At	  vi	  skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  skal	  være	  en	  stor	  fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  hvor	  det	  et	  det	  intime	  i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  underlige	  happinings	  og	  spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  jo	  til	  det	  foredrag	  med	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  gang	  i	  15	  år	  der	  er	  jeg	  blevet	  professionel	  musikbooker.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  Distortion	  er	  begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  meget	  modvind.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  nogle	  problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  der	  får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  rigtig	  positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  ikke	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blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  Jakob	  Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolosering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  sidder	  i	  sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  kommunen	  over	  at	  der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)	  Der	  grines.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  (…)”	  
Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  virkelig	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  på	  verden”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  har	  jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  de	  musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  denne	  her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  mulige	  mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  foreslår	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hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  seriøst	  og	  navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  ikke	  så	  alle	  bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  budgetter	  som	  er	  vejledende”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  snakke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  (…)	  i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Det	  er	  det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  organisation,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  med	  i	  noget	  der	  er	  mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  ved	  medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  der	  har	  været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  forskellige	  forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  der	  basale	  historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  også	  dem	  som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  der	  laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  en	  nattefest	  nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  stejlepladsen	  hvor	  vi	  så	  havde	  de	  store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  budget	  og	  kunne	  de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	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det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  jeg	  tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  et	  billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  som	  
desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  nye	  med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  det	  er	  Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  cirkel	  om	  det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  henover	  og	  vi	  står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  hedder	  det	  (…)	  Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  valgte	  for	  ligesom	  at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  fordi	  det	  var	  fedt	  altså	  (…)	  
	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	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Bilag	  11	  	  
Christians	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  
Grauengaard	  fra	  Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  siden	  (…)	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  hænder	  væk	  fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  at	  gøre,	  men	  mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere..	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen..	  Det	  skal	  lige	  siges	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  organisation	  så	  går	  der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk	  (…)	  og	  lige	  nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  afvikling	  at	  gøre(...)	  Jo	  sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  det	  måske	  virke”.	  Andreas	  
Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  igennem	  hele	  året”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskræftigelse”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  det,	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  startede	  ”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  hedder	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Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  der	  
refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  ”og	  så	  har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  vi	  så	  ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  ligesom	  er	  op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  være	  den	  levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  kan	  fortælle	  hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  tager	  billeder	  når	  de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  ”Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  truffet,	  så	  har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  gruppe	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  –	  hvor	  mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  det	  til,	  hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	  er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  skal	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der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  så	  det	  skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja..	  Så	  er	  der	  musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  her	  forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  herinde”	  
reference	  til	  Podium	  ”som	  i	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  seminar	  i	  går	  ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  faktisk	  bare	  Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  du	  har	  alle	  mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  gennemgå	  det	  her,	  men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  mapper,	  altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  ikke,	  og	  writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  kan	  også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  en	  bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  mails	  
Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  Altså	  vi	  bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  gerne	  vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  ”Hej	  nogle	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venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  forskellige	  ting”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  en	  workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop..	  Der	  prøver	  alle	  arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  også	  får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  fordi	  at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  faktisk	  sådan	  lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  tidligt	  fordi	  at	  ja,	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  være	  en	  kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  hver	  deres	  årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  færdige	  med	  at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  Spotfestivalen	  skulle	  vi	  gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  er	  det	  sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  nogle	  formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  kunne	  også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  er	  med	  i	  organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	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kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  kunne	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  okay	  vi,	  det	  er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  været	  meget	  orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  men	  så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  fremvist	  
i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden	  ”som	  er	  sådan	  et	  onlinesystem,	  som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  fra	  de	  forskellige	  områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  se	  hvad	  det	  er	  der	  bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  der	  ligger	  der”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  musikken	  og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså..	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  andet	  end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  stort	  set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  har	  vi	  måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  festivalen	  på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  sommerferie.	  Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  der	  er	  rigtig	  mange	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egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  når	  man	  var	  på	  sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  festival	  og	  på	  sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  til,	  at	  udvide	  samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  ja	  (…)	  Du	  kan	  leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  facebookstatistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  hvem	  det	  er	  der	  kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  det	  er	  meget	  interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  ihvertfald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  bare	  at	  komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  nærmest	  festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  eller	  andet	  –	  der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  om	  hvad	  der	  kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  læste	  sammen	  med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  den	  der	  ”hun	  vil	  ha´en	  rapper”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  nu	  kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  den	  der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  nogen	  entre	  (…)”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  med	  en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  nogle,	  hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  Distortion,	  det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  kvalitetsmusik	  som	  ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  ikke	  føle	  sig	  begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  betale	  for	  det.	  Det	  skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  arrangement”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  en	  sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  første	  år	  40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	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Der	  grines	  i	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  Ikke	  de	  kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  man	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  (…)	  For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  der	  sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  altså	  (…)	  Der	  er	  noget	  der	  blomsterer.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  altså	  det	  er	  jo	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  (…)	  Et	  musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  uinteressant	  for	  mig	  og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  også	  gengangere	  af	  de	  mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  Og	  det	  er	  også	  det	  når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  siger,	  at	  når	  der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  bands	  og	  de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  (…)	  Der	  er	  sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  kan	  man	  også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  til	  musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	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haft	  som	  sådan	  en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  største	  skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  sætte	  alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  det	  her	  vi	  kan	  tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  større	  hos	  nogle	  bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  sige	  ikke	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  sådan	  så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  at	  være	  i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  vi	  skal	  formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  arbejde	  med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  der	  kan	  ske”	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  er	  jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  trafikkø	  hele	  vejen	  op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  er	  blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  dvs.	  at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  frem.	  Så	  nu	  får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  vejbaner	  bliver	  parkeringsfri,	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  så	  der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  trække	  helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  
Der	  grines	  under	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  der	  basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  festivalen.	  Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  oplevelser	  som	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basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  hinanden	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  altså	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  når	  nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  ting	  eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  jeg	  med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  har	  så	  siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  meget	  og	  har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  min	  tallerken,	  så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  altså	  det	  springer	  ud	  af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  mennesker	  der	  sidder	  ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	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spændende	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  her”.	  Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  vildt,	  der	  står	  et	  telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  spiller	  og	  se	  den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  det	  var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  skålet	  ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  der,	  så	  gik	  der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  han	  løb	  ned	  med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  ligesom	  have	  en	  co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  minutter	  vi	  lige	  havde”.	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  at	  der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  rock’n	  roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  igennem	  (…)	  Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  	  (…)	  sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	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over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  kunne	  man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  lave	  sådan	  noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  muligt,	  men	  myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  bare,	  lad	  os	  sige,	  koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange(…)	  Altså	  Skanderborg	  havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  er	  det	  de	  her	  standarder	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  været	  en	  af	  hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  workshopgruppe,	  hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  begynder	  at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  Northside	  da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  noget	  mad	  til	  nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  alle	  de	  der	  serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  er	  vi	  sådan	  ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  som	  vi	  selv	  kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  flugtplaner	  og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  mere	  (…)	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  eller	  tager	  i	  den	  lige	  på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  spille	  der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  Altså	  det	  var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  der	  Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  ringe	  rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  så	  PDH	  Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  sindssyg	  situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  på	  Roskilde	  festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  hey	  der	  er	  så	  mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  centreret	  omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  kommer	  af	  andre	  ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  festivalsstemningen	  også	  ikk	  (…)	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  nogle	  aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  så	  har	  booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  heldigvis	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  alle	  mulige	  ting.	  Vi	  har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  eller	  den	  anden	  grund	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ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  navne	  som	  vi	  ikke	  har	  offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  ikk.	  Men	  ja	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  vis	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  Altså	  mange	  er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  være	  en	  rum	  til	  feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  skyldes	  både	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  (…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  bruger	  hinanden”.	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  øje	  kan	  man	  sige”.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  et	  sådan	  et	  værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  forhold	  til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  riskmangament,	  nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  kerneforbrugere,	  har	  sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  Christian	  Vivets	  rigtige	  tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  scene	  ind	  osv.	  men	  for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	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brødtekst	  eller	  en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  imødekomme	  og	  prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	  kommer	  kun	  på	  en	  god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  være	  plads	  på	  pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i,	  at	  vi	  ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  økonomisk	  og	  det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  sådan	  det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  havde	  en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  vi	  kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  er	  høj	  sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  festival,	  er	  tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  nogle	  håndtag	  vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  var	  jo	  meget	  dyrere	  for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  fuldstændig	  plads	  sidste	  år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sådan	  baggrundshistorien	  (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  en	  notifikation	  hver	  gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  for	  overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  er	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nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  den	  her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  følge	  med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  til	  de	  forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  derned	  til	  eller	  hvad	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  år,	  (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  de	  mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  600	  frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  meget	  fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  så	  kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  det	  første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  frivillige	  der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  kalde	  det,	  ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  kommer	  og	  lægger	  nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  det	  er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  behandling	  end	  8-­‐timers	  frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  som	  frivillige”.	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Der	  grines	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  var	  sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  for	  at	  der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  kan	  da	  huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  venner	  der	  stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  musik	  i	  Lejet	  t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  kom	  de	  ind.	  Det	  var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  folk	  de	  kan	  snige	  sig	  ind”.	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  have	  solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  hellere	  have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  hvordan	  det	  er	  i	  år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  er	  skide	  spændende	  (…)	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  at	  prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  arbejder	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på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  næsten	  al	  min	  tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  bruger	  rigtig	  meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  er	  ret	  få	  mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  kunne	  udvikle	  os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  være	  store.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  rigtig	  god	  til	  at	  kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  mennesker	  der	  kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  dem	  der	  arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  udskiftning	  fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  Christian	  Vivet	  fx	  er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  har	  den	  der	  følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  ikke	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  vi	  har	  jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  hvor	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at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  samarbejdspartnere.	  Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for..	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  interessenter,	  lad	  os	  sige	  indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  ambitionen.	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  festivalen	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  den	  der	  med	  at	  tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  har	  et	  selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  interessentkort,	  og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  hvordan	  håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  over	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  kortlægning	  af	  det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  Meget	  af	  det	  handler	  jo	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også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	  udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  for	  længe	  nu.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  bang	  vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  vejrguderne	  var	  vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  det	  kan	  folk	  jo	  godt	  forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  sådan	  beklagede	  sig	  over,	  hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  sikre	  vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  altså	  (…)	  Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  kunne	  se	  at	  det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  der	  har	  fået	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flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  bare	  haft	  gode	  tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  Altså	  for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  byrummet	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  han	  har.	  At	  vi	  skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  skal	  være	  en	  stor	  fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  hvor	  det	  et	  det	  intime	  i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  underlige	  happinings	  og	  spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  jo	  til	  det	  foredrag	  med	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  gang	  i	  15	  år	  der	  er	  jeg	  blevet	  professionel	  musikbooker.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  Distortion	  er	  begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  meget	  modvind.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  nogle	  problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  der	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får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  rigtig	  positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  ikke	  blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  Jakob	  Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolosering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  sidder	  i	  sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  kommunen	  over	  at	  der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)”	  Der	  grines.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  (…)”	  
Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  virkelig	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  på	  verden”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  har	  jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  de	  musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  denne	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her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  mulige	  mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  foreslår	  hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  seriøst	  og	  navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  ikke	  så	  alle	  bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  budgetter	  som	  er	  vejledende”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  snakke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  (…)	  i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Det	  er	  det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  organisation,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  med	  i	  noget	  der	  er	  mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  ved	  medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  der	  har	  været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  forskellige	  forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  der	  basale	  historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  også	  dem	  som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  der	  laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  en	  nattefest	  nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  stejlepladsen	  hvor	  vi	  så	  havde	  de	  store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  budget	  og	  kunne	  de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	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vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	  det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  jeg	  tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  et	  billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  som	  
desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  nye	  med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  det	  er	  Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  cirkel	  om	  det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  henover	  og	  vi	  står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  hedder	  det	  (…)	  Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  valgte	  for	  ligesom	  at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  fordi	  det	  var	  fedt	  altså	  (…)	  
	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	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Bilag	  12	  	  
Louises	  åbne	  kodning	  af	  interview	  med	  	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  
fra	  Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  i	  bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  siden..	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  hænder	  væk	  fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  at	  gøre,	  men	  mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere..	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen..	  Det	  skal	  lige	  siges	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  organisation	  så	  går	  der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk..	  og	  lige	  nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  afvikling	  at	  gøre(...)	  Jo	  sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  det	  måske	  virke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  igennem	  hele	  året”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskræftigelse”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  det,	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  startede	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”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  hedder	  Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  der	  
refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  ”og	  så	  har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  vi	  så	  ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  ligesom	  er	  op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  være	  den	  levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  kan	  fortælle	  hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  tager	  billeder	  når	  de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  ”Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  truffet,	  så	  har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  gruppe	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  –	  hvor	  mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  det	  til,	  hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	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er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  skal	  der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  så	  det	  skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  her	  forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  herinde”	  
reference	  til	  Podium	  ”som	  i	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  seminar	  i	  går	  ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  faktisk	  bare	  Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  du	  har	  alle	  mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  gennemgå	  det	  her,	  men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  mapper,	  altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  ikke,	  og	  writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  kan	  også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  en	  bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  mails	  
Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  Altså	  vi	  bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  gerne	  vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  ”Hej	  nogle	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venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  forskellige	  ting”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  en	  workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop	  (…)	  Der	  prøver	  alle	  arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  også	  får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  fordi	  at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  faktisk	  sådan	  lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  tidligt	  fordi	  at	  ja,	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  være	  en	  kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  hver	  deres	  årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  færdige	  med	  at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  Spotfestivalen	  skulle	  vi	  gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  er	  det	  sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  nogle	  formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  kunne	  også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  er	  med	  i	  organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	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kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  kunne	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  okay	  vi,	  det	  er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  været	  meget	  orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  men	  så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  fremvist	  
i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden	  ”som	  er	  sådan	  et	  onlinesystem,	  som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  fra	  de	  forskellige	  områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  se	  hvad	  det	  er	  der	  bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  der	  ligger	  der”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  musikken	  og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså	  (…)	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  andet	  end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  stort	  set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  har	  vi	  måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  festivalen	  på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  sommerferie.	  Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  der	  er	  rigtig	  mange	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egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  når	  man	  var	  på	  sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  festival	  og	  på	  sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  til,	  at	  udvide	  samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  ja	  (…)	  Du	  kan	  leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  Facebook-­‐statistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  hvem	  det	  er	  der	  kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  det	  er	  meget	  interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  ihvertfald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  bare	  at	  komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  nærmest	  festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  eller	  andet	  –	  der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  om	  hvad	  der	  kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  læste	  sammen	  med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  den	  der	  ”hun	  vil	  ha´en	  rapper”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  nu	  kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  den	  der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  nogen	  entre	  (…)”	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  med	  en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  nogle,	  hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  Distortion,	  det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  kvalitetsmusik	  som	  ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  ikke	  føle	  sig	  begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  betale	  for	  det.	  Det	  skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  arrangement”.	  Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  en	  sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  første	  år	  40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	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Der	  grines	  i	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  Ikke	  de	  kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  man	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  i	  hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  (…)	  For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  der	  sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  altså	  (…)	  Der	  er	  noget	  der	  blomstre.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  altså	  det	  er	  jo	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  (…)	  Et	  musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  uinteressant	  for	  mig	  og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  også	  gengangere	  af	  de	  mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  Og	  det	  er	  også	  det	  når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  siger,	  at	  når	  der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  bands	  og	  de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  (…)	  Der	  er	  sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  kan	  man	  også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  til	  musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	  haft	  som	  sådan	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en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  største	  skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  sætte	  alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  det	  her	  vi	  kan	  tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  større	  hos	  nogle	  bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  sige	  ikke	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  sådan	  så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  Der	  er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  at	  være	  i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  vi	  skal	  formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  arbejde	  med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  der	  kan	  ske”	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  er	  jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  trafikkø	  hele	  vejen	  op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  er	  blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  dvs.	  at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  frem.	  Så	  nu	  får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  vejbaner	  bliver	  parkeringsfri,	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  så	  der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  trække	  helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  
Der	  grines	  under	  interviewet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  der	  basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  festivalen.	  Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  oplevelser	  som	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basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  hinanden	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  altså	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  når	  nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  ting	  eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  jeg	  med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  har	  så	  siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  meget	  og	  har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  min	  tallerken,	  så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  altså	  det	  springer	  ud	  af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  mennesker	  der	  sidder	  ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	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spændende	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  her”.	  Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  vildt,	  der	  står	  et	  telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  spiller	  og	  se	  den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  det	  var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  skålet	  ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  der,	  så	  gik	  der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  han	  løb	  ned	  med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  ligesom	  have	  en	  co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  minutter	  vi	  lige	  havde”.	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  at	  der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  rock’n	  roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  igennem	  (…)	  Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  	  (…)	  sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	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over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  kunne	  man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  lave	  sådan	  noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  muligt,	  men	  myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  bare,	  lad	  os	  sige,	  koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange	  (…)	  Altså	  Skanderborg	  havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  er	  det	  de	  her	  standarder	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  været	  en	  af	  hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  workshopgruppe,	  hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  begynder	  at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  Northside	  da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  noget	  mad	  til	  nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  alle	  de	  der	  serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  er	  vi	  sådan	  ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  som	  vi	  selv	  kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  flugtplaner	  og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  mere	  (…)	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  eller	  tager	  i	  den	  lige	  på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  spille	  der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  Altså	  det	  var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  der	  Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  ringe	  rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  så	  PDH	  Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  sindssyg	  situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  på	  Roskilde	  festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  hey	  der	  er	  så	  mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  centreret	  omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  kommer	  af	  andre	  ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  festivalsstemningen	  også	  ikk	  (…)	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  nogle	  aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  så	  har	  booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  heldigvis	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  alle	  mulige	  ting.	  Vi	  har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  eller	  den	  anden	  grund	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ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  navne	  som	  vi	  ikke	  har	  offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  ikk.	  Men	  ja	  (…)	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  vis	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  Altså	  mange	  er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  være	  en	  rum	  til	  feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  skyldes	  både	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  (…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  bruger	  hinanden”.	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  øje	  kan	  man	  sige”.	  
Pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  et	  sådan	  et	  værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  forhold	  til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  riskmangament,	  nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  kerneforbrugere,	  har	  sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  Christian	  Vivets	  rigtige	  tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  scene	  ind	  osv.	  men	  for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	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brødtekst	  eller	  en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  imødekomme	  og	  prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	  kommer	  kun	  på	  en	  god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  være	  plads	  på	  pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i,	  at	  vi	  ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  økonomisk	  og	  det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  en	  masse	  mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  sådan	  det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  havde	  en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  vi	  kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  er	  høj	  sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  festival,	  er	  tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  nogle	  håndtag	  vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  var	  jo	  meget	  dyrere	  for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  fuldstændig	  plads	  sidste	  år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sådan	  baggrundshistorien	  (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  en	  notifikation	  hver	  gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  for	  overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  er	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nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  den	  her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  følge	  med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  til	  de	  forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  derned	  til	  eller	  hvad	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  år,	  (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  de	  mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  600	  frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  meget	  fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  så	  kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  det	  første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  frivillige	  der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  kalde	  det,	  ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  kommer	  og	  lægger	  nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  det	  er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  behandling	  end	  8-­‐timers	  frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  som	  frivillige”.	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Der	  grines	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  var	  sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  for	  at	  der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  kan	  da	  huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  venner	  der	  stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  musik	  i	  Lejet	  t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  kom	  de	  ind.	  Det	  var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  folk	  de	  kan	  snige	  sig	  ind”.	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  have	  solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  hellere	  have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  hvordan	  det	  er	  i	  år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  er	  skide	  spændende	  (…)	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  at	  prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  arbejder	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på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  næsten	  al	  min	  tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  bruger	  rigtig	  meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  er	  ret	  få	  mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  kunne	  udvikle	  os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  være	  store.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  rigtig	  god	  til	  at	  kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  hvis	  vi	  skal	  bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  mennesker	  der	  kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  dem	  der	  arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  udskiftning	  fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  Christian	  Vivet	  fx	  er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  måde	  at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  har	  den	  der	  følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  ikke	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  vi	  har	  jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  hvor	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at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  samarbejdspartnere.	  Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for..	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  interessenter,	  lad	  os	  sige	  indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  ambitionen.	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  festivalen	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  den	  der	  med	  at	  tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  har	  et	  selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  interessentkort,	  og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  hvordan	  håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  over	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  kortlægning	  af	  det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  Meget	  af	  det	  handler	  jo	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også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	  udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  for	  længe	  nu.	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  bang	  vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  vejrguderne	  var	  vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  det	  kan	  folk	  jo	  godt	  forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  sådan	  beklagede	  sig	  over,	  hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  sikre	  vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  altså	  (…)	  Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  kunne	  se	  at	  det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  der	  har	  fået	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flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  bare	  haft	  gode	  tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  Altså	  for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  byrummet	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  han	  har.	  At	  vi	  skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  skal	  være	  en	  stor	  fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  hvor	  det	  et	  det	  intime	  i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  underlige	  happinings	  og	  spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  jo	  til	  det	  foredrag	  med	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  gang	  i	  15	  år	  der	  er	  jeg	  blevet	  professionel	  musikbooker.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  Distortion	  er	  begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  meget	  modvind.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  nogle	  problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  der	  får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  rigtig	  positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  ikke	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blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  Jakob	  Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolosering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  sidder	  i	  sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  kommunen	  over	  at	  der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)	  Der	  grines.	  	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  (…)”	  
Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  virkelig	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  på	  verden”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  har	  jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  de	  musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  denne	  her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  mulige	  mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  foreslår	  hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  seriøst	  og	  navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  ikke	  så	  alle	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bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  budgetter	  som	  er	  vejledende”.	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  snakke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  (…)	  i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Det	  er	  det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  organisation,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  med	  i	  noget	  der	  er	  mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  ved	  medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  der	  har	  været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  forskellige	  forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  der	  basale	  historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  også	  dem	  som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  der	  laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  en	  nattefest	  nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  stejlepladsen	  hvor	  vi	  så	  havde	  de	  store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  budget	  og	  kunne	  de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	  det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	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eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  jeg	  tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  et	  billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  som	  
desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  nye	  med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  det	  er	  Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  cirkel	  om	  det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  henover	  og	  vi	  står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  hedder	  det	  (…)	  Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  valgte	  for	  ligesom	  at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  fordi	  det	  var	  fedt	  altså	  (…)	  
	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	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  2	  
Fælles	  aksekodning	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  Langelandsfestivalen	  3	  
Christoffer	  Weber	  d.	  3/4-­‐2014	  4	  
	  5	  
Hovedkategori:	  Ledelse	  (af	  festivaler).	  Farve	  for	  underkategori	  er	  RØD.	  6	   Hovedkategori:	  Organisation.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  BLÅ.	  7	   Hovedkategori:	  Riskmanagement,	  herunder	  interessenter.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  8	   GRØN.	  9	   Hovedkategori:	  Økonomi,	  herunder	  oplevelsesøkonomi.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  10	   ORANGE.	  11	   	  12	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  13	   nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  14	   	  15	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  En	  16	   festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Vi	  er	  to	  17	   fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  for	  18	   hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  bands	  19	   at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  primært	  20	   med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  kommer	  ned	  21	   på	  festivalen.	  	  22	   	  23	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  24	   festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  25	   finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	  26	   	  27	   Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  adskille	  os	  28	   væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  mest	  hyggeligt	  29	   og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	  	  30	   	  31	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt”	  Louise	  og	  32	   Christoffer	  griner.	  	  33	   	  34	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  sådan	  35	   meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  hele	  har	  36	   en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  de	  37	   rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  38	   	  39	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  40	   foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  41	   familien.	  Det	  er	  både	  når	  i	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  passer	  42	   til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  er	  der,	  43	   og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  min	  mor	  44	   synes	  er	  sjovt.	  Musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  spørger	  gæsterne,	  45	   så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  stemning	  og	  det	  er	  46	   samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  Selvfølgelig	  har	  musikken	  47	   stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  48	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vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  det	  skal	  være	  49	   børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  faktisk	  så	  god	  plads	  på	  50	   selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  sine	  børn	  liggende	  på	  et	  51	   tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  52	   føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	  væsentlig	  for	  vores	  festival.	  53	   Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  54	   Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  55	   nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	  56	   	  57	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  58	   Louise	  griner.	  59	   	  60	   Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  61	   ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  62	   Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  63	   	  64	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  65	   slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Øhm,	  hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  66	   matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  67	   	  68	   Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  69	   af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  lidt	  svært	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  70	   gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere,	  øhm,	  hele	  71	   organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  72	   normalt	  organisation.	  Se	  mange	  er	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  gratis	  på	  73	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festival	  og	  de	  får	  et	  armbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  yde	  74	   mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  eller	  75	   motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  har	  76	   ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	  mig,	  77	   at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	  frivillige	  78	   også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  sikker	  på	  79	   at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	  80	   	  81	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  82	   at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  83	   festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  84	   	  85	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  86	   og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  87	   det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  88	   Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  89	   bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  90	   frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  91	   Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  92	   	  93	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  94	   glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  95	   	  96	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  97	   haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  98	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på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  99	   det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  100	   er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  101	   Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	  102	   mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	  103	   og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  har	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  104	   med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  105	   når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  106	   skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	  107	   stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  108	   også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  109	   de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  110	   	  111	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  112	   og	  sådan	  noget.	  Øhm,	  management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  113	   feltet.”	  114	   	  115	   Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Det	  nytter	  ikke	  at	  116	   tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  Man	  117	   er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  forudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  løst	  118	   rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  Øhm	  119	   fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  Og	  120	   det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  121	   oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  122	   gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  123	   omkring	  på	  festivalen.”	  124	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  125	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  126	   det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  forudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  127	   altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	  	  128	   	  129	   Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  130	   forudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overflad	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  131	   sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  132	   er	  juni	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	  133	   regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  langt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  134	   frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  135	   vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  136	   Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  137	   procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  138	   4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  139	   sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  140	   to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  141	   får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  142	   hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  143	   ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  144	   og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  145	   der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  146	   havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  147	   vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  148	   gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  149	   dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  150	   	  151	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  152	   man	  skal	  tage	  høje	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  153	   over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  154	   du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	  155	   	  156	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  157	   laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  158	   forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  159	   vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	  160	   beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  security	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  161	   dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  162	   ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  163	   alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  164	   at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  165	   beredskab	  og	  security	  og	  så	  frem	  deles.”	  166	   	  167	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  168	   synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  169	   for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  170	   	  171	   Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  172	   kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svenborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  173	   hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  174	   andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  175	   indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  176	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  177	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  178	   tilladelser	  eller	  lignende?”	  179	   	  180	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  181	   og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  182	   hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  183	   de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  securityvagter	  er	  højt	  uddannede	  184	   vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster.	  185	   Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  186	   af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  187	   ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  188	   ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  mærkere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  189	   ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  190	   andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  191	   hyggelig.”	  192	   	  193	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  194	   underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  195	   	  196	   Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  197	   at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  198	   der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  199	   mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  200	   sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  201	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mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  202	   alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  203	   mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  204	   lignende.”	  205	   	  206	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  207	   nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  208	   festivalen?”	  209	   	  210	   Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  211	   som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  212	   mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  213	   at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  214	   2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  215	   det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  216	   den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  217	   	  218	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  219	   herude?”	  220	   	  221	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  222	   opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  223	   Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  224	   som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  225	   at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  226	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man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  227	   rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  228	   lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  229	   stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	  230	   	  231	   Pause	  i	  interviewet.	  	  232	   	  233	   Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  234	   timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	  235	   ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv…	  For	  har	  du	  frivillige	  236	   der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  237	   katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  238	   highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  239	   sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  240	   Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  241	   være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  242	   igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  243	   hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  244	   Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  245	   noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐246	   kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  247	   logistikopgave.”	  248	   	  249	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  250	   festivalen?”	  251	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  252	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  253	   svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  254	   jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  255	   altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  256	   og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	  257	   biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  258	   tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  259	   selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  260	   det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	  261	   hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  262	   man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.”	  263	   	  264	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  265	   	  266	   Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  267	   holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  268	   får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  269	   tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  270	   bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  271	   	  272	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  273	   slutter?”	  274	   	  275	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Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  276	   allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  277	   vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  278	   foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  279	   bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  280	   er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  281	   og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	  282	   alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  283	   om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	  284	   	  285	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  286	   procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  287	   jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  288	   	  289	   Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  290	   og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  291	   simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  292	   er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  herover,	  så	  passer	  det	  293	   meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  294	   at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  295	   og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  296	   på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  297	   kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  298	   kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  299	   stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  300	   forstil	  jer	  at	  lave	  med	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  301	   mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  302	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kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  303	   Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  304	   nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  305	   hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  306	   med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  307	   katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	  308	   der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  309	   store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  310	   	  311	   Pause	  i	  interviewet.	  312	   	  313	   Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  314	   bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  315	   dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  316	   festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  317	   ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  318	   nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  319	   alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  320	   kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  321	   ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  322	   bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  uden	  foran	  ens	  telt	  og	  323	   ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  324	   fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  325	   advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  326	   klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  327	   advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  328	   lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  329	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det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  330	   slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  331	   vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  332	   næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	   	  333	  
Bilag  14  1	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Fælles	  aksekodning	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  fra	  3	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig	  d.	  3/4-­‐2014	  4	  
	  5	   Hovedkategori:	  Ledelse	  (af	  festivaler).	  Farve	  for	  underkategori	  er	  RØD.	  6	   Hovedkategori:	  Organisation.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  BLÅ.	  7	   Hovedkategori:	  Riskmanagement,	  herunder	  interessenter.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  8	   GRØN.	  9	   Hovedkategori:	  Økonomi,	  herunder	  oplevelsesøkonomi.	  Farve	  for	  underkategori	  er	  10	   ORANGE.	  11	   	  12	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  13	   handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  14	   mindre	  festival.”	  15	   	  16	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  17	   	  18	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  19	   	  20	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  21	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  22	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  som	  23	   så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  24	   	  25	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Den	  kender	  jeg	  godt.”	  26	   	  27	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  I	  gør	  brug	  af	  nogle	  28	   projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  29	   	  30	   Frej	  Scherfig:	  ”Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  31	   anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men…	  men	  til	  at	  starte	  32	   med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  33	   behov	  for...	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  det	  er	  34	   en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  Men	  så	  35	   har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  lidt	  sådan...	  36	   Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  37	   handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  der	  knækker	  38	   nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  har	  taget	  dem	  39	   med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  40	   simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  41	   længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  42	   et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  43	   Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  44	   implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  teoretikere	  og	  nogle	  45	   modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  46	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  47	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  48	   'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.”	  49	   	  50	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  51	   	  52	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  53	   sådan.”	  54	   	  55	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja...	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  nogle	  vi	  56	   ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  selvopfundet.	  57	   Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  Roskilde,	  indtil	  58	   for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  de	  samme	  59	   mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  mennesker,	  så	  forstået	  60	   på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  festivalerne	  er	  typisk	  en	  61	   forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  62	   resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  arbejder	  til	  daglig	  i	  63	   foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  få	  i	  hele	  64	   organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  Jeg	  tror,	  at	  65	   vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  syvogtyve	  som	  ikke	  66	   sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  alle	  de	  der	  værktøjer	  67	   med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  68	   ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  69	   været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.”	  70	   	  71	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.”	  72	   	  73	   Frej	  Scherfig:	  ”Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar…	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  udfordringer,	  74	   som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  mennesker.	  Der	  er	  nogle	  75	   der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  fireogtyve	  mennesker,	  som	  vi	  alle	  sammen	  har	  76	   besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  77	   at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	  78	   sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  79	   med.	  Øhm	  (…)	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  80	   hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre...	  Ledelsen	  skal	  altid	  kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  81	   leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  82	   er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  83	   har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  byttes	  der	  rundt.	  Så	  man	  må	  aldrig	  nogensinde	  sige,	  til	  en	  kollega:	  84	   Det	  skal	  du	  ikke	  blande	  dig	  i.	  Man	  skal	  altid	  opfatte	  det	  som	  en	  leder	  der	  taler	  til	  én.	  Et	  fladt	  85	   hierarki.	  En	  flad	  struktur.	  Men	  vi	  kalder	  den	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'.	  Og	  det	  er	  den	  der	  kører	  86	   igennem	  hele	  vejen.	  Og	  det	  er	  uanset	  hvem	  af	  disse	  fireogtyve	  mennesker,	  de	  skal	  kunne	  87	   bede	  om	  en	  forklaring,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  så	  er	  det	  ud.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  88	   sige:	  Jeg	  har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  89	   regel	  okay.	  Det	  er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  90	   Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  ledelsesplan	  91	   og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  92	   det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  svært	  her,	  da	  alle	  93	   bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	  var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  94	   nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  hvert	  eneste	  95	   ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  hindandens	  ryg	  96	   op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  det,	  så	  skal	  du	  sige	  97	   det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  det	  irrelevant.	  Det	  må	  98	   man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  99	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hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  100	   stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  101	   virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  102	   fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  103	   fyringsgrundlag.”	  104	   	  105	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	  106	   	  107	   Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  det	  108	   er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  opstå	  109	   klaner	  og	  grupperinger.”	  110	   	  111	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  det	  er	  klart.”	  112	   	  113	   Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  men	  114	   det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  drejer	  sig	  115	   om…	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden…	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	  116	   	  117	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  118	   tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  indflydelse,	  119	   og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør…”	  120	   	  121	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Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  122	   som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  123	   egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  og	  124	   der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  Og	  125	   der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  ordet	  126	   og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  det	  været	  127	   i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  var	  det	  dem	  128	   som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  er	  meget	  129	   afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  eksempler	  på,	  at	  der	  130	   kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐hanner,	  som	  tog	  magten	  131	   også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  132	   tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  133	   forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  134	   sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  135	   bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  136	   ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  137	   mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  138	   personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  139	   ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	  140	   er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  141	   nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  142	   ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  143	   for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  144	   kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	  145	   bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  146	   kan	  bevare	  overblikket	  over	  alting.	  -­‐	  Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  147	   har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  148	   som	  render	  af	  sted	  med	  dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  149	   udvalg,	  som	  skulle	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  150	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også	  har	  været	  nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  151	   har	  taget	  pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  152	   nød	  til	  at	  revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  153	   redefineret	  opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  154	   opgaver.	  De	  har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  155	   har	  ikke	  fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  156	   Det	  har	  så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  157	   med.	  Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  158	   inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  virksomheder.	  159	   Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  operationelle	  160	   beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  huset,	  for	  161	   eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐afdeling	  for	  162	   eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  kommet	  nogle	  163	   flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  Der	  er	  kommet	  en	  164	   kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  events	  året	  rundt,	  165	   uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  beslutninger	  for	  det	  hele,	  166	   og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  167	   hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  hundrede	  procent	  være	  café,	  og	  168	   event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  169	   at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  resursemæssigst.”	  170	   	  171	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	  172	   	  173	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  174	   	  175	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  176	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  177	   Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  op	  178	   på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  koordinatorer	  og	  179	   ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  og	  siger:	  Du	  skal	  180	   melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  begynder	  at	  opstå	  181	   problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  er	  nogle	  nøgletal	  der	  182	   ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  samlet	  ved	  bestyrelsen.	  183	   Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  operationel.	  De	  har	  haft	  184	   fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  kommet	  til	  at	  handle	  om,	  185	   om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  186	   er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  187	   bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  188	   Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  189	   valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  190	   bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  191	   mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  192	   booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	  193	   kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  194	   alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  195	   han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  længere	  skælne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  196	   han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  197	   forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  198	   sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  199	   leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	  200	   taget	  godt	  otteogtyve	  år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  201	   en	  daglig	  leder.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  202	   det	  kommer	  heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  203	   der	  samler	  trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  204	   én	  person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  205	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kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  er	  206	   mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  findes	  207	   heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  skal	  være	  208	   enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  her	  det	  er.	  209	   Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  halvdelen	  af	  210	   holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  på	  den	  måde.	  211	   Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  primadonnaerne	  -­‐	  hele	  212	   ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  bestemme.	  Det	  er	  meget,	  213	   meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  214	   sker	  og	  hvorfor.”	  215	   	  216	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  ude	  217	   og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig(…)	  Lige	  det	  her	  218	   med	  risikostyring,	  nemlig(...)	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  sker	  noget	  219	   uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  hvis	  der	  ikke	  er	  220	   nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	  221	   	  222	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  bestyrelsesled,	  223	   ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  Formand	  og	  medhjælpere	  224	   hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene(…)	  For	  at	  komme	  med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  225	   typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  niveauer.	  Men	  226	   koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  er	  en	  227	   sikkerhedskoordination(...)	  Dem	  kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  tegnet	  et	  228	   diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  marketing,	  229	   booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  beredskab.	  Vi	  har	  230	   så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  dem	  der	  krydser	  231	   hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  232	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en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  233	   lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  koordinationer,	  sidder	  én	  person	  som	  234	   er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  235	   det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐236	   princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  237	   at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  238	   koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  239	   læge	  og	  sygehus,	  politi,	  brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	  240	   en	  gigantisk	  beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  241	   systemet.	  Det	  er	  hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  242	   forrige	  år,	  der	  opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  243	   spørgsmålstegn	  ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  244	   Der	  var	  en	  der	  fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  245	   vågnede	  han	  igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  246	   stille	  op	  til	  interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  247	   ting	  sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  248	   blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  masse	  249	   spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  men	  det	  250	   var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	  og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  sammen	  251	   med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  på	  252	   sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  funderet	  253	   over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  hændelser	  254	   bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  Beredskabsformanden	  modtager	  255	   meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  256	   er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	  samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  257	   koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  258	   fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  259	   trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  260	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procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  261	   struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  262	   	  263	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  udarbejder	  264	   en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  lignende?”	  265	   	  266	   Frej	  Scherfig:	  ”Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  267	   den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  dem	  268	   alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  269	   gør	  det.”	  270	   	  271	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  i	  272	   tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  273	   	  274	   Frej	  Scherfig:	  ”Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  spørger	  275	   om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  de	  sidste	  276	   tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  plan	  for	  det	  277	   hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  alle	  mulige	  278	   scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  der	  hedder	  279	   Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  Jeg	  har	  været	  280	   med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  festivaller,	  som	  også	  281	   sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  282	   -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  går	  eller(...)”	  283	   	  284	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  285	   	  286	   Frej	  Scherfig:	  ”Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  lige	  287	   guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  hvad	  288	   der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  informationsskærmene	  ikke	  289	   virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  290	   talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	  291	   har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  given	  begivenheds	  sandsynlighed	  292	   og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  293	   begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  gennemgået	  det	  hele,	  så	  294	   den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  295	   kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  296	   dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  297	   	  298	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  299	   interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  300	   lignende.”	  301	   	  302	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  303	   gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  som	  304	   der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  305	   beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  en	  306	   ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  ca.	  307	   70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  308	   scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  by,	  309	   blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  blive	  310	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aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  kaliber	  311	   festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  førhen	  312	   ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  kan	  gå	  313	   galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  festivalerne,	  hvor	  314	   man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  Den	  største	  315	   risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  og	  siger:	  >>	  Du	  316	   må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  ikke	  så	  meget	  317	   noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	  318	   	  319	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  320	   	  321	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  ikke	  322	   nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  og	  323	   Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  tager	  ens	  324	   bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  der	  en	  del	  325	   respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  opbakning	  ikke	  326	   var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  om	  naturen,	  og	  327	   faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  der	  lige	  pludselig	  328	   rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  meget	  til	  byen,	  fordi	  329	   de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  økonomiske	  gevinst	  330	   ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  331	   forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  332	   det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  var	  ret	  spændende,	  at	  en	  333	   kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  334	   milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  335	   brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐336	   festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  337	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stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  338	   op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  339	   mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  340	   rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  341	   rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  342	   ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  343	   vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  344	   der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  1.”	  345	   	  346	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  347	   helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?”	  348	   	  349	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  350	   	  351	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  for	  352	   at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  353	   	  354	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  her,	  355	   det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  festivallen,	  356	   som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  ned	  til	  357	   festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  af	  pladsen	  358	   var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  komme	  der	  ned	  i	  359	   jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  360	   en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  361	   har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  362	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er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  363	   skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	  364	   ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  365	   for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  366	   	  367	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  de	  368	   går	  til	  kommunen.”	  369	   	  370	   Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  med	  371	   festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  så	  372	   meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  inde.	  373	   Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  meget	  374	   ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  den	  billet	  375	   kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  til	  at	  betale	  376	   lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  rundt.	  Så	  det	  er	  377	   helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  man	  kan	  hjælpe	  378	   hinanden.”	  379	   	  380	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  381	   småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  du	  382	   er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	  383	   	  384	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  Men	  385	   det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  4	  år	  386	   siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  den	  kører	  387	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bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  formålet	  med	  at	  388	   holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  penge	  til	  at	  kunne	  389	   holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  390	   ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  der	  omsætningsrekord	  391	   blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  392	   efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  393	   der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  394	   pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	  395	   alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  396	   musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  397	   nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  398	   formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  399	   Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  400	   formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  mangler	  også	  noget	  mere	  401	   motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  lavede	  formålsparagraffen	  om	  402	   til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  403	   festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  404	   sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  405	   nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  406	   over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  407	   rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  408	   kanaliseres	  ud	  i	  fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed...	  Faktisk	  det	  409	   modsatte	  af	  hvad	  festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  410	   skabe	  et	  fælles	  sted	  at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  411	   en	  rigtig	  stor	  sjat	  penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	  412	   musik	  2	  gange	  om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  413	   Klumpen	  &	  Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  414	   musiksteder.	  Man	  kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  415	   Den	  fjerde	  er	  så	  	  at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  416	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Event.	  Men	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	  417	   de	  4	  ting,	  hvor	  den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  418	   Fået	  nogle	  nye	  ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  søs	  en	  hel	  sommer.”	  419	   	  420	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  eller	  421	   hvordan?”	  422	   	  423	   Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  424	   starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  en	  425	   grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  APP,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  vi	  426	   producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  selv	  de	  427	   ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  også	  en	  428	   værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  knokler	  mere	  429	   end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  det	  her.	  De	  gør	  430	   det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  mødes	  om,	  giver	  431	   high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  virkelig	  er	  mange	  432	   mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  timer	  om	  året,	  og	  der	  433	   er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  434	   frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  435	   man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  436	   så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  437	   værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  438	   andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	  439	   hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  440	   stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  441	   Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  442	   de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	  443	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her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  444	   de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  og	  ikke	  må.”	  445	   	  446	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  447	   økonomiansvarlige?”	  448	   	  449	   Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	  450	   	  451	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  452	   forskelligt?”	  453	   	  454	   Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  helt	  klart…	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  her	  455	   klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  456	   kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  der	  457	   altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  fulgt	  med,	  458	   men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  marketing,	  459	   musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  for	  en	  festivals	  460	   udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  mennesker	  som	  har	  461	   skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  nye	  kompetencer.	  Ved	  462	   Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  kompetencer	  de	  har,	  463	   eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  varetage	  deres	  464	   koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  der	  er	  sådan	  en	  465	   åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  der,	  så	  tager	  man	  466	   det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  467	   ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  det	  der	  slår	  468	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festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  heldigvis,	  så	  har	  alle	  469	   folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  470	   til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  471	   fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  472	   være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  473	   ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	  474	   	  475	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  476	   uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  kompetencer	  477	   -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  blevet	  så	  stor.”	  478	   	  479	   Frej	  Scherfig:	  ”Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  om	  480	   man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nogle.	  Der	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  481	   mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  ikke	  uddanne	  482	   sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  uddannede	  folk.	  F.eks.	  483	   en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  han	  har	  en	  meget	  484	   væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  årsager.	  For	  marketing	  485	   har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  486	   	  487	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐488	   relaterede	  spørgsmål?”	  489	   	  490	   Frej	  Scherfig:	  ”Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  ham	  491	   der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Har	  har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  fra	  492	   ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	  493	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lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  494	   Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  495	   hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  496	   marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  Det	  497	   har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  498	   	  499	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	  500	   	  501	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  ind	  502	   og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  verden	  503	   undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivator,	  men	  det	  er	  helt	  sikkert	  504	   også	  en	  de-­‐motivator.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  det	  bliver	  der	  505	   slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  længest	  tid,	  men	  506	   lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  507	   Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  508	   til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stillet	  store	  spørgsmål	  til	  de	  udgifter	  du	  har	  på	  509	   arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  det	  fint.	  Kom	  med	  510	   regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  511	   interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  512	   budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  513	   bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  514	   tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	  515	   og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  516	   med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  517	   festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  518	   ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  519	   stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	  520	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eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  521	   afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  522	   	  523	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  interview.524	  
Bilag	  15	  1	  
	  2	  
Fælles	  aksekodning	  af	  interview	  med	  	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  fra	  3	  
Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  	  	  4	  
Hovedkategori:	  Ledelse	  (af	  festivaler).	  Farve	  for	  underkategori	  er:	  RØD	  5	   Hovedkategori:	  Organisation.	  Farve	  for	  underkategori	  er:	  BLÅ	  6	   Hovedkategori:	  Riskmangament	  herunder	  interessenter.	  Farve	  for	  underkategori	  er:	  GRØN	  7	   Hovedkategori:	  Økonomi	  herunder	  oplevelsesøkonomi.	  Farve	  for	  underkategori	  er:	  8	   ORANGE	  9	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  10	   gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  i	  11	   bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  siden	  12	   (…)	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  hænder	  væk	  13	   fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  at	  gøre,	  men	  14	   mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere	  (…)	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen	  (…)	  Det	  skal	  lige	  siges	  at	  15	   der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  organisation	  så	  går	  16	   der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  17	   bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk	  (…)	  og	  lige	  nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  18	   tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  afvikling	  at	  gøre(...)	  Jo	  19	   sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  20	   forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  21	   roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  22	   scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  23	   det	  måske	  virke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  24	   i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  25	   tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  26	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fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  27	   igennem	  hele	  året”.	  28	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskæftigelse”.	  29	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  det,	  30	   jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  startede	  31	   ”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  hedder	  32	   Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  33	   medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  der	  34	  
refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  ”og	  så	  35	   har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  vi	  så	  36	   ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  ligesom	  er	  37	   op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  være	  den	  38	   levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  kan	  fortælle	  39	   hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  tager	  billeder	  når	  40	   de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  41	   der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  42	   det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  43	   kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  44	   ”Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  45	   har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  46	   har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  47	   bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  48	   medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  49	   af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  50	   kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  51	   det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  52	   tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  53	   ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  54	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eller	  anden	  form	  for	  styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  55	   bliver	  truffet,	  så	  har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  56	   gruppe	  der	  mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  57	   –	  hvor	  mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  58	   det	  til,	  hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  59	   jo	  mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	  60	   er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  skal	  61	   der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  så	  det	  62	   skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja..	  Så	  er	  der	  63	   musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  her	  64	   forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  herinde”	  65	  
reference	  til	  Podium	  ”som	  I	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  seminar	  i	  går	  66	   ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  faktisk	  bare	  67	   Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  du	  har	  alle	  68	   mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  gennemgå	  det	  her,	  69	   men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  70	   og	  læse.	  71	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  72	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  73	   artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  74	   fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  mapper,	  75	   altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  ikke,	  og	  76	   writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  77	   Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  78	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  kan	  79	   også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  en	  80	   bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  mails	  81	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  Altså	  vi	  82	   bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  83	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  84	   Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  gerne	  85	   vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  ”Hej	  nogle	  86	   venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  forskellige	  87	   ting”.	  88	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  89	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  90	   altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  en	  91	   workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop	  (…)	  Der	  prøver	  alle	  92	   arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  også	  93	   får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  94	   kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  fordi	  95	   at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  faktisk	  sådan	  96	   lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  tidligt	  fordi	  at	  ja,	  97	   det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  være	  en	  98	   kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  hver	  deres	  99	   årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  færdige	  med	  100	   at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  Spotfestivalen	  skulle	  vi	  101	   gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  102	   der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  103	   også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  104	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  er	  det	  105	   sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  nogle	  106	   formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  107	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  108	   mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  109	   mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  kunne	  110	   også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  med	  var	  111	   det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  er	  med	  i	  112	   organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	  113	   kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  114	   CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  kunne	  115	   vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  okay	  vi,	  det	  116	   er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  været	  meget	  117	   orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  118	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  119	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  men	  120	   så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  fremvist	  121	  
i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden”	  som	  er	  sådan	  et	  onlinesystem,	  122	   som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  fra	  de	  forskellige	  123	   områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  se	  hvad	  det	  er	  der	  124	   bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  der	  ligger	  der”.	  125	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  126	   nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  musikken	  127	   og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  128	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså	  (…)	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  129	   det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  andet	  130	   end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  har	  en	  131	   campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  132	   sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  stort	  133	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set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  har	  vi	  134	   måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  135	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  136	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  festivalen	  137	   på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  sommerferie.	  138	   Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  der	  er	  rigtig	  mange	  139	   egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  når	  man	  var	  på	  140	   sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  festival	  og	  på	  141	   sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  til,	  at	  udvide	  142	   samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  ja	  (…)	  Du	  kan	  143	   leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  144	   Facebookstatistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  hvem	  det	  er	  der	  145	   kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  det	  er	  meget	  146	   interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  147	  
Pause	  i	  interviewet.	  148	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  i	  hvert	  fald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  149	   deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  150	   hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  151	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  152	   eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  bare	  at	  153	   komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  nærmest	  154	   festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  eller	  andet	  –	  155	   der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  om	  hvad	  der	  156	   kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  læste	  sammen	  157	   med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  den	  der	  ”hun	  vil	  158	   ha´en	  rapper”.	  159	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Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  160	   Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  161	   alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  nu	  162	   kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  den	  163	   der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  nogen	  164	   entre	  (…)”	  165	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  166	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  med	  167	   en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  nogle,	  168	   hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  Distortion,	  169	   det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  kvalitetsmusik	  som	  170	   ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  ikke	  føle	  sig	  171	   begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  betale	  for	  det.	  Det	  172	   skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  173	   så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  174	   sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  175	   hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  176	   4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  177	   100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  178	   kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  179	   Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  180	   hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  181	   her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  182	   arrangement”.	  183	   Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  184	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  185	   fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  186	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  187	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  188	   genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  en	  189	   sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  første	  år	  190	   40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	  191	  
Der	  grines	  i	  interviewet.	  192	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  193	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  mange	  af	  194	   de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  Ikke	  de	  195	   kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  man	  tager	  196	   til	  Musik	  i	  Lejet”.	  197	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  i	  198	   hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  (…)	  199	   For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  der	  200	   sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  altså	  (…)	  201	   Der	  er	  noget	  der	  blomsterer.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  altså	  det	  er	  jo	  202	   det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  (…)	  Et	  203	   musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  uinteressant	  for	  mig	  204	   og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  205	   synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  206	   der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  207	   prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  208	   er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  209	   jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  210	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også	  gengangere	  af	  de	  mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  211	   form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  212	   på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  213	   Og	  det	  er	  også	  det	  når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  214	   måde	  siger,	  at	  når	  der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  215	   mange	  bands	  og	  de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  216	   (…)	  Der	  er	  sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  217	   kan	  man	  også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  218	   til	  musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	  219	   haft	  som	  sådan	  en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  220	   måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  største	  221	   skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  sætte	  222	   alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  det	  her	  vi	  kan	  223	   tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  større	  hos	  nogle	  224	   bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  225	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  226	   sige	  ikke	  (…)”	  227	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  228	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  sådan	  229	   så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  230	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  231	   ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  232	   anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  Der	  233	   er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  at	  være	  234	   i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  vi	  skal	  235	   formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  arbejde	  236	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med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  237	   noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  238	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  239	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  240	   pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  241	   der	  kan	  ske”	  242	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  243	   kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  244	   Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  er	  245	   jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  246	   ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  247	   tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  være	  248	   en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  sådan	  noget	  249	   man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  trafikkø	  hele	  vejen	  250	   op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  der	  er	  251	   blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  252	   parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  253	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  254	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  dvs.	  255	   at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  frem.	  Så	  nu	  256	   får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  vejbaner	  bliver	  257	   parkeringsfri,	  (…)”	  258	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  så	  259	   der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  trække	  260	   helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  261	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Der	  grines	  under	  interviewet.	  262	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  263	   praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  der	  264	   basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  265	   ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  266	   Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  festivalen.	  267	   Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  oplevelser	  som	  268	   basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  hinanden	  og	  det	  ikke	  269	   kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  270	   du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  271	   ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  272	   der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  273	   behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  274	   selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  275	   Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  altså	  (…)	  276	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  277	  
Pause	  i	  interviewet.	  278	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  når	  279	   nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  ting	  280	   eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  281	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  jeg	  282	   med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  har	  så	  283	   siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  meget	  og	  284	   har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  min	  tallerken,	  285	   så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  altså	  det	  springer	  ud	  286	   af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  mennesker	  der	  sidder	  287	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ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  288	   så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  289	   have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  290	   nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  291	   Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  292	   der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  293	   stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  294	   Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  295	   spændende	  det	  der	  med	  at	  man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  296	   fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  297	   at	  skabe	  det	  her”.	  Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  298	   vildt,	  der	  står	  et	  telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  299	   spiller	  og	  se	  den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  300	   altså	  der	  er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  301	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  302	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  303	   spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  det	  304	   var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  skålet	  305	   ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  der,	  så	  gik	  306	   der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  han	  løb	  ned	  307	   med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  ligesom	  have	  en	  308	   co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  minutter	  vi	  lige	  309	   havde”.	  310	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  311	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  at	  312	   der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  313	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Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  rock’n	  314	   roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  igennem	  (…)	  315	   Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  (…)	  316	   sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  317	   meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  318	   bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  319	   placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  brandplan	  320	   over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  kunne	  321	   man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  at	  lave	  sådan	  322	   noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  muligt,	  men	  323	   myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  bare,	  lad	  os	  sige,	  324	   koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange(…)	  Altså	  Skanderborg	  havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  325	   de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  326	   koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  327	   tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  328	   give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  329	   mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  330	   om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  331	   ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  332	   hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  333	   om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  334	   skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  335	   er	  det	  de	  her	  standarder	  vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  336	   toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  337	   været	  en	  af	  hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  338	   workshopgruppe,	  hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  339	   interessant	  spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  340	   begynder	  at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  341	   forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  Northside	  342	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da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  noget	  mad	  til	  343	   nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  jo	  alle	  de	  der	  344	   serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  345	   kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  er	  vi	  sådan	  346	   ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  som	  vi	  selv	  347	   kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	  348	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  flugtplaner	  349	   og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  mere	  (…)	  Hvad	  350	   hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  eller	  tager	  i	  den	  lige	  351	   på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  352	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  353	   altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  354	   forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  spille	  355	   der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  Altså	  det	  356	   var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  der	  357	   Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  ringe	  358	   rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  så	  PDH	  359	   Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  sindssyg	  360	   situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  på	  Roskilde	  361	   festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  hey	  der	  er	  så	  362	   mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  centreret	  363	   omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  364	   et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  altså	  man	  kan	  jo	  365	   ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  kommer	  af	  andre	  366	   ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  festivalsstemningen	  også	  ikk	  367	   (…)	  368	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  369	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Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  370	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  nogle	  371	   aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  så	  har	  372	   booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  heldigvis	  haft	  373	   nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  alle	  mulige	  ting.	  Vi	  374	   har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  eller	  den	  anden	  grund	  375	   ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  376	   ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  377	   næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  navne	  som	  vi	  ikke	  har	  378	   offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  379	   have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  ikk.	  Men	  ja	  (…)	  380	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  381	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  382	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  383	   grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  384	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  385	   kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  386	   bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  387	   måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  vis	  388	   (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  og	  det	  389	   skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  Altså	  mange	  390	   er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  være	  en	  rum	  til	  391	   feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  392	   nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  skyldes	  både	  at	  jeg	  393	   kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  394	   (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  395	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(…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  396	   ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  397	   nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  398	   mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  399	   (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  400	   vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  bruger	  hinanden”.	  401	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  402	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  øje	  403	   kan	  man	  sige”.	  404	  
Pause	  i	  interviewet.	  405	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  et	  sådan	  et	  406	   værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  407	   riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  408	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  forhold	  409	   til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  det	  er	  ikke	  410	   fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  riskmangament,	  411	   nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  kerneforbrugere,	  har	  412	   sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  413	   hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  414	   Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  415	   nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  416	   fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  417	   det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  418	   skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  419	   helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  420	   offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  421	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til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  422	   seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  423	   lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  424	   Christian	  Vivets	  rigtige	  tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  425	   scene	  ind	  osv.	  men	  for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  426	   brødtekst	  eller	  en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  427	   imødekomme	  og	  prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	  428	   kommer	  kun	  på	  en	  god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  429	   være	  plads	  på	  pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  430	   sig	  i,	  at	  vi	  ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  431	   økonomisk	  og	  det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  432	   en	  masse	  mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  433	   sådan	  det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  434	   havde	  en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  435	   Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  er	  436	   vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  vi	  437	   kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  438	   forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  ikke	  439	   særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  er	  høj	  440	   sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  festival,	  er	  441	   tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  nogle	  håndtag	  442	   vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  var	  jo	  meget	  dyrere	  443	   for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  444	   lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  fuldstændig	  plads	  sidste	  445	   år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  er	  sådan	  baggrundshistorien	  446	   (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  447	   mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  448	   en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  449	   arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  450	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kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  451	   de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  452	   en	  notifikation	  hver	  gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  453	   for	  overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  454	   At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  er	  455	   nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  den	  456	   her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  kan	  følge	  457	   med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  til	  de	  458	   forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  459	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  derned	  460	   til	  eller	  hvad	  eller?”	  461	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  år,	  462	   (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  de	  463	   mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  464	   frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  600	  465	   frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  meget	  466	   fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  467	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  så	  468	   kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  469	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  det	  470	   første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  frivillige	  471	   der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  kalde	  det,	  472	   ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  kommer	  og	  lægger	  473	   nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig,	  det	  474	   er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  behandling	  end	  8-­‐timers	  475	   frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  476	   sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  477	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meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  478	   den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  479	   ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  480	   ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  som	  frivillige”.	  481	  
Der	  grines	  af	  scenariet.	  482	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  var	  483	   sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  for	  at	  484	   der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  ikke	  485	   rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  kan	  da	  486	   huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  venner	  der	  487	   stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  musik	  i	  Lejet	  488	   t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  kom	  de	  ind.	  Det	  489	   var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  folk	  de	  kan	  snige	  490	   sig	  ind”.	  491	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  492	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  have	  493	   solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  hellere	  494	   have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  hvordan	  det	  er	  i	  495	   år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  af	  det	  vi	  prøver	  496	   at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  497	   bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  498	   havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  499	   og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  500	   er	  skide	  spændende	  (…)	  501	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  502	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  at	  503	   prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  504	   Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  505	   lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  506	   Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  arbejder	  507	   på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  næsten	  al	  min	  508	   tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  bruger	  rigtig	  509	   meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  er	  ret	  få	  510	   mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  kunne	  udvikle	  511	   os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  være	  store.	  Jeg	  tror	  512	   heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  513	   har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  514	   det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  515	   hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  516	   kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  517	   den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  518	   sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  519	   festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  520	   rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  521	   plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  522	   rigtig	  god	  til	  at	  kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  523	   hvis	  vi	  skal	  bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  524	   mennesker	  der	  kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  525	   dem	  der	  arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  526	   udskiftning	  fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  527	   frivilligt	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  528	   anden	  måde.	  At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  529	   Christian	  Vivet	  fx	  er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  530	   helt	  anden	  måde	  at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  531	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gøre	  det	  her,	  fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  532	   har	  den	  der	  følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  533	   ikke	  til	  at	  gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  534	   vi	  har	  jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  535	   man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  hvor	  536	   at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  samarbejdspartnere.	  537	   Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  538	   veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  539	   også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  540	   med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  541	   har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  542	   laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  543	   måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  544	   budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  545	   osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for	  546	   (…)	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  547	   ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  548	   opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  549	   ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  550	   andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  551	   den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  552	   interessenter,	  lad	  os	  sige	  indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  553	   identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  554	   sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  555	   ambitionen.	  Og	  hvordan	  kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  556	   der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  557	   festivalen	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  558	   den	  der	  med	  at	  tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  559	   har	  et	  selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  560	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interessentkort,	  og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  561	   hvordan	  håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  562	   over	  Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  563	   mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  kortlægning	  af	  564	   det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  Meget	  af	  det	  handler	  jo	  565	   også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	  566	   udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  567	   problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  568	   ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  569	   fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  570	   vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  571	   scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  572	   hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  573	   var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  574	   jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  575	   eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  576	   problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  577	   havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  578	   festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  for	  længe	  nu.	  579	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  580	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  bang	  581	   vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  vejrguderne	  var	  582	   vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  det	  kan	  folk	  jo	  godt	  583	   forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  sådan	  beklagede	  sig	  over,	  584	   hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  585	   det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  586	   havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  eksistere.	  587	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  588	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  sikre	  589	   vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  altså	  (…)	  590	   Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  kunne	  se	  at	  591	   det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  der	  har	  fået	  592	   flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  bare	  haft	  gode	  593	   tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  594	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  595	   gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  596	   for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  Altså	  597	   for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  598	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  fordi	  599	   at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  byrummet	  600	   med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  han	  har.	  At	  vi	  601	   skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  skal	  være	  en	  stor	  602	   fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  hvor	  det	  et	  det	  intime	  603	   i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  underlige	  happinings	  og	  604	   spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  605	   selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  jo	  til	  det	  foredrag	  med	  606	   Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  gang	  i	  15	  år	  der	  er	  ”jeg	  607	   blevet	  professionel	  musikbooker”.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  Distortion	  er	  608	   begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  609	   klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  610	   arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  611	   lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  612	   meget	  modvind.	  613	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  nogle	  614	   problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  615	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  616	   har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  der	  617	   får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  rigtig	  618	   positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  ikke	  619	   blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  Jakob	  620	   Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  621	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  622	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  623	   mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolisering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  (…)	  624	   Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  sidder	  i	  625	   sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  kommunen	  over	  at	  626	   der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)	  Der	  grines.	  	  627	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  628	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  629	   12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  630	   lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  631	   være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  (…)”	  632	  
Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  virkelig	  (…)”	  633	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  på	  634	   verden”.	  635	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  har	  636	   jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  637	   selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  638	   fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  639	   bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  de	  640	   musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  denne	  641	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her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  mulige	  642	   mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  foreslår	  643	   hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  seriøst	  og	  644	   navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  ikke	  så	  alle	  645	   bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  budgetter	  som	  er	  646	   vejledende”.	  647	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  at	  648	   snakke”.	  649	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  (…)	  650	   i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  Det	  er	  651	   det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  organisation,	  hvor	  652	   vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  med	  i	  noget	  der	  er	  653	   mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  ved	  654	   medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  der	  har	  655	   været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  forskellige	  656	   forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  der	  basale	  657	   historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  også	  dem	  658	   som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  gruppe	  der	  659	   laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  en	  nattefest	  660	   nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  Stejlepladsen	  hvor	  vi	  så	  havde	  de	  661	   store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  budget	  og	  kunne	  662	   de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  663	   det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  664	   giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  665	   sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  666	   er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  667	   ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  668	   40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	  669	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vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  670	   lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	  671	   det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  672	   forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	  673	   eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  674	   folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  675	   hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  676	   uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  677	   den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  678	   uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  679	   ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  680	   smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  681	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  682	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  jeg	  683	   tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  sådan	  et	  684	   billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  som	  685	  
desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  nye	  686	   med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  det	  er	  687	   Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  cirkel	  om	  688	   det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  henover	  og	  vi	  689	   står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  hedder	  det	  (…)	  690	   Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  valgte	  for	  ligesom	  691	   at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  fordi	  det	  var	  fedt	  692	   altså	  (…)	  693	   	  694	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	  	  	  	  695	  
Bilag  16 	  1	  
Selektiv	  kodning	  af	  interview	  med	  direktør	  for	  2	  
Langelandsfestivalen	  Christoffer	  Weber	  3	  
Den	  03.04.2014	  4	   	  5	   Den	  centrale	  kategori	  er	  ledelse.	  Herunder	  vil	  følgende	  farvekoder	  blive	  benyttet.	  6	   Organisationsteori	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  BLÅ	  7	   Projektledelsesteorier	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  RØD	  8	   Teorier	  vedr.	  riskmangament/interessentanalyse	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  GRØN	  9	   Teorier	  vedr.	  økonomi/oplevelsesøkonomi	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  ORANGE	  	  10	   	  11	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  øhm.	  Vi	  vil	  gerne	  starte	  med	  at	  spørge	  om	  du	  mener	  I	  gør	  brug	  af	  12	   nogen	  projektledelsesværktøjer?”	  13	   	  14	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  vi	  gør	  brug	  af	  projektledelsesværktøjer.	  Øhm,	  15	   en	  festivalorganisation	  er	  bygget	  specielt	  op	  i	  forhold	  til	  en	  traditionel	  virksomhed.	  Øhm,	  vi	  16	   er	  to	  fastansatte	  på	  kontoret,	  så	  har	  jeg	  ca.	  25	  områdechefer,	  som	  er	  min	  forlængede	  arm	  17	   for	  hvert	  enkelt	  område.	  Jeg	  har	  en	  for	  dem	  der	  gør	  toiletter	  rent,	  en	  af	  dem	  der	  har	  med	  18	   bands	  at	  gøre	  osv.	  Og	  de	  har	  så	  en	  række	  frivillige	  under	  sig.	  Så	  min	  kommunikation	  går	  19	   primært	  med	  de	  25	  områdechefer,	  med	  hvad	  det	  er	  for	  nogen	  ting	  vi	  skal	  gøre,	  når	  vi	  20	   kommer	  ned	  på	  festivalen.	  	  21	   	  22	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Lad	  os	  lige	  blive	  i	  den	  boldgade.	  Hvordan	  med	  mål	  og	  visioner	  for	  23	   festivalen?	  Nu	  var	  jeg	  inde	  og	  prøve	  at	  læse	  lidt	  om	  det,	  og	  jeg	  synes	  det	  var	  lidt	  svært	  at	  24	   finde	  frem	  til.	  Hvad	  mener	  du	  der	  er	  af	  mål	  og	  visioner	  for	  Langelandsfestivalen?”	  25	   	  26	   Christoffer	  Weber:	  ”	  Jamen	  målet	  er	  at	  lave	  en	  familiefestival.	  Øhm,	  det	  er	  jo	  der	  vi	  kan	  27	   adskille	  os	  væsentligt	  fra	  mange	  af	  de	  andre	  festivaller.	  Øhm,	  og	  vores	  vision	  er	  at	  blive	  det	  28	   mest	  hyggeligt	  og	  den	  mest	  kvalitets	  bevidste	  familiefestival	  på	  landkortet.”	  	  29	   	  30	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jeg	  har	  også	  selv	  været	  af	  sted,	  og	  det	  var	  også	  hyggeligt”	  Louise	  og	  31	   Christoffer	  griner.	  	  32	   	  33	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Øhm,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at	  det	  skal	  være	  hyggeligt	  og	  at	  det	  er	  34	   sådan	  meget	  familiepræget.	  Hvad	  er	  så	  de	  vigtigste	  områder?	  Jeg	  er	  godt	  klar	  over	  at	  det	  35	   hele	  har	  en	  vis	  betydning,	  men	  er	  det	  gæsterne	  der	  er	  det	  primær	  fokus	  eller	  er	  det	  at	  finde	  36	   de	  rigtige	  bands	  der	  passer	  til,	  eller	  hvor	  ligger	  fokus?”	  37	   	  38	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen,	  det	  er	  jo	  oplevelser	  for	  hele	  familien.	  Man	  kan	  sige	  at	  alt	  hvad	  vi	  39	   foretager	  os,	  der	  har	  vi	  sådan	  en	  ledestjerne	  der	  siger,	  at	  det	  skal	  være	  noget	  for	  hele	  40	   familien.	  Øhm,	  det	  er	  både	  når	  i	  booker	  musik.	  Vi	  plejer	  at	  sige	  at	  vi	  skal	  have	  musik	  som	  41	   passer	  til	  tre	  generationer.	  Jeg	  har	  selv	  en	  knægt	  på	  7	  år	  og	  en	  mor	  på	  75	  år,	  som	  begge	  to	  42	   er	  der,	  og	  derfor	  skal	  musikken	  også	  svarer	  til	  at	  det	  er	  noget	  han	  synes	  er	  sjovt,	  og	  noget	  43	   min	  mor	  synes	  er	  sjovt.	  Øhm,	  musikken	  er	  ikke	  det	  væsentligste	  på	  festivalen,	  hvis	  jeg	  44	   spørger	  gæsterne,	  så	  kommer	  det	  faktisk	  ind	  på	  en	  fjerde	  plads.	  Så	  det	  er	  hygge,	  det	  er	  45	   stemning	  og	  det	  er	  samvær,	  der	  er	  væsentligere	  for	  familierne,	  når	  de	  tager	  derned.	  46	   Selvfølgelig	  har	  musikken	  stor	  betydning,	  men	  det	  er	  ikke	  det	  der	  er	  alt	  overskyggende.	  Så	  i	  47	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alt	  det	  vi	  laver,	  lige	  fra	  vores	  børneland	  til	  pladsen	  på	  festivalen,	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  at	  48	   det	  skal	  være	  børnefamilierne	  der	  er	  der.	  Øhm,	  til	  forskel	  for	  andre	  festivaler,	  så	  er	  der	  49	   faktisk	  så	  god	  plads	  på	  selve	  musikpladsen,	  at	  man	  til	  de	  sene	  aftenskoncerter	  kan	  have	  50	   sine	  børn	  liggende	  på	  et	  tæppe	  foran	  sig,	  og	  samtidig	  stå	  og	  se	  koncert.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  når	  51	   der	  er	  så	  god	  plads,	  så	  føler	  familierne	  sig	  trygge	  ved	  at	  have	  børnene	  med,	  og	  det	  er	  52	   væsentlig	  for	  vores	  festival.	  Vi	  har	  også	  et	  andet	  eksempel,	  vi	  har	  ligeså	  mange	  53	   vandskyllende	  toiletter	  som	  de	  har	  på	  Roskilde,	  til	  trods	  for	  at	  de	  er	  120.000	  mennesker.	  54	   Men	  det	  er	  klart	  at	  børnefamilier	  stiller	  nogen	  andre	  krav	  end	  unge	  mennesker.	  Så	  55	   kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden	  i	  alt	  hvad	  vi	  laver.”	  56	   	  57	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  klart.	  Der	  for	  nok	  ikke	  lige	  børnefamilierne	  ind	  på	  et	  (…)”	  58	   Louise	  griner.	  59	   	  60	   Christoffer	  Weber:	  ”Jeg	  vil	  sige	  at	  jeg	  gør	  det	  heller	  ikke.	  Og	  det	  jo,	  sådan	  er	  det.	  Derfor	  61	   ligger	  vi	  stor	  vægt	  på	  sådan	  nogen	  mindre	  ting,	  som	  at	  der	  skal	  være	  orden	  i	  forholdet.	  62	   Både	  bad	  og	  toilet	  forhold.”	  63	   	  64	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  nævnte	  du	  selv	  organisationen,	  at	  det	  selvfølgelig	  er	  en	  andens	  65	   slags	  organisation,	  når	  det	  er	  en	  festival.	  Øhm,	  hvilken	  organisation	  er	  det?	  Er	  den	  en	  66	   matrix-­‐organisation	  eller	  hvordan	  vil	  du	  mene?”	  67	   	  68	   Christoffer	  Weber:	  ”Det	  er	  jo,	  det	  er	  jo	  en	  matrix-­‐organisation.	  Den	  er	  jo	  lidt	  atypisk	  derhen	  69	   af,	  at	  når	  man	  har	  med	  frivillige	  at	  gøre,	  så	  er	  det	  list	  svært	  at	  gå	  ud	  og	  sige,	  at	  hvis	  du	  ikke	  70	   gør	  som	  jeg	  siger,	  så	  bliver	  du	  fyret.	  Det	  kan	  man	  ikke.	  Så	  man	  skal	  motivere,	  øhm,	  hele	  71	   organisationen	  og	  alle	  medarbejderne	  på	  en	  helt	  anden	  måde	  end	  man	  ellers	  ville	  gøre	  i	  en	  72	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normalt	  organisation.	  Øhm,	  se	  mange	  er	  vores	  frivillige	  de	  kommer	  jo	  fordi	  de	  kommer	  73	   gratis	  på	  festival	  og	  de	  får	  et	  armbånd	  til	  festivalen.	  Og	  i	  det	  øjeblik	  man	  skal	  have	  dem	  til	  at	  74	   yde	  mere	  end	  de	  her	  32	  timer,	  som	  er	  et	  krav,	  jamen	  så	  er	  du	  nød	  til	  enten	  at	  gå	  forrest	  75	   eller	  motivere	  dem	  på	  anden	  måde,	  for	  at	  yde	  den	  her	  ekstra	  indsats.	  Det	  er	  jo	  klart,	  at	  jeg	  76	   har	  ikke	  dialog	  med	  alle	  gæsterne,	  det	  har	  de	  frivillige,	  derfor	  er	  det	  jo	  sindssygt	  vigtigt	  for	  77	   mig,	  at	  de	  budskaber	  jeg	  gerne	  vil	  have	  gæster	  får,	  den	  oplevelse	  gæsterne	  får,	  at	  de	  78	   frivillige	  også	  ved…	  at	  jamen,	  det	  er	  sådan	  vi	  skal	  gøre	  når	  gæsterne	  kommer.	  For	  at	  være	  79	   sikker	  på	  at	  gæsterne	  får	  en	  god	  oplevelse.”	  80	   	  81	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  os	  det	  her	  med	  de	  frivillige,	  du	  mener	  også	  selv	  det	  med	  82	   at	  motivere	  dem.	  Gør	  I	  noget	  bestemt	  for	  at	  motivere	  dem?	  De	  er	  selvfølgelig	  en	  del	  af	  83	   festivalen	  og	  får	  lov	  til	  at	  deltage,	  men	  ellers?”	  84	   	  85	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  altså.	  Der	  i	  hvert	  område	  nogen	  hygge	  aftener,	  hvor	  de	  mødes,	  86	   og	  de	  sidder	  og	  snakker.	  Og	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  jo	  pga.	  fællesskabet	  i	  87	   det	  område	  man	  nu	  end	  er	  i.	  Så	  kommer	  de	  fordi	  de	  vil	  være	  en	  del	  at	  et	  hyggeligt	  samvær.	  88	   Mange	  af	  dem	  mødes	  jo	  også	  på	  kryds	  og	  tværs	  i	  løbet	  af	  året,	  og	  hygger	  sig	  med	  det.	  Så	  der	  89	   bliver	  lavet	  nogen	  hygge	  arrangementer.	  Vi	  har	  også	  en	  speciel	  medarbejderbar,	  hvor	  de	  90	   frivillige	  kommer	  ind	  og	  kan	  hygge.	  Ehm,	  te	  sig	  lidt	  anderledes	  end	  de	  kan	  tillade	  sig	  ellers.	  91	   Og	  der	  er	  nogen	  lavere	  priser	  med	  drikkevarer	  osv.”	  92	   	  93	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  du	  indtryk	  af	  at	  de	  så	  kommer	  tilbage	  igen?	  At	  de	  faktisk	  er	  så	  94	   glade	  for	  det,	  så	  det	  er	  noget	  de	  gerne	  vil	  vende	  tilbage	  til?”	  95	   	  96	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Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  rigtig	  mange	  af	  vores	  frivillige	  kommer	  igen,	  år	  efter	  år.	  Vi	  har	  97	   haft	  frivillige	  der	  har	  været	  med	  siden	  vi	  startede	  i	  ’91,	  og	  bruger	  hver	  eneste	  sommerferie	  98	   på	  at	  tage	  på	  Langeland	  og	  være	  frivillige.	  Så	  det	  er	  der	  rigtig	  mange	  af	  dem	  der	  gør.	  Og	  det,	  99	   det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  være	  der,	  og	  sammenholdet.	  Det	  100	   er	  jo	  ikke	  fordi	  det	  synes	  det	  er	  sjovt	  at	  stå	  32	  timer	  i	  en	  port	  og	  visitere	  eller	  et	  eller	  andet.	  101	   Men	  det	  er	  fordi	  de	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  her	  stemning	  og	  hygge.	  Jo	  og	  så	  til	  forskel	  fra	  så	  102	   mange	  andre	  virksomheder,	  så	  lægger	  jeg	  stor	  vægt	  på	  at	  ledelsen	  skal	  være	  synlig.	  Ehm,	  103	   og	  at	  ledelsen	  skal	  gå	  forrest.	  Vi	  har	  et	  år	  i	  2011	  et	  år	  med	  rigtig	  dårligt	  vejr	  i	  forbindelse	  104	   med	  at	  vi	  skulle	  køre	  vores	  campingvogne	  ind.	  Vi	  har	  ca.	  1600	  campingvogne	  på	  festivalen	  105	   når	  vi	  afvikler	  den.	  Øhm,	  og	  der	  kom	  dårligt	  vejr	  som	  gjorde,	  at	  alle	  campingvogne	  skulle	  106	   skubbes	  og	  trækkes	  ind.	  Og	  der	  er	  man	  bare	  nød	  til	  som	  ledelse	  at	  stå	  forrest.	  Øhm,	  så	  der	  107	   stod	  jeg	  på	  lige	  fod	  med	  alle	  andre	  frivillige,	  og	  skubbede	  i	  3-­‐4	  dage,	  24-­‐7.	  Men	  det	  gjorde	  jo	  108	   også,	  de	  synes	  også	  at	  det	  var	  sjovt	  at	  selv	  direktøren	  står	  derude	  og	  hjælper	  til,	  det	  betyder	  109	   de	  med	  glæde	  gav	  en	  ekstra	  indsats.”	  110	   	  111	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Så	  ledelsesstilen	  er	  meget	  det	  du	  siger	  med,	  at	  man	  skal	  være	  synlig	  112	   og	  sådan	  noget.	  Øhm,	  management	  by	  wondering	  around,	  at	  man	  er	  ude	  og	  er	  en	  del	  af	  113	   feltet.”	  114	   	  115	   Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Man	  er	  nød	  til	  at	  være	  synlig	  hele	  tiden.	  Øhm,	  det	  nytter	  116	   ikke	  at	  tro,	  at	  man	  kan	  sidde	  inde	  på	  et	  kontor	  hele	  tiden,	  og	  så	  styrer	  festivalen	  derinde	  fra.	  117	   Man	  er	  nød	  til	  at	  når	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  uforudset	  at	  være	  ude	  og	  sikre	  at	  ting	  er	  blevet	  118	   løst	  rigtigt.	  Omvendt	  så	  nyder	  jeg	  også	  at	  være	  sådan	  en	  lille	  smule	  anonym	  på	  festivalen.	  119	   Øhm	  fordi	  at	  når	  jeg	  får	  igennem	  en	  port,	  så	  for	  jeg	  samme	  oplevelse	  som	  alle	  andre	  gæster.	  120	   Og	  det	  gør	  jo	  at	  jeg	  kan	  se	  hvor	  det	  er	  vi	  kan	  gøre	  noget	  anderledes.	  	  Og	  hvad	  er	  det	  for	  en	  121	   oplevelse	  gæsterne	  får.	  Så	  på	  den	  måde	  får	  jeg	  en	  masse	  tanker	  og	  idéer	  om,	  hvad	  vi	  kan	  122	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gøre	  anderledes,	  når	  jeg	  går	  gennem	  en	  port	  eller	  på	  anden	  måde	  støder	  på	  frivillige	  rundt	  123	   omkring	  på	  festivalen.”	  124	   	  125	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Vejret	  er	  jo	  et	  faktum	  man	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  Så,	  i	  forhold	  til	  126	   det	  her	  med	  der	  kan	  ske	  noget	  uforudset.	  Har	  I	  så	  nogen	  form	  for	  vejledning	  eller	  planer,	  127	   altså…	  Har	  I	  lavet	  noget	  risikostyrring	  på	  forhånd?”	  	  128	   	  129	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  vil	  sige,	  at	  vi	  har	  lavet	  planer	  for	  alt	  type	  vejr,	  og	  alle	  andre	  130	   uforudsete	  hændelser.	  Det	  er	  alt	  fra	  et	  overflad	  til	  dårligt	  vejr,	  til	  hvad	  som	  helst.	  Jeg	  har	  131	   sågar	  en	  plan	  for	  en	  plan	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  hvis	  det	  begynder	  at	  sne.	  Til	  trods	  for	  at	  det	  132	   er	  juli	  måned.	  Og	  det	  er	  man	  simpelthen	  nød	  til.	  Vi	  kan	  ikke	  stå	  dernede	  og	  sige;	  hov	  nu	  133	   regner	  det,	  hvad	  gør	  vi	  så?	  Det	  er	  langt	  nogen	  helt	  klare	  planer.	  Hvem	  gør	  hvad,	  og	  de	  134	   frivillige	  er	  orienteret	  om,	  hvordan	  de	  skal	  forholde	  sig	  til	  det.	  Også	  omkring	  sikkerhed.	  Alle	  135	   vores	  frivillige	  som	  står	  i	  vores	  brandtorn	  dernede,	  for	  en	  elementær	  brandbekæmpelse.	  136	   Dvs.	  hvad	  skal	  jeg	  gøre	  hvis	  der	  går	  ild	  et	  eller	  andet	  sted.	  De	  har	  nogen	  helt	  klare	  137	   procedure	  for,	  hvem	  skal	  jeg	  have	  fat	  i	  hvis	  en	  bliver	  dårlig	  eller	  lignende.	  Så	  jeg	  ikke	  har	  138	   4.500	  frivillige	  der	  ringer	  til	  112	  selv,	  men	  at	  det	  går	  igennem	  kommandocentralen,	  så	  vi	  139	   sikre	  at	  ambulancerne	  kommer	  det	  rigtige	  sted	  hen.	  Jeg	  plejer	  altid	  at	  lave	  en	  øvelse	  eller	  140	   to,	  med	  at	  lave	  noget	  sjov	  med	  at	  teltet	  er	  væltet	  sammen	  –	  et	  af	  vores	  store	  festtelte.	  Det	  141	   får	  de	  frivillige	  ikke	  at	  vide	  inden.	  De	  får	  bare	  at	  vide	  at	  teltet	  er	  styrtet	  sammen,	  for	  at	  teste	  142	   hvordan	  de	  så	  reagere	  i	  den	  situation,	  og	  om	  de	  følger	  de	  procedure	  vi	  nu	  har.	  Så	  der	  er	  143	   ikke	  noget	  der	  sker	  helt	  tilfældigt.	  Det	  kan	  godt	  være	  at	  gæsterne	  oplever	  engang	  imellem	  144	   og	  siger,	  hvorfor	  kom	  I	  nu	  lige	  pludselig.	  Jamen	  det	  er	  fordi	  vi	  ved	  at	  om	  to	  timer	  kommer	  145	   der	  et	  regnskyl	  indover,	  og	  jamen	  vi	  kan	  ligeså	  godt	  være	  klar	  med	  det	  samme.	  Sidste	  år	  146	   havde	  vi	  fantastisk	  vejr	  alle	  dage	  undtagen	  lørdag,	  der	  fik	  vi	  et	  ordentlig	  regnskyl.	  Men	  vi	  147	   vidste	  det	  jo	  4-­‐5	  timer	  i	  forvejen,	  dvs.	  vi	  var	  jo	  klar	  i	  det	  øjeblik	  hvor	  regnen	  kom.	  Det	  148	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gjorde	  at	  gæsterne	  oplevede	  at	  alle	  vores	  vagter	  synlige	  ude	  på	  områderne,	  og	  hjalp	  med	  149	   dem	  at	  rejse	  telte	  osv.	  Så	  det	  er	  ret	  væsentlig	  at	  være	  forberedt	  på	  sådan	  nogen	  ting.”	  150	   	  151	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med,	  der	  er	  også	  nogen	  forskellige	  mennesker	  152	   man	  skal	  tage	  høje	  for	  når	  man	  holder	  en	  festival.	  Fx	  gæsterne,	  og	  kommunen	  er	  også	  inden	  153	   over.	  Hvordan	  forholder	  I	  jer	  til	  de	  her	  interessenter	  der	  er?	  Selvfølgelig	  med	  gæsterne	  som	  154	   du	  var	  inde	  på	  tidligere,	  men	  ellers	  de	  andre	  som	  spiller	  en	  rolle.”	  155	   	  156	   Christoffer	  Weber:	  ”Jamen	  jeg	  har	  mange	  møder	  med	  myndighederne	  inden	  festivalen.	  Jeg	  157	   laver	  også	  en	  næsten	  100	  siders	  lang	  risikovurdering,	  fra	  alt	  hvordan	  bemandingen	  er	  i	  158	   forbindelse	  med	  hvilke	  koncert.	  Og	  har	  også	  møder	  med	  kommunen	  omkring	  159	   vejrbekæmpelse,	  og	  hvordan	  logistikken	  er.	  Under	  festivalen	  har	  jeg	  møde	  med	  160	   beredskabet	  hver	  dag	  kl.	  11,	  og	  jeg	  har	  møde	  med	  vores	  secerity	  ca.	  hver	  sjette	  time,	  alle	  8	  161	   dage.	  Så	  der	  er	  et	  samspil	  derimellem.	  Og	  nu	  havde	  vi	  rigtig	  godt	  vejr	  sidste	  år,	  og	  så	  er	  det	  162	   ikke	  vejrbekæmpelse,	  men	  derimod	  brandbekæmpelse	  der	  er	  højst	  på	  dagsorden,	  fordi	  når	  163	   alt	  er	  tørt	  og	  alle	  står	  og	  griller,	  eller	  smider	  en	  cigaret…	  Hvordan,	  ehm,	  hvordan	  sikre	  vi	  så	  164	   at	  der	  ikke	  sker	  noget	  vi	  afvikler.	  Så	  der	  er	  en	  tæt	  løbende	  dialog	  både	  med	  kommune,	  165	   beredskab	  og	  secerity	  og	  så	  frem	  deles.”	  166	   	  167	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Ja,	  så	  der	  er	  faktisk,	  ligesom	  der	  er	  med	  de	  frivillige,	  du	  er	  ude	  og	  er	  168	   synlig,	  så	  det	  er	  faktisk	  lidt	  på	  samme	  måde	  med	  kommuner	  og	  myndigheder,	  for	  at	  sørge	  169	   for	  de	  hele	  tiden	  er	  opdateret?”	  170	   	  171	   Christoffer	  Weber:	  ”Præcis.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  jeg	  sidder	  med	  repræsentanter	  fra	  172	   kommunen	  og	  politiet	  ,	  fra	  Svenborg	  skadestude,	  fra	  SSP-­‐medarbedere,	  hvor	  vi	  drøfter	  173	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hvordan	  natten	  er	  gået.	  Er	  der	  et	  eller	  andet	  vi	  skal	  være	  opmærksomme	  på?	  Er	  der	  et	  eller	  174	   andet	  der	  er	  ved	  at	  brede	  sig?	  De	  plejer	  også	  at	  briefe	  os	  med,	  hvad	  der	  er	  det	  nyeste	  175	   indenfor	  stoffer,	  så	  vi	  er	  forberedte.	  Så	  det	  gælder	  om	  at	  være	  forberedt	  hele	  tiden.”	  176	   	  177	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  nogensinde	  oplevet	  problemer	  med	  nogen,	  fx	  med	  at	  få	  nogen	  178	   tilladelser	  eller	  lignende?”	  179	   	  180	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  overhoved	  ikke.	  Vi	  har	  et	  rigtig	  godt	  samarbejde	  med	  kommunen	  181	   og	  politiet.	  Faktisk	  er	  det	  så	  godt	  at	  politiet	  stort	  set	  ikke	  er	  på	  festivalen.	  De	  kommer	  kun	  182	   hvis	  vi	  ringer	  efter	  dem.	  Og	  det	  tager	  jeg	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  vurdere	  at	  vi	  selv	  kan	  løse	  183	   de	  opgaver,	  der	  nu	  måtte	  komme.	  Og	  jeg	  vil	  sige,	  vores	  secerityvagter	  er	  højt	  uddannede	  184	   vagtfolk,	  som	  ved	  hvordan	  de	  skal	  håndtere	  unge	  mennesker	  eller	  besværlige	  gæster.	  185	   Sidste	  år	  klippede	  vi	  seks	  armbånd	  og	  sendte	  folk	  hjem	  og	  de	  fire	  af	  dem	  var	  frivillige.	  Så	  ud	  186	   af	  25.000	  mennesker	  så	  er	  det	  en	  god	  statistik.	  Det	  kan	  kun	  ske	  ved	  bl.a.	  dialog.	  Det	  er	  jo	  187	   ikke	  nogen	  hemmelighed,	  at	  langt	  de	  fleste	  er	  de	  unge	  mennesker,	  der	  bliver	  lidt	  fulde,	  som	  188	   ikke	  laver	  ballade,	  men	  som	  skal	  mærkere	  sig.	  Og	  derfor	  har	  vi	  folk	  der	  går	  rundt	  i	  vores	  189	   ungeområde,	  og	  snakker	  med	  de	  unge	  mennesker.	  Så	  skulle	  der	  være	  optræk	  til	  et	  eller	  190	   andet,	  så	  ved	  vi	  det	  længe	  inden	  at	  det	  sker.	  Og	  det	  gør	  jo	  at	  festivalen	  er	  stille	  og	  rolig	  og	  191	   hyggelig.”	  192	   	  193	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nu	  læste	  jeg	  lige	  at	  en	  kort	  artikel	  omkring,	  at	  I	  har	  haft	  noget	  194	   underskud.	  Hvad	  har	  I	  lavet	  af	  tiltag	  for	  vende	  det?”	  195	   	  196	   Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  overtog	  festivalen	  i	  2007.	  Det	  skal	  jo	  ikke	  være	  nogen	  hemmelighed,	  197	   at	  det	  første	  år	  vidste	  vi	  stort	  set	  ikke,	  hvad	  vi	  lavede.	  Så	  det	  var	  sådan	  et	  prøve	  år.	  Så	  kom	  198	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der	  en	  finanskrise	  i	  2008	  og	  det	  har	  vi	  så	  været	  præget	  af	  siden.	  Det	  gør	  jo,	  at	  nogen	  199	   mennesker	  de	  siger	  at	  nu	  skal	  man	  til	  at	  spare,	  og	  derfor	  bruger	  vi	  ikke	  penge	  på	  at	  tage	  på	  200	   sommerferie,	  eller	  på	  festival.	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  ramt,	  ikke	  kun	  vores	  festival,	  men	  201	   mange	  andre	  festivaler.	  Så	  vi	  har	  kørt	  nogen	  år	  med	  underskud,	  ikke	  store	  underskud,	  men	  202	   alligevel	  underskud.	  Og	  det	  prøver	  vi	  at	  forbedre	  hvert	  eneste	  år	  og	  tiltrække	  flere	  og	  flere	  203	   mennesker	  til	  festivalen.	  Vi	  er	  rundt	  ca.	  15	  weekender	  om	  året	  på	  messer	  og	  i	  storcentre	  og	  204	   lignende.”	  205	   	  206	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”I	  forhold	  til	  det	  her	  med	  at,	  ja	  i	  overtog	  det	  i	  2007.	  Har	  I	  så	  foretaget	  207	   nogen	  andre	  tiltag	  i	  forhold	  til	  den	  tidligere	  ledelse,	  som	  du	  mener	  måske	  har	  gavnet	  208	   festivalen?”	  209	   	  210	   Christoffer	  Weber:	  ”Det	  tør	  jeg	  ikke	  sige.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  jeg	  kender	  jo	  ikke	  den	  ledelsesstil	  211	   som	  der	  har	  været	  før.	  Det	  jeg	  hører	  fra	  mine	  områdechefer	  er	  i	  hvert	  fald,	  at	  vi	  er	  meget	  212	   mere	  lydhøre	  i	  ledelsen.	  Vi	  er	  meget	  mere	  synlige	  end	  man	  tidligere	  har	  været.	  Og	  det	  gør	  213	   at	  du	  bare	  får	  en	  anden	  sammenhold	  end	  man	  måske	  tidligere	  har	  haft.	  Siden	  jeg	  kom	  til	  i	  214	   2007	  har	  vi	  haft	  de	  samme	  område	  chefer.	  Og	  det	  gør	  jo,	  at	  når	  alle	  kender	  hinanden	  så	  gør	  215	   det	  mange	  ting	  meget	  nemmere.	  Det	  tager	  jeg	  også	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  det	  er	  tilfredse	  med	  216	   den	  ledelse	  der	  er.	  Ellers	  havde	  de	  nok	  fundet	  noget	  andet	  at	  bruge	  deres	  sommerferie	  på.”	  217	   	  218	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”De	  her	  områdechefer	  er	  de	  tilknyttet	  på	  fuld	  tid,	  ligesom	  I	  er	  219	   herude?”	  220	   	  221	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  de	  er	  reelt	  kontraktansatte	  og	  får	  et	  mindre	  beløb	  for	  at	  løse	  den	  222	   opgave.	  Og	  der	  er	  nogen	  af	  dem,	  de	  bruger	  jo	  tæt	  på	  1.000	  timer	  om	  året	  på	  den	  her	  opgave.	  223	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Så	  selvfølgelig	  får	  de	  et	  lille	  honorar	  for	  det,	  men	  det	  står	  slet	  ikke	  mål	  med	  de	  antal	  timer	  224	   som	  der	  ligger	  i	  det.	  Så	  de	  gør	  det	  jo	  på	  lige	  fod	  med	  de	  frivillige,	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  sjovt	  225	   at	  være	  en	  del	  af.	  Jeg	  tror	  også	  mange	  af	  dem	  tager	  det	  som	  en	  personlig	  udfordring,	  at	  har	  226	   man	  et	  område	  som	  fx	  rengøringsfolk,	  med	  300	  frivillige,	  og	  har	  ansvaret	  for	  at	  gøre	  alt	  227	   rent	  under	  festivalen.	  Jamen	  det	  er	  jo	  en	  stor	  personlig	  tilfredsstillelse	  at	  få	  det	  til	  at	  228	   lykkedes.	  Når	  gæsterne	  kommer	  og	  synes	  at	  toiletterne	  er	  super	  flotte,	  mens	  det	  jo	  er	  en	  229	   stor	  personlig	  tilfredsstillelse.”	  230	   	  231	   Pause	  i	  interviewet.	  	  232	   	  233	   Christoffer	  Weber:	  ”Der	  er	  ikke	  noget	  bedre	  for	  en	  frivillig,	  der	  har	  stået	  ude	  i	  en	  port	  i	  flere	  234	   timer,	  end	  når	  man	  kommer	  ud	  og	  siger	  godt	  arbejde.	  Det	  sætter	  man	  stort	  pris	  på.	  At	  de	  235	   ikke	  føler	  at	  nu	  står	  de	  der	  helt	  alene,	  og	  et	  står	  ned	  i	  stænger,	  og	  øv	  (…)	  For	  har	  du	  frivillige	  236	   der	  har	  en	  øv-­‐oplevelse,	  så	  kommer	  det	  også	  til	  at	  smitte	  af	  på	  gæsterne,	  og	  det	  er	  jo	  helt	  237	   katastrofalt.	  Et	  godt	  eksempel	  vi	  indførte	  sidste	  år,	  fuldstændigt	  fjollet	  egentlig,	  det	  var	  et	  238	   highfive	  i	  alle	  vores	  porte	  ind	  til	  festivalen.	  Det	  var	  faktisk	  vores	  securitychef,	  der	  kom	  og	  239	   sagde	  om	  vi	  ikke	  skulle	  gøre	  det.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  ved	  du	  hvad,	  det	  synes	  jeg	  er	  en	  god	  idé.	  240	   Og	  det	  gør	  at	  når	  man	  som	  vagt	  har	  givet	  et	  highfive	  til	  en	  gæst,	  jamen	  så	  er	  det	  sgu	  svært	  at	  241	   være	  sure	  på	  hinanden	  bagefter.	  Og	  gæsterne	  synes	  at	  de	  var	  super	  sjovt,	  og	  børnene	  løb	  242	   igennem,	  og	  ud	  igen	  for	  en	  ekstra.	  Og	  det	  gør	  bare	  at	  man	  så	  har	  det	  der	  tilhørsforhold	  til	  243	   hinanden.	  Når	  vejret	  er	  godt	  er	  alle	  jo	  glade	  og	  det	  smitter	  af	  hele	  vejen	  rundt.	  Det	  er	  sjovt…	  244	   Vi	  bygger	  jo	  en	  by	  svarende	  til	  Allerød	  kommune	  på	  en	  græsmark,	  hvor	  det	  i	  dag	  ikke	  er	  245	   noget	  som	  helst.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  der	  stikker	  et	  afløbsrør	  op	  af	  jorden	  et	  sted	  og	  et	  el-­‐246	   kapel	  et	  andet	  sted,	  og	  derfra	  bygge	  vi	  så	  en	  by	  til	  godt	  25.000	  mennesker.	  Så	  det	  er	  en	  stor	  247	   logistikopgave.”	  248	   	  249	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Har	  I	  haft	  nogen	  problemer	  med	  de	  interessenter,	  der	  ligger	  tæt	  på	  250	   festivalen?”	  251	   	  252	   Christoffer	  Weber:	  ”Nej,	  stort	  set	  ikke.	  Også	  med	  dem	  lytter	  vi	  jo	  til,	  hvad	  de	  siger.	  Og	  det	  jo	  253	   svært	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  og	  man	  tænker	  at	  det	  kun	  er	  en	  uge	  om	  året,	  men	  det	  er	  254	   jo	  meget	  længere.	  Vi	  bygger	  op	  ca.	  fire	  uger	  før,	  og	  er	  to	  uger	  om	  at	  pakke	  ned.	  Så	  det	  er	  255	   altså	  syv	  uger	  det	  står	  på	  for	  dem	  der	  ligger	  tættest	  på.	  Og	  der	  lytter	  vi	  selvfølgelig	  til	  dem,	  256	   og	  flytter	  rigtig	  meget	  af	  den	  tunge	  trafik	  ned	  på	  festivalen	  ud	  af	  byen,	  og	  så	  bruge	  vi	  små	  257	   biler	  i	  stedet	  for	  ikke	  at	  belaste	  området	  så	  meget.	  Og	  så	  vil	  jeg	  sige	  at	  vi	  jo	  invitere	  de	  258	   tætteste	  naboer	  ned	  på	  festivalen,	  og	  det	  er	  der	  mange	  af	  dem	  som	  benytter	  sig	  af.	  Der	  er	  259	   selvfølgelig	  som	  alle	  andre	  steder,	  nogen	  der	  er	  irriteret	  over	  at	  vi	  kommer,	  men	  sådan	  vil	  260	   det	  jo	  altid	  være.	  Men	  langt	  de	  fleste	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  vi	  er	  der,	  og	  kommer	  ned	  og	  261	   hører	  vi	  langt	  vi	  er	  kommet	  osv.	  Ja,	  det	  er	  et	  sort	  pres	  der	  ligger	  på	  en	  under	  festivalen,	  og	  262	   man	  får	  ikke	  så	  fandens	  meget	  søvn	  i	  de	  syv	  uger	  det	  står	  på,	  men	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  gamet.	  	  263	   	  264	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  I	  bruger	  så	  også	  hele	  året	  jer	  der	  sidder	  her?”	  265	   	  266	   Christoffer	  Weber:	  ”Ja.	  Og	  det	  er	  jo	  igen	  når	  man	  kommer	  som	  gæst,	  så	  kommer	  jeg	  ud	  og	  267	   holder	  en	  masse	  foredrag	  om	  festival	  og	  festivalledelse.	  Og	  det	  eneste	  spørgsmål	  jeg	  altid	  268	   får	  er,	  hvad	  jeg	  så	  laver	  resten	  af	  året.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  klart,	  man	  tænker	  hvor	  langt	  269	   tid	  kan	  det	  lige	  tage	  at	  planlægge.	  Men	  hele	  logistikopgaven	  og	  hvilke	  materialer	  skal	  vi	  270	   bruge	  osv.,	  der	  er	  rigtig	  mange	  opgaver.	  Bare	  det	  at	  booke	  80	  bands.”	  271	   	  272	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  starter	  vel	  også	  allerede	  planlægningen,	  når	  den	  festivalen	  273	   slutter?”	  274	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  275	   Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Sådan	  noget	  som	  musikbookning	  er	  vi	  i	  gang	  med	  faktisk	  276	   allerede	  nu.	  Det	  er	  for	  at	  være	  sikker	  på	  at	  få	  de	  bands	  vi	  gerne	  vil	  have.	  Jeg	  plejer	  at	  sige,	  at	  277	   vi	  har	  over	  100	  interessenter,	  alt	  fra	  myndigheder	  til	  leverandører,	  områdechefer,	  barfolk,	  278	   foreninger,	  som	  jeg	  skal	  holde	  møde	  med	  her	  et	  par	  gange	  om	  året.	  Og	  det	  er	  klart,	  skal	  man	  279	   bare	  holde	  to-­‐tre	  møder	  med	  100	  forskellige,	  så	  er	  der	  nogen	  møder	  i	  løbet	  af	  året.	  Så	  der	  280	   er	  mange	  involveret	  i	  sådan	  en	  festival.	  Men	  jeg	  kan	  godt	  da	  forstå	  folk,	  man	  kommer	  ned	  281	   og	  så	  står	  der	  bare	  et	  par	  telte	  og	  en	  scene,	  jaja.	  (Griner)	  Men	  vi	  holder	  jo	  evalueringer	  med	  282	   alle	  vores	  interessenter,	  alt	  fra	  kommune	  til	  politik	  osv.	  Og	  det	  gør	  vi	  jo	  også	  ud	  fra	  den	  vise	  283	   om,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  blive	  bedre.	  Er	  det	  noget	  vi	  kan	  lave	  om?”	  284	   	  285	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  så	  årene	  lignede	  ikke	  hinanden.	  Selvfølgelig	  vil	  nogen	  af	  286	   procedurerne	  være	  de	  samme,	  men	  sådan	  generelt	  er	  det	  så	  forskelligt	  fra	  hvert	  år,	  der	  vil	  287	   jo	  være	  noget	  der	  er	  anderledes?”	  288	   	  289	   Christoffer	  Weber:	  ”Lige	  præcis.	  Det	  er	  jo	  det,	  når	  nogen	  af	  mine	  frivillige	  kommer	  til	  mig	  290	   og	  siger,	  kan	  vi	  ikke	  bare	  lige	  flytte	  den	  her	  port	  herover.	  Så	  ser	  det	  jo	  egentlig	  ganske	  291	   simpelt	  ud,	  men	  dén	  port	  har	  stor	  betydning	  for	  resten	  af	  opbygningen	  af	  festivalen.	  Og	  det	  292	   er	  jo	  klart,	  at	  når	  man	  bare	  stå	  her	  og	  siger,	  ej	  vi	  flytter	  den	  bare	  lige	  herover,	  så	  passer	  det	  293	   meget	  bedre	  til	  os.	  Ja,	  men	  det	  betyder	  så	  at	  vi	  skal	  ændre	  100	  andre	  ting	  på	  festivalen	  for	  294	   at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre.	  Det	  er	  nogen	  små	  ensrettede	  gader	  vi	  kører	  campingvogne	  ind	  på,	  295	   og	  når	  du	  skal	  have	  kørt	  1.600	  campingvogne	  ind,	  der	  er	  du	  altså	  nød	  til	  at	  have	  helt	  styr	  296	   på,	  hvem	  kører,	  og	  hvornår	  kører	  vi.	  Ellers	  bliver	  det	  et	  trafikkaos.	  Det	  er	  jo	  sådan,	  at	  når	  vi	  297	   kører	  ind,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen	  der	  kan	  kører	  ud	  af	  festivalen.	  Så	  når	  vi	  har	  busser	  298	   kørerende	  med	  frivillige	  eller	  gæster,	  så	  skal	  de	  jo	  retur	  igen.	  Jamen	  så	  er	  man	  nød	  til	  at	  299	   stoppe	  trafikken	  når	  der	  er	  et	  hul.	  Men	  det	  er	  klart	  man	  ikke	  kan	  se	  det	  som	  frivillig…	  Bare	  300	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forstil	  jer	  at	  lave	  mad	  til	  4.000	  frivillige.	  Vi	  spiser	  næsten	  5.000	  frivillige	  med	  tre	  måltider	  301	   mad.	  Prøv	  at	  forstille	  jer	  hvor	  meget	  kød	  man	  skal	  bruge,	  hvis	  man	  skal	  lave	  pasta	  med	  302	   kødsovs.	  Det	  er	  tæt	  på	  et	  ton	  kød	  det	  skal	  steges	  og	  tilsvarende	  med	  løg	  og	  alt	  muligt	  andet.	  303	   Vi	  bruger	  også	  over	  et	  ton	  kaffe	  i	  løbet	  af	  otte	  dage	  alene	  til	  de	  frivillige.	  Og	  det	  er	  jo	  sådan	  304	   nogen	  små	  ting,	  som	  folk	  ikke	  tænker	  over.	  Alene	  hvad	  skal	  menuen	  være.	  Og	  så	  kommer	  305	   hele	  hygiejnen	  at	  ting	  skal	  være	  i	  orden.	  Værst	  tænkelige	  scenarie	  er	  hvis	  der	  er	  noget	  galt	  306	   med	  maden,	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  har	  4.500	  mennesker	  der	  er	  syge.	  Det	  ville	  jo	  være	  helt	  307	   katastrofalt.	  Så	  der	  er	  også	  lavet	  procedure	  for	  køkkenet,	  hvordan	  vi	  håndtere	  hygiejnen,	  og	  308	   der	  står	  folk	  og	  kontrollere	  at	  folk	  vasker	  fingre.	  Men	  det	  er	  små	  ting,	  men	  de	  kan	  have	  ret	  309	   store	  konsekvenser,	  hvis	  vi	  ikke	  gør	  det.”	  310	   	  311	   Pause	  i	  interviewet.	  312	   	  313	   Christoffer	  Weber:	  ”Vi	  har	  faktisk	  en	  lang	  række	  samarbejde	  med	  nogen	  efterskoler,	  som	  314	   bruger	  det	  som	  en	  afslutning	  på	  vores	  efterskoleophold.	  Vi	  har	  over	  1.000	  efterskoleelever	  315	   dernede,	  og	  de	  hygger	  sig,	  og	  synes	  det	  er	  fantastisk	  at	  være	  der.	  Og	  til	  forskel	  fra	  de	  øvrige	  316	   festivaler,	  så	  laver	  vi	  nogen	  områder,	  så	  alle	  på	  den	  efterskole	  kan	  ligge	  sammen.	  Så	  det	  317	   ikke	  er	  ligesom	  på	  Roskilde,	  hvor	  man	  skal	  løbe	  ind	  og	  finde	  en	  plads.	  Hvilket	  også	  gør	  det	  318	   nemmere	  når	  de	  skal	  hjem	  og	  spørge	  deres	  forældre,	  fordi	  vi	  har	  en	  helt	  anden	  stof-­‐	  og	  319	   alkoholpolitik	  end	  man	  måske	  har	  på	  nogen	  af	  de	  andre	  festivaler.	  Jamen	  man	  kan	  sige	  at	  vi	  320	   kører	  en	  ret	  hård	  linie	  overfor	  stoffer	  på	  festivalen.	  Det	  vil	  selvfølgelig	  være	  utopi	  at	  tro	  vi	  321	   ikke	  har	  stoffer	  på	  festivalen,	  for	  det	  har	  vi	  som	  alle	  andre	  diskoteker	  inde	  i	  byen.	  Vi	  gør	  322	   bare	  en	  hel	  masse	  for	  at	  dæmme	  op	  imod	  det.	  Så	  man	  skal	  ikke	  sidde	  ude	  foran	  ens	  telt	  og	  323	   ryge	  hash,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Og	  jeg	  tror	  langt	  de	  fleste	  unge	  mennesker	  synes	  sgu	  det	  er	  324	   fint.	  De	  hygger	  sig	  og	  har	  det	  sjovt	  alligevel.	  Vi	  indførte	  for	  nogen	  år	  siden	  det	  vi	  kalder	  et	  325	   advarselsarmbånd.	  Hvis	  du	  har	  lavet	  ballade	  uden	  at	  det	  har	  været	  voldsomt,	  så	  får	  man	  326	   klippet	  sit	  armbånd	  og	  får	  et	  hvidt	  advarselsarmbånd	  på.	  Så	  kan	  alle	  se,	  at	  du	  har	  fået	  en	  327	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advarsel,	  og	  næste	  gang	  så	  ryger	  du	  altså	  hjem.	  Det	  har	  været	  en	  kæmpe	  succes.	  Vi	  tænkte	  328	   lidt	  i	  starten,	  om	  de	  unge	  mennesker	  ville	  synes	  det	  var	  sejt	  at	  gå	  rundt	  med,	  men	  det	  var	  329	   det	  ikke.	  (Griner)	  Det	  er	  faktisk	  ret	  pinligt	  at	  gå	  rundt	  med.	  Og	  det	  er	  klart,	  har	  man	  været	  i	  330	   slagsmål	  eller	  noget	  andet,	  så	  ryger	  man	  hjem.	  Men	  ved	  en	  mindre	  forsagelse,	  så	  for	  331	   vedkommende	  et	  advarselsarmbånd.	  Men	  som	  vores	  udfarende	  vagter	  siger,	  så	  er	  der	  332	   næsten	  så	  stille	  at	  det	  er	  kedeligt.	  (Griner)	  Men	  det	  er	  jo	  kun	  godt.	  ”	  333	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Bilag  17  1	  
  2	  
Selektiv	  kodning	  af	  interview	  m.	  leder	  og	  bestyrelsesmedlem	  fra	  3	  
Skanderborgfestivalen	  Frej	  Scherfig	  d.	  3/4-­‐2014	  4	  
	  5	   Den	  centrale	  kategori	  er	  ledelse.	  Herunder	  vil	  følgende	  farvekoder	  blive	  benyttet.	  6	   Organisationsteori	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  BLÅ	  7	   Projektledelsesteorier	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  RØD	  8	   Teorier	  vedr.	  riskmangament/interessentanalyse	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  9	   GRØN	  10	   Teorier	  vedr.	  økonomi/oplevelsesøkonomi	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  ORANGE	  	  11	   	  12	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  jo	  et	  projekt	  om	  projektledelse,	  og	  helt	  grundlæggende	  13	   handler	  det	  om	  der	  er	  forskel	  på	  ledelsesformen	  i	  en	  stor,	  på	  en	  stor	  festival,	  og	  så	  på	  en	  14	   mindre	  festival.”	  15	   	  16	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  17	   	  18	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så…	  Skanderborg	  er	  så	  i	  kategori	  stor.”	  19	   	  20	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Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  21	   	  22	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Og	  så	  kommer	  der	  så	  en	  anden.	  Som	  -­‐	  Musik	  i	  Lejet	  bliver	  det	  -­‐	  23	   som	  så	  er	  en	  lille	  festival,	  ikke.”	  24	   	  25	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Den	  kender	  jeg	  godt.”	  26	   	  27	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  vi	  vil	  starte	  med	  at	  spørge,	  om	  I	  gør	  brug	  af	  nogle	  28	   projektledelsesværktøjer,	  som	  du	  umiddelbart	  kan	  spotte.”	  29	   	  30	   Frej	  Scherfig:	  ”Både	  ja	  og	  nej.	  Altså,	  jeg	  tror	  mere	  vi	  har	  opfundet	  vores	  egne,	  på	  en	  eller	  31	   anden	  måde.	  Men	  som	  så	  har	  sat	  præsætterne	  i	  nogle	  henseende.	  Men…	  men	  til	  at	  starte	  32	   med,	  så	  har	  der	  ikke	  rigtigt	  været	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  har	  der	  så	  ligesom	  været	  33	   behov	  for	  (...)	  så	  har	  der	  været	  nogle	  kriser,	  og	  der	  har	  været	  nogle	  konflikter,	  og	  fordi	  34	   det	  er	  en	  forening	  og	  det	  er	  en	  festival,	  så	  der	  er	  rigtig	  meget	  følelser	  med	  i	  det	  her	  også.	  35	   Men	  så	  har	  der	  så,	  efterhånden	  været	  behov	  for	  at	  lave	  nogle	  værktøjer,	  som	  er	  sådan	  36	   lidt	  sådan	  (...)	  Det	  handler	  mest	  om	  ansvarsfordelingen;	  hvem	  har	  hvad,	  og	  hvem	  tager	  37	   sig	  af	  hvad.	  Og	  så	  handler	  det	  også	  om	  arbejdsmiljø	  på	  arbejdspladsen,	  fordi	  der	  er	  nogle	  38	   der	  knækker	  nakken	  og	  er	  stresset,	  og	  ting	  og	  sager.	  Så	  det	  har	  vi	  så,	  opfundet	  nogle	  og	  39	   har	  taget	  dem	  med	  hinanden,	  og	  så	  har	  vi	  så	  faktisk	  for	  tre	  år	  siden,	  blevet	  nødt	  til	  at	  40	   sige:	  Okay,	  nu	  er	  det	  simpelthen	  så	  stor	  en	  organisation,	  og	  nu	  er	  der	  så	  mange	  nye	  41	   mennesker	  -­‐	  det	  er	  ikke	  længere	  de	  gamle	  der	  har	  været	  der,	  og	  sådan	  noget	  -­‐	  så	  tog	  vi	  42	   kontakt	  til,	  til	  et	  bureau,	  eller	  et	  ledelsesbureau	  hedder	  det	  vel,	  som	  så	  hjalp	  os	  med	  at	  43	   definere	  nogle	  ledelsesværktøjer.	  Så	  vi	  har	  defineret	  nogle	  ledelsesværktøjer,	  men	  vi	  har	  44	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ikke	  været	  så	  gode	  til	  at	  implementere	  dem	  efterfølgende.	  Vi	  har	  ikke	  som	  sådan	  nogle	  45	   teoretikere	  og	  nogle	  modeller,	  på	  den	  måde	  altså,	  som	  vi	  bruger.”	  46	   	  47	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  var	  også	  sådan	  mere	  i	  forbindelse	  med,	  det	  der	  hedder	  48	   'management-­‐by-­‐wandering-­‐around'.”	  49	   	  50	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  51	   	  52	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvor	  ledelsen	  er	  ude	  og	  er	  meget	  synlige,	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  og	  53	   sådan.”	  54	   	  55	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja	  (...)	  Jeg	  sidder	  lige	  og	  gennemgår	  hele	  mit	  eget	  pensum;	  om	  der	  er	  56	   nogle	  vi	  ligger	  op	  af.	  Det	  kan	  godt	  være	  det	  dukker	  op,	  men	  det	  er	  det	  jeg	  mener	  med	  57	   selvopfundet.	  Men	  det	  er	  der	  lidt.	  Der	  er	  det	  atypiske	  ved	  Skanderborg	  Festival	  og	  også	  58	   Roskilde,	  indtil	  for	  to	  år	  siden.	  Men	  det	  er,	  at	  ledelse	  og	  bestyrelse	  er	  det	  samme.	  Det	  er	  59	   de	  samme	  mennesker	  stort	  set.	  Og	  ledelse	  og	  medarbejdere	  er	  også	  de	  samme	  60	   mennesker,	  så	  forstået	  på	  den	  måde;	  at	  der	  blev	  valgt	  en	  bestyrelse	  til	  en	  forening,	  og	  61	   festivalerne	  er	  typisk	  en	  forening,	  og	  der	  er	  så	  en	  to-­‐tre	  udefra,	  som	  ligesom	  er	  venner	  af	  62	   festivalen.	  Men	  ellers,	  så	  resten	  er	  dem	  der	  er	  i	  bestyrelsen,	  det	  er	  typisk	  også	  dem	  der	  63	   arbejder	  til	  daglig	  i	  foreningen	  eller	  festivalerne.	  Og	  så	  igen,	  er	  det	  meget,	  meget,	  meget	  64	   få	  i	  hele	  organisationen,	  som	  er	  fuldtidsansatte	  hele	  året,	  som	  ikke	  også	  sidder	  i	  ledelsen.	  65	   Jeg	  tror,	  at	  vi	  i	  Skanderborg	  Festivalen	  er	  tre	  mennesker	  ud	  af	  fireogtyve.	  Ud	  af	  66	   syvogtyve	  som	  ikke	  sidder	  i	  ledelsen.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  sige,	  det	  der	  med,	  at	  67	   alle	  de	  der	  værktøjer	  med	  om	  man	  er	  synlige	  og	  	  kommunikation	  og	  sådan	  noget,	  de	  68	   kommer	  lidt	  af	  sig	  selv,	  fordi	  ledelsen	  er	  medarbejderne,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  Så	  det	  69	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har	  faktisk	  gjort,	  at	  man	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  definere,	  det	  her	  med	  hvordan	  man	  70	   operere	  på	  de	  her	  tre	  niveauer.”	  71	   	  72	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja.”	  73	   	  74	   Frej	  Scherfig:	  ”Og	  hvem	  har	  hvad	  ansvar	  (…)	  Men	  det	  har	  så	  givet	  nogle	  andre	  75	   udfordringer,	  som	  så	  hedder	  at	  alle	  er	  ledere.	  Altså	  nu	  er	  vi	  nede	  på	  fireogtyve	  76	   mennesker.	  Der	  er	  nogle	  der	  er	  gået	  op	  og	  ned	  lidt.	  Men	  der	  er	  fireogtyve	  mennesker,	  77	   som	  vi	  alle	  sammen	  har	  besluttet,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  chefer,	  fordi	  det	  simpelthen	  gav	  78	   for	  meget	  fnider	  og	  fnader,	  at	  der	  var	  nogle	  der	  bestemte	  over	  andre,	  når	  alle	  ligesom	  79	   har	  det	  samme	  at	  skulle	  have	  sagt.	  Så	  der	  var	  vi	  ligesom	  nødt	  til	  at	  opfinde	  vores	  egne	  80	   modeller,	  som	  hedder	  sådan	  noget	  med.	  Øhm	  (…)	  Man	  kan	  godt	  kalde	  det	  ledelse	  til	  81	   medarbejder.	  Så	  bytter	  man	  bare	  plads	  hele	  tiden,	  altså	  alle	  andre...	  Ledelsen	  skal	  altid	  82	   kunne	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  en	  anden	  leders	  arbejde,	  forstået	  sådan	  at	  når	  jeg	  83	   kommer	  og	  siger:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  er	  jeg	  lederen,	  der	  taler	  til	  84	   medarbejderen.	  Og	  hvis	  de	  så	  kommer	  til	  mig,	  omvendt:	  Hvorfor	  har	  du	  gjort	  det	  der?	  Så	  85	   byttes	  der	  rundt.	  Så	  man	  må	  aldrig	  nogensinde	  sige,	  til	  en	  kollega:	  Det	  skal	  du	  ikke	  86	   blande	  dig	  i.	  Man	  skal	  altid	  opfatte	  det	  som	  en	  leder	  der	  taler	  til	  én.	  Et	  fladt	  hierarki.	  En	  87	   flad	  struktur.	  Men	  vi	  kalder	  den	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'.	  Og	  det	  er	  den	  der	  kører	  igennem	  88	   hele	  vejen.	  Og	  det	  er	  uanset	  hvem	  af	  disse	  fireogtyve	  mennesker,	  de	  skal	  kunne	  bede	  om	  89	   en	  forklaring,	  og	  hvis	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  så	  er	  det	  ud.	  Men	  det	  er	  så	  okay	  at	  sige:	  Jeg	  90	   har	  lavet	  en	  fejl.	  Men	  hvis	  man	  forklarer	  hvad	  intentionerne	  var,	  så	  er	  det	  som	  regel	  91	   okay.	  Det	  er	  så	  den	  anden	  del	  af	  det,	  vi	  bliver	  nød	  til	  at	  oparbejde	  et	  kodeks	  for	  tillid.	  92	   Normalt	  så	  er	  tillid	  bare	  noget	  der	  opstår,	  så	  sidder	  der	  nogle	  gange	  nogle	  på	  93	   ledelsesplan	  og	  bestyrelsesplan	  og	  siger:	  Hvordan	  viser	  vi	  tillid	  til	  medarbejderne?	  Det	  94	   gør	  vi	  ved	  at	  gøre	  det	  og	  det,	  men	  det	  her	  må	  de	  ikke	  bestemme.	  Det	  har	  så	  været	  lidt	  95	   svært	  her,	  da	  alle	  bestemmer.	  Så	  skulle	  man	  tro	  at	  der	  bare	  var	  gensidig	  tillid,	  men	  vi	  har	  96	   så	  -­‐	  fordi	  der	  er	  nogle	  som	  ikke	  har	  tillid	  til	  hinanden	  -­‐	  været	  nød	  til	  at	  italesætte	  det	  til	  97	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hvert	  eneste	  ledelsesmøde	  en	  gang	  om	  måneden,	  og	  lige	  minde	  hinanden	  om,	  og	  bakke	  98	   hindandens	  ryg	  op,	  og	  sige:	  Du	  har	  hundrede	  procent	  tillid	  til	  alle	  her.	  Hvis	  du	  ikke	  har	  99	   det,	  så	  skal	  du	  sige	  det	  højt.	  Hvis	  du	  ikke	  gør	  det,	  så	  kan	  du	  ikke	  komme	  bagefter,	  så	  er	  100	   det	  irrelevant.	  Det	  må	  man	  gerne	  sige	  til	  personen.	  Det	  er	  lidt	  svært	  at	  forklare.	  Man	  kan	  101	   altså	  ikke	  'back-­‐stabbe'	  hinanden.	  Hvis	  jeg	  nu	  går	  hen	  til	  en	  anden	  og	  siger:	  Jeg	  synes	  102	   ham	  der	  gør	  et	  rigtig	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  så	  hedder	  det	  talte	  regelsæt,	  at	  jeg	  kan	  ende	  103	   med	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  virksomheden.	  Det	  må	  jeg	  ikke.	  Jeg	  skal	  gå	  direkte	  til	  personen	  104	   og	  sige	  det	  højt,	  hvis	  jeg	  kan	  fortælle	  det	  til	  personen,	  og	  endnu	  bedre;	  jeg	  kan	  sige	  det	  105	   ved	  bordet.	  Så	  det	  kan	  også	  være	  fyringsgrundlag.”	  106	   	  107	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Man	  er	  en	  familie?”	  108	   	  109	   Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  faktisk	  familieprincipper,	  det	  kan	  du	  sagtens	  sige,	  ja.	  Det	  er	  det.	  Og	  110	   det	  er	  netop	  for	  -­‐	  ved	  brug	  af	  italesættelse	  -­‐	  at	  undgå	  det	  bliver	  familieintriger.	  Så	  vil	  der	  111	   opstå	  klaner	  og	  grupperinger.”	  112	   	  113	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  det	  er	  klart.”	  114	   	  115	   Frej	  Scherfig:	  ”Og	  den	  anden	  ting	  er,	  at	  når	  vi	  kører	  en	  ledelse	  hvor	  alle	  er	  på	  lige	  fod,	  116	   men	  det	  er	  så	  stor	  en	  ledelse	  og	  nogle	  store	  beslutninger	  og	  penge	  og	  mennesker	  det	  117	   drejer	  sig	  om	  (…)	  Nu	  tabte	  jeg	  tråden	  (…)	  Det	  vender	  vi	  tilbage	  til.”	  118	   	  119	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  i	  forhold	  til	  at	  alle	  er	  ledere,	  og	  nu	  er	  det	  bare	  en	  umiddelbar	  120	   tanke,	  at	  det	  må	  skabe	  forholdsvis	  mange	  problemer.	  Hvis	  alle	  har	  lige	  meget	  121	   indflydelse,	  og	  der	  ikke	  er	  nogen	  overordnet	  direktør…”	  122	   	  123	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  nu	  fangede	  jeg	  den	  lige	  igen!	  Det	  er	  præcis	  det.	  Selvfølgelig	  er	  der	  nogle	  124	   som	  har	  været	  der	  i	  tredive	  år,	  nogle	  fem	  år,	  og	  nogle	  er	  ældre.	  Og	  der	  er	  også	  bare	  nogle	  125	   egoer,	  når	  der	  sidder	  så	  mange	  mennesker,	  som	  bare	  trives	  med	  at	  have	  store	  skuldre,	  126	   og	  der	  er	  nogle	  der	  er	  rigtig,	  rigtig	  generte,	  men	  har	  måske	  endnu	  mere	  at	  byde	  ind	  med.	  127	   Og	  der	  opstår	  det	  problem,	  at	  når	  der	  er	  så	  mange	  ledere,	  så	  vil	  alfahannerne	  komme	  til	  128	   ordet	  og	  sætte	  dagsordenen.	  Og	  det	  er	  et	  problem.	  Det	  er	  et	  kæmpe	  problem.	  Sådan	  har	  129	   det	  været	  i	  mange	  år,	  men	  vi	  har	  så	  været	  heldige,	  at	  mens	  der	  var	  mange	  alfa-­‐hanner,	  så	  130	   var	  det	  dem	  som	  samtidig	  kendte	  deres	  begrænsninger,	  så	  de	  også	  tog	  folk	  ind.	  Så	  man	  131	   er	  meget	  afhængig	  af	  de	  folk	  som	  er	  der.	  Men	  der	  har	  nogle	  gange	  været	  nogle	  132	   eksempler	  på,	  at	  der	  kommer	  nogle	  ind,	  eller	  nogle	  der	  fik	  for	  meget	  magt,	  der	  var	  alfa-­‐133	   hanner,	  som	  tog	  magten	  også.	  Så	  har	  man	  ligesom	  været	  nødt	  til	  at	  stoppe	  de	  134	   mennesker,	  og	  det	  har	  taget	  for	  lang	  tid	  nogle	  gange.	  Der	  har	  helt	  klart	  været	  nogle	  der	  135	   har	  kørt	  det,	  og	  også	  nogle	  der	  har	  forladt	  virksomheden	  på	  grund	  af	  det.	  Men	  i	  dag	  har	  136	   man	  netop	  gjort	  sådan,	  at	  i	  løbet	  af	  de	  sidste	  to	  år,	  oprettet	  en	  afdeling,	  ikke	  en	  HR-­‐137	   afdeling	  men	  en	  HR-­‐funktion,	  som	  har	  bemanding	  til	  at	  kunne	  slå	  ned	  på	  de	  her	  ting,	  og	  138	   kan	  agere	  på	  egen	  hånd	  uden	  at	  have	  hele	  ledelsens	  opbakning.	  De	  har	  fået	  af	  vide,	  at	  det	  139	   de	  beslutter	  og	  det	  i	  siger,	  det	  har	  i	  fri	  mandat	  til.	  Vi	  har	  så	  ikke	  lavet	  en	  HR-­‐person,	  men	  140	   kører	  grupper.	  Som	  regel	  er	  der	  tre	  personer	  i	  den	  her	  HR-­‐funktion;	  selvfølgelig	  141	   formanden	  af	  klubben	  -­‐	  det	  skal	  vi	  nok	  komme	  ind	  på,	  hvad	  hans	  funktion	  er,	  for	  det	  er	  142	   tætteste	  på	  daglig	  leder	  der	  er	  -­‐	  og	  så	  er	  der	  to	  der	  er	  udvalgt.	  Det	  er	  logisk	  nok	  hende	  143	   der	  tager	  sig	  af	  de	  frivillige,	  for	  hun	  har	  naturligt	  nok	  nogle	  HR-­‐kvaliteter,	  og	  den	  sidste	  144	   er	  så	  bare	  en	  af	  de	  her	  alfa-­‐hanner,	  som	  får	  kæmpet	  sig	  ind	  i	  bunken.	  Og	  det	  er	  fint	  nok,	  145	   det	  gør	  ikke	  noget.	  Men	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  blevet	  nedsat,	  for	  netop	  at	  undgå	  de	  der	  146	   situationer,	  og	  HR-­‐funktionen	  er	  så	  den	  der	  indstiller	  det	  man	  kan	  kalde	  udvalg	  -­‐	  der	  er	  147	   stadig	  ledelsen	  på	  fireogtyve	  mennesker	  som	  mødes	  og	  bestemmer	  det	  hele,	  men	  så	  er	  148	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det	  nogle	  udvalg	  som	  kommer	  med	  input,	  fordi	  man	  ikke	  kan	  bevare	  overblikket	  over	  149	   alting.	  -­‐Der	  er	  et	  HR-­‐udvalg,	  et	  økonomiudvalg	  som	  vi	  også	  har	  nedsat	  samtidig	  med	  det	  150	   her,	  så	  pengene	  også	  ligger	  et	  sted	  hvor	  der	  ikke	  lige	  er	  nogle	  som	  render	  afsted	  med	  151	   dem.	  Og	  så	  et	  sidste	  udvalg,	  som	  ikke	  er	  et	  udvalg,	  men	  det	  var	  et	  udvalg,	  som	  skulle	  152	   finde	  ud	  af,	  hvordan	  bestyrelsen	  hang	  sammen.	  For	  det	  næste	  skridt	  vi	  også	  har	  været	  153	   nød	  til	  at	  tage,	  i	  takt	  med	  vi	  blev	  større,	  har	  startet	  anarkistisk,	  hvor	  en	  bare	  har	  taget	  154	   pinden	  og	  det	  skabte	  en	  stemning.	  Men	  nu	  er	  det	  blevet	  så	  stort,	  at	  vi	  har	  været	  nød	  til	  at	  155	   revurdere	  organisationen,	  for	  den	  er	  så	  stor	  nu.	  Men	  der	  er	  alligevel	  blevet	  redefineret	  156	   opgaverne,	  fordi	  i	  dag,	  der	  har	  bestyrelsen	  siddet	  med	  alverdens	  praktiske	  opgaver.	  De	  157	   har	  siddet	  med	  SMUK-­‐fest	  opgaver.	  Afviklingsopgaver	  og	  ting	  og	  sager,	  og	  det	  har	  ikke	  158	   fungeret.	  	  Der	  har	  igen	  været	  alfa-­‐hannerne,	  som	  har	  sagt	  hvordan	  det	  skal	  være.	  Det	  har	  159	   så	  været	  det	  sidste	  år.	  Det	  har	  ligesom	  været	  en	  treårig	  proces	  vi	  har	  været	  i	  gang	  med.	  160	   Så	  har	  vi	  så	  sagt:	  Helt	  rene	  linjer	  i	  bestyrelsen,	  så	  altså	  rent	  strategisk	  er	  vi	  bare	  blevet	  161	   inspireret	  af	  de	  typiske	  virksomheder.	  Helt	  almindelige	  kulturproducerende	  162	   virksomheder.	  Bestyrelsen	  tager	  sig	  så	  kun	  af	  strategiske	  beslutninger,	  og	  aldrig	  163	   operationelle	  beslutninger.	  Aldrig	  SMUK-­‐Fest	  beslutninger.	  Så	  de	  kan	  ligesom	  tage	  sig	  af	  164	   huset,	  for	  eksempel	  ansættelser,	  overordnet	  set	  kan	  man	  afsætte	  penge	  til	  en	  HR-­‐165	   afdeling	  for	  eksempel,	  det	  kræver	  at	  vi	  ansætter	  noget	  HR.	  Det	  har	  så	  også	  gjort	  at	  der	  er	  166	   kommet	  nogle	  flere	  led.	  Der	  er	  kommet	  en	  musikcafé,	  som	  festivalen	  også	  har	  startet.	  167	   Der	  er	  kommet	  en	  kommerciel	  afdeling,	  SMUK-­‐Event,	  som	  holder	  julefrokoster	  og	  168	   events	  året	  rundt,	  uafhængigt	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  det	  har	  gjort,	  at	  bestyrelsen	  nu	  tager	  169	   beslutninger	  for	  det	  hele,	  og	  fordeler	  pengene,	  og	  tager	  sig	  af	  krav	  fra	  myndigheder	  og	  170	   kommuner.	  Så	  kan	  ledelsen	  så	  hundrede	  procent	  tage	  sig	  af	  SMUK-­‐Fest.	  Så	  kan	  caféen	  171	   hundrede	  procent	  være	  café,	  og	  event-­‐afdelingen	  hundrede	  procent	  kun	  lave	  event.	  Det	  172	   har	  været	  ret	  godt	  for	  SMUK-­‐Fest,	  at	  bestyrelse	  og	  SMUK-­‐Fest	  er	  blevet	  adskilt,	  rent	  173	   resursemæssigst.”	  174	   	  175	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Hvad	  med	  risikostyring,	  er	  det	  noget	  i	  også	  laver?”	  176	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  177	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  det	  er	  det	  nu.”	  178	   	  179	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Er	  det	  så	  bestyrelsen	  der	  tager	  sig	  af	  det,	  eller	  er	  det	  ledelsen?”	  180	   	  181	   Frej	  Scherfig:	  ”Det	  er	  bestyrelsen.	  Det	  er	  bestyrelsen,	  der	  har(…)	  Nu	  er	  de	  nemlig	  røget	  182	   op	  på	  det	  niveau,	  at	  de	  siger	  ja	  og	  nej	  til	  tingene.	  Men	  de	  beder	  de	  forskellige	  183	   koordinatorer	  og	  ledelsesfolk	  om	  informationer	  og	  indstillinger,	  og	  giver	  os	  nogle	  krav,	  184	   og	  siger:	  Du	  skal	  melde	  ind	  til	  os,	  hvis	  der	  er	  en	  ændring	  på	  det	  her,	  eller	  du	  ser	  at	  der	  185	   begynder	  at	  opstå	  problemer	  her.	  Vi	  arbejder	  meget	  med	  nøgletal	  og	  indekstal.	  Hvis	  der	  186	   er	  nogle	  nøgletal	  der	  ændrer	  sig	  meget,	  så	  skal	  der	  informeres.	  Så	  på	  den	  måde,	  så	  er	  alt	  187	   samlet	  ved	  bestyrelsen.	  Det	  har	  det	  også	  været	  før,	  men	  bestyrelsen	  har	  været	  mere	  188	   operationel.	  De	  har	  haft	  fingrene	  helt	  nede	  den	  mindste	  del,	  og	  bestyrelsesmøder	  har	  tit	  189	   kommet	  til	  at	  handle	  om,	  om	  ham	  der	  skulle	  være	  formand	  for	  det	  der	  eller	  ej.	  Alt,	  alt	  for	  190	   lavpraktisk.	  Så	  risikostyring	  er	  helt	  sikkert	  også	  noget	  vi	  har	  haft	  fokus	  på.	  Og	  for	  lige	  at	  191	   følge	  op	  på	  det	  hele,	  så	  er	  for	  bestyrelsen	  som	  blev	  valgt,	  gælder	  kvoten	  at	  minimum	  -­‐	  192	   tror	  jeg	  -­‐	  to	  skal	  komme	  udefra.	  Det	  gør	  de	  også	  lige	  nu.	  Men	  så	  er	  der	  også	  en	  formand	  193	   for	  bestyrelsen,	  og	  han	  er	  så	  blevet	  valgt,	  men	  han	  fungerer	  også	  som	  den	  daglige	  leder	  194	   for	  ledelsen	  på	  kontoret,	  for	  det	  har	  bare	  fungeret	  bedst	  for	  os.	  Men	  det	  er	  fordi	  han	  har	  195	   vist	  sig	  at	  være	  en	  meget	  diplomatisk	  mand.	  Og	  han	  har	  for	  nyligt	  sagt,	  at	  han	  ikke	  196	   længere	  kan	  have	  formandskasketten	  på,	  booke	  musik	  og	  være	  daglig	  leder,	  som	  tager	  197	   sig	  af	  alle	  konflikter	  -­‐	  hvis	  der	  er	  nogle	  ting,	  så	  kommer	  man	  til	  ham,	  da	  det	  er	  ham	  som	  198	   alle	  har	  tillid	  til	  og	  kan	  lide.	  Der	  kan	  man	  også	  til	  alle	  mulige	  andre,	  mange	  har	  en	  buddy,	  199	   men	  han	  er	  ligesom	  den	  men	  går	  til.	  Men	  det	  kan	  han	  så	  ikke	  længere.	  Han	  kan	  ikke	  200	   længere	  skelne	  mellem	  de	  her	  ting,	  ej	  tid	  til	  det	  hele.	  Så	  han	  er	  ved	  at	  definere	  hvad	  det	  201	   vil	  sige,	  at	  være	  daglig	  leder.	  Så	  han	  finder	  ud	  af	  hvad	  han	  forestiller	  sig	  en	  daglig	  leder	  202	   skal	  kunne,	  og	  hvad	  en	  formand	  skal	  kunne.	  Sådan	  deler	  han	  sig	  op	  i	  to,	  og	  finder	  ud	  af	  203	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om	  han	  kan	  begge	  dele,	  om	  han	  skal	  sige	  ja	  tak	  til	  at	  være	  daglig	  leder	  og	  vi	  så	  skal	  finde	  204	   en	  ny	  formand	  eller	  vice	  versa.	  Så	  der	  er	  nu	  behov	  for	  -­‐	  og	  det	  har	  taget	  godt	  otteogtyve	  205	   år	  nu	  -­‐	  at	  lave	  en	  decideret	  daglig	  leder.	  Ellers,	  så	  har	  der	  aldrig	  været	  en	  daglig	  leder.	  Og	  206	   jeg	  vil	  sige,	  at	  alle	  siger	  'no-­‐go'	  til	  ord	  som	  daglig	  leder	  og	  direktør,	  men	  det	  kommer	  207	   heller	  aldrig	  til	  at	  ske.	  Det	  kommer	  til	  at	  være	  en	  person,	  som	  er	  en	  diplomat	  der	  samler	  208	   trådende	  og	  følger	  op	  på	  det,	  og	  fører	  ordet.	  Men	  der	  kommer	  aldrig	  til	  at	  være	  én	  209	   person	  der	  tager	  beslutningerne.	  For	  det	  har	  vi	  set,	  kan	  dræbe	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  i	  210	   kulturvirksomheder.	  Jeg	  er	  ikke	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  sagtens	  kan	  fungere	  i	  erhvervslivet.	  Der	  211	   er	  mange	  følelser	  med	  i	  det	  her,	  og	  der	  er	  rigtig	  meget	  mavefornemmelse	  i	  det	  her.	  Der	  212	   findes	  heller	  ikke	  rigtig	  nogle	  formler	  for	  hvad	  der	  virker.	  Det	  er	  en	  stor	  diskussion.	  Alle	  213	   skal	  være	  enige,	  men	  alle	  bliver	  også	  hørt.	  Der	  er	  aldrig	  nogle	  der	  kan	  sige:	  Det	  er	  sådan	  214	   her	  det	  er.	  Først	  og	  fremmest	  ville	  det	  uddø	  efter	  noget	  tid,	  men	  det	  ville	  også	  gøre	  at	  215	   halvdelen	  af	  holdet	  ville	  falde	  fra,	  og	  du	  vil	  aldrig	  få	  nogle	  der	  kan	  lægge	  hjerteblod	  i	  det	  216	   på	  den	  måde.	  Man	  kan	  vel	  kalde	  dem	  folk,	  hvis	  man	  sætter	  dem	  op;	  der	  er	  217	   primadonnaerne	  -­‐	  hele	  ledelsen	  er	  primadonnaer,	  hele	  banden	  -­‐	  og	  dem	  kan	  man	  ikke	  218	   bestemme.	  Det	  er	  meget,	  meget	  få	  hårdarbejdende,	  som	  er	  ligeglade	  med	  hvad	  der	  sker.	  219	   Alle	  vil	  ellers	  vide	  hvad	  der	  sker	  og	  hvorfor.”	  220	   	  221	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  tænkte	  jeg	  på,	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med(…)	  Vi	  har	  lige	  været	  222	   ude	  og	  interviewe	  en	  fra	  Langelandsfestivalen,	  direktøren.	  De	  havde	  nemlig(…)	  Lige	  det	  223	   her	  med	  risikostyring,	  nemlig(...)	  De	  har	  udarbejdet	  en	  hel	  rapport	  med	  det,	  hvis	  der	  224	   sker	  noget	  uforudset	  under	  selve	  festivalen.	  Jeg	  tænker,	  at	  det	  let	  bliver	  ustruktureret	  225	   hvis	  der	  ikke	  er	  nogle	  til	  at	  varetage	  disse	  ting?”	  226	   	  227	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Jo,	  ja	  jo(…)	  Det	  er	  det	  sidste	  led	  vi	  kommer	  ned	  i	  nu.	  Der	  er	  et	  228	   bestyrelsesled,	  ledelsesled,	  et	  koordinationsled,	  formanden	  og	  så	  medhjælpere.	  229	   Formand	  og	  medhjælpere	  hænger	  sammen.	  Men	  koordinationsledene(…)	  For	  at	  komme	  230	   med	  i	  ledelsen,	  så	  er	  det	  typisk	  via	  koordinationsledene.	  Der	  er	  dog	  også	  nogle	  andre	  231	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niveauer.	  Men	  koordinationerne	  er	  grundstammerne	  i	  selve	  festivalafviklingen,	  og	  der	  232	   er	  en	  sikkerhedskoordination(...)	  Dem	  kan	  i	  se	  inde	  på	  vores	  hjemmeside.	  Jeg	  har	  selv	  233	   tegnet	  et	  diagram	  over	  dette,	  som	  jeg	  lige	  må	  se	  om	  jeg	  kan	  finde.	  Men	  der	  er	  sikkerhed,	  234	   marketing,	  booking	  af	  musik,	  medhjælpere,	  sponsorer,	  opstilling	  af	  scener	  m.m.,	  og	  235	   beredskab.	  Vi	  har	  så	  snakket	  om	  at	  samle	  flere	  af	  dem	  i	  grupper,	  fordi	  der	  er	  mange	  af	  236	   dem	  der	  krydser	  hinanden,	  og	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  praktikker-­‐gruppe,	  en	  237	   marketingsgruppe,	  og	  så	  er	  der	  så	  en	  'aftaleansvarlig-­‐sponsor-­‐økonomi'-­‐gruppe,	  de	  tre,	  238	   og	  selvfølgelig	  en	  talsmand	  som	  er	  lidt	  ind	  over	  det	  hele,	  og	  så	  en	  formand.	  Og	  i	  de	  her	  239	   koordinationer,	  sidder	  én	  person	  som	  er	  ansvarsledet.	  Han	  har	  så	  en	  masse	  under	  sig,	  240	   men	  det	  er	  ham	  der	  er	  ansvarsleddet.	  Og	  det	  er	  ham,	  der	  i	  ledelsen,	  skal	  kunne	  forklare	  i	  241	   forbindelse	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'-­‐princippet.	  Så	  alle	  i	  ledelsen	  har	  en	  holdning	  til	  242	   de	  forskellige	  koordinationer	  og	  har	  ret	  til	  at	  sige	  dem,	  men	  selve	  ansvaret,	  dem	  der	  har	  243	   teten	  og	  stilles	  til	  ansvar,	  er	  så	  de	  her	  koordinatorer.	  Og	  der	  er	  helt	  klart	  en	  244	   beredskabskoordinator,	  som	  har	  alt	  hvad	  der	  hedder	  læge	  og	  sygehus,	  politi,	  245	   brandvæsen,	  kommune	  og	  tilladelser,	  men	  han	  har	  også	  udarbejdet	  en	  gigantisk	  246	   beredskabsplan.	  Det	  er	  hans	  ansvar	  og	  det	  bliver	  implementeret	  i	  hele	  systemet.	  Det	  er	  247	   hundrede	  procent	  hans	  ansvar.	  Der	  er	  en	  kæmpe	  risiko	  på	  det.	  F.eks.	  forrige	  år,	  der	  248	   opstod	  en	  situation,	  som	  ikke	  var	  farlig,	  men	  pressen	  begyndte	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  249	   ved	  en	  Prince	  koncert,	  hvor	  der	  var	  rigtig	  mange	  mennesker	  på	  pladsen.	  Der	  var	  en	  der	  250	   fik	  hjerteanfald.	  Det	  gjorde	  han	  ikke,	  men	  havde	  blot	  drukket	  for	  meget.	  Så	  vågnede	  han	  251	   igen	  to	  minutter	  efter	  og	  gik	  sin	  vej.	  Han	  var	  en	  af	  de	  lokale	  men	  ville	  ikke	  stille	  op	  til	  252	   interview.	  Men	  der	  var	  en	  læge	  som	  overværede	  det,	  og	  medierne	  bandt	  så	  de	  to	  ting	  253	   sammen,	  at	  alle	  de	  mennesker	  til	  Prince	  koncerten	  gav	  manden	  et	  ildebefindende.	  Det	  254	   blev	  så	  heldigvis	  redet	  ud	  bagefter,	  men	  gav	  anledning	  til	  at	  vi	  skulle	  svare	  på	  en	  helt	  255	   masse	  spørgsmål.	  Og	  der	  var	  det	  ikke	  beredskabsformandens	  hovedet	  som	  skulle	  rulle,	  256	   men	  det	  var	  blot	  ham	  som	  vidste	  det	  hele	  og	  havde	  al	  infoen.	  Men	  der	  satte	  han	  sig	  ned	  257	   sammen	  med	  formanden	  og	  talsmanden,	  og	  to	  andre	  fra	  ledelsen	  som	  var	  meget	  opsatte	  258	   på	  sikkerhedsansvaret,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  Og	  efter	  at	  de	  havde	  259	   funderet	  over	  det,	  var	  det	  koordinatorernes	  ansvar	  at	  skulle	  implementere	  det	  ud,	  så	  260	   hændelser	  bredes	  ud,	  samles,	  bredes	  ud	  og	  samles	  igen,	  og	  så	  videre.	  261	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Beredskabsformanden	  modtager	  meget	  solidarisk	  støtte,	  da	  han	  ellers	  står	  med	  262	   ansvaret	  for	  denne	  risiko	  helt	  alene.	  Så	  der	  er	  helt	  sikkert	  en	  risikovurdering	  der.	  Og	  det	  263	   samme	  er	  der	  med	  økonomien.	  En	  koordination	  med	  en	  økonomiansvarlig	  som	  så	  har	  en	  264	   hjælper.	  De	  er	  begge	  to	  i	  ledelsen,	  fordi	  de	  arbejder	  lige	  meget	  omkring	  det,	  men	  den	  265	   ansvarlige	  har	  ansvaret	  for	  at	  samle	  trådende.	  Så	  udefra	  virker	  det	  helt	  vildt	  266	   ustruktureret,	  men	  internet	  ved	  vi	  hundrede	  procent	  hvem	  der	  tager	  sig	  af	  hvad.	  Det	  267	   tætteste	  I	  kan	  komme	  på	  risikospredning	  og	  struktur	  på	  det,	  er	  ledene.”	  268	   	  269	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  det	  så	  også	  den	  beredskabsansvarlige,	  ham	  der	  270	   udarbejder	  en	  håndtering	  af	  'hvis	  nu'	  han	  for	  eksempel	  havde	  fået	  et	  hjerteanfald	  eller	  271	   lignende?”	  272	   	  273	   Frej	  Scherfig:	  ”Han	  er	  ude	  at	  udarbejde	  en	  beredskabsplan,	  det	  har	  han	  gjort	  i	  tyve	  år,	  og	  274	   den	  får	  han	  så	  godkendt	  af	  politiet.	  Når	  han	  tager	  han	  den	  op	  på	  ledelsesniveauet,	  får	  275	   dem	  alle	  til	  at	  læse	  den	  i	  gennem,	  får	  så	  deres	  vurderinger,	  og	  det	  er	  så	  det.	  Det	  er	  kun	  276	   ham	  der	  gør	  det.”	  277	   	  278	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  hvis	  det	  er	  en	  musiker	  som	  aflyser	  dagen	  før?	  Er	  det	  noget	  279	   i	  tager	  løbende,	  eller	  har	  i	  planer	  for	  den	  slags?”	  280	   	  281	   Frej	  Scherfig:	  ”Okay,	  nu	  forstår	  jeg.	  Ikke	  mere	  organisation,	  nej,	  nu	  forstår	  jeg	  det	  i	  282	   spørger	  om.	  Ja,	  vi	  har	  planer	  for	  det	  hele.	  Planerne	  er	  opstået	  fordi	  det	  er	  sket	  igennem	  283	   de	  sidste	  tredive	  år.	  Heldigvis	  er	  det	  så	  sket	  på	  små	  niveauer.	  Der	  er	  en	  hundrede	  siders	  284	   plan	  for	  det	  hele,	  som	  er	  meget	  fin	  at	  se,	  da	  den	  giver	  et	  rigtig	  godt	  billede.	  Man	  finder	  285	   alle	  mulige	  scenarier,	  som	  han	  fra	  erfaringer	  ved	  kan	  ske.	  Men	  der	  er	  også	  en	  forening	  286	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der	  hedder	  Dansk	  Live,	  hvor	  arrangører	  mødes	  to	  gange	  om	  året	  og	  snakker	  om	  tingene.	  287	   Jeg	  har	  været	  med	  den	  beredskabsansvarlige	  i	  Holland,	  hvor	  vi	  sad	  med	  de	  andre	  288	   festivaller,	  som	  også	  sad	  med	  beredskabsplaner	  og	  sparrede.	  Det	  har	  han	  samlet	  og	  289	   cuttet	  det	  ned	  til	  femogtyve	  -­‐	  tredive	  scenarier;	  dødsfald	  ved	  scenen,	  vandet	  går,	  ellen	  290	   går	  eller(...)”	  291	   	  292	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Der	  kommer	  skybrud	  eller(…)”	  293	   	  294	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Skybrud,	  præcis.	  En	  aflysning,	  hvor	  folk	  står	  og	  venter,	  hvordan	  får	  man	  295	   lige	  guidet	  dem	  ud	  og	  sådan.	  Så	  han	  har	  ligesom	  lavet	  alle	  de	  her	  scenarier	  og	  skrevet	  alt	  296	   hvad	  der	  kan	  ske,	  og	  hvad	  konsekvenserne	  af	  det	  der	  kan	  ske.	  Hvis	  297	   informationsskærmene	  ikke	  virker,	  hvad	  har	  det	  så	  af	  konsekvenser	  når	  koncerten	  298	   slutter.	  Så	  har	  han	  lavet	  nogle	  talberegninger,	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske	  hvad	  hedder,	  men	  299	   det	  er	  en	  teoretiker	  fra	  USA	  som	  har	  lavet	  den.	  Der	  giver	  man	  nogle	  point,	  et	  til	  10,	  for	  en	  300	   given	  begivenheds	  sandsynlighed	  og	  konsekvens.	  Sandsynlighed	  og	  konsekvens	  ganges	  301	   sammen,	  for	  at	  se	  hvilke	  begivenheder	  der	  kræver	  mest	  opmærksomhed.	  Sådan	  har	  han	  302	   gennemgået	  det	  hele,	  så	  den	  er	  virkelig	  nøje.	  Det	  sammen	  med	  bands,	  men	  den	  er	  ikke	  303	   lige	  så	  nøje	  udregnet,	  da	  det	  kommer	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  Men	  man	  har	  nogle	  back-­‐up	  304	   planer.	  Kommer	  der	  et	  afbud	  på	  dagen,	  så	  ringes	  der	  rundt	  til	  alle	  man	  kender.”	  305	   	  306	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Men	  er	  der	  noget	  tilsvarende	  også,	  i	  forhold	  til,	  for	  eksempel	  307	   interessenterne?	  Hvis	  kommunen	  siger,	  at	  i	  ikke	  kan	  holde	  det	  ude	  i	  skoven	  mere	  eller	  308	   lignende.”	  309	   	  310	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Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja.	  Fordi	  det	  er	  på	  det	  her	  niveau	  nu,	  bliver	  der	  holdt	  et	  fremtidsmøde	  en	  311	   gang	  om	  året.	  Vi	  har	  også	  lavet	  en	  2020-­‐plan,	  altså	  hvordan	  ser	  festivallen	  ud	  i	  2020,	  312	   som	  der	  følges	  op	  på	  hver	  gang.	  Og	  der	  skal	  koordinationerne	  komme	  inputs,	  og	  313	   beredskabsmanden	  har	  så	  meget	  kontakt	  med	  kommunen,	  at	  han	  ved	  om	  der	  kommer	  314	   en	  ny	  borgmester,	  at	  der	  skal	  bygges	  der	  hvor	  vi	  er.	  Men	  så	  har	  vi	  et	  månedsmøde,	  hvor	  315	   ca.	  70%	  møder	  op,	  og	  der	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  det	  her.	  Vi	  har	  kørt	  tusindevis	  af	  316	   scenarier	  igennem.	  Vi	  har	  sågar	  overvejet	  hvor	  langt	  ude	  i	  skoven	  det	  ville	  være	  at	  skifte	  317	   by,	  blot	  for	  at	  se	  nærmere	  på	  scenariet	  hvor	  vi	  skulle	  skifte	  by.	  Det	  er	  og	  vil	  heller	  aldrig	  318	   blive	  aktuelt,	  men	  bare	  øvelsen	  er	  vigtig.	  Disse	  øvelser	  er	  vi	  begyndt	  at	  lave,	  pga.	  den	  319	   kaliber	  festivalen	  har	  fået.	  Lovgivning	  fra	  Folketinget	  er	  begyndt	  at	  påvirke	  os,	  mens	  det	  320	   førhen	  ikke	  havde	  så	  meget	  betydning.	  Så	  vi	  laver	  sådanne	  scenarier;	  hvad	  kan	  ske,	  hvad	  321	   kan	  gå	  galt.	  Dansk	  Live	  er	  en	  forening	  for	  alle	  foreninger,	  som	  typisk	  afholder	  322	   festivalerne,	  hvor	  man	  bruger	  en	  hel	  weekend	  på	  at	  snakke	  om,	  hvilke	  tendenser	  der	  er.	  323	   Den	  største	  risikovurdering	  sker,	  efter	  min	  mening,	  her	  i	  fællesskab.	  Man	  sidder	  faktisk	  324	   og	  siger:	  >>	  Du	  må	  hellere	  gøre	  sådan	  her,	  fordi	  det	  åd	  mig	  og	  det	  kan	  æde	  dig	  <<.	  Det	  er	  325	   ikke	  så	  meget	  noget	  konkurrenter	  ellers	  vil	  sige	  til	  hinanden.”	  326	   	  327	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  en	  fællesfølelse	  hvor	  man	  passer	  på	  hinanden?”	  328	   	  329	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  der	  er	  en	  stor	  respekt	  omkring	  det.	  Og	  det	  er	  ret	  vildt,	  for	  -­‐	  det	  er	  da	  330	   ikke	  nogen	  hemmelighed	  at	  man	  følger	  med	  i	  hinandens	  billetsalg	  -­‐	  man	  er	  gode	  venner,	  331	   og	  Danmark	  har	  plads	  til	  mange	  gode	  festivaller.	  Men	  helt	  klart,	  hvis	  nogle	  festivaller	  332	   tager	  ens	  bands	  foran	  næsen	  på	  en,	  så	  er	  det	  lidt	  irriterende.	  Men	  på	  trods	  af	  det,	  så	  er	  333	   der	  en	  del	  respekt	  for	  håndværket.	  Skanderborg	  havde	  et	  stort	  problem	  med,	  at	  byens	  334	   opbakning	  ikke	  var	  særlig	  stor,	  fordi	  at	  byen	  var	  meget	  konservativ	  og	  meget	  værende	  335	   om	  naturen,	  og	  faktisk	  overhovedet	  ikke	  kunne	  se	  idéen	  med	  det	  her.	  På	  den	  måde	  var	  336	   der	  lige	  pludselig	  rigtig	  meget	  i	  røre,	  og	  politikerne	  begyndte	  lige	  pludselig	  at	  lytte	  rigtig	  337	   meget	  til	  byen,	  fordi	  de	  jo	  var	  bange	  for	  ikke	  at	  blive	  valgt.	  Selvom	  de	  godt	  kunne	  se	  den	  338	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økonomiske	  gevinst	  ved	  festivallen.	  Så	  der	  endte	  det	  med	  at	  vi	  var	  rigtig	  trætte	  af	  det	  339	   her,	  og	  hele	  tiden	  skulle	  forsvare	  ting.	  Så	  vi	  fik	  Rambøll	  til	  at	  udarbejde	  en	  rapport,	  som	  340	   sort	  på	  hvidt	  omdannede	  al	  det	  her	  kultur	  og	  foreningsliv	  til	  penge.	  Hvad	  er	  vi	  værd.	  Det	  341	   var	  ret	  spændende,	  at	  en	  kulturvirksomhed	  kan	  sige,	  hvor	  meget	  den	  er	  værd	  for	  byens	  342	   brand.	  Det	  blev	  så	  til	  en	  halv	  milliard	  i	  alt.	  På	  ét	  år.	  Så	  det	  var	  alt,	  lige	  fra	  know-­‐how,	  343	   støtte	  til	  den	  lokale	  sport,	  brandingværdi	  og	  så	  videre.	  Så	  blev	  vi	  ringet	  op	  af	  rigtig	  344	   mange	  andre	  festivaller.	  Samsø-­‐festivallen,	  de	  kunne	  få	  vand	  og	  få	  deres	  kloak	  kørt	  væk.	  345	   Det	  er	  meget	  langt	  ude,	  men	  så	  i	  stedet	  for	  at	  sige:	  >>	  Ha	  ha,	  fedt	  nu	  kommer	  der	  flere	  fra	  346	   Samsø	  til	  os	  <<,	  så	  hookede	  vi	  dem	  op	  med	  det	  samme,	  med	  Rambøll,	  og	  så	  gav	  347	   Skanderborg	  Festivallen	  et	  rigtig	  stort	  beløb,	  mod	  donation	  til	  de	  her	  rapporter.	  Så	  var	  348	   der	  10	  andre	  festivaller,	  der	  lavede	  samme	  rapport.	  Og	  de	  små	  festivaller	  har	  jo	  ikke	  råd	  349	   til	  store	  rapporter,	  men	  de	  fik	  ligesom	  lavet	  en	  rapport,	  hvor	  vi	  så	  hjalp	  dem	  med	  at	  købe	  350	   den,	  både	  fordi	  vi	  ikke	  ville	  have	  det	  samme	  til	  at	  ske	  for	  dem,	  for	  de	  kunne	  knække	  351	   nakken	  meget	  nemmere	  end	  vi	  kan,	  men	  omvendt	  så	  vil	  vi	  også	  gerne	  gøre	  en	  indsats	  for	  352	   at	  kommunerne	  ligesom	  lytter	  til	  alle	  de	  her	  rapporter.	  Er	  der	  10	  er	  det	  lidt	  bedre	  end	  353	   1.”	  354	   	  355	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  der	  været	  noget	  nu,	  for	  eksempel	  hvis	  byen	  generelt	  i	  356	   helhed	  har	  været	  lidt	  utilfreds?”	  357	   	  358	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja.”	  359	   	  360	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  naboer,	  at	  tage	  stilling	  til	  dem,	  og	  gøre	  et	  eller	  andet	  361	   for	  at	  holde	  dem	  tilfredse.”	  362	   	  363	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Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  ja.	  Der	  er	  helt	  sikkert	  noget	  hvor	  man	  nurser	  sit	  nærmiljø.	  Altså	  det	  364	   her,	  det	  var	  kun	  bægret	  var	  fyldt	  til	  sidst.	  Der	  blev	  lavet	  et	  kæmpe	  gratis	  område	  på	  365	   festivallen,	  som	  egentlig	  blev	  lavet	  kun	  på	  grund	  af	  byen,	  for	  så	  kunne	  byen	  komme	  med	  366	   ned	  til	  festivallen.	  Der	  var	  en	  scene	  og	  i	  hvert	  fald	  20	  barer	  eller	  sådan	  noget.	  Halvdelen	  367	   af	  pladsen	  var	  nærmest	  ude	  for	  pladsen,	  for	  byens	  skyld.	  Det	  koster	  ikke	  noget	  for	  at	  368	   komme	  der	  ned	  i	  jeres	  skoven.	  Vi	  har	  også	  bygget	  et	  nyt	  søbad	  til	  dem.	  Et	  nyt	  369	   midlertidigt	  søbad.	  Og	  så	  give	  en	  masse	  penge	  til	  alt	  foreningsliv	  der	  overhovedet	  findes	  370	   i	  byen,	  og	  sige	  det	  til	  dem.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  også,	  altså	  selvfølgelig	  de	  helt	  tætte	  naboer,	  371	   dem	  inviterer	  vi	  ind	  og	  spørger,	  hvad	  er	  jeres	  problem,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  hjælpe	  jer	  med	  372	   det,	  her	  er	  nogle	  billetter	  og	  sætte	  nogle	  skilte	  op	  med	  at	  man	  ikke	  må	  tisse	  i	  jeres	  have.	  373	   Det	  er	  deres	  have	  vi	  låner,	  og	  ressourcemæssigt	  brugte	  vi	  en	  million	  på	  det	  sidste	  år.	  374	   Men	  det	  er	  også	  en	  nødvendighed,	  for	  ellers	  vil	  det	  ikke	  kunne	  fungere.”	  375	   	  376	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej,	  så	  bliver	  de	  et	  problem	  til	  sidst,	  ikke?	  Altså	  sådan	  lidt,	  hvis	  377	   de	  går	  til	  kommunen.”	  378	   	  379	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  så	  vil	  de	  kunne	  lukke	  det	  hele	  jo.	  Omvendt	  er	  der	  90%	  af	  byen	  er	  380	   med	  festivallen,	  10%	  er	  ikke.	  Det	  er	  bare	  kun	  de	  10%	  man	  hører.	  De	  10%	  de	  er	  bare	  ikke	  381	   så	  meget	  med	  på	  det.	  Men	  det	  har	  vi	  gjort	  meget	  af.	  Så	  i	  år,	  der	  har	  vi	  lukket	  hele	  pladsen	  382	   inde.	  Ligesom	  Roskilde,	  ligesom	  alle	  de	  andre	  festivaller.	  Og	  det	  var	  der	  også	  helt	  vildt	  383	   meget	  ramaskrig	  over,	  Der	  blev	  vi	  så	  nødt	  til	  at	  lave	  en	  speciel	  søndag,	  med	  fri	  fadøl,	  og	  384	   den	  billet	  kan	  kun	  købes	  i	  Skanderborg	  by.	  Det	  er	  til	  skanderborggænserne.	  I	  bliver	  nød	  385	   til	  at	  betale	  lidt	  penge,	  den	  er	  ikke	  så	  dyr	  den	  billet,	  for	  det	  skal	  ligesom	  kunne	  køre	  lidt	  386	   rundt.	  Så	  det	  er	  helt	  klart	  for	  at	  nurse	  byen.	  Og	  det	  er	  meget	  sjovt	  at	  operere	  et	  sted	  hvor	  387	   man	  kan	  hjælpe	  hinanden.”	  388	   	  389	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  I	  forhold	  til	  mål	  og	  visioner.	  Nu	  siger	  du	  selv	  at	  der	  har	  været	  390	   småproblemer,	  og	  også	  store	  problemer.	  Men	  kan	  du	  se	  hvordan	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  391	   du	  er	  kommet	  med,	  men	  også	  måske	  hvis	  du	  har	  erfaring	  på	  forestående.”	  392	   	  393	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Ja,	  jeg	  har	  meget	  med	  forestående.	  Altså	  jeg	  har	  selv	  været	  med	  i	  18	  år.	  394	   Men	  det	  jeg	  har	  fået	  af	  vide,	  før	  de	  18	  år	  -­‐	  den	  er	  alligevel	  30	  år	  nu,	  32	  -­‐	  vi	  har	  faktisk	  for	  395	   4	  år	  siden,	  lavet	  om	  i	  vores	  formålsparagraf,	  og	  den	  har	  været	  uændret	  indtil	  da,	  fordi	  396	   den	  kører	  bare.	  Men	  den	  helt	  store	  ting,	  at	  der	  stod	  faktisk	  i	  formålsparagraffen,	  at	  397	   formålet	  med	  at	  holde	  Smuk	  Fest,	  eller	  Skanderborg	  Festivallen,	  det	  er	  at	  generere	  nok	  398	   penge	  til	  at	  kunne	  holde	  en	  ny.	  Så	  det	  er	  bare	  at	  holde	  i	  live.	  Nok	  til	  at	  vi	  kan	  køre	  rundt.	  399	   Men	  nu	  har	  vi	  fundet	  ud	  af,	  at	  vi	  er	  blevet	  så	  store.	  Vi	  har	  omsat	  for	  100	  millioner,	  og	  den	  400	   der	  omsætningsrekord	  blev	  bare	  ved	  med	  at	  blive	  stukket	  hvert	  år.	  I	  år	  var	  det	  5	  401	   millioner	  i	  overskud,	  og	  det	  var	  efter	  vi	  havde	  købt	  en	  masse	  ting.	  Så	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  402	   lave	  en	  anden	  formålsparagraf,	  og	  der	  var	  også	  lidt	  med	  ar	  byen	  også	  var	  lidt	  med,	  var	  at	  403	   de	  begyndte	  at	  sige	  vi	  var	  pengegriske.	  Så	  begyndte	  også	  at	  sige,	  jamen	  så	  viser	  vi	  jer	  404	   regnskaberne,	  og	  vi	  har	  jo	  givet	  alle	  pengene	  til	  håndboldholdet,	  til	  kricketholdet	  og	  vi	  405	   har	  doneret	  penge	  i	  sådan	  en	  musikforening	  for	  unge	  upcommings.	  Men	  det	  er	  lige	  406	   meget,	  det	  hører	  man	  ikke	  på.	  For	  nej	  nej,	  i	  har	  tjent	  5	  	  millioner	  på	  at	  vi	  har	  kommet	  og	  407	   drukket	  os	  fulde.	  Så	  vi	  har	  lavet	  om	  på	  formålsparagraffen,	  mest	  på	  grund	  af	  det	  interne,	  408	   fordi	  vi	  alle	  sammen	  er	  høje	  på	  at	  holde	  Smuk	  Fest.	  Men	  der	  mangler	  efterhånden	  også	  409	   noget	  mere,	  og	  medhjælperne	  og	  formændene	  som	  er	  grundstenen	  i	  den	  her	  festival,	  de	  410	   mangler	  også	  noget	  mere	  motivation,	  nu	  når	  folk	  begynder	  at	  angribe	  festivallen.	  Så	  vi	  411	   lavede	  formålsparagraffen	  om	  til	  at	  den	  skulle	  indeholde	  4	  punkter	  i	  stedet	  for.	  412	   Selvfølgelig	  skal	  man	  værne	  om	  at	  festivallen	  skal	  holdes	  til	  næste	  år.	  Den	  er	  bare	  ikke	  413	   lige	  så	  højt	  prioriteret,	  da	  det	  er	  meget	  sandsynligt	  at	  	  den	  bliver	  ved	  med	  at	  være	  der.	  Så	  414	   vi	  indførte	  Smuk	  Fond,	  så	  ligesom	  blev	  nyt	  mål,	  ny	  værdi	  i	  foreningen.	  Et	  unikt	  mål	  at	  gå	  415	   efter,	  hvor	  20%	  af	  overskuddet,	  det	  ryger	  over	  i	  Smuk	  Fonden.	  Smuk	  Fonden	  er	  416	   uafhængig	  -­‐	  formanden	  sidder	  i	  den,	  men	  ellers	  er	  det	  rent	  eksterne	  folk	  der	  sidder	  i	  417	   den.	  Nogle	  politikere	  og	  så	  videre.	  Og	  de	  penge	  skal	  kanaliseres	  ud	  i	  418	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fællesskabsprojekter.	  Den	  skal	  så	  bekæmpe	  ensomhed...	  Faktisk	  det	  modsatte	  af	  hvad	  419	   festivallen	  står	  for.	  Og	  så	  har	  den	  støttet	  Musikcaféen,	  for	  ligesom	  at	  skabe	  et	  fælles	  sted	  420	   at	  være.	  Men	  den	  kan	  ikke	  køre	  rundt.	  Det	  er	  kun	  fordi	  der	  bliver	  lagt	  en	  rigtig	  stor	  sjat	  421	   penge	  fra	  festivallens	  overskud,	  til	  musik.	  Så	  det	  betyder	  at	  der	  er	  gratis	  musik	  2	  gange	  422	   om	  ugen.	  Selvfølgelig	  alt	  muligt	  forskelligt,	  men	  også	  Shaka	  Loveless	  og	  Klumpen	  &	  423	   Raske	  Penge.	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  så	  godt	  for	  nærmiljøet	  -­‐	  de	  andre	  musiksteder.	  Man	  424	   kan	  aldrig	  helt	  gøre	  alle	  glade.	  Så	  de	  to	  har	  vi	  ligesom	  plottet	  ind	  i	  den.	  Den	  fjerde	  er	  så	  	  425	   at	  bestyrelsen,	  Skanderborgbestyrelsen,	  også	  har	  ansvaret	  for	  Smuk	  Event.	  Men	  ellers	  426	   har	  de	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  Og	  det	  har	  ligesom	  gjort,	  at	  med	  de	  4	  ting,	  hvor	  427	   den	  ene	  hele	  tiden	  har	  været	  der,	  har	  gjort	  at	  foreningen	  har	  livet	  op	  igen.	  Fået	  nogle	  nye	  428	   ben	  at	  stå	  på.	  Det	  er	  det	  der	  gør,	  at	  man	  gider	  knokle	  løs	  en	  hel	  sommer.”	  429	   	  430	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Det	  er	  vel	  frivilligt	  det	  hele.	  I	  andre	  har	  vel	  jobs	  ved	  siden	  af,	  431	   eller	  hvordan?”	  432	   	  433	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Nej,	  der	  er	  -­‐	  med	  Smuk	  Event	  -­‐	  cirka	  30	  fuldtidsansatte.	  Smuk	  Fest	  var	  i	  434	   starten	  20	  fuldtidsansatte.	  De	  10	  andre,	  de	  svinger	  lidt.	  De	  kommer	  og	  går.	  For	  eksempel	  435	   en	  grafiker.	  Eller	  en	  for	  teknik	  og	  APP,	  og	  ham	  endte	  vi	  faktisk	  med	  at	  ansatte	  selv.	  Men	  436	   vi	  producerer	  stort	  set	  alt	  selv.	  Vi	  bruger	  ikke	  så	  meget	  bureauer.	  Vi	  producerer	  også	  437	   selv	  de	  ting	  der	  er	  ude	  på	  festivallen.	  Det	  har	  vi	  selv	  bygget	  på	  vores	  værksted.	  Der	  er	  438	   også	  en	  værkstedsfører,	  og	  han	  har	  5	  under	  sig	  som	  bygger	  ting	  der.	  Men	  de	  30,	  de	  439	   knokler	  mere	  end	  deres	  løn.	  Meget	  mere	  end	  deres	  løn.	  Hele	  sommeren	  bliver	  brugt	  på	  440	   det	  her.	  De	  gør	  det	  pga.	  Smuk	  Fest.	  Det	  er	  det,	  det	  hele	  handler	  om	  for	  dem.	  Det	  er	  det	  vi	  441	   mødes	  om,	  giver	  high-­‐fives	  på	  og	  bliver	  høje	  af.	  Men	  så	  er	  der	  alle	  de	  frivillige,	  som	  netop	  442	   virkelig	  er	  mange	  mennesker.	  Der	  er	  minimum	  200	  formænd,	  der	  minimum	  lægger	  100	  443	   timer	  om	  året,	  og	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  50	  mennesker,	  der	  lægger	  en	  arbejdsdag	  om	  ugen	  444	   eller	  sådan	  noget.	  Det	  er	  frivilligt	  arbejde	  det	  her.	  Vi	  frikøber	  så	  nogle	  af	  dem,	  så	  de	  kan	  445	   få	  det	  til	  at	  køre	  rundt,	  så	  man	  giver	  lige	  en	  månedsløn	  for	  et	  år,	  for	  at	  de	  kan	  købe	  ferie	  446	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og	  sådan	  noget.	  Men	  for	  dem,	  så	  betyder	  foreningsmål	  og	  værdier	  virkelig	  meget.	  De	  har	  447	   råbt	  efter	  nogle	  fælles	  mål	  og	  værdier.	  Hos	  os	  hedder	  det	  Walter-­‐ånden.	  Hos	  Roskilde	  448	   kalder	  det	  orange	  feeling,	  og	  de	  andre	  har	  nok	  ikke	  fundet	  et	  ord	  for	  det	  endnu,	  men	  de	  449	   har	  helt	  sikkert	  et	  eller	  andet	  der,	  hvorfor	  de	  gør	  det	  her.	  For	  at	  lede	  de	  her	  mennesker,	  450	   så	  skal	  man	  virkelig	  have	  nogle	  stærke	  værdier,	  og	  hele	  tiden	  sætte	  nogle	  nye	  mål,	  som	  451	   de	  er	  enige	  i,	  kan	  forstå	  og	  gerne	  vil.	  Strategien	  for	  at	  lede	  disse	  mennesker	  er	  ren	  og	  452	   skær	  tillid.	  Du	  skal	  manipulere	  med	  dem;	  de	  skal	  have	  følelsen	  af	  at	  de	  kan	  gøre	  lige	  453	   hvad	  de	  vil,	  og	  de	  har	  mandat	  til	  at	  bestemme	  det	  her,	  de	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  og	  de	  skal	  454	   vide	  alt.	  Det	  er	  kun	  inde	  på	  kontoret	  vi	  ved	  hvornår	  de	  har	  fået	  det	  af	  vide,	  hvad	  de	  må	  455	   og	  ikke	  må.”	  456	   	  457	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  siger	  du	  at	  HR-­‐funktionen	  nedsætter	  økonomiafdeling,	  eller	  458	   økonomiansvarlige?”	  459	   	  460	   Frej	  Scherfig:	  ”Nej,	  bestyrelsen	  har	  nedsat	  to	  udvalg.	  Et	  HR	  og	  et	  for	  økonomi.”	  461	   	  462	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Hvad	  med	  kompetencer	  for	  alle	  ledere.	  De	  kan	  vel	  noget	  463	   forskelligt?”	  464	   	  465	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Det	  er	  helt	  klart…	  Det	  var	  et	  ømt	  emne.	  Der	  er	  jo	  nogle	  som	  startede	  den	  466	   her	  klub,	  og	  de	  gjorde	  det	  fordi	  de	  bare	  tog	  teten,	  og	  de	  byggede	  efterhånden	  deres	  467	   kompetencer	  op.	  De	  var	  unge	  mennesker,	  og	  de	  vidste	  måske	  ikke	  bedre.	  De	  har	  været	  468	   der	  altid,	  og	  så	  lige	  pludselig	  når	  man	  et	  punkt	  hvor	  det	  er	  så	  stort,	  de	  har	  måske	  ikke	  469	   fulgt	  med,	  men	  har	  bare	  altid	  været	  der.	  Og	  der	  er	  sådan	  nogle	  kompetencer,	  hvor	  470	   marketing,	  musikafvikling,	  teknik	  og	  lignende,	  og	  	  det	  kan	  være	  en	  kæmpe	  udfordring	  471	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for	  en	  festivals	  udfordring.	  For	  den	  kan	  godt	  komme	  til	  at	  dræbe	  sig	  	  selv,	  hvis	  de	  472	   mennesker	  som	  har	  skabt	  det,	  ikke	  vil	  give	  slip	  på	  det	  eller	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  tilegne	  sig	  473	   nye	  kompetencer.	  Ved	  Skanderborg	  Festivallen	  er	  der	  en	  ekstrem	  tillid	  til	  at	  folk	  har	  de	  474	   kompetencer	  de	  har,	  eller...	  at	  de	  har	  de	  kompetencer	  der	  er	  nødvendige	  for	  at	  de	  kan	  475	   varetage	  deres	  koordinationsområder.	  Så	  der	  er	  som	  sådan	  aldrig	  blevet	  fyret,	  men	  fordi	  476	   der	  er	  sådan	  en	  åbenhed	  omkring	  al	  ting,	  hvor	  alle	  åbent	  tør	  sige,	  du	  har	  ikke	  styr	  på	  det	  477	   der,	  så	  tager	  man	  det	  ikke	  ilde	  op.	  Man	  ved	  godt	  at	  det	  ikke	  er	  et	  angreb	  på	  personen.	  Så	  478	   vil	  et	  HR-­‐udvalg	  gå	  ud	  og	  finde	  de	  kompetencer	  i	  huset.	  Om	  20	  år,	  så	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  479	   er	  det	  der	  slår	  festivallen	  ihjel,	  og	  så	  bliver	  vi	  nød	  til	  at	  rense	  ud.	  Men	  gud	  ske	  lov	  og	  480	   heldigvis,	  så	  har	  alle	  folk	  fulgt	  med	  tiden.	  Der	  hvor	  de	  ikke	  har	  fulgt	  med	  tiden,	  	  der	  er	  481	   har	  de	  fået	  nogle	  folk	  ind	  til	  at	  støtte	  dem	  og	  bakke	  dem	  op.	  Så	  der	  er	  de	  kompetencer	  482	   der	  er	  i	  huset,	  men	  det	  er	  kun	  fordi	  at	  de	  mennesker	  som	  sidder	  rundt	  om	  bordet	  lever	  483	   op	  til	  tilliden.	  Det	  kunne	  sagtens	  være,	  at	  når	  man	  skifter	  ud	  pga.	  alderdom,	  så	  kan	  der	  484	   sagtens	  sidde	  5-­‐10	  mennesker	  som	  ikke	  ejer	  den	  her	  selvkritik,	  og	  det	  vil	  ikke	  være	  485	   løsningen	  på	  noget	  som	  helst.”	  486	   	  487	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Så	  det	  vil	  sige,	  at	  det	  løbende	  er	  gået	  over	  og	  er	  blevet	  nogle	  488	   uformelle	  kompetencer	  folk	  har	  haft,	  	  til	  at	  i	  henter	  nogle	  med	  nogle	  formelle	  489	   kompetencer	  -­‐	  måske	  nogle	  der	  er	  uddannet	  under	  det	  eller	  sådan	  noget,	  fordi	  den	  er	  490	   blevet	  så	  stor.”	  491	   	  492	   Frej	  Scherfig:	  ”	  Lige	  præcis,	  men	  vi	  har	  ikke	  skiftet	  ud.	  Vi	  har	  tilføjet.	  Vi	  har	  diskuteret	  493	   om	  man	  skulle	  sætte	  nogle	  ind	  over	  nogle	  andre	  og	  degradere	  nogle.	  Der	  har	  vi	  fundet	  494	   ud	  af,	  at	  mavefornemmelse,	  forståelsen	  for	  helheden	  og	  alle	  de	  her	  ting,	  det	  kan	  man	  495	   ikke	  uddanne	  sig	  til.	  Men	  der	  har	  vi	  så	  været	  nød	  til	  at	  supplere	  med	  professionelt	  496	   uddannede	  folk.	  F.eks.	  en	  sikkerhedsmand,	  har	  er	  uddannet	  indenfor	  crowd	  control,	  og	  497	   han	  har	  en	  meget	  væsentlig	  funktion.	  Det	  har	  været	  nødvendigt	  af	  sikkerhedsmæssige	  498	   årsager.	  For	  marketing	  har	  vi	  købt	  en	  filmmand	  ind,	  som	  kan	  står	  for	  alt	  det	  virale.”	  499	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  500	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Nu	  hvor	  i	  alle	  er	  ledere,	  hvordan	  håndterer	  i	  pressen	  og	  PR-­‐501	   relaterede	  spørgsmål?”	  502	   	  503	   Frej	  Scherfig:	  ”Altså	  internt	  er	  vi	  alle	  ledere.	  Vi	  har	  en	  marketingsansvarlig,	  og	  det	  er	  504	   ham	  der	  rent	  laver	  marketingsaftaler.	  Har	  et	  udvalg,	  hvor	  han	  holder	  møder	  med	  nogle	  505	   fra	  ledelsen,	  og	  det	  er	  dem	  som	  har	  givet	  mening	  for	  det.	  De	  diskuterer	  hvordan	  logo	  og	  506	   lignende	  skal	  se	  ud,	  men	  ellers	  sidder	  	  han	  med	  de	  øvrige	  marketings-­‐spørgsmål.	  507	   Marketingsafdelingen	  er	  delt	  op	  i	  to;	  der	  er	  presseafdelingen	  med	  nyhedsbreve	  og	  508	   hjemmesideindhold	  og	  kontakt	  til	  pressen,	  den	  er	  ovre	  hos	  talsmanden.	  Og	  så	  er	  der	  509	   marketingsafdelingen,	  hvor	  grafiske	  udtryk,	  reklamer,	  og	  det	  er	  så	  marketingsmanden.	  510	   Det	  har	  der	  aldrig	  været	  problemer	  med.	  Det	  er	  det	  med	  at	  give	  tillid	  ud	  til	  mennesker.”	  511	   	  512	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”	  Løn,	  hvordan	  er	  lønniveauerne?	  Er	  de	  forskellige?”	  513	   	  514	   Frej	  Scherfig:	  ”Ja,	  de	  er	  meget	  forskellige.	  De	  er	  også	  offentlige,	  så	  vi	  kan	  alle	  sammen	  gå	  515	   ind	  og	  se	  hinandens	  løn.	  Vi	  gør	  en	  dyd	  ud	  af	  at	  være	  uformelle.	  Bureaukrati	  vil	  vi	  for	  al	  i	  516	   verden	  undgå,	  og	  der	  er	  lønniveau	  også	  med	  i	  det.	  Løn	  er	  ikke	  en	  motivator,	  men	  det	  er	  517	   helt	  sikkert	  også	  en	  de-­‐motivator.	  Penge	  er	  blevet	  forhandlet	  individuelt	  forhandlet,	  og	  518	   det	  bliver	  der	  slet	  ikke	  vrisset	  over.	  Ham	  der	  får	  mest	  i	  løn,	  er	  ham	  der	  har	  været	  der	  519	   længest	  tid,	  men	  lønforskellen	  ligger	  inde	  for	  de	  samme	  10.000,	  cirka.	  Så	  der	  er	  ikke	  520	   nogle	  der	  er	  stukket	  af.	  Når	  jeg	  siger	  at	  lønnen	  ikke	  er	  en	  stor	  motivator,	  så	  er	  det	  fordi	  521	   der	  er	  ekstrem	  stor	  frihed	  til	  medarbejdergode.	  Der	  bliver	  ikke	  stillet	  store	  spørgsmål	  til	  522	   de	  udgifter	  du	  har	  på	  arbejdet.	  Hvis	  du	  siger	  du	  har	  brug	  for	  mobil	  eller	  computer,	  så	  er	  523	   det	  fint.	  Kom	  med	  regningen.	  Men	  stadig	  med	  'forklar-­‐eller-­‐forsvind'	  i	  baghovedet.	  524	   Budgetlægning	  er	  også	  lidt	  interessant	  med	  det	  her	  tillid.	  Når	  man	  starter	  i	  det	  lave,	  så	  525	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kører	  man	  lidt	  ad-­‐hoc	  budgetlægning,	  og	  det	  skulle	  man	  tro	  døde	  når	  det	  blev	  så	  stort.	  526	   Men	  her	  har	  vi	  med	  tilliden	  bevist	  og	  formået	  at	  bevare	  den	  her	  model.	  Folk	  melder	  bare	  527	   ind,	  hvad	  de	  har	  brug	  for.	  De	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvad	  der	  var	  sidste	  år,	  og	  det	  kan	  528	   sjældent	  gøres.	  Så	  sætter	  vi	  os	  ned	  og	  hver	  i	  sær	  bliver	  bedt	  om	  at	  barbere	  ned,	  indtil	  der	  529	   grønne	  tal,	  noget	  vi	  godt	  tør	  leve	  med.	  Dvs.	  grønne	  tal	  som	  i	  at	  vi	  er	  på	  nul.	  Vi	  vil	  helst	  530	   gerne	  bruge	  alle	  pengene	  på	  festivallen.	  Så	  det	  er	  nede	  fra	  og	  op,	  selvom	  de	  oppefra	  531	   tager	  teten	  med	  at	  bede	  om	  en	  ekstra	  omgang.	  Og	  der	  er	  virkelig	  tillid	  til,	  at	  hvis	  man	  532	   siger	  man	  har	  brug	  for	  noget,	  så	  stoler	  man	  på	  hinanden.	  Apropos,	  så	  er	  der	  altså	  nogle	  533	   hoveder	  som	  godt	  kan	  rulle.	  For	  eksempel	  den	  baransvarlige,	  han	  må	  ikke	  tøve	  og	  skal	  534	   kunne	  sine	  tal,	  for	  hele	  festivallen	  er	  afhængig	  af	  indtægterne,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Så	  der	  535	   ligner	  vi	  alligevel	  alle	  de	  andre.”	  536	   	  537	  
Interviewet	  afsluttes,	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  interview.	  538	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Bilag	  18	  1	   	  2	  
Selektiv	  kodning	  af	  interview	  med	  	  Co-­‐Founder	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  fra	  3	  
Musik	  i	  Lejet.	  25/4-­‐2014	  4	  
	  5	   Den	  centrale	  kategori	  er	  ledelse.	  Herunder	  vil	  følgende	  farvekoder	  blive	  benyttet.	  6	   Organisationsteori	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  BLÅ	  7	   Projektledelsesteorier	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  RØD	  8	   Teorier	  vedr.	  riskmangament/interessentanalyse	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  9	   GRØN	  10	   Teorier	  vedr.	  økonomi/oplevelsesøkonomi	  vil	  være	  repræsenteret	  ved	  farven:	  ORANGE	  	  11	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  det	  her	  kontor	  men	  ellers	  så	  arbejder	  folk	  meget	  12	   gruppeorienteret	  og	  det	  har	  Frej	  helt	  sikkert	  også	  fortalt	  jer	  noget	  om.	  Vi	  er	  4	  der	  sidder	  13	   i	  bestyrelsen	  –	  det	  er	  mig	  og	  min	  tvillingebror	  og	  Tine	  og	  vi	  startede	  festivalen	  for	  6	  år	  14	   siden	  (...)	  Og	  så	  en	  der	  hedder	  Søren	  Stakkemand.	  Vi	  prøver	  ligesom	  at	  holde	  vores	  15	   hænder	  væk	  fra	  skruer	  og	  møtrikker	  altså	  ikke	  have	  så	  meget	  med	  de	  praktiske	  opgaver	  16	   at	  gøre,	  men	  mere	  have	  styr	  på	  at	  hjulene	  fungere	  (…)	  Men	  det	  er	  så	  ledelsen	  (…)	  Det	  17	   skal	  lige	  siges	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  mennesker	  der	  går	  igen,	  fordi	  vi	  er	  sådan	  en	  lille	  18	   organisation	  så	  går	  der	  flere	  mennesker	  igen.	  Altså	  jeg	  sidder	  i	  bestyrelsen,	  jeg	  sidder	  i	  19	   ledelsen,	  jeg	  sidder	  i	  bookingen.	  Jeg	  er	  så	  ansvarlig	  for	  bookinggruppen	  ikk	  (…)	  og	  lige	  20	   nu	  er	  jeg	  ogs	  ret	  meget	  tovholder	  med	  økonomien	  –	  jeg	  har	  ikke	  så	  meget	  med	  plads	  og	  21	   afvikling	  at	  gøre	  (...)	  Jo	  sceneafvikling	  så	  der	  er	  en	  masse	  ting	  der	  lapper	  indover	  22	   hinanden,	  altså	  jeg	  har	  roller	  forskellige	  steder	  og	  sådan	  vil	  det	  være	  for	  rigtig	  mange	  23	   mennesker.	  At	  de	  har	  forskellige	  roller	  selvom	  det	  vi	  prøver	  at	  holde	  en	  eller	  anden	  form	  24	   for	  –	  det	  her,	  det	  er	  et	  ønske	  scenarie	  om	  hvordan	  det	  her	  det	  kunne	  se	  ud	  (…)	  men	  fordi	  25	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vi	  er	  en	  lille	  organisation	  vil	  det	  måske	  virke”.	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  henviser	  til	  26	  
organisationsoversigt.	  ”Vi	  er	  40	  i	  vores	  arrangørgruppe	  ca.	  og	  der	  er	  måske,	  det	  er	  jo	  27	   ekstremt	  sæsonbestemt	  hvor	  meget	  tid	  folk	  ligger	  i,	  så	  er	  der	  nogle	  få	  der	  ligger	  rigtig	  28	   meget	  arbejde	  i	  –	  vi	  har	  en	  fuldtidspraktikant	  på	  fx	  (…)	  vi	  er	  måske	  4	  der	  arbejder	  rigtig	  29	   meget	  på	  Musik	  i	  Lejet	  igennem	  hele	  året”.	  30	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja,	  som	  har	  det	  som	  fuldtidsbeskræftigelse”.	  31	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  nærmest	  altså,	  mere	  eller	  mindre	  (…)	  Ja	  og	  så	  har	  vi	  32	   det,	  jeg	  lige	  har	  været	  inde	  på”	  der	  refereres	  til	  en	  kort	  snak	  inden	  interviewet	  officielt	  33	  
startede	  ”at	  vi	  er	  en	  relativt	  decentraliseret	  organisation,	  vi	  er	  organiseret	  på	  noget	  der	  34	   hedder	  Podium	  som	  er	  sådan	  et	  online	  projektstyrringsredskab	  til	  (…)	  Ja	  nu	  er	  der	  44	  35	   medarbejdere	  det	  er	  det	  vi	  kun	  kalder	  arrangørerne	  og	  de	  er	  så	  alle	  sammen	  herinde”	  36	  
der	  refereres	  til	  Podium,	  som	  blev	  fremvist	  på	  en	  computer	  i	  forbindelse	  med	  interviewet	  37	   ”og	  så	  har	  vi	  medarbejder	  netværket	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  hvor	  sådan	  (…)	  Der	  prøver	  38	   vi	  så	  ligesom	  at	  holde	  organisationen	  så	  levende	  som	  overhovedet	  muligt,	  hvor	  at	  det	  39	   ligesom	  er	  op	  til	  folk	  at	  skulle	  opdatere	  med	  ting	  de	  laver	  (…)	  altså	  det	  skal	  simpelthen	  40	   være	  den	  levende	  del	  af	  vores	  organisation,	  det	  skal	  være	  det	  her	  sted	  fordi,	  hvor	  folk	  41	   kan	  fortælle	  hvad	  det	  er	  de	  laver	  og	  hvilke	  tanker	  de	  har	  osv.	  når	  de	  ikke	  er	  i	  møderne,	  42	   tager	  billeder	  når	  de	  er	  i	  grupperne.	  For	  at	  give	  dem	  det	  der	  lidt	  mere	  centrale	  format	  43	   (…)	  hvor	  folk	  ved	  hvad	  der	  sker	  i	  de	  forskellige	  grupper,	  hvad	  der,	  hvordan	  der	  (…)	  44	   hvordan	  det	  står	  til.	  Det	  er	  så	  det,	  det	  her	  bliver	  brugt	  til,	  samtidig	  med,	  at	  holde	  45	   deadlines	  	  (…)	  her	  der	  er	  opgaverne,	  så	  kan	  vi	  gå	  ind	  og	  se	  mine	  opgaver”	  reference	  til	  46	  
Podium	  som	  blev	  fremvist	  under	  interviewet	  ”Så	  kan	  du	  se	  her,	  inviter	  musikere	  13-­‐mil	  14	  47	   men	  så	  er	  der	  alle	  mulige	  opgaver	  her	  som	  jeg	  har,	  midtvejsevalueringer	  –	  det	  er	  jo	  så	  48	   med	  praktikanten	  ikke,	  og	  sådan	  nogle	  ting	  jeg	  lige	  har	  af	  forskellige	  opgaver	  lige	  nu	  her.	  49	   Som	  andre	  folk	  så	  kan	  følge	  med	  i,	  i	  hvert	  fald	  bestyrelsen	  kan.	  Men	  det	  der	  så	  også	  er	  50	   lidt	  spændende,	  det	  er,	  at	  vi	  så	  har	  et	  medarbejdernetværk	  som	  er	  offentligt	  for	  alle	  men	  51	   så	  har	  vi	  alle	  (…)	  altså	  nu	  er	  jeg	  jo	  en	  del	  af	  alle	  de	  grupper	  der	  er	  fordi	  at	  jeg	  holder	  eller	  52	   ja	  jeg	  følger	  med	  i	  det	  ikke	  (…)	  jeg	  er	  ikke	  kontrolinstans	  men	  jeg	  følger	  bare	  med	  i	  53	   hvordan	  det	  foregår.	  Så	  har	  vi	  bestyrelsen,	  hvor	  at	  det	  kun	  er	  os	  4	  der	  sidder	  og	  så	  har	  54	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udveksling	  omkring	  aktuelle	  beslutninger	  der	  skal	  tages	  (…)	  og	  vi	  har	  ja,	  55	   kommunikationsgruppen,	  så	  har	  vi	  ledelsen,	  og	  ledelsen	  det	  er	  ligesom	  at,	  i	  hver	  gruppe,	  56	   der	  er	  der	  en	  der	  er	  ansvarlig	  for	  gruppen	  for	  ligesom	  at	  have	  en	  eller	  anden	  form	  for	  57	   styrerskab	  og	  en	  der	  tager	  det	  endelige	  ansvar	  for	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  truffet,	  så	  58	   har	  vi	  en	  leder	  og	  det	  er	  så	  ledelsesgruppen	  er	  repræsentanter	  fra	  hver	  gruppe	  der	  59	   mødes	  en	  gang	  om	  måneden	  for,	  det	  er	  blandt	  andet	  sådan	  noget	  som	  økonomi	  –	  hvor	  60	   mange	  penge	  er	  der	  brugt	  hvor	  meget	  forventer	  vi	  at	  bruge,	  øhh	  (…)	  Hvordan	  står	  det	  til,	  61	   hvad	  har	  vi	  af	  ting	  der	  skal	  gøres	  sådan	  nu,	  som	  den	  tværkoordinerende	  (...)	  Der	  er	  jo	  62	   mange	  ting	  der	  skal	  koordineres.	  Altså	  fx	  kommer	  vi	  til	  at	  udvide	  pladsen	  lidt	  i	  år	  og	  det	  63	   er	  jo	  både	  en	  kommunikationsopgave,	  at	  vi	  skal	  ud	  og	  fortælle	  det,	  men	  det	  er	  også,	  så	  64	   skal	  der	  være	  måske	  er	  der	  en	  pladstegning	  klar	  fra	  Christian	  Vivet	  som	  skal	  være	  klar,	  65	   så	  det	  skal	  koordineres,	  der	  er	  mange	  sådan	  tværkoordinerende	  ting	  (…)	  Øhm	  og	  ja..	  Så	  66	   er	  der	  musikken,	  der	  er	  jeg	  jo	  så	  repræsenteret	  via	  bookingen	  (…)	  men	  så	  er	  der	  alle	  de	  67	   her	  forskellige	  grupper,	  hvor	  vi	  er	  organiseret	  og	  prøver	  at	  tale	  så	  meget	  sammen	  68	   herinde”	  reference	  til	  Podium	  ”som	  i	  kan	  se	  her	  med	  musikken	  der	  var	  vi	  så	  inde,	  til	  et	  69	   seminar	  i	  går	  ikk,	  der	  og	  det	  er	  så	  mig”	  Der	  grines	  af	  billedet	  som	  fremvises.	  ”Så	  det	  er	  jo	  70	   faktisk	  bare	  Facebook	  for	  virksomheder,	  hvor	  at	  så	  har	  du	  de	  her	  personlige	  beskeder,	  71	   du	  har	  alle	  mulige	  muligheder	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvor	  spændende	  det	  er	  for	  jer	  at	  72	   gennemgå	  det	  her,	  men	  det	  er	  den	  måde	  vi	  styrer	  ret	  meget	  organisationen	  på	  så	  har	  vi	  73	   (…)	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse.	  74	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Jamen	  det	  er	  rigtig	  fint”.	  75	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  så	  kan	  alle	  gå	  ind	  og	  læse	  hvad	  for	  nogle	  bookede	  76	   artister	  vi	  har,	  vi	  har	  en	  vision	  –	  og	  her	  står	  der	  så	  musikgruppen	  vision	  i	  2014	  er	  at	  77	   fortsætte	  linien	  fra	  2013.	  Så	  har	  vi	  så,	  som	  alle	  kan	  gå	  ind	  og	  læse,	  så	  har	  vi	  større	  78	   mapper,	  altså	  der	  er	  jo	  så	  bandkontrakter,	  program,	  hotel	  og	  overnatning	  for	  bandsne	  79	   ikke,	  og	  writters	  og	  band	  camp.	  Writters	  det	  er	  alt	  det	  tekniske	  omkring	  et	  band”.	  80	   Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  enstemmigt	  81	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Som	  ligesom	  er	  samlet	  så	  er	  der	  forskellige	  (…)	  Og	  folk	  82	   kan	  også	  komme	  med	  (…)	  Hvis	  de	  har	  et	  forslag	  til	  musikken	  så	  fyrer	  de	  det	  afsted	  her,	  83	   en	  bekendt	  har	  to	  musikprojekter	  kørende,	  så	  siger	  de	  så,	  lyt	  lige	  til	  det	  her”	  reference	  til	  84	  
mails	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  har	  modtaget.	  ”Og	  så	  gør	  vi	  jo	  det	  bedste	  altså	  (…)	  85	   Altså	  vi	  bliver	  jo	  total	  oversvømmet..	  86	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  klart”	  87	   Andreas:	  ”I	  alt	  det	  musik	  der	  er.	  Altså	  jeg	  tror	  jeg	  får	  10	  mails	  om	  dagen	  på	  folk	  der	  88	   gerne	  vil	  spille	  eller	  sådan.	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  se	  der	  er	  en	  der	  hedder	  campingvogn	  ikk..	  89	   ”Hej	  nogle	  venner…”	  Altså	  sådan	  nogle	  mails	  fylder	  jo	  rigtig	  meget.	  Altså	  hvad	  der	  er	  af	  90	   forskellige	  ting”.	  91	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  92	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Er	  der	  mere	  sådan	  omkring	  vores	  organisering	  (…)	  Jo,	  93	   altså	  jeg	  kan	  lige	  fortælle	  om	  de	  der	  praktiske	  ting.	  Vi	  mødes	  de	  her	  to	  gange	  om	  året	  til	  94	   en	  workshop,	  hvor	  der	  så	  er	  en	  forårsworkshop	  og	  en	  efterårsworkshop..	  Der	  prøver	  95	   alle	  arrangører	  jo	  så,	  i	  så	  stort	  eller	  vidt	  et	  omfang	  det	  er	  muligt,	  at	  mødes	  sådan	  at	  man	  96	   også	  får	  ansigter	  på	  hinanden	  fordi	  det	  kan	  sgu	  (…)	  Der	  kan	  komme	  nye	  folk	  til	  97	   kommunikationsgruppen	  som	  jeg	  ikke	  engang	  har	  mødt,	  og	  ikke	  har	  mødt	  i	  et	  halvt	  år	  98	   fordi	  at,	  det	  er	  jo	  sådan	  projektarbejde	  som	  (…)	  Der	  er	  nogle	  grupper	  der	  arbejder	  99	   faktisk	  sådan	  lidt	  forskudt	  af	  hinanden.	  Kommunikationen	  og	  musikken	  går	  i	  gang	  ret	  100	   tidligt	  fordi	  at	  ja,	  det	  kommer	  selvfølgelig	  an	  på	  hvilket	  ambitionsniveau	  man	  har	  om	  at	  101	   være	  en	  kommunikerende	  festival	  hele	  året	  eller	  på	  halvårsbasis	  eller	  (...)	  Men	  de	  har	  så	  102	   hver	  deres	  årshjul.	  Vi	  har	  hver	  vores	  årshjul	  hvor	  vi	  går	  i	  gang	  med	  at	  arbejde	  og	  vi	  er	  jo	  103	   færdige	  med	  at	  lægge	  musikprogrammet	  her	  omkring	  maj,	  starten	  af	  maj,	  efter	  104	   Spotfestivalen	  skulle	  vi	  gerne	  være	  færdige.	  Men	  det	  er	  så	  der	  rigtig	  meget	  pladsen	  105	   begynder	  at	  tage	  form,	  så	  dvs.	  der	  er	  sådan	  en	  udveksling	  med	  hvor	  meget	  vi	  møder	  106	   hinanden	  som	  er	  helt	  naturlig,	  men	  også	  som	  kræver	  ret	  meget	  (…)	  Koordinering	  fordi	  107	   det	  er	  vigtigt	  at	  folk	  kender	  hinanden.	  108	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Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvad	  er	  det	  for	  nogle	  medarbejdere	  I	  eller	  du	  har	  til	  det.	  Er	  109	   det	  sådan	  nogle,	  er	  det	  frivillige	  som	  brænder	  for	  musikken	  eller	  er	  det	  nogle	  som	  har	  110	   nogle	  formelle	  kompetencer	  i	  form	  af	  noget	  med	  at	  bygge	  en	  festival	  op	  eller”?	  111	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  er	  jo	  gået	  fra	  at	  være	  en	  helt	  vildt	  lille	  (…)	  Vi	  var	  4	  112	   mennesker	  der	  lavede	  alt	  til	  at	  starte	  med,	  og	  så	  vores	  ambitionsniveau	  var	  sådan,	  ”Hey	  113	   mand	  det	  her	  det	  kan	  vi	  godt	  gøre	  større,	  det	  kan	  vi	  (…)	  det	  kan	  vi	  godt	  udvikle”.	  Vi	  114	   kunne	  også	  mærke,	  at	  det	  fungerede	  på	  de	  præmisser	  vi	  satte	  op	  for	  det	  og	  til	  at	  starte	  115	   med	  var	  det	  sådan,	  ja	  det	  er	  det	  stadig,	  bærer	  meget	  præg	  af	  at	  det	  var	  vores	  venner	  der	  116	   er	  med	  i	  organisationen,	  altså	  (…)	  Men	  det	  er	  blevet	  meget	  mindre,	  det	  er	  meget	  mere	  117	   kompetenceorienteret	  når	  vi	  skal	  have	  en.	  Nu	  er	  vi	  begyndt	  at	  bruge.	  Nu	  er	  der	  en	  fyr	  fra	  118	   CBS	  og	  en	  seniorrådgiver	  fra	  Danske	  Bank	  der	  så	  har	  skrevet	  til	  os	  og	  sagt	  ”hey,	  jeg	  119	   kunne	  vildt	  godt	  tænke	  mig	  at	  være	  med	  inde	  over	  økonomien”.	  Og	  der	  er	  vi	  jo	  sådan,	  120	   okay	  vi,	  det	  er	  noget,	  en	  af	  de	  dele	  vi	  aldrig	  har	  været	  specielt	  gode	  til	  selv,	  fordi	  vi	  har	  121	   været	  meget	  orienteret	  om	  bare	  at	  lave	  festivalen”.	  122	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  forstående	  123	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Og	  så	  har	  økonomien	  altid	  været	  lidt	  et	  hængeparti,	  124	   men	  så	  har	  vi	  fået	  introduceret	  et	  nyt	  system	  her,	  Billys	  billing”	  reference	  til	  hjemmeside	  125	  
fremvist	  i	  forbindelse	  med	  interviewet,	  der	  grines	  over	  hjemmesiden	  ”som	  er	  sådan	  et	  126	   onlinesystem,	  som	  ledelsen	  så	  bruger.	  Hver	  ansvarsperson	  fra	  ledelsen	  indsamler	  boner	  127	   fra	  de	  forskellige	  områder	  de	  har	  og	  så	  kan	  de	  uploade	  dem	  her	  og	  så	  kan	  man	  ligesom	  128	   se	  hvad	  det	  er	  der	  bliver	  brugt	  på	  diverse.	  Det	  er	  så	  simpelthen	  hele	  festivalens	  økonomi	  129	   der	  ligger	  der”.	  130	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  startede	  også	  med,	  at	  man	  ikke	  kunne	  sove	  der	  og	  sådan	  131	   nogle	  ting	  ikk	  –	  det	  mener	  jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  det	  var.	  Der	  kom	  man	  bare	  og	  hørte	  132	   musikken	  og	  så	  tog	  man	  hjem”.	  133	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  havde	  til	  at	  starte	  med	  altså..	  Det	  er	  jo	  i	  takt	  med	  at	  134	   det	  er	  vokset,	  altså	  vi	  er	  jo	  en	  sommerferiefestival,	  vi	  prøver	  ligesom	  at	  kunne	  noget	  135	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andet	  end	  mange	  andre	  festivaler	  og	  på	  trods	  af	  det	  kan	  lyde	  som	  en	  svaghed	  at	  vi	  ikke	  136	   har	  en	  campingplads	  lige	  på	  festivalsittet,	  så	  er	  det	  også	  en	  styrke	  (…)	  for	  de	  folk	  der	  er	  i	  137	   sommerhuse	  oppe	  (…)	  Altså	  selvom	  alle	  festivaler	  ligger	  i	  sommeren,	  i	  sommerferien	  138	   stort	  set,	  så	  prøver	  vi	  ligesom	  at	  være	  en	  sommerferiefestival.	  Og	  der	  har	  vi	  byen	  og	  der	  139	   har	  vi	  måden	  som	  folk	  som	  folk	  bor	  på	  i	  Musik	  i	  Lejet”.	  140	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Generelt	  deroppe	  (…)”	  141	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja,	  der	  kan	  du	  leje	  et	  sommerhus.	  De	  kommer	  til	  142	   festivalen	  på	  en	  måde	  som	  minder	  meget	  om	  den	  måde	  de	  ville	  være	  på	  en	  almindelige	  143	   sommerferie.	  Og	  det	  er	  altså,	  de	  går	  på	  stranden	  for	  vi	  ligger	  lige	  ud	  til	  stranden,	  altså	  144	   der	  er	  rigtig	  mange	  egenskaber	  som	  vi	  har	  omkring	  festivalen	  som	  man	  også	  ville	  gøre	  145	   når	  man	  var	  på	  sommerferie.	  Så	  det	  er	  så	  en	  naturlig	  forlængelse	  af	  at	  man	  tager	  bare	  på	  146	   festival	  og	  på	  sommerferie	  (…)	  Men	  jo,	  fordi	  der	  kom	  så	  mange	  så	  har	  vi	  så	  været	  nødt	  147	   til,	  at	  udvide	  samarbejdet	  med	  et	  vandrehjem	  hvor	  de,	  der	  er	  så	  teltovernatning	  nu,	  men	  148	   ja	  (…)	  Du	  kan	  leje	  hytter	  og	  du	  kan	  leje	  ferielejligheder.	  Men	  generelt	  vi	  rammer,	  hvis	  vi	  149	   ser	  på	  vores	  facebookstatistik,	  som	  hvis	  vi	  skal	  tage	  det	  som	  sådan	  en	  vejledende	  for	  150	   hvem	  det	  er	  der	  kommer	  på	  festivalen,	  så	  har	  vi	  (…)	  Nu	  kan	  jeg	  lige	  gå	  ind	  og	  finde	  for	  151	   det	  er	  meget	  interessant	  egentlig”	  Musik	  i	  Lejets	  Facebookside	  fremvises.	  152	  
Pause	  i	  interviewet.	  153	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  jeg	  kender	  i	  hvert	  fald	  en	  masse,	  altså	  nu	  kommer	  jeg	  selv	  154	   deroppefra,	  og	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  så	  er	  flyttet	  væk	  og	  sådan	  der	  kommer	  155	   hjem	  i	  sommerferien	  og	  så	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  156	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart.	  Det	  er	  jo	  også	  det	  der	  er	  så	  grineren	  på	  en	  157	   eller	  anden	  måde	  fordi,	  at	  vi	  (…)	  Vi,	  altså	  os	  der	  kommer	  deroppe	  fra	  –	  jeg	  er	  vant	  til	  158	   bare	  at	  komme	  derop	  og	  så	  bare	  bo	  hele	  sommerferien	  i	  Tisvilde	  og	  vi	  startede	  jo	  159	   nærmest	  festivalen	  på	  den	  baggrund	  at	  ”hey	  mand,	  der	  skal	  ske	  et	  eller	  andet,	  vi	  laver	  et	  160	   eller	  andet	  –	  der	  sker	  ikke	  nok	  lad	  os	  lave	  et	  eller	  andet”.	  Og	  så	  sad	  vi	  og	  brainstormede	  161	   om	  hvad	  der	  kunne	  være	  sjovt	  og	  (…)	  så	  endte	  vi	  med	  ”hey,	  vi	  laver	  noget	  musik	  og	  jeg	  162	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læste	  sammen	  med	  Jooks	  på	  det	  tidspunkt	  og	  han	  kom	  så	  og	  var	  hovednavnet	  og	  havde	  163	   den	  der	  ”hun	  vil	  ha´en	  rapper”.	  164	   Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  der	  smågrines	  165	   Andreas	  Thomas	  Graungaard:	  ”Og	  sådan	  mange	  folk,	  de	  første	  par	  år	  var	  det	  bare	  sådan,	  166	   alle	  de	  der	  folk	  vi	  bare	  kendte	  der	  bare	  kom	  op	  og	  spillede	  (…)	  Ja	  og	  så	  nu	  	  er	  det	  jo	  så,	  167	   nu	  kører	  vi	  det	  jo	  så	  hårdt	  igennem	  bookingbuearuer.	  Så	  det	  har	  ændret	  sig	  fra	  at	  være	  168	   den	  der,	  havefest	  og	  sådan	  virkelig	  idealistisk	  projekt	  hvor	  at	  der	  overhovedet	  ikke	  var	  169	   nogen	  entre	  (…)”	  170	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  kostede	  heller	  ikke	  noget	  dengang”.	  171	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  kostede	  ikke	  noget	  dengang	  og	  vi	  lavede	  det	  bare	  172	   med	  en	  scene	  ud	  til	  vandet	  bang,	  ”kom	  op	  og	  så	  fyr	  den	  af	  og	  hyg	  jer”.	  Vi	  havde	  jo	  sådan	  173	   nogle,	  hvad	  skal	  man	  sige	  altså,	  vi	  havde	  faktisk	  nogle	  af	  de	  samme	  overvejelser	  som	  174	   Distortion,	  det	  her	  med	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  fest,	  vi	  ville	  gerne	  vise	  noget	  175	   kvalitetsmusik	  som	  ikke	  nødvendigvis	  var	  noget	  alle	  mennesker	  kendte,	  men	  folk	  skulle	  176	   ikke	  føle	  sig	  begrænsede	  af	  at	  lærer	  noget	  ny	  musik	  at	  kende	  fordi	  de	  ikke	  lige	  gad	  at	  177	   betale	  for	  det.	  Det	  skulle	  have	  den	  der	  åbenhed	  og	  det	  var	  ret	  vigtigt	  for	  os	  til	  at	  starte	  178	   med.	  Men	  så	  kom	  der	  jo	  så	  det	  springende	  punkt	  hvor	  at,	  vores,	  vi	  arrangerede	  det	  179	   frivilligt	  så	  vi	  sad	  og	  brugte	  sindssygt	  meget	  tid	  på	  det	  (…)	  Vi	  havde	  et	  kæmpe	  altså,	  180	   Turboweekend	  spillede	  i	  år	  2010	  hvor	  de	  havde	  lovet	  24mm	  regn.	  Der	  har	  bare	  været	  181	   sådan	  nogle	  oplevelser	  hvor.	  Vi	  var	  jo	  4	  mennesker	  dengang	  der	  arrangerede	  nærmest	  182	   det	  hele	  selv	  og	  vi	  sad	  bare	  ”fuck	  vi	  har	  100.000	  ude	  og	  svømme	  mand,	  hvis	  det	  bliver	  183	   regn	  fuck”.	  Og	  hvis	  det	  hele	  er	  gratis	  (…)	  folk	  kan	  bare	  vælge	  sådan	  med	  den	  der	  total	  184	   uforpligtende	  måde,	  ligesom	  helt	  sikkert	  Thomas	  Fleurquin”	  direktøren	  for	  Distortion	  185	   ”nogle	  gange	  også	  må	  have.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  I	  har	  læst	  hans	  nyhedsbreve,	  de	  er	  ret	  sjove,	  186	   eller	  de	  er	  ikke	  sjove	  men	  der	  er	  virkelig	  noget	  på	  spil	  her	  for	  ham,	  fordi	  at	  alt	  afhænger	  187	   lige	  pludselig	  af	  omsætning	  på	  pladsen	  når	  det	  er	  et	  gratis	  arrangement”.	  188	   Louise	  Grell	  Petersen	  og	  Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Ja”	  189	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Dvs.	  hvis	  det	  bliver	  dårligt	  vejr,	  så	  bliver	  folk	  bare	  væk	  190	   fordi	  de	  ikke	  er	  (…)”	  191	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Nej	  de	  er	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme”.	  192	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  er	  nemlig	  ikke	  forpligtet	  til	  at	  komme,	  og	  økonomien	  193	   genere	  en	  eller	  anden	  form	  for	  ”nej	  nu	  har	  vi	  sgu	  betalt,	  vi	  skal	  sgu	  frem”,	  og	  det	  giver	  os	  194	   en	  sikkerhed	  i	  sidste	  ende.	  Men	  jo	  vores	  udlæg	  som	  var	  af	  egen	  lomme,	  altså	  vi	  lånte	  195	   første	  år	  40.000	  af	  vores	  mor	  for	  at	  lave	  det	  her	  lort	  altså	  (…)	  196	  
Der	  grines	  i	  interviewet.	  197	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  var	  jo	  sindssygt	  altså	  (…)”	  198	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  jo	  stadig	  også	  en	  billig	  festival,	  altså	  i	  forhold	  til	  199	   mange	  af	  de	  andre.	  Og	  det	  er	  da,	  altså	  jeg	  synes	  da	  det	  er	  nogle	  gode	  navne	  der	  kommer.	  200	   Ikke	  de	  kæmpe	  store,	  men	  det	  er	  også	  fint	  for	  det	  er	  ikke	  det	  man	  kommer	  for	  at	  se	  når	  201	   man	  tager	  til	  Musik	  i	  Lejet”.	  202	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  sådan	  –	  det	  skulle	  gerne	  gå	  hånd	  203	   i	  hånd	  med	  at	  være	  sådan	  kvalitetsprogram	  men	  også	  have	  den	  der	  rising	  eller	  sådan	  204	   (…)	  For	  der	  er	  fandme	  mange	  fede	  bands	  der	  lige	  springer	  ud	  og	  er	  dugfriske	  og	  har	  den	  205	   der	  sådan	  ”wow	  der	  er	  meget	  vi	  ikke	  lige”	  (…)	  Eller	  der	  er	  bare	  meget	  i	  gang	  med	  dem	  206	   altså	  (…)	  Der	  er	  noget	  der	  blomsterer.	  Og	  det	  er	  jo	  skide	  spændende	  og	  det	  er	  jo	  der,	  207	   altså	  det	  er	  jo	  det	  jeg	  synes	  er	  det	  sjoveste.	  Jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  ligeså	  interessant	  med	  208	   (…)	  Et	  musikprogram	  der	  minder	  mere	  om	  Grøn	  koncert,	  det	  ville	  være	  total	  209	   uinteressant	  for	  mig	  og	  være	  en	  del	  af,	  i	  hvert	  fald	  så	  skulle	  det	  være	  210	   organiseringsmæssigt,	  som	  booker.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  sjovt	  at	  tage	  til	  Spotfestival	  og	  211	   tage	  ud	  til	  nogle	  af	  de	  der	  mindre	  festivaler	  der	  har	  noget	  af	  den	  der,	  det	  der	  hvor	  det	  212	   ulmer	  ikk	  (…)	  Og	  det	  er	  ligesom	  en	  af	  de	  ting	  vi	  prøver	  at	  holde	  fast	  i.	  Det	  er	  at	  have	  de	  213	   bands	  hvor	  at,	  der	  er	  noget	  spænding	  i	  spil.	  Men	  det	  er	  jo	  ikke	  ensbetydende	  med	  de	  214	   store	  festivaler	  ikke	  også	  har	  det,	  altså	  Roskilde	  festival	  er	  jo	  ”the	  mother	  of	  festivaler”	  i	  215	   Danmark	  og	  de	  har	  jo	  sindssygt	  mange	  fede	  navne,	  mange	  er	  også	  gengangere	  af	  de	  216	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mindre	  navne,	  men	  på	  vores	  festival	  der	  har	  man	  en	  eller	  anden	  form	  for	  Spot	  på	  det.	  Vi	  217	   har	  kun	  relativt	  få	  navne,	  men	  det	  giver	  det	  også	  et	  ekstra	  spotlight	  på	  dem	  som	  vi	  så	  har	  218	   valgt	  ud	  synes	  jeg.	  Det	  er	  det	  der	  måske	  kan	  være	  styrken	  ved	  vores.	  Og	  det	  er	  også	  det	  219	   når	  vi	  er	  ude	  at	  tale	  med	  bookingbureauer	  som	  de	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  siger,	  at	  når	  220	   der	  er	  bands	  der	  gerne	  vil	  spille	  hos	  os	  så	  er	  det	  fordi	  at,	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  bands	  og	  221	   de	  forsvinder	  ikke	  i	  mængden	  som	  måske	  Spotfestival	  –	  som	  er	  denne	  her	  (…)	  Der	  er	  222	   sådan,	  der	  er	  så	  få	  at	  de,	  at	  hvert	  band	  ligesom	  får	  sin	  plads	  på	  programmet.	  Det	  kan	  man	  223	   også	  se	  på	  vores	  sådan	  (…)	  Hvad	  kan	  man	  sige	  (…)	  Vores	  værdigrundlag	  i	  forhold	  til	  224	   musikken,	  altså	  når	  vi	  har	  plakaten.	  Der	  står	  alle	  navnene	  lige	  stort,	  og	  det	  har	  vi	  sådan	  225	   haft	  som	  sådan	  en,	  man	  kan	  måske	  sige	  at	  vi	  sagtens	  kunne	  have	  valgt	  den	  helt	  klassiske	  226	   måde	  at	  lave	  en	  plakat	  på,	  og	  det	  ville	  være	  at	  sætte	  hovednavnene	  øverst	  med	  den	  227	   største	  skrift	  og	  så	  nedefter	  så	  det	  bliver	  mindre	  og	  mindre	  skrift.	  Og	  der	  har	  vi	  så	  valgt	  228	   at	  sætte	  alle	  i	  lige	  stor	  størrelse	  fordi	  at	  det	  ligesom	  sådan	  et	  bevidst	  valg	  om	  at	  det	  er	  229	   det	  her	  vi	  kan	  tilbyde.	  Selvom	  der	  indenfor	  de	  måske	  er	  et	  ”kendthedsfaktor”	  der	  er	  230	   større	  hos	  nogle	  bands	  end	  andre	  ikk	  (…)”	  231	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  vel	  også	  for	  at	  holde	  det	  i	  stil	  med	  konceptet,	  kan	  man	  232	   sige	  ikke	  (…)”	  233	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jo	  (…)”	  234	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  netop	  for	  at	  det	  ikke	  skal	  blive	  ligesom	  de	  andre	  der	  er,	  235	   sådan	  så	  det	  har	  noget	  unikt	  i	  sig”.	  236	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  (…)	  Altså	  vi	  har	  jo	  også	  bare	  så	  mange	  ting	  serveret	  237	   ligesom	  synes	  jeg	  (…)	  Altså	  vi	  har	  strand,	  vi	  har	  skov,	  vi	  har	  Tisvilde	  (…)	  Som	  på	  en	  eller	  238	   anden	  måde	  danner	  baggrund	  for	  vores	  festival	  og	  det	  skal	  den	  blive	  ved	  med	  at	  gøre.	  239	   Der	  er	  jo	  mange	  ting	  i	  festivalen	  der	  måske	  også	  kan	  være	  naturlige	  begrænsninger	  ved	  240	   at	  være	  i	  Tisvilde,	  altså	  vi	  er	  ikke	  på	  en	  eller	  anden	  kæmpe	  pløjemark,	  vi	  er	  i	  en	  by	  hvor	  241	   vi	  skal	  formå	  at	  udvikle	  os	  i	  sammenhæng	  med	  den	  by	  og	  der	  er	  jo	  så	  meget	  lokalpolitisk	  242	   arbejde	  med	  at	  folk	  er	  trætte	  og	  sure	  af	  at	  der	  bliver	  invaderet	  i	  Tisvilde,	  og	  lige	  243	   pludselig	  er	  der	  noget	  der	  hedder	  ”uge	  29”	  ikk	  (…)	  Altså,	  det	  er	  jo	  sindssygt	  ikk	  (...)	  244	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Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  hedder	  ikke	  Skagen	  mere	  (…)”	  245	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  og	  det	  skaber	  en	  eller	  anden	  form	  for	  synergi	  og	  lige	  246	   pludselig	  bliver	  det	  sådan	  en	  stor.	  Det	  kan	  få	  en	  negativ	  effekt,	  det	  her	  med	  at,	  alt	  det	  her	  247	   der	  kan	  ske”	  248	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  gør	  I	  så	  noget	  for	  ligesom	  at	  bløde	  byen	  lidt	  op,	  for	  at	  der	  249	   kommer	  en	  masse	  mennesker?”	  250	   Andreas:	  ”Ja	  det	  gør	  vi,	  vi	  prøver	  hele	  tiden	  at	  lave	  en	  eller	  anden	  ting.	  En	  af	  de	  ting	  der	  251	   er	  jo	  altid	  sådan	  noget	  med	  skrald	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  der	  bliver	  sådan	  et	  252	   ”pensionistteam”	  der	  rydder	  op	  igennem	  byen	  til	  sommer,	  og	  der	  bliver	  nogle	  forskellige	  253	   tiltag”	  Stine	  griner,	  ”hvor	  de	  selv	  har	  meldt	  sig,	  og	  så	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  at	  det	  ville	  254	   være	  en	  pisse	  god	  ide,	  så	  er	  der	  morgenmad	  og	  sådan	  nogle	  ting	  men	  altså	  det	  er	  jo	  255	   sådan	  noget	  man	  virkelig	  skal	  være	  varsom	  med.	  Sådan	  noget	  som	  trafik,	  der	  var	  jo	  256	   trafikkø	  hele	  vejen	  op	  fra	  starten	  af	  Tisvilde	  og	  ned	  igennem	  hele	  Tisvilde	  og	  det	  er	  der	  257	   rigtig	  mange	  der	  er	  blevet	  sure	  over.	  Det	  er	  jo	  fordi	  at	  Tisvilde	  er	  bygget	  på	  en	  måde	  258	   hvor	  at	  der	  faktisk	  er	  parkeringspladser	  på	  den	  ene	  side”.	  259	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  er	  så	  upraktisk”.	  260	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  så	  upraktisk,	  altså	  begge	  vejbaner	  er	  ikke	  frie,	  261	   dvs.	  at	  der	  er	  ikke	  passage,	  der	  er	  sådan	  at	  nogle	  skal	  holde	  og	  så	  kan	  man	  kører	  lidt	  262	   frem.	  Så	  nu	  får	  vi	  afspærret	  begge,	  så	  man	  i	  det	  mindste	  bare	  kan	  kører	  altså	  begge	  263	   vejbaner	  bliver	  parkeringsfri,	  (…)”	  264	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  fordi	  folk	  har	  det	  med	  at	  parkere	  ikke,	  altså	  sådan	  så	  de	  holder	  265	   så	  der	  er	  faktisk	  kun	  en	  bane	  altså	  til	  at	  kører	  og	  så	  er	  det	  sådan	  noget	  at	  så	  skal	  du	  266	   trække	  helt	  over	  for	  at	  kunne	  (…)	  Amen	  det	  er	  simpelthen	  så	  dumt	  (…)	  267	  
Der	  grines	  under	  interviewet.	  268	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Vi	  har	  sgu	  mange	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  meget	  af	  de	  meget	  269	   praktiske	  tiltag,	  som	  der	  skal	  være	  for	  at	  håndtere	  potentielle	  konflikter.	  Altså	  som	  de	  270	   der	  basale	  ting,	  hvordan	  skaber	  vi	  god	  vilje	  omkring	  festivalen.	  Så	  er	  der	  jo	  så	  den	  mere	  271	   ideudviklingsdel	  for	  hvordan	  skaber	  vi	  en	  festival,	  som	  netop	  har	  noget	  af	  den	  der	  (…)	  272	   Overraskelse	  og	  skabe	  (…)	  Jo	  større	  vi	  bliver,	  at	  have	  blik	  for	  det	  der	  lille	  rum	  i	  273	   festivalen.	  Altså	  der	  skal	  være	  plads	  til	  det	  intime	  møde	  i	  festivalen,	  altså	  du	  skal	  lave	  274	   oplevelser	  som	  basere	  sig	  på	  nogle	  forskellige	  behov	  og	  på	  at	  mennesker	  kan	  møde	  275	   hinanden	  og	  det	  ikke	  kun	  er	  koncertrummet	  som	  et	  stort	  (…)	  forvirrende	  Mekka,	  der	  276	   skal	  også	  være	  plads	  til	  at	  du	  kan	  koble	  ned	  og	  så	  føler	  du,	  at	  du	  sidder	  bare	  dig	  og	  mig	  277	   på	  en	  bar	  og	  sidder	  og	  skåler	  ikke,	  altså	  (…)	  Der	  er	  sådan	  en	  intimitet	  i	  det	  hele	  også,	  og	  278	   der	  er	  rum	  til	  forskellige	  ting.	  Og	  der	  prøver	  vi	  så	  i	  år	  at	  lave	  nogle	  nye	  tiltag,	  og	  hele	  279	   tiden	  imødekomme	  de	  der	  forskellige	  behov,	  hvordan	  kan	  man	  integrere	  stranden,	  skal	  280	   man	  lave	  nogle	  sjove	  events,	  altså	  indeni	  selve	  festivalen,	  for	  ligesom	  at	  vide	  noget	  mere	  281	   af	  Musik	  i	  Lejet	  end	  bare	  at	  det	  ”kan”	  musik.	  Og	  strand	  og	  sol	  (…)	  Hvis	  det	  er	  solskin	  282	   altså	  (…)	  283	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  er	  der	  selvfølgelig	  i	  uge	  29”	  Der	  grines.	  284	  
Pause	  i	  interviewet.	  285	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Hvordan	  er	  I	  sådan	  rent	  ledelsesmæssigt	  sådan	  –	  er	  I	  sådan,	  286	   når	  nu	  I	  holder	  festivalen,	  sidder	  du	  så	  inde	  på	  et	  kontor	  og	  tager	  dig	  af	  nogle	  praktiske	  287	   ting	  eller	  er	  du	  med	  ude	  og	  rejse	  et	  telt	  og	  skubbe	  en	  campingvogn?”	  288	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Sidste	  år	  var	  jeg	  ikke	  på	  pladsen	  før	  sidste	  dag,	  der	  sad	  289	   jeg	  med	  mange	  kommunikationsopgaver.	  Jeg	  er	  uddannet	  i	  dansk	  og	  kommunikation	  og	  290	   har	  så	  siddet	  med	  (…)	  Sidste	  år	  der	  sad	  jeg	  i	  kommunikationsgruppen	  og	  varetog	  rigtig	  291	   meget	  og	  har	  været	  ansvarlig	  for	  det	  de	  første	  4	  år.	  Og	  så	  fordi	  jeg	  havde	  så	  meget	  på	  292	   min	  tallerken,	  så	  var	  det	  fint	  at	  give	  det	  videre.	  Men	  jeg	  sad	  stadig	  rigtig	  meget	  oppe,	  293	   altså	  det	  springer	  ud	  af,	  at	  vi	  sidder	  rigtig	  meget	  oppe	  i	  vores	  mors	  have	  hvor	  vi	  har	  20	  294	   mennesker	  der	  sidder	  ikke	  (…)	  så	  jo,	  men	  under	  festivalen	  der	  har	  jeg	  så	  været	  295	   konferencier.	  Og	  det	  vil	  sige	  at	  jeg	  så	  har	  naturligt	  lidt	  har	  været	  lige	  omkring.	  Nu	  bliver	  296	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det	  så	  ændret,	  jeg	  vil	  faktisk	  gerne	  have	  så	  få	  opgaver	  som	  overhovedet	  muligt	  under	  297	   festivalen.	  Så	  det	  er	  også	  uddelegeret	  til	  nogle,	  Alicia	  fra	  P6	  beat	  har	  debut.	  Når	  ja,	  det	  298	   har	  vi	  ikke	  annonceret	  endnu,	  og	  så	  Mads	  Axelsen	  også	  fra	  P6.	  Men	  jeg	  vil	  helst	  have	  så	  299	   få	  jern	  i	  ilden	  under	  festivalen	  fordi	  jeg	  ved	  der	  kommer	  tusind	  mennesker	  ind	  og	  300	   spørger	  mig	  om	  ting	  og	  jeg	  skal	  hele	  tiden	  være	  til	  stede	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  301	   omkring	  alle	  mulige	  og	  umulige	  situationer.	  Så	  ja	  (…)	  Men	  jo	  altså,	  hvis	  du	  spørger	  mig	  302	   så	  vil	  jeg	  vildt	  gerne	  ned	  på	  pladsen.	  Jeg	  synes	  det	  er	  vildt	  spændende	  det	  der	  med	  at	  303	   man	  bare	  kan	  se	  ”wow,	  der	  står	  et	  telt	  aiii,”.	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  fedt	  det	  der	  med	  at	  se	  304	   hvordan	  det	  hele	  vokser	  op	  og	  man	  lige	  kan	  ”wow	  tænk	  vi	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  her”.	  305	   Det	  er	  jo	  der	  man	  virkelig	  får	  det	  der	  sug	  i	  maven	  af,	  wow	  hvor	  er	  det	  vildt,	  der	  står	  et	  306	   telt	  og	  der	  er	  folk	  der	  går	  og	  arbejder.	  Det	  er	  jo	  det	  samme	  når	  musikken	  spiller	  og	  se	  307	   den	  der	  bar	  hvor	  der	  bare	  står	  10	  bartendere	  og	  så	  kører	  når	  musikken	  spiller,	  altså	  der	  308	   er	  jo	  ikke	  noget	  federe”.	  309	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej”	  Anderkendende	  	  310	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jeg	  kan	  huske	  i	  2000	  og	  (…)	  Det	  var	  da	  Rangleklods	  311	   spillede,	  når	  ja	  det	  kan	  jeg	  ikke	  engang	  huske,	  men	  han	  stod	  i	  hvert	  fald	  og	  spillede	  og	  312	   det	  var	  på	  den	  gamle	  Stejleplads	  og	  mig	  og	  min	  bror	  vi	  stod	  omme	  bag	  baren	  og	  vi	  havde	  313	   skålet	  ”yes	  mand,	  prøv	  lige	  at	  se	  det	  der	  publikum	  kører”.	  Og	  så	  gik	  der	  to,	  mens	  vi	  stod	  314	   der,	  så	  gik	  der	  ild.	  Så	  kom	  der	  en	  Simon	  hen,	  ”fuuuuck,	  der	  er	  gået	  ild	  i	  en	  strømboks.	  Og	  315	   han	  løb	  ned	  med	  vand	  og	  man	  må	  ikke	  løbe	  med	  vand	  på	  sådan	  en	  der,	  der	  skal	  man	  316	   ligesom	  have	  en	  co2-­‐sprøjte,	  det	  vidste	  jeg	  så.	  Men	  ja,	  vi	  fik	  slukket,	  men	  det	  var	  så	  de	  2	  317	   minutter	  vi	  lige	  havde”.	  318	  
Der	  grines	  under	  interviewet	  319	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  har	  i	  så	  en	  plan	  for	  hvis	  der	  fx	  sker	  sådan	  nogle	  der	  ting,	  som	  320	   at	  der	  går	  ild	  i	  sådan	  en	  strømboks	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  321	   Andreas:	  ”Ja,	  altså	  så	  meget	  vi	  kan	  have	  det.	  Altså	  der	  er	  jo	  rigtig	  meget	  af	  det	  der	  er	  322	   rock’n	  roll.	  Vi	  laver,	  altså	  der	  er	  jo	  en	  masse	  sikkerhedsforanstaltninger	  som	  vi	  skal	  323	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igennem	  (…)	  Der	  er	  sådan	  alt	  de	  forløbende	  ting,	  altså	  brandplaner,	  flugtplaner	  	  (…)	  324	   sikkerhedsvurdering,	  som	  skal	  sendes	  til	  politiet	  og	  som	  skal	  godkendes.	  Jeg	  har	  stået	  325	   meget	  med	  det	  de	  andre	  år	  (…)	  Nu	  har	  vi	  jo	  så	  Christian	  Vivet,	  som	  der	  er	  326	   bygningskonstruktør	  som	  der	  kommer	  til	  at	  sidde	  med,	  brandplaner,	  flugtplaner	  og	  327	   placering	  af	  brandudstyr.	  Sådan	  så	  altså,	  hvis	  der	  er	  et	  telt	  skal	  der	  også	  være	  en	  328	   brandplan	  over	  teltet	  og	  et	  max	  antal	  mennesker	  der	  er	  sådan	  mange	  forskellige	  ting.	  Og	  329	   der	  kunne	  man	  godt	  have	  sagt,	  at	  myndighederne	  kunne	  have	  været,	  altså	  det	  er	  jo	  svært	  330	   at	  lave	  sådan	  noget	  her,	  men	  vi	  vil	  jo	  gerne	  være	  så	  sikre	  og	  ansvarlige	  som	  overhovedet	  331	   muligt,	  men	  myndighederne	  ved	  ikke	  mere.	  Vi	  ved	  jo	  mere	  end	  de	  gør	  og	  hvis	  man	  har	  332	   bare,	  lad	  os	  sige,	  koncertrummet	  skal	  udregnes,	  mange	  gange(…)	  Altså	  Skanderborg	  333	   havde	  jo	  sidste	  år	  hvor	  de	  lukkede	  sindssygt	  mange	  mennesker	  ind,	  hvor	  at	  det	  blev	  en	  334	   ret	  stor	  kritik	  under	  Prince	  koncerten,	  hvis	  der	  var	  en	  der	  besvimede,	  kunne	  de	  få	  hjælp	  335	   osv.	  når	  man	  stod	  som	  sild	  i	  en	  tønde.	  Jeg	  var	  dernede.	  Og	  sådan	  den	  type	  oplevelse,	  kan	  336	   man	  jo	  heller	  ikke	  have	  lyst	  til	  at	  give	  dem	  som	  kommer	  på	  festivalen.	  Så	  derfor	  skal	  man	  337	   lave	  nogle	  beregninger	  over	  hvor	  mange	  kan	  der	  være	  i	  det	  her	  koncertrum,	  og	  der	  har	  338	   vi	  så	  hørt	  nogle	  af	  de	  andre	  festivaler	  om,	  hvordan	  man	  gør	  det.	  Men	  det	  er	  ikke,	  via	  339	   myndighederne,	  myndighederne	  siger	  ikke,	  ”hey	  der	  kan	  være	  så	  og	  så	  mange	  her”,	  vi	  340	   laver	  et	  oplæg	  omkring	  vores	  festivalplads	  og	  om	  hvor	  mange	  kan	  der	  stå	  her	  og	  der	  på	  341	   så	  og	  så	  mange	  kvadratmeter.	  Det	  ved	  de	  ikke	  noget	  om	  på	  den	  måde,	  vi	  laver	  en	  342	   udregning	  af	  det	  selv,	  og	  alle	  de	  her	  ting	  laver	  vi	  selv	  og	  så	  skriver	  så	  ”på	  baggrund	  af	  343	   Roskilde	  festival”,	  eller	  de	  festivaler	  vi	  så	  har	  talt	  med	  øhm..	  Der	  er	  det	  de	  her	  standarder	  344	   vi	  har	  fundet	  frem	  til	  ikk	  (…)	  Men	  det	  er	  jo	  det	  samme	  hvad	  angår	  toiletter	  osv.	  Jeg	  var	  345	   på	  Dansk	  Live	  seminar	  sidste	  gang	  i	  Jelling	  hvor	  Leif	  Skov	  som	  har	  været	  en	  af	  346	   hovedfigurerne	  bag	  Roskilde	  festival	  sidder,	  og	  der	  er	  så	  sådan	  en	  workshopgruppe,	  347	   hvor	  han	  stiller	  et	  spørgsmål	  hvad	  er	  omsorg,	  (…)	  Og	  det	  er	  et	  meget	  interessant	  348	   spørgsmål	  når	  man	  laver	  festival,	  fordi	  at	  omsorg	  det	  er	  alt,	  lige	  fra	  det	  at,	  du	  begynder	  349	   at	  sætte	  musik	  på,	  at	  der	  er	  noget	  oplevelse,	  og	  så	  alle	  de	  behov	  som	  folk	  har	  i	  de	  350	   forskellige	  døgnrytmer	  og	  ja	  (…)	  behov	  de	  har	  når	  de	  er	  på	  festival.	  Man	  kan	  jo	  se	  351	   Northside	  da	  de	  for	  et	  par	  år	  siden	  voksede	  sindssygt	  meget	  i	  antal	  hvor	  der	  ikke	  var	  352	   noget	  mad	  til	  nogen,	  de	  løb	  tør	  for	  øl,	  der	  var	  ikke	  toiletforhold	  og	  sådan	  noget.	  Og	  det	  er	  353	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jo	  alle	  de	  der	  serviceting,	  det	  er	  jo	  sådan	  nogle	  helt	  basale	  behov	  som	  på	  en	  eller	  anden	  354	   måde	  kan	  kategoriseres	  som	  det	  der	  omsorg,	  hvor	  at	  det	  må	  bare	  ikke	  gå	  galt	  (…)	  Og	  der	  355	   er	  vi	  sådan	  ret	  meget	  beviste	  om	  at	  vi	  skal	  udvikles	  i	  den	  takt	  vi	  ligesom	  eller	  det	  tempo	  356	   som	  vi	  selv	  kan	  følge	  med	  ikk	  (…)	  357	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  udover	  I	  så	  skal,	  fra	  myndighederne	  have	  nogle	  358	   flugtplaner	  og	  nogle	  brandplaner	  og	  sådan	  noget,	  hvordan	  er	  det	  så	  med	  sådan	  nogle	  359	   mere	  (…)	  Hvad	  hvis	  der	  er	  en	  kunstner	  der	  aflyser	  fx,	  har	  i	  også	  nogle	  planer	  for	  det	  –	  360	   eller	  tager	  i	  den	  lige	  på	  dagen	  og	  ringer	  til	  nogle	  venner	  eller?”	  361	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Den	  tager	  vi	  på	  dagen	  helt	  sikkert.	  Det	  må	  de	  bare	  ikke	  362	   altså	  (…)	  Der	  grines	  under	  interviewet.	  ”Sidste	  år,	  altså	  vi	  har	  jo	  ret	  meget	  kontakt	  med	  363	   forskellige	  festivaler,	  Mads	  Dahl	  er	  arrangør	  af	  en	  festival	  i	  Thy,	  og	  Raveonettes	  skulle	  364	   spille	  der	  sidste	  år	  og	  det	  var	  total,	  hans	  festival	  er	  en	  lille	  smule	  mindre	  end	  os	  og	  (...)	  365	   Altså	  det	  var	  deres	  ubetingede	  hovednavn,	  og	  de	  aflyser	  dagen	  før,	  og	  jeg	  læste	  bare	  den	  366	   der	  Facebook-­‐besked,	  ”fuck	  altså,	  hvad	  gør	  man	  der”	  ikk	  (…)	  Og	  der	  måtte	  han	  jo	  bare	  367	   ringe	  rundt	  til	  alle	  bookingbureauerne	  ikk	  (…)	  Eller	  særligt	  det	  bookingbureau,	  det	  er	  jo	  368	   så	  PDH	  Raveonettes	  kommer	  fra,	  og	  spurgt	  åhh,	  hvad	  gør	  vi	  her?	  Altså	  det	  er	  jo	  så	  en	  369	   sindssyg	  situation	  at	  stå	  i	  der.	  Specielt	  når	  det	  er	  en	  festival	  af	  den	  karakter.	  Var	  det	  sket	  370	   på	  Roskilde	  festival,	  Raveonettes	  havde	  aflyst,	  så	  havde	  det	  ikke	  været	  det	  store	  tab	  for	  371	   hey	  der	  er	  så	  mange	  andre	  men	  når	  det	  er	  (…)	  Når	  man	  har	  en	  festival	  der	  er	  så	  lille,	  og	  372	   centreret	  omkring	  wow	  det	  er	  det	  folk	  går	  efter,	  måske	  netop	  lige	  den	  oplevelse	  fordi	  det	  373	   er	  så	  stort	  et	  navn	  i	  det	  regi,	  så	  (…)	  Altså	  det	  blev	  så	  Taco	  laco	  der	  afløste	  ikk	  (…)	  Men	  374	   altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  sammenligne	  det	  (…)	  Altså	  man	  må	  jo	  selvfølgelig	  håbe	  at	  folk	  også	  375	   kommer	  af	  andre	  ting	  end	  kun	  det	  specifikke	  navn,	  men	  at	  de	  kommer	  for	  hele	  376	   festivalsstemningen	  også	  ikk	  (…)	  377	  
Løs	  snak	  omkring	  oplevelsen	  med	  festivalen	  i	  Thy	  378	   Louise:	  ”Det	  sker	  ikke	  for	  jer”	  med	  opmuntrende	  toneleje	  379	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Altså	  det	  er	  ikke	  sket	  for	  os	  endnu.	  Altså	  vi	  har	  haft	  380	   nogle	  aflysninger,	  men	  det	  er	  jo	  så	  hvor	  vi	  ikke	  har	  været	  ude	  og	  annoncere	  det	  band	  vi	  381	   så	  har	  booket	  hvor	  der	  har	  været	  nogle	  hovednavne	  der	  så	  har	  aflyst.	  Men	  så	  har	  vi	  382	   heldigvis	  haft	  nok	  tid	  til	  at	  kunne	  finde	  et	  andet	  hovednavn.	  Altså	  man	  går	  jo	  igennem	  383	   alle	  mulige	  ting.	  Vi	  har	  faktisk	  haft	  underskrevne	  kontrakter	  hvor	  de	  så	  har	  aflyst	  af	  den	  384	   eller	  den	  anden	  grund	  ikk	  (…)	  Hvor	  man	  så	  har	  skullet	  ud	  og	  genopfinde	  eller	  ja	  finde	  385	   noget	  nyt.	  Men	  ja	  så	  har	  vi	  ikke	  nået	  at	  annoncere	  det	  offentligt	  så	  jaja	  (…)	  Sådan	  er	  det	  386	   (…)	  Men	  altså	  lige	  nu	  er	  vi	  jo	  næsten	  færdige	  med	  musikprogrammet.	  Vi	  har	  en	  masse	  387	   navne	  som	  vi	  ikke	  har	  offentliggjort	  og	  som	  bare	  ligger	  og	  venter	  på	  at	  blive	  388	   offentliggjort.	  Jeg	  vil	  vildt	  gerne	  bare	  have	  offentliggjort	  programmet	  så	  det	  bare	  er	  ude	  389	   ikk.	  Men	  ja	  (…)	  390	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  det	  må	  vente”	  391	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  det	  sker	  i	  kommunikationsgruppens	  tempo	  ikk	  (…)”	  392	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvordan	  er	  det,	  godkender	  du	  ting	  fra	  de	  forskellige	  393	   grupper	  eller	  hvad,	  fx	  når	  der	  skal	  kommunikeres	  et	  eller	  andet?”	  394	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Både	  og	  altså	  (…)	  Nu	  har	  jeg	  jo	  siddet	  med	  395	   kommunikationen	  i	  så	  lang	  tid	  og	  der	  er	  jo	  (…)	  Så	  er	  det	  både	  fordi	  at	  vi	  er	  jo	  en	  forening	  396	   bygget	  op	  omkring	  frivilligt	  arbejde	  og	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  Det	  er	  studerende	  der	  397	   måske,	  altså	  nogle	  har	  jo	  praktikpladser	  eller	  på	  anden	  måde,	  dvs.	  der	  skal	  ogs	  være	  en	  398	   vis	  (…)	  Altså	  det	  er	  jo	  en	  lærende	  institution	  det	  her,	  vi	  er	  alle	  sammen	  i	  det	  for	  at	  lærer	  399	   og	  det	  skal	  man	  have	  i	  mente	  når	  vi	  er	  sammen,	  at	  vi	  skal	  alle	  sammen	  dygtiggøre	  os.	  400	   Altså	  mange	  er	  jo	  studerende	  og	  er	  ikke	  færdige	  med	  deres	  ting	  og	  derfor	  skal	  der	  også	  401	   være	  en	  rum	  til	  feedback,	  og	  det	  skal	  ikke	  være	  en	  kontrolinstans	  men	  det	  skal	  være	  402	   sådan.	  Jeg	  læser	  fx	  nogle	  pressemeddelelser	  igennem	  hvis	  de	  skal	  sendes	  ud	  fordi,	  og	  det	  403	   skyldes	  både	  at	  jeg	  kommer	  fra	  Tisvilde,	  jeg	  kender	  fx	  lad	  os	  sige	  der	  skal	  skrives	  til	  404	   Tisvildenyt,	  så	  kender	  jeg	  (...)	  Både	  det	  indhold	  som	  de	  sætter	  pris	  på	  og	  den	  måde	  og	  405	   sige	  tingene	  eller	  altså	  sådan	  (…)	  Jeg	  læser	  jo	  bare	  pressemeddelelserne	  igennem	  og	  406	   siger	  go	  og	  de	  fleste	  gange	  er	  der	  jo	  ikke	  noget	  (…)	  Og	  så	  hvis	  der	  er	  noget	  med	  bands,	  vi	  407	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har	  også	  en	  dialog,	  hvis	  nu	  der	  sidder	  nogen	  i	  kommunikationsgruppen	  der	  ikke	  ved	  408	   specielt	  meget	  om	  musik	  så	  spørger	  de	  lige	  mig	  om,	  ”her	  hvad	  er	  der	  med	  det	  band	  og	  409	   hvad	  laver	  de	  lige	  nu	  og	  hvilken	  genere	  er	  det”	  (…)	  Så	  jojo	  der	  sker	  en	  masse	  ting	  i	  410	   dialog,	  men	  jeg	  vil	  ikke	  kalde	  det	  en	  kontrolinstans,	  jeg	  vil	  hellere	  kalde	  det	  sådan	  at	  vi	  411	   bruger	  hinanden”.	  412	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  Anerkender	  det	  Andreas	  Thomas	  Grauengaard	  siger.	  413	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  kan	  selvfølgelig	  være	  ja	  (…)	  Med	  et	  læringsmål	  for	  414	   øje	  kan	  man	  sige”.	  415	  
Pause	  i	  interviewet.	  416	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Kan	  du	  sådan	  umiddelbart	  udpege	  noget	  som	  du	  tænker	  er	  sådan	  417	   et	  værktøj	  fra	  projektledelse	  som	  I	  rent	  faktisk	  bruger,	  altså	  fx	  sådan	  noget	  som	  418	   riskmangament	  eller	  interessentanalyser	  eller	  sådan	  et	  eller	  andet?”	  419	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  helt	  klart,	  	  altså	  vi	  har	  jo	  gjort	  det	  meget	  i,	  altså	  i	  420	   forhold	  til	  kommunikationsgruppen.	  Eller	  nej	  der	  er	  rent	  faktisk	  to	  ting,	  nu	  ved	  jeg	  godt	  421	   det	  er	  ikke	  fordi	  det	  er	  sådan,	  altså	  jeg	  vil	  sige	  	  (…)	  Vi	  har	  jo	  en	  ting	  med	  at	  vi	  fx	  bruger	  422	   riskmangament,	  nu	  handler	  det	  ikke	  om	  sådan	  dissideret	  risiko	  men	  lad	  os	  sige	  vores	  423	   kerneforbrugere,	  har	  sat	  ekstremt	  stor	  pris	  på	  at	  vi	  har	  været	  en	  lille	  festival	  hvor	  at	  424	   intimiteten,	  vi	  har	  jo	  vokset	  i	  hvert	  fald	  de	  sidste	  år,	  det	  er	  blevet	  noget	  andet,	  folk	  425	   betaler	  entre	  osv.,	  nogle	  af	  vores	  (…)	  Altså	  man	  kan	  jo	  sige	  at	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  er	  blevet	  426	   større	  er	  der	  er	  jo	  en	  reel	  frygt	  fra	  måske	  nogle	  af	  vores	  kernebrugere	  som	  tænker	  ”hey,	  427	   bliver	  det	  så	  noget	  andet?”.	  Det	  kan	  vi	  i	  hvert	  fald	  mærke	  at	  selv	  nogle	  i	  Musik	  i	  Lejet	  428	   organisationen	  siger	  ”wow,	  bliver	  det	  nu	  så	  stort	  at	  det	  bliver	  upersonligt”.	  Der	  kommer	  429	   nogle	  af	  de	  her,	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  en	  legitimitet	  som	  vi	  skal	  have	  genskabt	  som	  er	  en	  reel	  430	   frygt	  som	  vi	  skal	  tage	  seriøst.	  Og	  der	  kan	  man	  jo	  så	  sige	  helt	  i	  den	  praktiske	  del	  af	  det,	  431	   der	  er	  det	  jo	  når	  vi	  så	  sælger	  flere	  billetter,	  vi	  har	  jo	  ikke	  offentliggjort	  at	  vi	  sætter	  flere	  432	   billetter	  til	  salg	  end	  vi	  gjorde	  sidste	  år,	  men	  det	  kommer	  vi	  til	  at	  gøre	  nu	  her	  snart,	  men	  433	   med	  en	  forståelse	  af	  den	  bekymring	  er	  reel	  og	  at	  vi	  tager	  den	  seriøst.	  Derfor	  vælger	  vi	  så	  434	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at	  sige	  okay,	  men	  det	  bliver	  ikke	  en	  håndtegnet	  pladstegning	  vi	  lige	  smider	  ud,	  men	  vi	  435	   prøver	  at	  skabe	  noget	  legitimitet	  omkring	  det	  her	  ved	  at	  tage	  Christian	  Vivets	  rigtige	  436	   tegning	  og	  så	  måske	  lige,	  som	  er	  meget	  teknisk,	  så	  måske	  lige	  skrive	  scene	  ind	  osv.	  men	  437	   for	  at	  vise	  at	  vi	  tager	  pladsen	  meget	  seriøst.	  Og	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  brødtekst	  eller	  438	   en	  manchettekst	  når	  det	  er	  Facebook,	  (…)	  Der	  bare	  ligesom	  prøver	  at	  imødekomme	  og	  439	   prøver	  at	  forsikre	  folk	  om	  at,	  selvfølgelig	  har	  vi	  blik	  for	  at	  udvidelse	  kommer	  kun	  på	  en	  440	   god	  måde,	  med	  øje	  for	  at,	  der	  skal	  være	  plads	  i	  det	  her.	  Altså	  at	  der	  skal	  være	  plads	  på	  441	   pladsen	  og	  der	  skal	  være	  –	  ja	  at	  der	  netop	  er	  et	  vist	  tempo	  man	  kan	  udvikle	  sig	  i,	  at	  vi	  442	   ikke	  bare	  (…)	  Fordi	  et	  andet	  punkt	  kunne	  være	  at	  nu	  er	  det	  bare	  blevet	  økonomisk	  og	  443	   det	  er	  bare	  blevet	  nu	  tænker	  de	  kun	  økonomi	  ved	  at	  udvide	  og	  der	  kommer	  en	  masse	  444	   mennesker.	  Der	  kan	  jo	  være	  sådan	  nogle	  ryster,	  rundt	  omkring	  som	  tror	  at	  det	  er	  sådan	  445	   det	  foregår.	  Jeg	  kan	  jo	  sige	  at	  vores	  festval	  er	  gået	  i	  underskud	  hvert	  år	  selvom	  vi	  havde	  446	   en	  udsolgt	  festival	  sidste	  år,	  så	  gik	  vi	  også	  i	  underskud,	  øhh..	  Med	  marginalt	  sidste	  år.	  447	   Men	  hvert	  år	  er	  vi	  gået	  i	  underskud	  (…)	  Så	  har	  vi	  haft	  en	  eller	  anden	  god	  fondsøgning,	  nu	  448	   er	  vi	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  og	  vi	  har	  jo	  næsten	  udsolgt	  nu	  i	  forhold	  til.	  Og	  det	  betyder	  at,	  449	   vi	  kan	  jo.	  De,	  den,	  lad	  os	  sige	  det	  er	  omkring	  20.000	  vi	  gik	  i	  underskud	  med	  sidste	  år,	  så	  i	  450	   forhold	  til	  et	  budget	  omkring	  nogle	  millioner,	  (…)	  Så	  ja	  eller	  en	  omsætning,	  så	  er	  det	  jo	  451	   ikke	  særlig	  meget	  når	  man	  ender	  med	  sådan	  på	  det	  der	  knivspids,	  at	  kunne	  sige	  shit	  det	  452	   er	  høj	  sol,	  der	  er	  udsolgt	  alle	  de	  (…)	  Faktorer	  som	  skal	  være	  der	  for	  at	  lave	  en	  vellykket	  453	   festival,	  er	  tilstede	  og	  alligevel	  ender	  man	  med	  at	  gå	  i	  underskud.	  Der	  er	  nogle	  ting	  der,	  454	   nogle	  håndtag	  vi	  skal	  have	  skruet	  på	  for	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  optimalt.	  Altså	  pladsen	  455	   var	  jo	  meget	  dyrere	  for	  os	  at	  etablere	  end	  vi	  havde	  regnet	  med	  sidste	  år	  ikk	  (…)	  Så	  der	  er	  456	   nogle	  ting	  hvor	  vi	  lærer	  fordi	  vi	  udvikler	  os	  så	  meget	  som	  vi	  gør.	  Altså	  vi	  flyttede	  jo	  457	   fuldstændig	  plads	  sidste	  år,	  (…)	  Helt	  ned	  til	  stranden	  fra	  at	  have	  stået	  et	  andet	  sted.	  Det	  458	   er	  sådan	  baggrundshistorien	  (…)	  Det	  var	  i	  hvert	  fald	  i	  forhold	  til	  risk	  eller	  det	  er	  jo	  i	  459	   hvert	  fald	  en	  eller	  anden	  form	  for	  mangament.	  En	  anden	  ting,	  det	  er	  jo	  så	  mere	  internt,	  460	   som	  jeg,	  som	  vi	  bruger	  rigtig	  meget	  i	  en	  eller	  anden	  form	  for	  projektstyrring	  og	  det	  er	  at	  461	   bruge	  deadlines	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  arbejde.	  Og	  det	  her	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  462	   gennemsigtighed	  i	  hvad	  folk	  laver,	  altså	  der	  kan	  godt	  til	  tider	  være	  en	  del	  463	   overkommunikation	  (…)	  Hvor	  nogle	  alt	  efter	  hvor	  meget	  tid	  de	  bruger	  på	  Musik	  i	  Lejet	  464	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ikk,	  når	  men	  lige	  pludselig	  har	  det	  her,	  så	  lige	  pludselig	  	  får	  man	  en	  notifikation	  hver	  465	   gang	  der	  er	  nogle	  der	  skriver	  noget	  (…)	  Så	  der	  kan	  godt	  være	  en	  farer	  for	  466	   overkommunikation	  men	  den	  her	  gennemsigtighed	  har	  vi	  prioriteret	  er	  sindssygt	  vigtig.	  467	   At	  folk	  ved	  der	  sker	  noget	  og	  føler	  sig	  som	  en	  del	  af	  det	  og	  bliver	  orienteret	  om	  ”hey,	  der	  468	   er	  nogle	  der	  er	  til	  det	  der	  seminar,	  wow	  der	  sidder	  nogle	  og	  holder	  møde	  der”,	  fordi	  vi	  er	  469	   den	  her	  decentraliserede	  organisation,	  så	  er	  det	  vigtigt	  at	  folk	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  470	   kan	  følge	  med.	  Så	  må	  de	  selv	  vælge	  hvor	  meget	  information	  de	  vil	  have,	  ved	  at	  vælge	  sig	  471	   til	  de	  forskellige	  grupper	  (…)	  Så	  ja	  det	  er	  sådan	  internt”.	  472	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  hvad	  får	  de	  frivillige	  sådan	  ud	  af	  det,	  de	  får	  en	  billet	  473	   derned	  til	  eller	  hvad	  eller?”	  474	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  frivillige	  får	  (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  de	  frivillige	  får	  i	  475	   år,	  (…)	  Der	  er	  nogle	  ting	  vi	  skal	  have	  revurderet	  fordi	  det	  (…)	  De	  fik	  4	  fadøl	  gratis,	  så	  fik	  476	   de	  mulighed	  for	  at	  købe	  ting	  til	  personalepris	  altså	  (…)	  Og	  så	  fik	  de	  en	  t-­‐shirt	  og	  så	  fik	  de	  477	   frivilligfest	  som	  vi	  så	  holdt,	  der	  kom	  120	  og	  det	  er	  jo	  meget	  godt	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  478	   600	  frivillige,	  eller	  der	  var	  600	  frivillige	  sidste	  år	  i	  selve	  afviklingen	  ikk	  (…)	  Så	  det	  er	  et	  479	   meget	  fint	  antal	  (…)	  Og	  så	  får	  man	  sandwich	  og	  frugt	  når	  man	  er	  der”.	  480	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Men	  har	  du	  sådan	  indtryk	  af,	  at	  det	  er	  de	  samme	  frivillige	  der	  481	   så	  kommer	  igen	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  hyggeligt	  og	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  eller?”	  482	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”En	  del	  af	  dem	  er.	  Der	  er	  helt	  klart	  to	  typer	  frivillige.	  For	  483	   det	  første	  er	  der	  sådan,	  der	  er	  ikke	  kun	  en	  type	  frivillig	  der	  er	  jo	  sådan	  den	  engagerede	  484	   frivillige	  der	  lægger	  mere	  end	  de	  der	  8	  timer	  man	  skal	  ligge	  som	  er	  sådan	  hvad	  kan	  man	  485	   kalde	  det,	  ligesom	  på	  Roskilde	  festival	  har	  100-­‐timers	  frivillige	  så	  er	  der	  nogle	  der	  486	   kommer	  og	  lægger	  nærmest	  en	  hel	  uge	  hvor	  de	  bygger	  pladsen	  op	  og	  hvor	  de	  er	  der.	  Og	  487	   det	  er	  selvfølgelig,	  det	  er	  klart	  de	  får	  nogle	  andre	  hvad	  skal	  man	  sige	  (…)	  De	  får	  en	  anden	  488	   behandling	  end	  8-­‐timers	  frivillige	  gør.	  Men	  indenfor	  de	  8-­‐timers	  frivillige	  der	  er	  der	  helt	  489	   klar	  nogle	  som	  bang	  melder	  sig	  til	  første	  dag,	  der	  er	  sådan	  de	  der	  100	  stykker	  der	  490	   melder	  sig	  til	  første	  dag	  og	  de	  er	  meget	  engagerede	  og	  de	  glæder	  sig	  og	  er	  næsten	  på	  491	   nippet	  til	  at	  tage	  mere	  ansvar	  end	  bare	  den	  8-­‐timers	  tjans.	  Og	  så	  er	  der	  lige	  så	  snart	  vi	  492	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rammer	  udsolgt,	  så	  er	  der	  hele	  det	  her	  efter,	  ikke	  at	  kalde	  det	  efterslæb,	  men	  alle	  dem	  493	   som	  gerne	  vil	  have	  billet,	  som	  siger	  wow	  vi	  fik	  ikke	  billet,	  fuck	  hvad	  gør	  vi,	  vi	  melder	  os	  494	   som	  frivillige”.	  495	  
Der	  grines	  af	  scenariet.	  496	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  er	  jo	  ikke	  en	  særlig	  motiveret	  frivillig,	  altså	  og	  det	  497	   var	  sådan	  nogle	  ting	  hvor	  vi	  havde	  lidt	  manglende	  styrring	  med	  hvordan	  og	  hvorledes	  498	   for	  at	  der	  ikke	  lige	  pludselig	  står	  nogle	  frivillige	  og	  spiller	  bold	  dernede.	  Altså	  nu	  har	  jeg	  499	   ikke	  rigtig	  noget	  at	  gøre	  med	  rekrutteringen	  eller	  organiseringen	  af	  frivillige,	  men	  jeg	  500	   kan	  da	  huske	  at	  der	  var	  alle	  mulige	  måder	  hvor	  de	  prøvede	  at	  snyde	  sig	  ind	  og	  havde	  501	   venner	  der	  stod	  ude	  foran,	  der	  var	  jo	  blandt	  andet	  frivillige	  veste	  hvor	  at	  så	  rev	  de	  deres	  502	   musik	  i	  Lejet	  t-­‐shirt	  ned	  over	  frivilligvesten,	  så	  gik	  de	  udenfor	  gav	  deres	  ven	  vesten	  og	  så	  503	   kom	  de	  ind.	  Det	  var	  helt	  vildt,	  jeg	  er	  simpelthen	  nogle	  gange	  lidt	  fascineret	  over	  hvordan	  504	   folk	  de	  kan	  snige	  sig	  ind”.	  505	  
Løs	  snak	  og	  grin	  af	  scenariet.	  506	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Der	  var	  simpelthen	  så	  mange	  mennesker	  og	  vi	  kunne	  507	   have	  solgt	  så	  mange	  flere	  billetter	  	  sidste	  år,	  men	  der	  valgte	  vi	  jo	  så	  bare	  at	  sige,	  vi	  vil	  508	   hellere	  have	  det	  er	  en	  sikker	  festival	  hvor	  at	  fok	  føler	  sig	  godt	  tilpas	  og	  så	  må	  vi	  se	  509	   hvordan	  det	  er	  i	  år	  og	  så	  kan	  vi	  træffe	  nogle	  beslutninger	  næste	  år.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  510	   noget	  af	  det	  vi	  prøver	  at	  gøre	  fordi	  at,	  der	  kunne	  have	  været	  mange	  flere	  på	  pladsen	  511	   sidste	  år,	  (…)	  det	  kunne	  der	  bare	  have	  været,	  der	  kunne	  have	  været	  rigtig	  mange	  flere	  512	   bare	  med	  den	  pladsstørrelse	  vi	  havde.	  Så	  har	  vi	  så	  udvidet,	  med	  ja	  både	  dagsbilletter	  i	  år,	  513	   der	  havde	  vi	  kun	  partoutbilletter,	  og	  i	  år	  har	  vi	  så	  udvidet	  både	  med	  partoutbilletter	  og	  514	   dagsbilletter	  til	  hver	  dag	  ikk	  (…)	  Det	  er	  skide	  spændende	  (…)	  515	  
Kort	  pause	  i	  interviewet.	  516	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  er	  det	  så	  målet	  at	  det	  skal	  blive	  sådan	  stort	  eller	  det	  stadig	  517	   at	  prøve	  at	  bibeholde	  det	  der	  har	  været	  visionen	  fra	  starten	  af?”	  518	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Andreas:	  Øhm..	  Det	  er	  sjovt	  for	  vi	  har	  talt	  rigtig	  meget	  om	  hvad	  vores	  vision	  er,	  og	  vi	  har	  519	   lige	  haft	  workshop	  her	  for	  (…).	  Vi	  sidder	  jo	  de	  her	  4	  mennesker	  i	  bestyrelsen	  (...)	  Søren	  520	   Stakkemand	  rejser	  200	  dage	  om	  året	  med	  det	  arbejde	  han	  har	  ved	  siden	  af,	  Tine	  521	   arbejder	  på	  NovoNordisk	  som	  global	  publishing	  manager	  og	  så	  er	  vi	  mig	  som	  bruger	  522	   næsten	  al	  min	  tid	  på	  musik	  i	  Lejet	  og	  så	  er	  vi	  Christian	  som	  lige	  har	  afleveret	  speciale	  og	  523	   bruger	  rigtig	  meget	  tid	  på	  sin	  del	  af	  Musik	  i	  Lejet.	  Og	  så	  har	  vi	  så	  Christian	  Vivet,	  men	  vi	  524	   er	  ret	  få	  mennesker	  altså	  (…)	  Og	  i	  kraft	  af	  at	  vores	  økonomi	  er	  som	  den	  er,	  så	  skal	  vi	  525	   kunne	  udvikle	  os	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  som	  skal	  give	  mening	  hvis	  det	  er	  vi	  skulle	  526	   være	  store.	  Jeg	  tror	  heller	  ikke	  Tisvilde	  (…)	  Altså	  (…)	  Vi	  har	  ikke,	  det	  der	  måske	  er	  527	   svagheden	  ved	  os	  er,	  at	  vi	  har	  faktisk	  ikke	  en	  fuldstændig	  klar	  vision	  om	  hvor	  vi	  vil	  være	  528	   henne	  om	  5	  år.	  Dog	  ved	  vi,	  at	  det	  vi	  gør	  nu	  det	  fungere	  ret	  godt	  (…)	  Og	  jeg	  har	  sådan	  en	  529	   (…)	  Det	  kommer	  lidt	  an	  på	  hvordan	  vi	  altså	  (…)	  Hvor	  eksklusive	  vi	  (…)	  Der	  er	  jo	  taget	  530	   nogle	  chancer	  hvor	  jeg	  tror	  vi	  kommer	  til	  at	  beholde	  denne	  her	  størrelse	  sådan	  cirka	  531	   fordi	  det	  er	  det	  vi	  kan	  magte	  med	  den	  type	  organisation	  vi	  har,	  der	  bliver	  det	  denne	  her	  532	   størrelse	  vi	  skal	  beholde.	  Så	  kan	  man	  sige	  vi	  kan	  udvikle,	  der	  er	  jo	  rigtig	  mange	  steder	  533	   man	  kan	  udvikle	  hvor	  at,	  en	  størrelse	  på	  festival	  ikke	  kun	  handler	  om	  hvor	  mange	  534	   mennesker	  der	  er.	  Du	  kan	  også	  altså	  (…)	  Der	  er	  rigtig	  mange	  muligheder	  for	  at	  lave	  535	   nogle	  sjove	  og	  skæve	  ting	  hvor	  at	  (…)	  Det	  skal	  der	  være	  plads	  til,	  og	  der	  ligger	  en	  536	   udvikling	  i	  det	  i	  sig	  selv.	  Der	  ligger	  også	  en	  udvikling	  i	  at	  blive	  rigtig	  god	  til	  at	  537	   kommunikere	  om	  vores	  festival,	  der	  er	  mange	  steder	  hvor	  man	  kan	  blive,	  hvis	  vi	  skal	  538	   bruge	  det	  ord,	  større,	  hvor	  det	  ikke	  nødvendigvis	  handler	  om	  jo	  flere	  mennesker	  der	  539	   kommer.	  Så	  at	  få	  en	  mere	  integreret,	  at	  få	  hele	  vores	  organisation	  og	  alle	  dem	  der	  540	   arbejder	  bagved,	  at	  få	  den	  til	  at	  blive	  rigtig	  stabil	  fordi	  der	  er	  jo	  masser	  af	  udskiftning	  541	   fordi	  folk	  er	  der	  af	  forskellige	  grunde	  og	  i	  forskellig	  varighed	  fordi	  det	  er	  frivilligt	  ikk	  (…)	  542	   Så	  der	  er	  mange	  ting	  vi	  kan	  udvikle	  altså	  det	  hele	  skal	  følges	  ad	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  543	   At	  det	  engagement	  som	  frivillig	  kommer	  ind	  hvis	  der	  er	  nogle.	  Altså	  at	  Christian	  Vivet	  fx	  544	   er	  her	  i	  4	  måneder	  har	  lyst	  til	  at	  arbejde	  videre	  i	  2	  måneder,	  det	  er	  jo	  en	  helt	  anden	  måde	  545	   at	  motivere	  på	  når	  det	  er	  frivillige.	  Der	  kan	  du	  ikke	  gå	  ind	  og	  sige	  du	  skal	  gøre	  det	  her,	  546	   fordi	  der	  kan	  alle	  sige	  nej	  det	  skal	  jeg	  ikke	  (…)	  Hvis	  ikke	  de	  er	  motiverede	  og	  har	  den	  der	  547	   følelse	  af	  at	  hey	  det	  giver	  mening	  for	  mig	  at	  gøre	  det	  her,	  så	  kommer	  de	  heller	  ikke	  til	  at	  548	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gøre	  det.	  Og	  det	  er	  sådan	  udgangspunktet.	  Men	  (…)	  ja,	  nu	  lige	  interessentanalyse,	  vi	  har	  549	   jo	  i	  forhold	  til	  de	  forskellige	  grupper	  er	  der	  jo	  en	  masse	  forskellige	  interessenter	  kan	  550	   man	  sige,	  som	  vi	  orientere	  os	  imod.	  Altså	  hvis	  vi	  taler	  pladsen	  så	  har	  vi	  jo	  en	  økonomi	  551	   hvor	  at	  det	  er	  helt	  naturligt	  for	  os	  at	  sige,	  okay	  hvem	  er	  der	  af	  mulige	  552	   samarbejdspartnere.	  Mulige	  samarbejdspartnere	  er	  også	  langt	  hen	  ad	  vejen	  vores	  553	   konkurrenter.	  Altså	  Græsted	  veterantræf	  hvor	  der	  kommer	  28.000	  mennesker	  som	  godt	  554	   nok	  har	  et	  andet	  produkt	  er	  jo	  også	  på	  mange	  måder	  en	  event	  og	  måske	  lidt	  en	  555	   konkurrent	  men	  der	  skal	  vi	  jo	  samarbejde	  med	  dem	  om	  forskellige	  løsninger	  på	  telte	  på	  556	   alt	  muligt	  hvad	  der	  har	  med	  (…)	  Og	  altså	  der	  har	  jeg	  sådan	  kortlagt	  gennem	  de	  sidste	  6	  557	   år,	  hvem	  er	  det	  vi	  skal	  lave	  aftaler	  med,	  hvordan	  laver	  vi	  aftalerne	  og	  der	  er	  jo	  altid	  den	  558	   der	  hedder	  når	  vi	  laver	  et	  budget,	  bang,	  her	  det	  er	  måske	  det	  reelle	  budget,	  her	  har	  du	  de	  559	   aftaler	  vi	  håber	  der	  kan	  skabe,	  eller	  de	  budgetposter,	  vi	  håber	  at	  kunne	  skabe	  gode	  560	   aftaler	  på.	  Altså	  eventuelle	  sponsorater	  osv.	  osv.	  Vi	  prøver	  altid	  at	  gøre	  det	  så	  billigt	  som	  561	   overhovedet	  muligt,	  altså	  hvis	  vi	  har	  brug	  for..	  Jeg	  var	  på	  Wonderfestival	  i	  år	  og	  de	  kører	  562	   jo	  fuldstændig	  samme	  princip,	  men	  det	  er	  en	  ø	  hvor	  de	  har	  vildt	  nemt	  ved	  det,	  de	  er	  563	   virkelig	  gode	  til	  det	  også,	  men	  der	  er	  også	  rigtig	  stor	  opbakning	  omkring	  det	  her.	  Fordi	  564	   øen	  er	  en	  rigtig	  stor	  vigtighed	  af	  at	  lave	  denne	  her	  type	  ting.	  Men	  fx	  golfklubben	  –	  hov	  vi	  565	   har	  brug	  for	  en	  vogn	  til	  at	  kører	  os	  fra	  det	  ene	  sted	  til	  det	  andet,	  så	  vi	  kan	  kører	  rundt	  og	  566	   måske	  samle	  penge	  så	  det	  går	  hurtigt,	  så	  får	  de	  sådan	  en	  og	  den	  får	  de	  fra	  golfklubben	  567	   ikk	  (…)	  Altså	  alle	  de	  der	  med	  at	  registrere	  et	  behov,	  hvor	  deres	  interessenter,	  lad	  os	  sige	  568	   indenfor	  pladsen,	  der	  har	  de	  bare	  rigtig	  mange	  hvor	  de	  identificere	  dem	  udfra	  et	  behov	  569	   (…)	  Som	  de	  har,	  hvor	  de	  så	  prøver,	  til	  at	  starte	  med,	  med	  at	  sige	  hvordan	  kan	  vi	  få	  570	   dækket	  det	  behov	  uden	  at	  betale	  og	  det	  er	  sådan	  set	  hele	  tiden	  ambitionen.	  Og	  hvordan	  571	   kan	  vi	  få	  folk	  til	  at	  få	  en	  engagement	  i	  festivalen.	  Hvis	  der	  er	  nogen	  der	  fx	  låner	  en	  vogn,	  572	   og	  så	  samtidig	  siger,	  hey	  kunne	  i	  ikke	  tænke	  jer	  og	  være	  med	  på	  festivalen	  på	  en	  eller	  573	   anden	  måde,	  kan	  vi	  finde	  en	  eller	  anden	  rolle	  til	  jer.	  Der	  er	  hele	  tiden	  den	  der	  med	  at	  574	   tænke	  samarbejde	  mere	  end	  bare	  et	  sponsorat.	  Og	  det	  er	  sådan,	  for	  pladsen	  har	  et	  575	   selvstændigt	  interessentkort,	  hvor	  at	  kommunikationen	  har	  jo	  et	  andet	  interessentkort,	  576	   og	  når	  Christian	  sidder	  med	  alle	  myndigheder	  og	  tilladelser	  og	  hele	  det	  her	  hvordan	  577	   håndtere	  vi	  (…)	  Tisvilde	  befolkningens	  eller	  borgernes	  potentielle	  utilfredshed	  over	  578	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Musik	  i	  Lejet,	  så	  laver	  vi	  selvfølgelig	  en	  kortlægning	  af	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  ting	  og	  579	   mange	  af	  dem	  giver	  sig	  selv	  (…)	  Altså	  skrald	  osv.	  men	  selvfølgelig	  laver	  vi	  en	  580	   kortlægning	  af	  det	  og	  prøver	  at	  se,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  for	  at	  imødekomme	  de	  her	  (…)	  581	   Meget	  af	  det	  handler	  jo	  også	  om	  på	  et	  strategisk	  niveau	  om	  at	  tage	  tingene	  i	  opløbet	  eller	  582	   tage	  ting	  før	  det	  bliver	  et	  udtalt	  problem.	  Hvis	  der	  lige	  pludselig	  kommer	  en	  fælleshed	  583	   om	  at	  udtale	  at	  (…)	  et	  problem,	  at	  der	  fx	  Facebook,	  det	  er	  jo	  sådan	  et	  typisk	  medie	  hvor	  584	   at	  hvis	  ikke	  du	  har	  taget	  ting	  i	  opløbet	  af	  før	  det	  bliver	  et	  reelt	  problem,	  så	  er	  det	  der	  det	  585	   eksplodere	  ikk	  (…)	  Der	  er	  fritaletid.	  Men	  fx	  i	  20..	  en	  af	  de	  helt	  store	  som	  jeg	  ser	  det	  i	  586	   Musik	  i	  Lejets	  levetid	  det	  var	  vores	  skift	  fra	  betaling	  til	  eller	  fra	  ikke-­‐betaling,	  gratis	  til	  587	   betaling	  og	  det	  kan	  man	  jo	  bare	  scrolle	  ned.	  Det	  mener	  jeg	  er	  sådan	  en	  af	  de	  vigtigste	  588	   beskeder	  vi	  har	  lavet.	  Som	  jeg	  så	  skrev	  hvor	  der	  var	  forskellige	  dialoger.	  Det	  var	  både	  589	   omkring	  flytningen	  af	  festivalpladsen,	  det	  var	  omkring	  vi	  var	  begyndt	  at	  tage	  entre,	  det	  590	   var	  omkring	  (…)	  Der	  var	  tre	  punkter,	  nu	  kan	  jeg	  ikke	  lige	  huske	  det,	  men	  det	  var	  i	  hvert	  591	   fald	  de	  to	  vigtigste.	  Og	  der	  handler	  det	  jo	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  om	  at	  worde	  den	  på	  en	  592	   måde	  så	  folk	  kan	  forstå	  at	  det	  her	  var	  et	  aktuelt	  problem	  for	  at	  (…)	  Der	  lagde	  vi	  den	  593	   tilbage	  på	  os	  selv	  og	  sagde	  jamen	  den	  er	  jo	  frivillig.	  Vi	  havde	  jo	  ikke	  andet	  end	  (…)	  Vi	  594	   skulle	  prøve	  at	  opretholde	  den	  goodwill	  vi	  havde	  som	  festival	  (…)	  Ej	  jeg	  har	  også	  talt	  lidt	  595	   for	  længe	  nu.	  596	   Stine	  Dühring	  Lorentzen:	  ”Nej,	  det	  er	  godt”.	  597	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  Griner.	  ”Men	  altså	  der	  er	  også	  en	  vis	  ærlighed	  i	  at	  sige,	  598	   bang	  vi	  har	  et	  kæmpe	  udlæg	  (…)	  Jeg	  tror	  jeg	  brugte	  en	  formulering	  som	  (…)	  at	  599	   vejrguderne	  var	  vores	  øverste	  chefer	  når	  det	  var	  sådan	  at	  vi	  lavede	  en	  gratis	  festival.	  Og	  600	   det	  kan	  folk	  jo	  godt	  forstå,	  og	  der	  kom,	  når	  man	  går	  ind	  og	  kigger	  på	  hvor	  mange	  der	  601	   sådan	  beklagede	  sig	  over,	  hvorfor	  skal	  alting	  koste	  penge	  og	  bla.	  bla,	  så	  er	  det	  faktisk	  602	   meget	  få	  der	  gik	  ind	  og	  sagde	  det,	  for	  de	  kunne	  egentlig	  godt	  forstå	  at	  det	  var	  en	  frivillig	  603	   arrangeret	  festival,	  der	  (...)	  der	  havde	  brug	  for	  en	  økonomisk	  sikkerhed	  for	  at	  kunne	  604	   eksistere.	  605	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja”	  anerkendende.	  606	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Ja	  og	  det	  var	  sådan	  et	  overlevelses	  (…)	  Altså	  vi	  skulle	  607	   sikre	  vores	  overlevelse	  og	  det	  måtte	  vi	  gøre	  på	  den	  måde	  så	  (…)	  Men	  det	  var	  en	  vigtig	  608	   altså	  (…)	  Og	  den	  tog	  vi	  ligesom	  på	  en	  god	  måde,	  det	  var	  i	  hvert	  fald	  på	  en	  måde	  hvor	  vi	  609	   kunne	  se	  at	  det	  blev	  accepteret,	  jeg	  tror	  ikke	  vi	  har	  haft	  en	  Facebookpost	  i	  vores	  levetid	  610	   der	  har	  fået	  flere	  likes	  end	  den.	  For	  folk	  var	  sgu	  her	  bum	  ja	  der	  er	  ikke	  andet	  end	  vi	  har	  611	   bare	  haft	  gode	  tider	  og	  vi	  forstår	  sgu	  godt	  at	  i	  skal	  tage	  penge	  for	  det	  her”.	  612	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Det	  kan	  man	  måske	  også	  bedre	  som,	  hvis	  man	  er	  vant	  til	  at	  gå	  til	  613	   gratis	  ting	  som	  fx	  Distortion,	  så	  ville	  man	  bedre	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  at	  man	  skal	  betale	  614	   for	  sådan	  noget	  her,	  end	  fx	  hvis	  man	  skulle	  til	  at	  betale	  for	  at	  gå	  til	  gadefest	  ikke	  (…)	  615	   Altså	  for	  at	  gaden	  er	  lukket	  af	  og	  man	  skal	  betale”.	  616	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  helt	  klart,	  det	  er	  også	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  også	  617	   fordi	  at	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”har	  sådan	  nogle	  værdier	  om	  at	  indtage	  618	   byrummet	  med	  en	  eller	  anden	  form	  for	  kaos	  og	  anarki	  fordi	  det	  er	  nogle	  af	  de	  værdier	  619	   han	  har.	  At	  vi	  skal	  ligesom	  tilbage	  til	  noget	  wow,	  brug	  byrummet	  på	  andre	  måder,	  det	  620	   skal	  være	  en	  stor	  fest	  hvor	  folk	  står	  og	  har	  en	  baggårds,	  han	  kalder	  det	  en	  baggårdsfest	  621	   hvor	  det	  et	  det	  intime	  i	  den	  store	  baggård	  som	  er	  København	  ikk	  (…)	  og	  hvor	  der	  sker	  622	   underlige	  happinings	  og	  spørgsmålet	  er	  om	  folk	  i	  udgangspunktet	  ja,	  vil	  betale	  for	  at	  stå	  623	   og	  drikke	  på	  den	  gade	  de	  selv	  bor	  på..	  Og	  det	  vil	  de	  jo	  ikke,	  de	  vil	  gerne	  (…)	  Men	  jeg	  var	  624	   jo	  til	  det	  foredrag	  med	  Thomas”	  direktøren	  for	  Distortion	  ”i	  går	  og	  han	  sagde	  at	  for	  første	  625	   gang	  i	  15	  år	  der	  er	  jeg	  blevet	  professionel	  musikbooker.	  For	  han	  er	  jo	  ogs,	  du	  kan	  jo	  se	  626	   hvordan	  Distortion	  er	  begyndt	  at	  gå	  mere	  og	  mere	  den	  vej	  til	  at	  sige	  jamen	  vi	  bliver	  nødt	  627	   til	  at	  have	  folk	  ind	  på	  klubberne	  igen,	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  lave	  noget	  hvor	  at	  vi	  har	  en	  628	   sikkerhed	  for	  den	  måde	  vi	  arrangere	  det	  på.	  Det	  har	  været	  sjovt,	  men	  man	  kan	  jo	  mærke	  629	   på	  ham	  at	  han	  er	  ved	  at	  være	  lidt	  træt	  altså	  (…)	  I	  hvert	  fald	  i	  den	  form	  det	  har	  nu	  ikk	  (…)	  630	   Fordi	  der	  også	  har	  været	  så	  meget	  modvind.	  631	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Men	  det	  har	  I	  ikke	  haft	  så	  meget	  af,	  andet	  end	  at	  der	  har	  været	  632	   nogle	  problemer	  med	  lokalbefolkningen	  som	  har	  været	  lidt	  utilfredse?”	  633	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Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Det	  har	  vi	  jo	  sådan	  set	  ikke.	  Det	  er	  jo	  (…)	  Altså	  min	  mor	  634	   har	  arbejdet	  i	  rejsebranchen	  engang	  og	  hun	  sagde	  altid	  at	  det	  er	  dem	  der	  råber	  højest	  635	   der	  får	  havudsigt.	  Og	  sådan	  er	  det	  jo	  også	  med	  Musik	  i	  Lejet,	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  der	  er	  636	   rigtig	  positive	  omkring	  det,	  men	  dem	  der	  råber	  højest	  det	  er	  dem	  der	  er	  kritiske	  og	  de	  er	  637	   ikke	  blege	  for	  at	  skrive	  læserbreve	  og	  gå	  til	  politikerne.	  Vi	  har	  jo	  vores	  storklager	  	  (…)	  638	   Jakob	  Bork	  hedder	  han	  (…)”	  Der	  grines	  	  ”Han	  bor	  så	  lige	  ned	  til	  festivalen	  (...)	  639	  
Løs	  snak	  –	  der	  grines	  en	  del	  over	  storklageren.	  640	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”De	  har	  jo	  så	  oprettet	  en	  forening	  der	  hedder	  foreningen	  641	   mod	  tivoliseringen	  i	  Tisvilde	  eller	  mod	  Tisvildelejes	  tivolosering.	  Amen	  altså	  han	  har	  jo	  642	   (…)	  Jeg	  ved	  ikke	  hvad	  han	  ikke	  har	  (…)	  Han	  er	  så	  vild	  altså.	  Han	  kan	  fortælle	  om	  at	  han	  643	   sidder	  i	  sit	  andet	  hus	  på	  Mallorca	  under	  Musik	  i	  Lejet	  så	  sender	  han	  en	  klage	  til	  644	   kommunen	  over	  at	  der	  er	  Musik	  i	  Lejet.	  Han	  er	  så	  vild	  (…)	  Der	  grines.	  	  645	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Og	  han	  kan	  ikke	  smørres,	  der	  er	  ikke	  noget	  at	  gøre?”	  646	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Nej	  nej,	  og	  de	  mails	  han	  skriver	  (…)	  Han	  har	  så	  sendt	  sin	  647	   12-­‐årige	  knægt	  op	  i	  baren	  og	  så	  påstår	  han	  der	  er	  blevet	  udleveret	  øl.	  Han	  laver	  sådan	  en	  648	   lang	  række	  klagepunkter	  og	  så	  skriver	  han	  til	  sidst	  at	  ja	  mine	  børn	  gad	  alligevel	  ikke	  at	  649	   være	  der	  fordi	  musikken	  var	  for	  dårlig.	  Han	  er	  bare	  så	  følelsesmæssigt	  engageret	  altså	  650	   (…)”	  Der	  grines.	  ”Når	  men	  der	  er	  de	  typer	  der	  hvor	  man	  bare	  tænker	  shit	  lever	  de	  651	   virkelig	  (…)”	  652	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  dem	  skal	  der	  vel	  altid	  være	  sådan	  nogle	  (…)	  Der	  bare	  er	  sure	  653	   på	  verden”.	  654	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jaja	  altså	  hvor	  man	  bare	  tænker,	  at	  de	  tænker	  yesh	  nu	  655	   har	  jeg	  endelig	  noget	  jeg	  kan	  klage	  over.	  Men	  altså	  jo,	  indenfor	  de	  forskellige	  grupper	  er	  656	   der	  selvfølgelig	  kortlagt	  en	  masse	  interessenter	  udfra	  det	  hvad	  skal	  man	  sige,	  specifikke	  657	   fagområde	  der	  er.	  Hvis	  vi	  har	  musikken	  så	  er	  der	  jo	  ja	  (…)	  Så	  er	  der	  jo	  rigtig	  mange	  658	   bookingbureauer,	  der	  hvor	  vi	  tager	  til	  møder	  med	  dem	  og	  så	  har	  de	  ligesom	  en	  liste	  over	  659	   de	  musikere,	  vi	  hører	  musikken	  fra	  nogle	  af	  deres	  nye	  kunstnere	  og	  så	  er	  der	  så	  hele	  660	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denne	  her	  virvar	  af	  folk	  som	  sender,	  som	  måske	  ikke	  har	  et	  bookingbureau	  men	  alle	  661	   mulige	  mennesker	  som	  sender.	  Vores	  egne,	  altså	  indadtil	  har	  vi	  en	  masse	  mennesker	  der	  662	   foreslår	  hvad	  for	  noget	  musik	  der	  skal	  spilles,	  så	  det	  er	  vi	  hele	  tiden	  nødt	  til	  at	  tage	  663	   seriøst	  og	  navigere	  i	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  alle	  folk	  bliver	  tilfredse	  altså	  (…)	  Eller	  664	   ikke	  så	  alle	  bliver	  tilfredse,	  det	  gør	  de	  aldrig	  altså..	  Så,	  og	  så	  har	  vi	  selvfølgelig	  vores	  665	   budgetter	  som	  er	  vejledende”.	  666	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Altså	  vi	  har	  ikke	  mere,	  men	  du	  er	  velkommen	  til	  at	  blive	  ved	  med	  667	   at	  snakke”.	  668	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Jamen	  jeg	  tror	  faktisk	  jeg	  har	  været	  omkring	  det	  meste	  669	   (…)	  i	  hvert	  fald	  sådan	  omkring	  organiseringen.	  Altså	  jo	  der	  er	  måske	  lige	  en	  sidste	  ting.	  670	   Det	  er	  det	  her	  med	  den	  her	  udviklende	  del	  af	  når	  man	  er	  en	  del	  af	  en	  frivillig	  671	   organisation,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  sådan,	  tror	  jeg	  at	  folk	  de	  skal	  føle	  at	  de	  for	  det	  første	  er	  672	   med	  i	  noget	  der	  er	  mere	  end	  dem	  selv	  og	  som	  også	  kan	  udvikle	  sig	  i	  den	  tjans.	  Det	  der	  er	  673	   ved	  medbestemmelse,	  at	  folk	  føler	  de	  har	  en	  vis	  grad	  af	  medbestemmelse	  det	  er	  noget	  674	   der	  har	  været	  rigtig	  svært	  for	  os	  igennem	  tiden	  at	  styrer	  fordi	  at	  (...)	  folk	  har	  så	  675	   forskellige	  forudsætninger,	  det	  her	  med	  at	  kommunikere	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  altså	  den	  676	   der	  basale	  historie,	  hvad	  er	  Musik	  i	  Lejet,	  den	  betyder	  noget	  forskelligt	  for	  mennesker	  og	  677	   også	  dem	  som	  er	  med	  i	  Musik	  i	  Lejet.	  Det	  vil	  sige	  hvis	  du	  fx	  har	  et	  budget	  og	  der	  er	  en	  678	   gruppe	  der	  laver,	  det	  er	  fx	  en	  nattefest,	  nede,	  i	  gamle	  dage	  havde	  vi	  det	  delt	  op	  så	  der	  var	  679	   en	  nattefest	  nede	  på	  stranden	  hvor	  der	  var	  et	  stort	  telt	  og	  så	  oppe	  på	  stejlepladsen	  hvor	  680	   vi	  så	  havde	  de	  store	  koncerter.	  Så	  var	  der	  en	  gruppe	  der	  stod	  for	  det	  dernede	  og	  de	  fik	  et	  681	   budget	  og	  kunne	  de	  råde	  fuldstændig	  over	  det,	  dvs.	  tage	  pengene	  ud	  af	  budgetposterne	  682	   og	  sige	  vi	  bruger	  ikke	  det	  her	  budget	  så	  vi	  bruger	  det	  på	  nogle	  andre	  ting.	  Altså	  hvor	  683	   fastlagt	  er	  det	  budget	  vi	  giver	  i	  forhold	  til	  hvor	  meget	  selvbestemmelse	  de	  har	  (…)	  Altså	  684	   hvis	  de	  siger,	  jamen	  vi	  vil	  sgu	  bare	  gerne	  gøre,	  vi	  vil	  gerne	  købe	  et	  eller	  andet	  vildt	  dyrt	  685	   (…)	  Der	  bare	  skal	  stå	  her,	  det	  er	  det	  vi	  gerne	  vil	  bruge	  pengene	  på,	  måtte	  de	  godt	  det	  686	   eller	  er	  der	  en	  kontrolinstans	  der	  ligesom	  siger,	  jamen	  shit	  mann	  vi	  kommer	  fra	  Musik	  i	  687	   Lejet	  hvor	  vi	  rent	  faktisk	  lånte	  40.000	  af	  vores	  mor,	  vi	  havde	  taget	  de	  gamle	  ølkasser	  ,	  688	   sådan	  nogle	  gamle	  træølkasser	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  havde	  gamle	  døre	  hjemme	  fra	  689	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vores	  mor	  som	  vi	  bare	  stillede	  op	  og	  så	  lige	  hamrede	  sammen	  og	  så	  var	  der	  en	  bar	  og	  så	  690	   var	  der	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  stå.	  Men	  det	  er	  det	  vi	  kommer	  fra.	  Altså,	  udgangspunktet	  691	   er	  at	  vi	  kommer	  fra	  at	  vi	  havde	  alt	  i	  forvejen,	  vi	  havde	  havet,	  udsigten,	  vi	  havde	  skoven	  692	   og	  ideen	  var	  faktisk	  at	  råt	  er	  godt	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  altså	  (…)	  Lad	  os	  få	  noget,	  folk	  693	   kan	  sgu,	  folk	  skal	  sgu	  komme	  hinanden	  ved,	  folk	  kommer	  ikke	  hinanden	  ved	  over	  en	  694	   eller	  anden	  fin	  fisefornem	  bar.	  De	  kommer	  hinanden	  ved	  når	  de	  står	  over	  en	  gammel	  695	   dør,	  noget	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  uprætentiøst	  men	  det	  skal	  ikke	  sænke	  696	   kvalitetsniveauet.	  Musikken	  skal	  (…)	  De	  skal	  have	  den	  der	  underlige	  balance	  mellem	  en	  697	   meget	  stærk	  kvalitetssans	  og	  så	  en	  (…)	  noget	  som	  er	  uprætentiøst,	  det	  er	  ekstremt	  698	   vigtigt.	  Og	  det	  er	  en	  balancegang	  for	  det	  skal	  jo	  ikke	  –	  på	  den	  ene	  side	  har	  du	  sådan	  en	  699	   beerstube	  slash	  slaggermusik	  hvor	  du	  sidder	  og	  det	  er	  total	  smagløst	  ikk	  (…)”	  Der	  grines	  700	  
lidt.	  ”Eller	  ja	  man	  kan	  jo	  ikke	  sige	  (…)”	  701	   Louise	  Grell	  Petersen:	  ”Ja	  hver	  sin	  smag”	  702	   Andreas	  Thomas	  Grauengaard:	  ”Hver	  sin	  smag.	  Men	  der	  havde	  jeg	  jo	  sådan	  et	  billede	  af,	  703	   jeg	  tror	  det	  var	  første	  år	  på	  workshoppen	  hvor	  vi	  havde	  (…)	  Ja,	  men	  der	  er	  i	  hvert	  fald	  704	   sådan	  et	  billede	  jeg	  viste	  af	  en	  bar”.	  Der	  forsøges	  at	  blive	  vist	  en	  powerpoint	  fra	  workshop	  705	  
som	  desværre	  ikke	  virkede	  korrekt.	  ”Men	  der	  lavede	  vi,	  fordi	  der	  også	  er	  kommet	  mange	  706	   nye	  med,	  en	  gennemgang	  af	  hvad	  er	  det	  vi	  kommer	  fra	  for	  at	  man	  ligesom	  forstår	  hvad	  707	   det	  er	  Musik	  i	  Lejet	  er	  for	  noget.	  Der	  er	  i	  hvert	  fald	  et	  billede	  hvor	  jeg	  har	  sat	  en	  rund	  708	   cirkel	  om	  det	  her	  med	  de	  her	  trækasser	  hvor	  det	  er	  bygget	  op	  og	  så	  er	  der	  lagt	  en	  dør	  709	   henover	  og	  vi	  står	  der.	  Og	  det	  er	  bare	  en	  vigtig	  ting	  eller	  en	  meget	  bogstavlig	  (…)	  Hvad	  710	   hedder	  det	  (…)	  Praktik	  ting	  som	  har	  en	  værdi	  i	  sig	  eller	  indkodet	  i	  sig	  fordi	  det	  var	  det	  vi	  711	   valgte	  for	  ligesom	  at	  få	  tingene	  til	  at	  lykkes	  fordi	  vi	  ikke	  havde	  nogen	  økonomi	  men	  også	  712	   fordi	  det	  var	  fedt	  altså	  (…)	  713	  
	  714	  
Interviewet	  afsluttes	  og	  der	  takkes	  af	  for	  et	  godt	  og	  hyggeligt	  interview.	  715	  
	  716	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INDLEDNING	  	  
Hermed foreligger 15. udgave af Beredskabsplanen for Danmarks Smukkeste Festival, der i 
2013 afholdes 7. – 11. august. 	  
Beredskabsmæssigt sker der få, men væsentlige ændringer. Der er ikke nogen scener, der 
skifter navn eller placering. 	  
Igen i år er der optimerede oversigtskort. Selve festivalpladsen er inddelt i 4 områder med hver 
sin farvekode og områdenavn. Denne farvekode og områdenavnet vil være ens fra år til år og i 
denne Beredskabsplan vil der efter hvert scenenavn også være områdets farvekode, så alle 
ved, hvor f.eks. scenen i grønt område er, ligegyldigt om scenen skulle skifte navn.  	  
 	  
 	   • 	   Bøgepladsen (grøn) er området, der indeholder BøgeScenerne (grøn scene) fra 
Capri-indgangen, forbi Sølund-indgangen til Sherwood-indgangen og op til lydmuren 
før Mexival inkl. medhjælperområder. 	  
 	   • 	   Walther Valley (gul) er området, der indeholder Mexival og P3 scenen (gul scene) 
inkl. medhjælperområder. 	  
 	   • 	   Langtbortistan (blå) er området, der indeholder Rytmehans Scenen (blå scene) fra 
Søbad og via indgangen til Langtbortistan (Dødemandsbakken) og hen til Walther 
Valley inkl. medhjælperområder. 	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   • 	   Sherwood (lilla) er området vest for Bøgepladsen og indeholder en vej fra 
busholdepladsen på Horsensvej og til Sherwood indgangen og med adgang til 
Bøgepladsen. 	  
 	  
Båreholdets funktion som visitator/koordinator i HS #227 varetages fremover af 
Førstehjælperne, der alle har en sundhedsfaglig baggrund (læger eller medicinstuderende). 	  
 	  
Der vil blive åbnet for ind- og udgang i venstre side af Bøgepladsen to steder: 1) ovenfor Royal 
Hill Palace og nedenfor samme bar.  2) ud til Walthers Ringvej og ud gennem Sherwood helt til 
busvendepladsen. 	  
 	  
Der vil være musik på to scener og derfor betydelig mere plads til publikum onsdag, så vi på 
den måde kan sikre en rolig afvikling. 	  
 	  
Ny indsatsvej til Walther Valley, se kort Y, side 14. Indsatsvejene er beskrevet i kapitel 2. I 
2013 er Langtbortistan med Søbadet igen omfattet af den del af festivalpladsen, der 
kontrolleres med adgangsgivende billet/armbånd ved ind- og udgang. Igen i år er der søbad 
kaldet ”BadeANDstalten” med offentlig adgang, umiddelbart udenfor indhegningen ved det 
gamle Søbad.  	  
 	  
”Actions cards” har vist sig som en klar forbedring for især alarmeringsprocedurer og 
friholdelse af indsatsveje. Desuden indføres der, som forsøg, IT-understøttet brug af 
telefonlister, procedurer og action cards i HS #227.  	  
Samarbejdet med Århus Universitet og Aleksandra Instituttet og Skanderborg Festivalklub 
fortsætter i år og forbedrer kommunikationen og overblikket i Beredskabet ved hjælp af 3D 
kort, videomodellering og GPS-tracking (f.eks. Båreholdet). Ligeledes inddrages 
campingvagterne i år. Dette er på forsøgsbasis og vil køre sideløbende med 
Beredskabsplanen indtil vi kender resultatet af projektet.  	  
Der er igen i år lavet vejledning i opbevaring af fødevarer i forhold til hygiejne og hærværk. 	  
I år er der atter fokus på unges brug af alkohol eller andre rusmidler og festivalen deltager igen 
i den nationale kampagne mod brug af hårde stoffer ”FestivalDanmark Against Drugs”, samt 
Vejdirektoratets ”Blow Job” kampagne med tilbud om alkoholtests på P- pladserne. 	  
 	  
Læsevejledning 	  
I kapitel 1 er en gennemgang af det formelle grundlag for beredskabet, samt målet for 
Danmarks Smukkeste Festival. Her præsenteres beredskabets parter kort med funktion. 	  
I kapitel 2 er der en kortfattet gennemgang af festivalens scener, arealer, indsatsveje og 
lokaliteter for væsentlige dele af beredskabet. 	  
I kapitel 3 er beredskabet gennemgået med ulykkes- og katastrofeberedskab. For dette kapitel 
henvises i øvrigt til beredskabets instrukser og ”action cards”. 	  
Endelig er der en samling af bilag herunder definitioner, ”actions cards”, instrukser og kort. 	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Beredskabsplanen er oprindeligt skrevet af Peter Vedsted og årets udgave er redigeret af 
Beredskabsgruppen på Danmarks Smukkeste Festival på vegne af festivalledelsen. Planen er, 
forinden endelig godkendelse af Lokalpolitiet i Skanderborg, sendt til høring hos samtlige af 
beredskabets interne og eksterne parter og tilsluttet af disse.  	  
Forslag, uddybende spørgsmål, kommentarer mv. er meget velkomne og bedes rettet skriftligt 
til Beredskabskoordinator Peter Ib Hansen – peterib@smukfest.dk 	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KAPITEL 1 	  
Målsætning, formelle 
krav  og beredskabets 
parter 	  
 	  
MÅLSÆTNING	  	  
Målsætningen er at skabe rammer omkring Danmarks Smukkeste Festival (DSF) hvor gæster, 
kunstnere og deres crew samt medhjælpere, har de bedst mulige rammer, der således skal 
skabe en festival med et minimum af uheld. 	  
 	  
Målsætning	  for	  Danmarks	  Smukkeste	  Festival	  	  
Danmarks Smukkeste Festival (DSF) tilstræber i tilfælde af uheld, at gæster, kunstnere og 
deres crew samt medhjælpere skal have en høj og professionel service, når det gælder 
forebyggelse og behandling af sygdom, ulykke og tilskadekomst. DSF foretager 
sikkerhedsvurderinger med forebyggende initiativer, opretter funktioner til at behandle og 
visitere ved sygdom, samt tilgodeser behovet for en godkendt plan for beredskabet ved en 
større ulykke eller en katastrofe. 	  
DSF´s målsætning er med andre ord, at have et optimalt og fortløbende samarbejde med 
eksterne myndigheder således, at beredskabets omfang og opbygning løbende er afstemt til 
krav og behov.  	  
Afgrænsning	  af	  beredskabet	  	  
Beredskabet ved DSF omfatter organisation og samarbejde vedrørende forebyggelse og 
behandling af sygdom, ulykke og tilskadekomst ved afvikling af DSF, herunder forhold omkring 
ansvar og pligter. DSF skal sikre, at beredskabet kan gennemføres, at de strukturelle forhold 
er i orden og at enhver involveret medarbejder/medhjælper/samarbejdspartner er informeret 
og/eller undervist i passende grad. 	  
Med ”festivalens afvikling” menes fra campingstart søndag den 4. august til mandag d.12. 
august kl. 14. For forebyggelse og bekæmpelse af brand gælder særlige regler og 
bekendtgørelser, der udover i denne plan, også er beskrevet i den godkendte 
sikkerhedsvurdering. 	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Love,	  bekendtgørelser	  og	  vejledninger	  	  
På området er der udarbejdet en vejledning for afholdelse af musikarrangementer af Justits- og 
Kulturministeriet i 20037. Heri konkluderes det at; ”etableringen af et beredskab over for akut 
syge og tilskadekomne i forbindelse med større publikumsarrangementer er reguleret i de 
gældende bestemmelser, men at denne forpligtelse måske bør understreges yderligere i 
vejledningsmateriale etc., idet det dog er den enkelte regions ansvar at fastsætte 
serviceniveauet". Disse øvrige bestemmelser er især en bekendtgørelse8, der anfører den 
enkelte regions forpligtelse til at afpasse beredskabets omfang efter lokale forhold, herunder 
forsamlinger af større menneskemængder. Dette er understreget i brev til regionerne fra 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet3.  	  
Desuden følges Sundhedsloven om medicinsk hjælp mv. samt de nærmere principper for 
indsats på et skadested9.  	  
   	  
Parterne	  i	  sundhedsberedskabet	  	  
Parterne er skitseret i den overordnede organisering af sundhedsberedskabet i det følgende. Det er 
politiet, der har ansvaret for at godkende beredskabet og i samarbejde med DSF sikre, at relevante 
eksterne funktioner er passende informeret. 	  
Ledelsen	  af	  Danmarks	  Smukkeste	  Festival	  	  
DSF ledes af en festivalledelse udpeget af bestyrelsen. Ledelsen består af ansvarshavende 
koordinatorer (nøglepersoner) fra bl.a. Security (vagter), økonomi, musik, pladsopbygning, 
indkøb, eksterne områder og musikafvikling. Ledelsen er personer med stor festivalerfaring.  	  
Ledelsen træffer de overordnede beslutninger om festivalens afvikling bl.a. med særligt fokus 
på publikums- og arbejdssikkerhed. Ansvar og kompetence er i udstrakt grad uddelegeret til 
festivalens ca. 240 formænd, der træffer selvstændige beslutninger for deres områder. 	  
Ledelsens funktion under festivalen er handlingsorienteret. Ledelsen er tydeligt legitimeret med 
blå IDkort med billede. El-formand, Stedfortræder for Security Chef og Production Manager på 
scenerne er også forsynet med blåt ID. 	  
 	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer.  
København, Justits- og kulturministeriet, 2003  
8 Bekendtgørelse om planlægning af den præhospitale indsats og uddannelse af 
ambulancepersonale m.v.  (BEK Nr. 1039 af 24/11/2000). København, Sundhedsministeriet, 
2000 3 Brev af 30.3.2005 til samtlige amter m.v. udarbejdet af Tove Kjeldsen.  
9 Retningslinier for indsatstaktik. Birkerød, Beredskabsstyrelsen, 2009  
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Beredskabskoordinator	  	  
Beredskabskoordinatoren har på ledelsens vegne ansvaret for, at der er udarbejdet en 
beredskabsplan og en planlægning af det medicinske beredskab i øvrigt. 
Beredskabskoordinatoren står for en overordnet koordination af forberedelserne til det 
medicinske beredskab samt for, at beredskabet fungerer under festivalen. 
Beredskabskoordinatoren er ledelsens kommunikationslinje til beredskabet således, at det er 
Ansvarshavende læge, der informerer Beredskabskoordinatoren i disse forhold. 
Beredskabskoordinatoren skal derfor altid informeres om episoder o.l. af beredskabsmæssig 
relevans. 	  
Under festivalen træffes Beredskabskoordinatoren hele døgnet på 21 71 93 64.  	  
Beredskabsformand	  	  
Er Læge. Sundhedsfaglig sparringspartner for Beredskabskoordinator. Har ansvaret for, at alt i 
Beredskabet fungerer i praksis. Tilser at alle i det interne beredskab har relevante 
informationer. At der er overensstemmelse med vagtplaner og åbningstider, at diverse ting er 
indkøbt eller lejet og bliver korrekt fordelt, samt at Livredderne har fået undervisning i udstyr.  	  
Ansvarshavende	  læge	  (ANSL)	  	  
Til at koordinere den sundhedsmæssige indsats på festivalområdet er der en ansvarshavende 
læge (ANSL). Denne står i telefonisk og radiomæssig kontakt med alle relevante funktioner. 
ANSL er fælles kontaktperson for sundhedspersonalet og evt. eksterne samarbejdspartnere. 
Opgaven er at sikre, at ressourcerne benyttes på de relevante områder.  	  
ANSL rådgiver/prioriterer førstehjælperfunktionen, når disse befinder sig på festivalen (udenfor 
Skovskadestuen). 	  
Sceneberedskabets ”Mobile Team” fungerer som ANSL´s forlængede arm i og omkring 
festivalpladsen. 	  
ANSL informeres af HS, når der rekvireres ambulance, dog gælder det kun for kørsel fra 
skovskadestuen, såfremt der rekvireres kørsel A. 	  
 	  
Formand 	   	  
Første-	  
hjælp	   	   Formand 	   	  Bårebæ-	  rer	   	   Formand 	   	  Scenebered-	  skab	   	  
Formand 	   	  
Skovskadestu-	  
en	   	   Beredskabsfor-	  mand	   	  Formand	   	  ANSL	   	  
Beredskabskoordina-	  
tor	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Tvivlspørgsmål omkring en konkret alarmering og omfang afgøres suverænt af ANSL. 	  
ANSL har base ved Hovedstationen (HS #227).  	  
ANSL træffes på: (87937)393 / 616141 82, på radio Kanal 3 eller via HS #227. 	  
Sceneberedskabets Mobile Team: 	  
Sceneberedskabets Mobile Team er den Ansvarshavende læges (ANSL) forlængede arm. Det 
fungerer som ANSL fra mandag før festivalen kl. 10.00 døgndækkende til mandag morgen kl. 
8.00 efter festivalen. Teamet udgøres af Læge og Sygeplejerske med 
Anæstesi/Akutmedicinske kompetencer. 	  
 	  
Det Mobile Team kan flyttes som ekstraberedskab til risikokoncerter og kan via ANSL 
rekvireres til Akut Skade/Sygdom på festivalpladsen, på campingpladser og festivalens 
nærområde i øvrigt. Sceneberedskabets Mobile Team fungerer som back up til Førstehjælpere 
på festivalområdet og back up til Skovskadestuen.  	  
 	  
Sceneberedskabets Mobile Team er udstyret som Sceneberedskabet.  	  
Hovedstationen	  (HS	  #227)	  	  
Hovedstationen (HS #227) er kommunikationscentral for hele festivalen. Internt er HS #227 i 
radiokontakt med alle vagtfunktioner og via fastnettelefoner i forbindelse med alle funktioner 
på, omkring og udenfor festivalen. 	  
HS er bemandet hele døgnet under festivalperioden med to førstehjælpskoordinatorer – (se 
dennes funktion under ”Førstehjælpere”). 	  
Kommunikationen omkring sundhedsberedskabet er i høj grad baseret på HS #227 funktionen. 	  
HS har særlige privilegier mht. at komme i kontakt med samtlige funktioner. Således har HS 
#227 direkte telefonisk forbindelse til Regionens Vagtcentral, Akut Medicinsk 
Koordinationscenter (AMK), Lægebilen i Aarhus og Politiet via særlige telefonnumre. Samtidig 
sørger HS #227 for at give et særligt telefonnummer til disse instanser. Endvidere har HS #227 
mulighed for at benytte nødnumre ved sammenbrud af telefonnettet. For konkrete forhold 
omkring radiokommunikation, se afsnit ”Kommunikation, orientering og information i 
festivalområdet”, under kapitel 2.  Vagthavende træffes på (87937)227 	  
Skovskadestuen	  	  
Skovskadestuen er det primære henvendelses og behandlingssted for syge, forgiftede og 
tilskadekomne og her kan man møde læger, sygeplejersker, sekretærer og Back Up’ere. 	  
Kompetenceniveauet svarer til ”Lægevagten” + mulighed for primær behandling og observation 
af forgiftede og bevidsthedspåvirkede personer og + mulighed for behandling af større skader. 	  
Formanden er læge og er ansvarlig for organisering af skovskadestue dvs. vagtplaner, 
indretning, medicin og forbindsstoffer. Medicin og forbindsstoffer leveres af Region Midt via 
positivlisten. 	  
Skovskadestuen er opdelt i 4 afsnit: Skadestue (behandling af små skavanker), modtagelse 
(vurdering af bevidsthedspåvirkede/svært syge, inkl. udstyr til genoplivning), 
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overvågningsafdeling (observation af berusede) og ”sterilt område” (behandling af større sår, 
personlig samtale) 	  
Skovskadestuen er udstyret med EDB og internet, og fører journal i elektronisk lægesystem. 
Der udarbejdes årlig statistik over indsatsen.  	  
Skovskadestuen er beliggende på festivalpladsen ved Capri indgangen. 	  
Skovskadestuen er åben fra mandag kl. 12.00 til mandag kl. 7.00 	  
Der er 3 tandlæger tilknyttet Skovskadestuen, de kan kontaktes telefonisk, HS #227 har 
vagtplanen. 	  
Der er psykolog tilknyttet Skovskadestuen, aftale etableres via Skovskadestuens læger. 	  
Skovskadestuen skal ved katastrofeberedskab også behandle evt. psykisk tilskadekomne. 
Disse ledsages af person til skadestuen. 	  
De personer, som ikke kan færdigbehandles på Skovskadestuen sendes videre til relevant 
sygehus. 	  
Sceneberedskabet	  	  
Sceneberedskabets overordnede opgave er at være til stede ved risikokoncerter og altid i 
tidsrummet 20:00 til spilstop (ved Bøgescenerne, Rytmehans scene og P3 Teltet). Arbejdet 
omfatter visitation og behandling af gæster mm ved scenerne.  	  
 	  
Hvert team består af Scenelæge og Anæstesisygeplejerske (samt 2 bårebærere). Teamet er 
fagligt uddannet til behandling af akutte livstruende skader og tilstande. Hvert team råder over 
Hjertestarter (defibrillator), tasker med iltbombe, sug, rubenspose, intubationsudstyr, samt 
relevant medicin. 	  
  	  
Teamet har Radiokontakt til HS #227 og ANSL. Sceneberedskabet har tæt kontakt til Stage 
Security Manager og Stage Manager på scenerne.  	  
 	  
Scenelægen skal med det samme via radio kontakte Stage Security Manager og derefter ANSL 
om særlig tilskadekomst, både hvad angår graden og antallet. Det er Stage Security Manager i 
samråd med scenelægen og ANSL, der afgør konsekvensen af skaden.  	  
 	  
Af Falcks redningskorps lejes 4 stk. defibrillator. Der laves 4 kasser med intubationssæt. 4 
kasser med hjerte- og intubationsmedicin. Beredskabet har medicin og udstyr til supplering. 
Formanden for sceneberedskabet har ansvaret for fremskaffelse af sceneberedskabets udstyr 
og medicin.  	  
Førstehjælpere	  	  
Førstehjælperne er erfarne lægestuderende eller yngre læger. De arbejder tæt sammen med - 
og har fælles base med bårebærerne. Deres opgave er at rykke ud sammen med to 
bårebærere for at tilse og starte primær behandling af tilskadekomne eller akut syge. Ved 
behov visiteres til Skovskadestuen eller tilkaldes hjælp fra ANSL. Førstehjælperne er på 
festivalens arealer under Ansvarshavende læges (ANSL) rådgivning og supervision. 	  
Førstehjælperne er spydspids for Skovskadestuen og Sceneberedskabet.  	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En erfaren Førstehjælper, som befinder sig i HS #227, foretager koordination af 
kommunikationen omkring sygdom og tilskadekomst. Denne har ansvaret for at modtage alle 
opkald på telefon og walkie. 	  
På foranledning fra Førstehjælpskoordinator, foretager og iværksætter et bårehold den 
nødvendige handling. 	  
Førstehjælpstaskerne indeholder bla. Rubenspose + voksen maske, Stetoskop, Støttebind, 
Handsker, Plaster + saks, Forbinding, Flåtfjerner, Sår-rens, Alutæppe, stesolid rectalklysma, 
Antihistamin (Cetirizin), Epipen, Astmaspray, Pamol. 	  
 	  
Den vagthavende formand kan træffes på 61614150 	  
Mobile	  bårehold	  	  
Det mobile bårehold arbejder under hele festivalafviklingen og sendes via HS #227 ud til 
tilskadekomne.  	  
Båreholdet har to biler til rådighed til transport af patienter. En personbil til siddende og en ST-
bil fra Responce, til liggende transport fra yderområderne til Skovskadestuen. ST-Bilen er uden 
udstyr, men med båre, der er fastspændt i bilen og med seler, så patienten er fastspændt på 
båren. Bemandes af Førstehjælper og to båreslæbere. 	  
ST-bilen opererer altid uden horn og blink. 	  
Lørdag, søndag, mandag og tirsdag før festivalen har den fast plads på KærligHeden. Fra 
onsdag til og med søndag har den fast plads ved basen. Båreslæberne assisteres af 
Førstehjælpere, der vurderer om vedkommende skal bringes til Skovskadestuen. Der benyttes 
fixpunkter i forbindelse med navigationen i området. 	  
Den vagthavende for båreholdet kan træffes på (87947)295/61 61 41 49 	  
Livredder	  	  
Ved Søbadet, BadeANDstalten og på KærligHeden er der i festivalugen fast professionel 
livredder i døgndrift (fra campingstart til mandag morgen). Livredderne har motorbåd. Ulykker 
ved spring på lavt vand forebygges ved skiltning. Hver dag er der kontakt mellem vagthavende 
livredder og ANSL med mulighed for supervision. I tilfælde af drukneulykke tilkaldes ANSL 
straks. Der er en livredder på hvert søbad med en tredje livredder som assistent for begge.  
Den vagthavende livredder kan træffes på 61 61 41 66 	  
Kommunikationsformand	  	  
Til at sikre den løbende funktion af radiokommunikationen er radioudlevering og 
Kommunikationsformand placeret ved HS #227. I vagtbase 1 (grøn nr. 100 på pladskort) har 
kommunikationsformanden overblik over radioernes brug og vejleder overordnet ved behov for 
ændringer i kanalvalg o.l. I tilfælde af øget beredskab skal Kommunikationsformanden 
kontaktes og informeres.  	  
For konkrete forhold omkring radiokommunikation, se afsnit ”Kommunikation, orientering og 
information i festivalområdet”, på side 18.  	  
Vagthavende formand træffes på 61 61 41 01. 	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Politi	  	  
Politiet har det overordnede ansvar for at godkende de forhold, hvorunder festivalen afvikles. 
Det baseres bl.a. på beredskabsplanen og en sikkerhedsvurdering. Politiet er til stede på 
pladsen og har oprettet en fremskudt politivagt. Politiet står for information af alarmcentralerne 
hos Sydøstjyllands Politi og Regionens alarmcentral og sikrer udveksling af relevante 
telefonnumre med HS #227.  	  
Hjemmeværnet	  	  	  
Rekvireres af Politiet til at hjælpe politiet. Primært omkring trafikregulering arbejder 
hjemmeværnet omkring knudepunkter. Hjemmeværnet er under politiets ledelse og har, hvis 
de rekvireres, et tæt samarbejde med DSF’s formand for parkering. 	  
Brand	  &	  Redning	  	  
Beredskabschefen fra Brand & Redning har en særlig rolle i den løbende rådgivning og 
fastsættelse af beredskabet. Beredskabschefen er ansvarlig for den endelige godkendelse af 
festivalpladsen og campingarealer. Brand & Redning har den formelle godkendelse af 
pyroteknik og orkestre, der ansøger om brug af pyroteknik. Brand & Redning stiller bårer med 
seler samt tæpper til rådighed for DSF. 	  
Ambulanceberedskab	  	  
Skovskadestuen kan rekvirere hjælp direkte fra AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland via (A 
eller B kørsel) telefon nr. 70 11 31 12 og (c og D kørsel) telefon nr. 70 23 62 57/2 58. 	  
Alle andre, der vurderer, der er behov for ekstern, akut sundhedsberedskabsmæssig hjælp, 
skal rekvirere denne via HS #227, der kontakter Region Midtjylland via 1-1-2. 	  
En anmodning om ambulance til Festivalpladsen eller nærmeste område, som ikke udgår fra 
HS #227 eller Skovskadestuen, kan bekræftes af AMK- vagtcentralen via et særligt telefon nr. 
til HS #227 ( Se også Politi ovenfor). 	  
DSF har et Falck abonnement, der omfatter siddende persontransport fra og til festivalen. 	  
Region	  Midtjylland	  	  	  
Region Midtjyllands rolle i forbindelse med DSF er dels bestemt i gældende love og 
bekendtgørelser. 	  
Regionen stiller via sygehuse genoplivningsudstyr og medicin hertil til rådighed for beredskabet 
på DSF. DSF lejer selv defibrillatorer, ilt og sug hos Falck. Der er tidligere lavet aftale om, at 
Skovskadestuen hjemtager relevant medicin og forbindsstof via positivlisten. Region 
Midtjylland har i øvrigt ikke udgifter til den sundhedsfaglige indsats, der baseres på frivillig 
medhjælp. 	  
I tilfælde af storulykke (katastrofe, se dette) vil fordelingen af tilskadekomne ske via Akut 
Medicinsk Koordinationscenter (AMK). 	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Miljøvagt	  	  
Skanderborg Kommune har under festivalen en miljøvagt, der kan træffes døgnet rundt. 
Miljøvagten kan håndtere forureninger eller spild af miljøfremmede stoffer, 
drikkevandsforurening, forurening forårsaget af spildevand og algeberedskab. Miljøvagten 
fungerer som rådgiver for  Brand & Redning og alarmeres via Brand & Redning.  	  
Helikopter	  Landingspladser	  	  
I Beredskabet under Danmarks Smukkeste Festival er der etableret 2 landingspladser til AMK 
helikopter. 	  
H1: Vestermosevej 2, 8660 Skanderborg – GPS 56,0324 / 9,9255 	  
Ambulancekørsel fra P.Pladsen og camping i Vrold, kører ad Horsensvej, Vrold Tværvej og 
Vroldvej. 	  
H2: Vestergade 43, 8660 Skanderborg – GPS 56,0297 / 9,8848 	  
Ambulancekørsel fra Festivalpladsen kører mod nord ad Dyrehaven/Slotsholmen til Vestergade 
Helikopter rekvireres af AMK. 	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KAPITEL	  2	  	  
 	  
Festivalens 
indretning  og 
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sikkerhedsmæssige 
tiltag 	  
SIKKERHED OG FESTIVALENS INDRETNING 	  
Basisoplysninger 	  
Danmarks Smukkeste Festival er karakteriseret ved at være velorganiseret og relativt rolig 
med lav grad af risikoadfærd og vold. Gennemsnittet af voldsanmeldelser på DSF ligger samlet 
på 1-3 pr. festival. I de senere år har antallet af festivalgæster været omkring 25.000 med et 
maksimum på 47.000 personer på selve festivalpladsen ved spidssituationer. Beredskabet er 
udviklet over mange år og er løbende justeret jf. behov, regler og krav. 	  
Festivalen er en musikfestival med pop/rock musik. Alle koncerter foregår i dagene op til og 
hen over 2. weekend i august i et skovareal med gode orienteringsmuligheder. Festivalpladsen 
er indrettet med barer og madboder og opdelt i publikums- og medhjælperområder. Fra 
publikumsområdet er der seks større ind- og udgange, samt seks ind- og udgange til 
medhjælperområdet, hvorfra der igen er adgang bort fra pladsen. Publikumsudgangene er 
etableret således, at hegnet i krisesituationer,umiddelbart kan fjernes over flere meter. I 
tilfælde af regn bliver der sjældent større mudderansamlinger, der forebygges også bl.a. med 
dræn, sand og træflis. Ved varme dæmpes støvdannelse med vanding og i dele af 
publikumsområdet, er der er opsat sprinklere.  	  
Publikum er fortrinsvis unge voksne, men i forhold til andre større festivaler er publikum lidt 
ældre (gennemsnitsalder ca. 29 år). Der er en god stemning og stor villighed til at hjælpe 
hinanden og lytte til vagternes instrukser. DSF tiltrækker uddannede, etablerede mennesker, 
der føler sig tiltrukket af festivalens hyggelige, intense, underholdende og venlige stemning og 
miljø. Hovedparten kommer sammen med venner og 2/3 har været gæster før. Særlige 
grupperinger, der distancerer sig fra det omgivende samfund, findes typisk ikke blandt 
publikum. 	  
Der forekommer ind i mellem enkelte koncerter, der er af mere intens type. Dette er både 
ledelse og vagter opmærksomme på og øger indsatsen. Stagediving, moshing og crowdsurfing 
er forbudt og medfører bortvisning og konfiskering af armbånd.  	  
Der er i forbindelse med den generelle afvikling ikke tale om usædvanlige kødannelser af 
betydning. Dog er der om morgenen kø for endagsbilletter, medmindre der er udsolgt. Køen er 
på et par timer og der er tradition for at servicere folk i denne kø. Der er ikke andre 
risikoaktiviteter i forbindelse med festivalen. I tvivlstilfælde afklares dette i et samarbejde 
mellem festival, politi og Brand & Redning.  	  
Campingarealer 	  
Hovedparten af festivalgæsterne (50 % af betalende publikum) bor på teltarealerne 
umiddelbart omkring festivalpladsen. Typisk er stemningen god med en del fester. 
Campingområdet er opdelt i 10 områder og etableres i overensstemmelse med 
teltslagningsreglementet og godkendes af Beredskabschefen. 	  
Områderne er døgnbemandede med vagter, der benytter fast- og mobiltelefon og radio. Der 
runderes i døgndrift. Brug af åben ild er forbudt. 	  
Der sker daglig oprydning og det er ikke tilladt at medbringe polstermøbler, hårde hvidevarer 
eller gas blus, som konfiskeres. Campingvogne o.l. er kun tilladt på særlige områder.  	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Parkering og trafik 	  
I festivaldagene er vejene omkring festivalen afspærret med bomme og kørsel er kun tilladt 
med udstedt køretilladelse (busser, taxa og redningskøretøjer undtaget). Uden for bommene er 
indrettet 1 stor overvåget p-plads (ca. 10.000 pladser). Parkering på Horsensvej kan kommes 
til fra syd. Shuttlebusser kører døgnet rundt herfra og til festivalpladsen. Der er særligt fokus 
på forholdene for gående mellem festivalpladsen og campingarealerne ved Vrold. Strækningen 
oplyses efter mørkets frembrud. 	  
Festivalen gør løbende opmærksom på risikoen ved at føre motorkøretøj ved indtagelse af 
alkohol. Ved parkeringsområder og trafikknudepunkter er der placeret parkeringsvagter, der 
alle er i radiokontakt. Parkeringsvagterne er særligt opmærksomme på, at indsatsvejene er 
ryddede. 	  
Ulovligt parkerede biler fjernes af DMS Assistance Centralen rekvireret af enten Politi, Brand 
og Redning, Politihjemmeværn eller formanden for parkering. 	  
Ambulanceberedskab	  	  
Der er intet særligt ambulanceberedskab placeret på DSF. DSF samarbejder med 
Ambulanceberedskabet og Politi om at reducere og optimere udrykningskørsler til festivalen. 
Det er aftalt mellem Festivalen, Ambulanceberedskabet og Politiet, at udrykningskøretøjer 
søges rekvireret via HS #227, eller at man altid giver besked til HS #227, når en vagt eller 
Skovskadestuen har kaldt en ambulance. Ambulanceberedskabet kan kontroltelefonere til HS 
#227 og bekræfte en rekvirering via alarmcentral, hvilket sikrer hurtig, effektiv indsats. 	  
Alle relevante vagtgrupper (parkeringsvagter og bomvagter) er informerede om, at hjælpe med 
at dirigere ambulancer til det rigtige sted. Ingen ambulancer må dirigeres gennem 
publikumsområder (kan dog i særlige tilfælde ske, når vagter har ryddet et område for 
publikum). 	  
Indsatsveje	  og	  opmarchområde	  for	  udrykningskøretøjer	  	  
Der er fastlagt indsatsruter i forbindelse med udrykning. Indsatsveje friholdes mindst 5 m. 
brede med skiltning og vagter.  	  
Alle udrykningskøretøjer rekvireres til et bestemt fixpunkt, der hver har en officiel adresse (se 
bilag 14). HS #227 angiver indsatsvej til P-vagter og informerer om at vise vej.  	  
Udrykningskørsel til området (camping), der ligger mod nord (Cricket-baner, træningsbaner, 
Vestergade/Birkevej) sker ad Vestergade. Øvrig udrykningskørsel sker af Vroldvej, Vrold 
Tværvej, Horsensvej til Dyrehaven. 	  
I særlige nødstilfælde kan der køres via Døjsøvej (låst bom, vejmandsnøgle findes hos P-
vagterne på Dyrehaven og på HS #227).  	  
Se kort 1, side 13 for ydre indsatsveje. 	  
Der er 5 fastlagte indsatsveje som er optimale for udrykningskøretøjer: 	  
Indsatsvej 1 (På kort 2 og 3 mærket med gul farve): Til gult område P3 Teltet med P3 
Scenen, Mexival: Via adgangsvej Mærket A og Ring 2 til Walther Valley Blå Indgang. Derefter 
drejes til venstre af Walther Ringvej, og til højre ad Walthervej. For øvrige destinationer via 
indsatsvej 1, fortsættes ad Walthervej. 	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Indsatsvej 2 (På kort 2 og 3 mærket med blå farve): Til blåt område Rytmehans Scenen, 
Guldkysten, Langtbortistan og Søbadene: Via adgangsvej Mærket A og Ring 2 til Walther 
Valley Blå Indgang, derefter fortsættes ad Ring 2 til destination.  	  
 	  
Indsatsvej 3 (På kort 2 og 3 mærket med grøn farve): Til grønt område Bøge Scenerne, 
Skovskadestue: Via adgangsvej Mærket D til Bøgescener. (Der kan med fordel bakkes op mod 
Skovskadestuen).  	  
 	  
Indsatsvej 4 (På kort 2 og 3 mærket med lilla farve): 	  
Til Stadion Via Horsensvej/Dyrehaven og til venstre på Dyrehaven (over for adgangsvej 
Mærket D). 	  
 	  
Indsatsvej 5 (På kort 2 og 3 mærket med rød farve): Til Sølund-syd: Via 
Horsensvej/Dyrehaven og til venstre ved Sølund (over for adgangsvej Mærket C). 	  
 	  
Returvej 6 (På kort 2 og 3 mærket med søgrøn farve): Al redningskørsel fra festivalpladsen 
bør foregå via Dyrehaven, Slotsholmen, Adelgade og Vestergade – da denne vej er fri for 
markant etablerede vejbump.  	  
 	  
Der er etableret opmarchområde med lavt stålhegn for udrykningskøretøjer ca. 100 m øst for 
bommen ved Dyrehaven 11 i venstre side af vejen, modsat kørselsretningen og umiddelbart 
inden adgangsvej mærket A før ”Rasses Skovpølser” (se kort på næste side).  	  
1. Oversigtkort med ydre dele af indsatsveje 	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2. Oversigtskort med indsatsvejene 1, 2, 3, 4 og 5 	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BRANDSIKKERHED	  	  
Indretning af festivalplads, telte og boder, campingarealer og parkering følger retningslinjerne 
udstukket af Skanderborg Kommunes beredskabschef. Der er lavet en plan for hvor og hvilket 
udstyr til brandbekæmpelse, der skal forefindes (pulverslukker, brandtæppe, branddasker og 
håndsprøjtebatteri) og der føres løbende opsyn med materiellet.  	  
Campingområderne er opdelt i felter af maks. 500 m2, hvor teltene ligger så tæt som muligt. 
Alle felter er adskilt af minimum 5 m. brede brandveje. Telte under 16 m2 er tilladte (dog ikke 
pavilloner). På campingområderne er al åben ild og motorkøretøjer forbudt. Dog er det, på 
dertil indrettede grillpladser, tilladt at tænde trækulsgrill på festivalens opstillede og overvågede 
grills. 	  
For opbevaringen af gas gælder regler, som er udspecificeret i sikkerhedsvurderingen. 
Generelt gælder, at der udover de tilkoblede flasker i boden kun må være én 11 kg gasflaske i 
reserve pr. bod placeret udenfor boden. Alle andre gasflasker opbevares på særligt godkendt 
gaslager (maks. 1000 kg gas eller 90 flasker). 	  
Festivalens udstyr og indretning godkendes endeligt af beredskabschefen. Ved tørke tages der 
i samarbejde med beredskabschefen initiativ til vanding, brandvagt og evt. indskrænkninger i 
brugen af åben ild og pyroteknik.  	  
Crowd  control    
Festivalledelsen udfører ”crowd control”. Vha. mangeårig erfaring med publikums bevægelser 
på pladsen, er ind- og udgange og aktiviteterne afstemt til områdernes kapacitet. Boder, barer, 
toiletter og servicefunktioner placeres så publikum kan tilgå disse ved at følge de større 
stier/veje og ikke skal bevæge sig unødigt gennem større grupper af publikum. 	  
Planlægningen af musikprogrammet gennemgås af ledelsen for at sikre passende fordeling af 
publikum på pladsen. Overvejelserne går bl.a. på tider for populære navne for at sikre, at et 
enkelt område ikke trækker flertallet af gæster, samt at der er tid nok mellem populære navne 
til, at publikumsstrømningen sker kontrolleret. 	  
Hvor publikum skal færdes på områder med motorkøretøjer, er der under festivalen indført 
kontrol af hvilke køretøjer, der har adgang til områderne (køretilladelser og bomme). 
Indsatsveje er placeret i områder med mindst publikumsbelastning.  	  
Fødevarer  og  hygiejne    
Hovedparten af madboderne på festivalpladsen er drevet af DSF. Madboder i bodgaderne er 
drevet af private, der har kontrakt med festivalen. Festivalens madboder er etableret efter 
forskrifterne fra Fødevarestyrelsen (fast vaskbart gulv, vand og køl). De samme forhold gælder 
også for madboder uden for festivalens regi. I tilfælde af tegn på madforgiftning, er 
Skovskadestuens medarbejdere instrueret i at udspørge patienten, for på den måde at 
afdække en evt. kilde. Samtidig følger festivalen løbende evt. advarsler omkring fødevarer. 
Selvom der er tale om lejlighedstilladelse til servering omfattet af restaurationsloven, skal der 
dog ikke udstedes næringsbrev og ansøgeren skal ikke optages i Næringsbasen. For 
festivalens madboder er der vejledning for opbevaring af fødevarer i forhold til hygiejne og 
hærværk. 	  
På samtlige campingpladser og større parkeringspladser, langs hovedfærdselsårer og på 
festivalpladsen er der adgang til vandskyllende toiletter og rindende vand. Der forefindes helst 
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sæbedispensere, men ellers almindelig håndsæbe. Toiletvogne rengøres flere gange dagligt 
og efter behov. Ved alle pissoirer er der opsat håndvask med koldt vand. 	  
SCENER 	  
 	  
De  tre  store  scener    
Gældende for de tre største scener er, at de hver har en Stage Security Manager og en Stage 
Manager. Foran scenerne er et ”gorillahegn” med trappe, så scenevagterne kan holde øje med 
og hjælpe trængt publikum væk. Scenevagterne uddeler vand til publikum foran scenen. Ved 
krisesituationer vil kommunikationen med publikum foregå ved speak fra scenen. På samtlige 
scener er der nødbelysning (generator) over publikum i tilfælde af strømsvigt. 	  
Bøgescenerne    
Forefindes i naturligt amfiteater. Der er fordelt bølgebrydere parallelt med scenekanten for at 
imødegå tryk fra publikum, som står tættest på scenen. 	  
P3  Teltet    
Scenen findes i et stort telt, hvor halvdelen af teltet ikke har sider på. Der er etableret stor 
nødudgang i den aflukkede side. Der er lagt gulv i en del af teltet op mod scenen og ud til 
nødudgangen i den lukkede side. 	  
Rytmehans    
Rytmehans Scenen er placeret i Langtbortistan og er den næststørste scene. Den er opbygget 
som en ”friluftscene” uden telt til publikum.  	  
De  tre  mindre  scener    
Udenfor festivalpladsen er der etableret tre mindre scener (TV Scenen, Spilledåsen og 
KærligHeden)   med live-afvikling af festivalens respektive tv-programmer og diverse forskellige 
musik og teater/radioindslag. Typisk for de tre scener er, at der er et lille publikumspres og at 
koncerter oftest afvikles i en afslappet og rolig stemning. Ved krisesituationer vil 
kommunikationen med publikum foregå ved speak fra scenen. På scenerne er der 
nødbelysning (generator) over publikum i tilfælde af strømsvigt. 	  
Spilledåsen    
Spilledåsen (tidligere kendt som Blusen) ligger ved vandværket i et telt og er tilgængeligt for 
alle gæster og borgere i Skanderborg. Om dagen bruges teltet til morgenmadsbespisning og 
lørdag afvikles P3 programmet Mads & Monopolet her fra kl. 9 – 12. Fra kl. 11:00/12:00 til 
01:00 er der musik. Nødudgange er etableret i hele den ene langside. Der er nødudgang i 
teltes modsatte side ifølge aftale med Skanderborg Brand- og Redning beredskabschef. 	  
TV-­‐Scenen    
TV-Scenen ligger i Sherwood-området, til højre for hovedindgangen – og, som Spilledåsen, i et 
område hvor alle gæster og borgere i Skanderborg har adgang. Den ligger i nærheden af den 
store Wunderbar og vil i perioder dele publikum med denne. TV-Scenen har programsat 
program fra 10 – 19. Her afvikles forskellige tv-programmer og små koncerter med max. 3 – 4 
musikere på scenen. 	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Campingscenen  på  KærligHeden    
På festivalens nyeste campingplads KærligHeden finder du også Campingscenen. Her afvikler 
vi søndag, mandag og tirsdag Live Camp 2013, hvor i alt 26 af øjeblikkets bedste navne fra 
vækstlaget optræder. Søndag og mandag er de optrædende udvalgt af fremtrædende folk fra 
musikbranchen - mens tirsdagen er helliget finalen i KarriereKanonen 2013. Alle med gyldig 
festivalbillet har adgang til koncerterne på KærligHeden.  	  
SIKKERHED  Musikere  og  kunstnere    
Kunstnerne indgår kontrakt med festivalen, hvilket fastsætter regler for sceneoptræden 
(stagediving, moshing og crowd surfing er forbudt). DSFs Stage Manager skal informeres om 
særligt sceneshow, som fx publikum på scenen og brug af pyroteknik. Der må ikke smides 
CD´er e.l. ud fra scenen. Alle bands vurderes mht. graden af risiko og dermed nødvendig 
vagtbemanding. 	  
Vagter    
Omkring 2.300 medhjælpere indgår i vagtbemandingen, der hører under Security Chefen. Der 
er tradition for at være på samme hold i flere år. Vagtgruppen mødes dagligt til morgenmøde. 	  
Hvert vagthold har en formand og en stedfortræder, så der altid er en ansvarlig at træffe for 
hvert hold. Udover de frivillige vagter er der, af Politiet, godkendte vagter, der honoreres af 
DSF. De er placeret ved områder, hvor der typisk kan være behov for professionel assistance 
og kan i øvrigt sættes ind efter behov. 	  
Vagtgruppen har en intern instruksbog (”Vagtspættebogen”), hvor alle vagtområder er kort 
præsenteret. Desuden er der en særlig instruktion omkring beredskabet, hvordan man 
forholder sig ved sygdom og tilskadekomst og instruks i kommunikation. Det er et krav, at alle 
har læst afsnittet om beredskabsplanen, inden de går på vagt. Samtlige vagter forsynes med 
et generisk ”Action card” og visse vagtfunktioner får særlige action cards. Det er formandens 
eller dennes stedfortræder særlige ansvar at sikre, at alle vagter på det specifikke vagthold er 
informeret om og kan anvende action cards. 	  
Det  medicinske  beredskabs  dimensionering    
Under festivalen er der dagligt fra kl. 20 til musikstop 4 læger, 4 narkosesygeplejersker, 1-2 
skadestuelæger, 2-4 sygeplejersker på Skovskadestuen samt den ansvarshavende læge 
(ANSL). Dertil er der mellem 6 og 8 bårehold, hver med førstehjælper. I den øvrige musik tid er 
der 1-2 læger på Skovskadestuen, 1 læge og 1 narkosesygeplejerske samt ANSL. Dertil 
kommer mellem 2-4 sygeplejersker på Skovskadestuen. Om natten er der 4 førstehjælpere, 2 
skovskadestue sygeplejerske og en skovskadestue læge. ANSL kan kontaktes hele døgnet.  	  
Det aftales mellem Skovskadestuen og ANSL, hvem der skal stille læge til rådighed til 
transport af alvorligt syge personer til sygehus. 	  
Kommunikation,  orientering  og  information  i  festivalområdet    
Der er omkring 500 radioer, 150 mobiltelefoner og 100 fastnettelefoner. Det er primært 
vagtgruppen og særlige nøglefunktioner, der benytter radio. Alle vigtige funktioner har 
fastnettelefoner til umiddelbar rådighed. Der er etableret særlige nødlinjer for fastnettelefoner 
og information herom udleveres inden festivalen af ledelsens ansvarlige for telefoner. 	  
Vagterne er via deres formænd og i relevante tilfælde også skriftligt instrueret i 
kommunikationsveje og alle vagter modtager ”Vagtspættebogen”. 	  
Alle opkald til HS #227 foregår på kanal 16 og opkald til Security foregår på kanal 1. 	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Alle myndigheder (Politi, Brand & Redning, Hjemmeværn, Lægebil) er samlet på kanal 3, der 
også er katastrofekanal i forbindelse med øget beredskab. Kanal 3 har fuld dækning på hele 
området via en repeater. Som aflastningskanal ved øget beredskab, fx hvis to personer skal 
føre en længere samtale, benyttes kanal 2. Kanalen er ikke forsynet med repeater. 	  
DSF sikrer, at der er en indsatskanal til Politi og Brand, hvilket medfører god kommunikation 
mellem eksterne myndigheder. 	  
Politiet, Brand & Redning har hver en af festivalens radioer. Relevante resurser kan få 
udleveret radio i Radioudleveringsvognen. 	  
En overordnet regel for kommunikation er, at HS #227 altid skal informeres om forhold, der kan 
have betydning for den løbende kommunikation og planlægning. På den måde er der altid et 
sted, hvor man kan koordinere informationerne og sikre, at fx en alarmering kan knyttes til et 
fixpunkt, at relevante medhjælpere har fået instrukser mv. 	  
Alle vigtige opkald føres i en elektronisk logbog som udvalgte nøglepersoner har adgang til.  	  
Hele festivalområdet er beskrevet detaljeret på kortmateriale. På festivalpladsen og særlige 
punkter i området omkring er der afsat ”fixpunkter”. På kortet er de markeret med et nummer, 
der svarer til nummeret på en pælmarkering på det pågældende sted (se kort). Alle vagter er 
instrueret i at benytte fixpunkterne til at mødes med fx førstehjælp mv. HS #227 har de 
officielle adresser, der benyttes ved rekvirering af udrykningskøretøj via 112.  	  
DSF har en Information placeret ved hovedindgangen. Den bemandes i hele pladsens 
åbningstid af personer med godt kendskab til festivalen. Informationen er også stedet for 
indlevering af fundne sager og efterlysninger. På festivalpladsen er der elektroniske 
infoskærme, hvor der hele tiden vises forskellig praktisk information. I tilfælde af fx ulykke mv. 
kan disse skærme bringe vigtig information til publikum. På BøgeScenerne er der placeret 
storskærm, der også bringer relevant information og tillige umiddelbart kan benyttes i 
forbindelse med ”crowd control” og anden vigtig information. Der er forberedt ”nødtekst” til 
disse skærme. 	  
Øvrige  forhold    
I forbindelse med festivalens produktion og ydelser er der ud over publikumsadfærd ved 
koncerter risiko for ulykker ved sammenstyrtning, brand og eksplosion, stærkstrømsulykker og 
madforgiftninger. Disse ulykker forebygges efter gældende regler og retningslinjer gennem et 
tæt samarbejde med beredskabschefen, erfarne elektrikere og Fødevareregion 
Århus/Fødevarestyrelsen. 	  
DSF har tegnet en ansvarsforsikring (Alm. Brand): Personskade: 5.000.000,- kr. Ting: 
2.000.000,- kr. DSF har et udvidet Falck abonnement. Der er tegnet ansvarsforsikring for 
sygeplejepersonale (Tryg).  	  
Data  fra  tidligere  år    
Tilfælde af alvorlig sygdom har været uafhængige af festival og det har i alle tilfælde været 
muligt at foretage optimal, præhospital behandling.  	  
På scenerne forekommer ved de største koncerter op til 10 tilfælde af besvimelser, fortrinsvis 
blandt unge kvinder (vasovagale chok og hypertermi). Disse behandles på scenen og kan 
følges ud igen. Enkelte har gennem årene måttet undersøges nærmere for tryk af ribben og en 
enkelt er blevet visiteret til sygehus grundet tryk. 	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KAPITEL	  3	  	  
Ulykkes- og katastrofeberedskabet 	  
 	  
INDLEDNING	  Læsevejledning	  til	  kapitel	  3	  	  
I beskrivelsen af beredskabet anvendes særlige begreber. Bagerst i denne plan er en ordliste. 
Denne bør læses/repeteres sammen med ulykkes- og katastrofeberedskabet. 	  
I dette kapitel gennemgås kun funktionernes opgaver. Hvis man vil have en generel 
beskrivelse af funktionen findes den i kapitlerne 1 og 2. 	  
Hvis der for funktionen er udarbejdet action card (se bilag) er det angivet, og funktionens 
opgaver er kun beskrevet overordnet. Nogle funktioner har en skriftlig instruks (se bilag). 	  
Definition	  af	  beredskabsniveau	  på	  DSF	  	  
Der er tre niveauer af beredskab baseret på kapaciteten og behov for udvidelse af denne. 	  
Basale beredskab. Dette niveau betegner den almindelige status for beredskabet, hvor 
opgaver klares inden for rammerne af kapaciteten. Dette er ikke nærmere beskrevet. 	  
Ulykkesberedskab. Dette niveau betegner den situation, hvor der er til og med 3 
tilskadekomne, der skal have kontinuerlig lægebehandling og transporteres til sygehus med 
ambulance ELLER, når ANSL erklærer iværksættelse. Der sker intern justering af kapaciteten. 	  
Katastrofeberedskab. Her har 4 eller flere personer behov for kontinuerlig 
lægebehandling og skal transporteres til sygehus ELLER, når ANSL erklærer, at dette 
beredskab iværksættes. Denne situation kræver udvidelse af kapaciteten med eksterne 
ressourcer.  	  
 	  
Organisation	  af	  et	  indsatsområde	  	  
Ved en større hændelse vil organisationen af den samlede indsats ske efter gældende 
indsatsprincipper. 	  
Indsatsområdet er det samlede område, hvor redningsindsatsen foregår. Det afgrænses af en 
ydre afspærring. Alle indsatsstyrker arbejder inden for den ydre afspærring. Skadestedet er det 
område, hvor der er indtruffet en skade (ulykke). Her indsættes og arbejder primært 
redningsberedskabet. Skadestedet afgrænses af en indre afspærring. 	  
  	  
Der er som udgangspunkt tre overordnede faglige ansvarsområder: 	  
 	  
• Ansvaret for koordinering af den samlede indsats samt øvrige politimæssige opgaver 
varetages af indsatsleder- politi (ISL-PO) 	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• Ansvaret for den tekniske indsats, herunder ansvaret for sikkerheden inden for indre 
afspærring varetages af indsatsleder-redningsberedskab (ISL-RB) 	  
• Ansvaret for den sundhedsfaglige indsats, herunder sundhedsfaglig vurdering, 
prioritering, behandling, visitation og patienttransport, varetages af den koordinerende 
læge (KOOL). KOOL har således ansvaret for den præhospitale indsats og har ingen 
behandlingsmæssige opgaver i indsatsområdet. 	  
 	  
Ved en større ulykke vil der blive etableret en indsatsledelse, normalt i tilknytning til politiets 
kommandostade (KST). Grundstammen i indsatsledelsen udgøres således af de tre 
overordnede ledere; ISL-PO, ISL-RB og KOOL. 	  
  	  
Behandlingspladser	  	  
Et område tæt på skadestedet hvortil de tilskadekomne, der anses for at have behov for 
behandling og indlæggelse på et sygehus, kan bringes. Behandlingspladsen udpeges af 
indsatsledelsen. Ledelsen af behandlingspladsen varetages af KOOL eller en udpeget 
behandlingspladsleder. På festivalen oprettes en behandlingsplads i tilfælde af øget 
beredskab. Det er indsatsledelsen, der afgør placeringen af behandlingspladsen. Der er 
forudbestemt områder ved hver af scenerne, som kan bruges til behandlingsplads: 	  
- Ved Bøgescenerne er det Backstagebaren,  	  
- Ved P3 scenen er det den overdækkede, bagerste del af scenen (musikerområde)   	  
- Ved Rytmehans Scenen ligeledes den overdækkede, bagerste del af scenen 
(musikerområder).. 	  
Ved iværksættelse af katastrofeberedskab alarmeres Reparationsholdet via HS #227. 
Reparationsholdet handler jf. instruks ved at begive sig til den angivne behandlingsplads og vil 
her indrette behandlingspladsen efter anvisning fra indsatsledelsen.  	  
Der angives en indgang og en udgang, idet færdsel gennem behandlingspladsen er ensrettet. 
Der sættes vagter ved indgangene til at sikre disse og hindre uvedkommende adgang. 	  
Ved en større katastrofe vil indsatslederne kunne rekvirere behandlingspladstrailer med 
behandlingspladsassistenter, telt samt forskelligt udstyr (bårer, tæpper, kraver mv.) fra 
beredskabscentrene.  	  
Opsamlingssted	  	  
Et sted, hvortil uskadte og lettere tilskadekomne kan bringes med henblik på registrering og 
evt. førstehjælp. Opsamlingsstedet udpeges af indsatsledelsen. 	  
Opmarchområde	  	  	  
I forbindelse med øget beredskab benyttes det afsatte opmarchområde for udrykningskøretøjer 
(er under hele festivalen afspærret med lavt stålhegn). Der køres af ydre indsatsvej (se kort 1, 
side 13) og ind på opmarchområde placeret ca. 50 m øst for bommen ved Dyrehaven 11 
(”Rasses Skovpølser”) og 100 meter herefter, hvilket giver plads til ca. 12 køretøjer. 	  
Opmarchområdet bemandes af politiet med en opmarchleder. 	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Kommunikation	  	  
Kommunikationen i forbindelse med forøget beredskab foregår primært via det interne radionet 
og fastnettelefoner. Via radionettet er alt sundhedspersonale forbundet og har en separat 
kanal. Der er udleveret radio til Politi, Brand & Redning og Lægebilen. Efter aftale med HS 
#227 kan man ved behov gå på en nødkanal. Kommunikationen er sikret passende kapacitet, 
selvom mobilnettet overbelastes. Dertil sker en stor del af kommunikationen på og omkring 
skadestedet vha. personlig kontakt. 	  
Hver behandlende læge følges af en radiomand (bårebærer). Radiomanden forbliver i alle 
situationer hos lægen. 	  
Særligt	  om	  overdragelse	  af	  den	  lægefaglige	  koordination	  (KOOL)	  	  
Ved katastrofeberedskab fungerer festivalens ansvarshavende læge (ANSL) som 
koordinerende læge (KOOL) indtil Lægebilen ankommer. ANSL sørger for, at Lægebilens læge 
vises frem til KST (vha. vagter). Efter information overtager Lægebilens læge KOOL-
funktionen. Herefter er ANSL assistent for KOOL. KOOL indgår nu fuldgyldigt i 
kommandostadets funktion og har ansvaret for, at kommunikationen med ISL-PO og ISL-BR 
vedligeholdes. 	  
KOOL skal sikre sig, at samarbejdsparterne fuldt ud er klar over, at KOOL nu har ansvaret. 	  
KOOL inddrager ANSL og dennes stab af læger, sygeplejersker og bårehold. ANSL vil løbende 
have radioforbindelse med HS #227 og overblik over ressourcerne på stedet.  	  
Særlige	  forhold	  vedr.	  kommandostade	  (KST)	  	  
Ved iværksættelse af katastrofeberedskab opretter indsatsledelsen (ISL-PO, ISL-RB og KOOL 
(ANSL)) et kommandostade (KST) strategisk valgt i forhold til skadestedet og 
behandlingspladsen. 	  
Ulykkesberedskab	  	  
Den maksimale kapacitet for behandling af tilskadekomne, der behøver kontinuerlig 
lægehjælp, er 3 personer. Ulykkesberedskabet iværksættes for at imødegå manglende 
ressourcer. ANSL definerer, hvornår man overgår til ulykkesberedskab. Opgaverne fordeles 
således: 	  
Ansvarshavende	  læge	  (ANSL)	  	  
For denne funktion er der action card. Ansvarshavende læge (ANSL) tilkaldes og 
definerer, om man overgår til ulykkesberedskab og koordinerer indsatsen. Ved svær 
tilskadekomst vil Lægebilen ankomme. 	  
Overordnet er den ansvarshavende læges (ANSL) opgaver: 	  
• Informere HS om det forøgede beredskab. 	  
• Vurdering af skadestedet, herunder antal og art af tilskadekomne, tage tiltag til at 
forebygge og stoppe nye skader med evt. kontakt til Stage Security Manager/Stage 
Manager (dæmpe aktivitet på scenen, øget udkig, vagter blandt publikum etc.), definere en 
midlertidig behandlingsplads eller iværksætte transport til Skovskadestuen, lede den 
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medicinske indsats på skadesstedet med tilkald af den nødvendige 
lægelige/sygeplejemæssige hjælp, samt bårebærere/førstehjælpere fra basen. 	  
• Rekvirer ambulancekøretøjer, herunder Lægebilen. Lægen fra Lægebilen overtager KOOL 
funktionen efter briefing (se ovenfor). 	  
• Beslutning om ophør af den medicinske indsats på skadestedet og overgang til basalt 
beredskab. Informere HS #227 og Politi om dette. 	  
Bårehold	  	  
I forbindelse med ulykkesberedskab skal der være 2 båreslæbere ved hver tilskadekommen til 
transport. Holdlederen melder sig hos læge og sygeplejerske og er deres radiomand. 
Båreholdet foretager sig i øvrigt kun, hvad man bliver instrueret i.  	  
Hovedstation	  (HS	  #227)	  	  
For denne funktion er der action card. Hovedstationen er central for kommunikationen 
herunder til eksterne parter (bl.a. Politi, alarmcentral og Responces vagtcentral). HS #227 har 
til opgave at iværksætte ulykkesberedskabet efter action card. Fra ansvarshavende læge 
(ANSL) får HS #227 information om øget beredskab og om antallet af tilskadekomne, således 
at det korrekte antal/type udrykningskøretøjer rekvireres. HS #227 informerer derefter de 
relevante funktioner.  	  
Beredskabskoordinator	  	  
I forbindelse med ulykkesberedskab informeres Beredskabskoordinatoren via HS #227. som er 
kommunikationsled til Ledelsen og giver denne fuldstændig og korrekt information. Hvis 
relevant, sikrer denne tilladelse fra politiet til info på www.smukfest.dk: ”Der er sket en ulykke, 
yderlig information vil komme, så snart der er skabt overblik. Pårørende til gæster skal søge 
information ved deres egen lokale politistation, som vil være de første, der kan oplyse om 
skadernes omfang”. 	  
Beredskabsformand	  	  
I forbindelse med ulykkesberedskab informeres Beredskabsformanden via HS #227. 
Beredskabsformanden har overblik over tilgængelige ressourcer. Denne begiver sig til HS #227 
for at sikre kommunikativ støtte til fordeling af ressourcer. 	  
Politi	  	  
Overgangen til ulykkesberedskabet angiver, at politivagten på festivalpladsen sikrer sig, at de 
nødvendige tiltag for overgangen til katastrofeberedskabet er til stede. Dette indebærer blandt 
andet intern opgavefordeling, at vagtcentralen Sydøstjyllands Politi (Horsens) bliver orienteret 
om ulykken, ligesom der sker en forvarsling til hjemmeværnets 
Kompagnichef/Næstkommanderende. Ved iværksættelse af ulykkesberedskab skal der 
hurtigst muligt på politiets foranledning udsendes en pressemeddelelse fra Ledelsen. 	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Skovskadestuen	  	  
I forbindelse med ulykkesberedskab alarmeres Skovskadestuen telefonisk af HS #227. 
Skovskadestuen tænder herefter deres radio (walkie-talkie) og holder sig opdateret på kanal 3. 
Desuden sørges for, at al unødig færdsel på Skovskadestuen minimeres, at der gøres plads til 
at behandle tilskadekomne, og at man jf. meldinger fra skadestedet gør klar til at modtage 
tilskadekomne. Patienter, der ikke kræver umiddelbar lægebehandling, placeres uden for 
Skovskadestuen under opsyn af førstehjælpere/vagter. Skovskadestuen stiller ved 
ulykkesberedskab en læge til rådighed til ledsagelse af alvorligt syge personer til sygehus. 
ANSL afgør dette i forhold til situationen. 	  
Parkeringsvagter	  	  
Der findes instruks og actioncards for denne funktion. P-vagternes funktion er 
at skabe plads til, at udrykningskøretøjer hurtigt og sikkert når frem. Det omfatter; dels at holde 
indsatsvejene frie, advare fodgængere, dels at vise udrykningskøretøjet på rette vej. Det 
forudsætter præcis og sikker kommunikation mellem vagterne, hvilket de er instrueret i. 	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KATASTROFEBEREDSKAB    
Katastrofeberedskabet iværksættes, når 4 eller flere personer behøver kontinuerlig 
lægehjælp ELLER hvis ANSL beslutter det. Der skal foretages triage, samt tilføres eksterne 
ressourcer til behandling, transport mv.  	  
Katastrofeberedskabet kan aktiveres af ANSL, Politiet eller Brand & Redning.  	  
Alarmering  af  det  samordnede  beredskab    
I alle tilfælde, hvor katastrofeberedskabet skal iværksættes, sker dette via ansvarshavende læge 
(ANSL). Er ANSL ikke den udløsende funktion, skal ANSL altid kontaktes som det første.  	  
Ansvarshavende	  læge	  (ANSL)	  	  
For denne funktion er der action card. ANSL aktiverer katastrofeberedskabet ved at 
meddele Hovedstationen (HS #227), at man overgår til katastrofeberedskab. Lægebilen 
tilkaldes automatisk ved alarmering fra HS #227.  	  
ANSL udpeger en fast radiomand blandt båreslæbere/vagter. Denne BLIVER hos ANSL og forestår 
kommunikationen. 	  
ANSLs opgave er at aktivere, lede og fordele og er denne opgave tro. Først stopper ANSL 
yderligere tilskadekomst ved fx at bede Stage Manager om musikstop. (Musikstop sker kun på 
pågældende scene, ikke på de øvrige, medmindre Politiets indsatsleder kræver dette). Får 
dernæst overblik over skadernes type og omfang (behov for særlig bjergning (fastklemte). 
Dette meddeles HS #227. ANSL tilkalder nødvendige ressourcer fra øvrige scener, 
Skovskadestue og vagter. ANSL sørger for, at der startes primær behandling, transport af 
tilskadekomne til en udpeget behandlingsplads (for scenerne allerede defineret). I samarbejde 
med tilstedeværende sundhedspersonale udøves triage, identifikation samt 
registrering. Dette er ANSLs ansvar, indtil Lægebilen ankommer og KOOL overtager den 
koordinerende funktion. ANSL står via sin radiomand i kontakt med KOOL. 	  
ANSL sørger for at være synlig for Politiets indsatsleder (ISL-PO) og Brand & Rednings 
indsatsleder (ISL-RB), når de ankommer (få via HS 227 vagter til at vise vej). ISL-PO vil 
komme fra politivagten på festivalen. 	  
Det er ANSLs ansvar, at der sker en hurtig og sikker modtagelse af ISL’er og KOOL, at 
KOOL introduceres for ISL-PO og ISL-BR, og at der gives passende information 
(omfang, status, venteplads og ressourcer)! 	  
Ved etablering af KST deltager ANSL i indsatsledelsen indtil KOOL ankommer til skadestedet. 
Når Lægebilens KOOL ankommer, overtager denne ANSLs plads i KST (se ovenfor, Særligt 
om overdragelse af den lægefaglige koordination). 	  
Det er KOOL, der ved kontakt med akut medicinsk koordinationscentral (AMK) sikrer en 
hensigtsmæssig fordeling og prioritering af de tilskadekomne til sygehusene. 	  
Efter at have afgivet KOOL-funktionen, er det ANSLs opgave at lede sit eget personales 
indsats efter anvisning fra KOOL. Personalet vil kunne indsættes i indsatsområdet eller på 
behandlingspladsen. Scenehold (læge og anæstesisygeplejerske) forbliver samlet som et 
team. 	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Hovedstationen	  (HS	  #227)	  	  
For denne funktion er der action card. HS #227 har ved katastrofeberedskab ansvar 
for en korrekt ekstern og intern alarmering (se Action card). På action card er det opdelt 
således, at én person er ansvarlig for ekstern alarmering og én person for den interne. HS 
#227 kontakter alarmcentralen (112) hver gang, der er nye informationer af betydning. Den 
ansvarlige formand/stedfortræder skal befinde sig på HS #227 med ansvar for overordnet 
ledelse, prioriteringer, beslutninger og sikre, at procedurerne er gennemført.  	  
 	  
HS meddeler efter et præfabrikeret fordelingsskema vagtgrupperne, at man overgår til 
katastrofeberedskab. Herunder sikres det, at P-vagter og Områdevagter dirigeres til friholdelse 
af henholdsvis indsatsveje og ulykkesstedets omgivelser. HS #227 informerer ANSL om 
udviklingen i ambulanceberedskabet. 	  
Politiet	  (KSN,	  KST	  og	  ISL-­‐PO)	  	  
For disse funktioner er der action card. Politiet har ansvaret for den koordinerende 
ledelse ved etablering af katastrofeberedskab.  	  
Ved katastrofeberedskab fordeles ansvaret for politiets indsats på en indsatsleder (ISL-PO), 
der leder indsatsen på indsatsområdet (inden for ydre afspærring) og en vagthavende på 
kommandostationen (KSN), der har ansvaret uden for indsatsområdet. Kommandostadet 
(KST) er der, hvor ISL-PO definerer det (typisk ved skadestedet). På KST koordinerer ISL-PO 
indsatsen i samarbejde med den tekniske leder (ISL-RB) og den koordinerende læge (ANSL 
eller KOOL). 	  
Meddelelse om iværksættelse af katastrofeberedskab tilgår politivagten på festivalpladsen 
direkte via HS #227 eller via vagtcentralen Sydøstjyllands Politi (Horsens). Vagthavende i 
politivagten overgår til at være ISL-PO (markeringsvest i lime (gul/grøn) med påskrift 
”Indsatsleder Politi”). ISL-PO udpeger en leder af politivagten på festivalen og begiver sig med 
radiomand til skadestedet for kontakt til ANSL og ISL-BR og opretter KST.  	  
I et samarbejde på KST er opgaverne nu for ISL-PO at definere skadestedet (indre 
afspærring), at vurdere omfanget (antal dræbte og sårede), farer for udbredelse af skader 
(brand, panik, chokerede), farer for personel (eksplosion, nedstyrtning, panik), behovet for 
scene speak og behovet for evakuering. 	  
Kommunikation med hjemmeværnet forgår nu via Politiet. 	  
ISL-PO afgiver herefter situationsmelding til vagtcentralen Syd- Østjyllands Politi (Horsens) og 
angiver placering af KST og hvorvidt politikredsens katastrofeplan bør iværksættes. I tilfælde af 
at politikredsens katastrofeplan iværksættes, overgår vagtcentralen Syd- Østjyllands Politi 
(Horsens) til at være KSN. 	  
Den ydre afspærring (indsatsområdet) defineres ved postbesættelse i krydset Vrold 
Tværvej/Horsensvej og Adelgade/Vestergade, samt postbesættelse ved opmarchområde ved 
bommen på Horsensvej. Hjemmeværnet bistår Politiet med dette, hvis Politiet ønsker det. 	  
ISL-PO rekognoscerer for indre afspærring, ambulanceveje (evt. ensretning og vendeplads), 
oprettet venteplads, opsamlingsplads for evakuerede/let skadede og samlested for døde og 
værdigenstande. ISL-PO modtager hjemmeværnet på KST for postbesættelse ved 
behandlingsplads (dirigere ambulancer) og hjælp til bevogtningen af samlested. 	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Når indsatsen på skadestedet nærmer sig sin afslutning vil ISL-PO efter aftale med ISL-RB, 
KOOL samt ambulancelederen (leder ambulanceindsatsen i indsatsområdet) kunne overgå til 
politivagten på festivalen. 	  
KSN varetager opgaverne uden for den ydre afspærring, hvilket foruden at støtte ISL-PO, 
omfatter alarmering af enheder og myndigheder, støtte for ambulancer (fx eskorte), registrering 
af tilskadekomne og omkomne, til underretning af pårørende, kontakt til akut medicinsk 
koordinationscentral (AMK) i forbindelse med registrering af indbragte samt information til 
pressen. Ved iværksættelse af katastrofeberedskab skal der ved politiets foranledning 
udsendes en pressemeddelelse fra festivalledelsen. Her skal oplyses, at der er sket en ulykke 
og pårørende skal kontakte deres lokale politistation for yderlig information. 	  
Indsatsleder	  Redningsberedskab	  	  
For denne funktion er der action card. Ved katastrofeberedskab udsender 
indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB), der indgår i kommandostadet (KST). ISL-RB 
alarmeres via alarmcentralen og/eller HS 227. ISL-RB har ansvar for de skadeafhjælpende 
funktioner på skadestedet og i truede områder. ISL-RB træffer på skadestedet afgørelse om 
indsættelse af egne indsatsenheder og andre tilkaldte assistanceenheder. ISL-RB afgør, om 
det er forsvarligt, at sundhedspersonalet arbejder på skadesstedet. 	  
Hjemmeværnet	  	  
For denne funktion er der action card. Er hjemmeværnet rekvireret af Politiet, er 
Hjemmeværnets opgaver ved katastrofeberedskab, at besætte de foruddefinerede poster til 
trafikregulering/ydre afspærring. Hjemmeværnet bevogter opmarchområdet for 
redningskøretøjer og assisterer politiet i at dirigere ambulancekørslen fra opmarchområde til 
og fra behandlingspladsen. Hjemmeværnet sender en mand til politivagten på DSF, som skal 
assistere ISL-PO på KST/venteplads. 	  
P-­‐vagter	  	  
Der findes instruks og action card for denne funktion. I forbindelse med politiets 
indre afspærring assisterer p-vagter med at holde al uvedkommende kørsel og færdsel borte 
fra venteplads, vendeplads samt redningsveje. P-vagtformanden/stedfortræder samarbejder i 
øvrigt med hjemmeværnet om den ydre afspærring. 	  
Såfremt hjemmeværnet ikke er rekvireret af Politiet, varetager P-vagterne Hjemmeværnets 
opgaver beskrevet ovenfor.  	  
Båreholdet	  	  
I forbindelse med flere tilskadekomne er det båreholdets opgave at assistere 
sundhedspersonalet samt observere og støtte tilskadekomne. 	  
I forbindelse med katastrofeberedskab koordineres båreholdene, bestående af 2 personer 
hver, fra HS-alarm. Båreslæberne har som ansvar, under sundhedspersonernes vejledning, at 
flytte tilskadekomne til den udpegede behandlingsplads/opsamlingsplads. 	  
Det er yderst vigtigt, at hver DSF-læge har en båreslæber som radiomand/assistent indtil 
noget andet meddeles (se ovenfor, Kommunikation). Denne radiomand fraviger under ingen 
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omstændigheder sin funktion og holder sig tæt på sin læge, sikrer lægens kommunikation og 
at der rekvireres bårehold til transport af tilskadekomne, når dette kan lade sig gøre.  	  
Stage	  Manager	  funktion	  	  
For denne funktion er der action card. Et katastrofeberedskab udløst fra en scene 
betyder, at publikumsaktiviteten skal dæmpes. Det er Stage Manageres opgave i samarbejde 
med det pågældende orkester, at afvikle aktiviteten hurtigst muligt på en fornuftig vis og tilse, 
at der informeres tilstrækkeligt over for publikum via konferencier/storskærm. Behovet for 
scene speak / storskærm bestemmes af ISL-PO og det er Stage Managers opgave at gøre 
opmærksom på det og sikre, at det sker.  	  
Stage	  Security	  Manager	  funktion	  	  
For denne funktion er der action card og instruks til scenevagter. I forbindelse 
med forebyggelse og standsning af yderligere tilskadekomst ved en scene er det Stage 
Security Manageres opgave, at søge at dæmpe/berolige/vejlede publikum, iværksætte øget 
bemanding og udkig, samt transportere tilskadekomne bort fra publikumsområdet (assisteret af 
bårebærere). På Bøgescenerne, Rytmehans og P3 Teltet er der værktøj til hurtigt at adskille 
hegnet foran scenen, hvilket giver øget passage for bårehold mv. 	  
Skovskadestue	  	  
Skovskadestuen bliver ved katastrofeberedskab kontaktet telefonisk af HS #227. 
Skovskadestuen tænder herefter deres radio (walkie-talkie) og holder sig opdateret på kanal 3. 
Skovskadestuen skal herefter rydde lokalerne for patienter, der ikke kræver akut behandling, 
sammenkalde disponibelt personale og få relevant medicin og udstyr fundet frem og klargjort til 
brug. Man skal herefter afvente om ANSL iværksætter transport af tilskadekomne til 
skadestuen, eller tilkalder en del af personalet til skadestedet. Skovskadestuen fører logbog 
(identifikation og evt. indlæggelsessted) for de, der indbringes. 	  
I forbindelse med det basale beredskab har DSF indgået aftale med to psykologer om 
mulighed for psykologisk bistand i forbindelse med ulykke, vold o.l. Disse kontaktes via HS 
#227 efter samråd med ANSL eller læge på Skovskadestuen. 	  
Skovskadestuen skal være forberedt på, at man ville kunne definere denne som 
behandlingsplads i tilfælde af, at dette findes bedst fra indsatsledelsen. 	  
Skovskadestuen fungerer også som venteplads for psykisk tilskadekomne og skal sikre rum til dette. 	  
Reparationsholdet	  	  
Der findes instruks for denne funktion. Opgaven er at indrette behandlingsplads. 
Reparationsholdet alarmeres af HS #227 og får angivet, hvilket område de skal til. Den 
ansvarlige henvender sig til ANSL for at få instruktion. 	  
Adgangsvagter	  	  
Der findes instruks for denne funktion. Adgangsvagterne ved de fire udgange 
alarmeres af HS 	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#227. Vagterne informeres om, at de skal lukke for indgang. De forklarer gæsterne, at de roligt 
skal rydde arealet omkring udgangen. Der gøres klar til evt. at åbne hegnet omkring udgangen 
(risiko for panik). Hver udgang har en megafon. Pårørende, der søger efter evt. tilskadekomne, 
samles på et bestemt sted (defineret af formanden/stedfortræderen) umiddelbart inde på 
pladsen i tilpas afstand fra udgangen. Chokerede/lettere tilskadekomne henvises til 
Skadestuen (skal følges af en gæst). 	  
Ledelsens	  opgaver	  	  
Der findes instruks for denne funktion. Ledelsen for festivalen er på den ene side 
ansvarlige og koordinerende mht. afviklingen, og varetager samtidig den officielle udadvendte 
funktion. Ledelsen skal være fysisk mulig at kontakte ved katastrofeberedskab. De, der har 
mulighed for det, bør i videst mulig omfang befinde sig på Ledelsens terrasse og indsamle 
relevante informationer fra deres områder. 	  
Ledelsesmedlemmer med ansvarsområder, der direkte er involveret i katastrofeberedskabet, 
tager ikke selv aktivt del i selve beredskabet, men SKAL sikre sig et overblik. 	  
Bestyrelsesformanden er talsmand for festivalledelsen og indgår i et tæt samarbejde med 
Politiets leder og Festvalens talsmand og i samråd informeres offentligheden. Ledelsen har 
udarbejdet en pressemeddelelse, der gøres tilgængelig på www.smukfest.dk 
(formanden/stedfortræderen for smukfest.dk redaktionen er ansvarlig herfor). 
Bestyrelsesformanden indtaler en telefonbesked på sin mobiltelefon (”DSF har forhøjet 
beredskabet, da der er sket en ulykke. Der vil komme en pressemeddelelse hurtigst muligt. 
Følg med på www.smukfest.dk. Al kontakt til politi skal foregå til din egen lokale politistation”). 
Beredskabskoordinatoren får bragt en radio til Ledelsens terrasse og kan følge den interne 
kommunikation.  	  
Indstilling	  af	  katastrofeberedskab	  	  
Indstilling af katastrofeberedskabet kan kun ske fra KSN/ISL-PO. Alt materiale indsamlet, der 
vedrører tilskadekomne, afleveres til politivagten på festivalpladsen. Intet sundhedspersonale 
kan forlade området, før katastrofeberedskabet er indstillet. Dette gælder også læger og 
sygeplejersker tilkaldt fra sygehuse. 	  
Krisehjælp og ”Det katastrofepsykiatriske beredskab” 	  
Ved katastrofeberedskab er det Politiet eller AMK, der evt. rekvirerer Det katastrofepsykiatriske 
beredskab til festivalen. 	  
I forbindelse med en ulykke kan der under og umiddelbart efter, afhængigt af ulykkens 
karakter, være nogle personer, der reagerer med angst, sorg og forvirring. For størsteparten af 
publikum vil der hovedsageligt være et behov for at få at vide, hvad der er sket og hvorfor. Det 
er normalt, at der i de følgende dage kan komme kraftigere reaktioner med psykiske og fysiske 
symptomer. Disse kommer tit i anfald/“bølger”. Almindeligst er følelsen af angst og indre uro, 
rastløshed, måske en følelse af uvirkelighed og indre tomhed. Der kan være søvnbesvær, 
eventuelt med mareridt, og også om dagen kan det oplevede passere revy for én igen og igen. 	  
Uroen kan veksle med en vis sløvhed og vanskelighed ved at tage sig sammen til de daglige 
gøremål. Der kan også være koncentrationsbesvær. Angsten kan give sig udslag i symptomer, 
så som ryste- og svedeture og hjertebanken samt opkastning, diarré og følelsen af fysisk 
udmattelse. Det er også helt almindeligt at føle en - urimelig - skyld over at være sluppet bedre 
fra ulykken end andre. 	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Det er meget almindeligt at føle trang til at fortælle om den voldsomme begivenhed igen og 
igen. Det er en god måde at bearbejde oplevelsen på. Det er en god ide, at familie, venner og 
arbejdskammerater lytter. Hvis der er mulighed for at møde andre mennesker, som har været 
tæt på ulykken, er det også en god ide at dele oplevelserne med dem. De fleste mennesker vil 
på denne måde kunne “arbejde” sig igennem chokket og vil dermed forebygge 
længerevarende følgevirkninger. 	  
Sjældent ses en akut voldsommere reaktion med aggressiv adfærd, svært nedtrykt tilstand 
eller svær desorientering, så personen har svært ved at klare sig selv. Typisk vil disse sidste 
personer hurtigt blive set af vagter, sundhedspersonale eller gæster, der tager sig af dem. 	  
Personer med akut svær reaktion på en ulykke skal bringes til Skovskadestuen, hvor der 
findes en psykisk venteplads. De skal eskorteres af mindst en person. På Skovskadestuen 
registrerer man tilskadekomne og tager sig af de primære behov. Skovskadestuen meddeler 
Politiet, hvad status er mht. antallet af psykisk tilskadekomne. 	  
Den Psykiatriske Katastrofeledelse iværksætter indsatsen i støttecenteret og er ansvarlig for 
denne. Katastrofeledelsen kan af Politiet endvidere blive anmodet om at forestå centerets 
oprettelse på Psykiatrisk hospital eller anden psykiatrisk institution beliggende 
hensigtsmæssigt for katastrofestedet. Politiet søger i så fald for transport evt. med busser. Idet 
den psykosociale indsats kan være af mere langvarig karakter aftales den yderligere aktivitet 
og dennes organisation mellem den Psykiatriske Katastrofeledelse, Politiet og 
Festivalledelsen. 	  
Særlige  telefonnumre  (se  også  festivalens  fuldstændige  telefontavle  -­‐  løsblad)    
 	  
I forbindelse med Beredskabet er der udarbejdet en særlig telefonliste for hyppigt benyttede eller 
vigtige telefonnumre. Denne uddeles inden festivalen. Ekstra eksemplarer kan af relevante 
interessenter rekvireres i HS #227. 	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Bilag	  til	  beredskabsplanen	  	  
 	  
Bilag 1  : Definitioner 	  
Bilag 2-1  : Action card for HS #227 ved ulykkesberedskab 	  
Bilag 2-2  : Action card for HS #227 ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-3  : Action card for Politivagten ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-4  : Action card for Politiets indsatsleder ved katastrofeberedskab (KST) 	  
Bilag 2-5  : Action card for Brand & Rednings indsatsleder ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-6  : Action card for Hjemmeværnet ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-7  : Action card for ANSL ved ulykkesberedskab 	  
Bilag 2-8  : Action card for ANSL ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-9  : Action card for Lægebilen (KOOL-funktion) ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-10: Action card for Stage Security Manager på scene ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-11: Action card for Stage Manager ved katastrofeberedskab 	  
Bilag 2-12: Action card for Parkeringsvagter 	  
Bilag 2-13: Action card for vagter om alarmeringsplan (medicinsk/sikkerhedsmæssig hjælp) 	  
Bilag 3  : Generel instruks til Hovedstation (HS #227) 	  
Bilag 4  : Instruks for Scenevagter 	  
Bilag 5  : Instruks for P-vagter ved Bøge Scenerne 	  
Bilag 6  : Instruks for BackstageVagt i Walther Valley 	  
Bilag 7  : Instruks for P-vagter 	  
Bilag 8  : Instruks for Adgangsvagter 	  
Bilag 9  : Instruks for Reparationsholdet 	  
Bilag 10: Beredskabsinformation til alle vagter (i ”Vagtspættebogen”) 	  
Bilag 11: Scenespeak i forbindelse med øget beredskab 	  
Bilag 12: Instruks for festivalledelsen 	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Bilag 13: Vagtplaner for Stage Manager og Stage Security Manager 	  
Bilag 14: Oversigt over fixpunkter 	  
Bilag 15: Camping-, P-plads- og fixpunktkort 	  
Bilag 16: Pladskort 	  
Bilag 17: Totaloversigts kort 	  
Bilag 18: Beredskabsplan for manglende vandforsyning, eller forurenet vandforsyning til DSF 2013  	  
 	  
Bilag 1. Beredskabsdefinitioner 	  
 	  
Beredskabskoordinator: Har på ledelsens vegne ansvaret for, at der er udarbejdet en 
beredskabsplan og en planlægning for det medicinske beredskab i øvrigt. 	  
Fareområde: Den del af skadestedet, hvor der eksisterer en konkret fare og hvor kun 
redningsmandskabet arbejder. Udpeges/defineres af ISL-BR. Rømning af personer fra 
området karakteriseres som redning og forestås af ISL-RB. 	  
Truet område: Den del af skadeområdet, der inden for en nærmere defineret tidshorisont, kan 
blive en del af fareområdet. Rømning af personer fra området karakteriseres som evakuering 
og kan forestås af såvel ISL-RB og ISL-PO.  	  
Opmarchområde: Område, der er udlagt som P-plads for det mandskab og materiel, der 
endnu ikke er direkte indsat. Oprettes og organiseres af ISL-PO. 	  
Behandlingsplads: Et sted tæt på skadestedet, hvortil tilskadekomne, der anses for at have 
behov for indlæggelse eller behandling på stedet, bringes. Behandlingspladsen udpeges af 
indsatsledelsen, mens den overordnede ledelse af arbejdet på pladsen varetages af KOOL 
eller en udpeget behandlingspladsleder. 	  
Opsamlingssted: Et sted, hvortil fysisk uskadte og lettere tilskadekomne (gående) bringes 
med henblik på registrering og eventuel førstehjælp. Opsamlingsstedet udpeges af 
indsatsledelsen og henhører i øvrigt under politiets koordinerende ledelse. 	  
Samlested for døde: Et sted, hvor døde umiddelbart kan placeres. Som udgangspunkt skal 
døde forblive urørt på findestedet, men såfremt de vil blive påvirket/beskadiget af fx brand eller 
sammenstyrtning, flyttes disse til samlestedet. Samme sted anbringes de døde, hvor dødens 
indtræden er konstateret, efter personen er flyttet fra findestedet. 	  
BEMÆRK: De ovenfor anførte ”pladser” bør, i det omfang det er muligt, være placeret så langt 
fra hinanden, at man ikke kan høre/se fra plads til plads. 	  
Indre afspærring: Afgrænsning af skadestedet, dvs området hvor redningsberedskabet er 
indsat. Defineres af ISL-BR 	  
Ydre afspærring: Afgrænsning af indsatsområdet. Defineres af indsatsledelsen. 	  
Kommandostade (KST): Fælles facilitet i indsatsområdet, hvorfra den samlede indsats ledes 
og der opretholdes kontakt til overordnede og sideordnede beredskabsmyndigheder og 
organisationer, Kommandostadet oprettes af indsatsledelsen og er indsatsledelsens 
samlingssted. 	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Ambulancevej: En af Politiet fastlagt rute mellem skadeområde og sygehus, hvor Politiet ved 
trafikregulering, vejvisning mv. understøtter ambulancernes kørsel. 	  
Indsatsleder Redningsberedskab (ISL-RB): Er ansvarlig for den tekniske og taktiske ledelse 
af indsatsen på skadestedet. Har ansvaret for alle indsatte enheders sikkerhed inden for indre 
afspærring. Bærer rød markeringsvest. 	  
Indsatsleder Politi (ISL-PO): Varetager den koordinerende ledelse af den samlede indsats i 
indsatsområdet. Bærer lime (gul/grøn) markeringsvest.  	  
Koordinerende læge (KOOL): Varetager den overordnede sundhedsfaglige ledelse i 
indsatsområdet. 	  
KOOL etablerer en entydig indgang til sundhedsberedskabet via Akut Medicinsk 
Koordinationscenter (AMK) Bærer hvid markeringsvest med blå påskrift. 	  
Udrykningshold: En enhed bestående af læge og sygeplejerske udsendt fra sygehus til 
præhospital indsats.  	  
Ambulanceleder: Lederen af ambulanceindsatsen i indsatsområdet. Varetages normalt af 
ambulancebehandleren på første ambulance.  	  
Bilag 2-1. Action card for HS #227 ved ulykkesberedskab. 	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Bilag 2-12. Action card for P-vagter og Backstagevagter Walther Valley 	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Bilag 2-13. Action card for vagter om alarmeringsplan og sikkerhed 	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Bilag 2-14. Action card for Skovskadestuen 	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Bilag 3. Generel instruks for HS #227 BEREDSKABSINSTRUKS TIL 
Hovedstation (HS #227) 	  
 	  
Denne instruks supplerer Beredskabsplanen og skal findes på HS #227. 	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HS’s  opgave  ved  anmodning  om  hjælp    
Fra lørdag før festivalen til mandag efter festivalen rekvireres 
førstehjælp/bårehold:  	  
• Kontakt båreslæberne på radio. 	  
• Forklar hvem, der har anmodet om hjælp (se næste afsnit) 	  
• Giv en god beskrivelse af det sted, førstehjælperne skal gå hen (brug kort og 
fixpunkter). 	  
• Henvis evt. til en bestemt person, der er placeret på stedet • Giv 
vagthavende en vurdering af alvorligheden (haster?) 	  
• Bed om tilbagemelding når de er nået frem. 	  
 	  
Anmodning  om  førstehjælp,  båre  og  ambulance    
Festivalvagter er instrueret i, at anmodning om ambulance går via HS #227. Sørg 
for at få følgende oplysninger ved anmodning: 	  
• Hvem taler du med 	  
• Hvor befinder vedkommende sig (evt. fixpunkt) 	  
• Hvad er der sket 	  
• Hvor mange er kommet til skade 	  
• Bed vedkommende om at blive på stedet og iværksætte førstehjælp 	  
• Herefter kontaktes bårebasen, hvortil oplysningerne gives nøjagtigt videre 	  
• Rekvirer ambulance hvis relevant, giv alarmcentralen fastnetnummeret til HS  	  
• Lokaliser det sted, hvor ambulancen skal hen, på kortet og alarmer p-vagter, 
der skal sik-re, at ambulancen når frem. Se instruks nedenfor 	  
 	  
Indsatsveje    
I samråd med Politi, Brand & Redning og Ambulanceberedskabet er der lavet 
indsatsveje (Beredskabsplanen 2012, s. 12-15): 	  
• Udrykningskørsel til Sølundområdet, der ligger mod Vestergade, sker ad 
Vestergade. 	  
• Anden udrykning sker bedst ad Vrold Tværvej og Horsensvej mod 
Dyrehaven. 	  
 	  
Gældende  for  al  udrykningskørsel    
Informer P-vagterne og Backstagevagterne, Walther Valley (evt. via formand) 
langs den planlagte rute. Vagterne skal holde vejene frie indtil udrykningskørslen 
er gennemført. 	  
 	  
Udrykningskøretøj  via  backstageindkørsel,  Bøge  Scener,  P3  scene  eller  Rytmehans  Scene    
• Få kontakt til formanden eller dennes stedfortræder 	  
• Angiv hvor mange udrykningskøretøjer, der er på vej og at de skal backstage 	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Ulykkesberedskab  og  Katastrofeberedskab    
Forhøjet beredskab defineres af ANSL eller Politiet. FØLG action cards for 
beredskabet. 	  
 	  
 	  
Bilag 4. Instruks for Scenevagter 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	  
 	  
Scenevagter på Bøge Scener, Rytmehans Scene og P3 scene. 	  
 	  
Denne særlige information gælder for den funktion, du har på Danmarks 
Smukkeste Festival i forbindelse med en sikker afvikling af koncerterne. 	  
 	  
Som scenevagt er du informeret via din formand om retningslinjerne for dit job. 
I forbindelse med beredskabet gælder dette: 	  
 	  
Almindeligt beredskab. Hver dag fra kl. 20.00 til musikstop og i forbindelse 
med risikokoncerter er der ved eller på scenen en narkosesygeplejerske og en 
læge samt 2-3 bårehold. I forbindelse med det almindelige beredskab vil disse 
være stand by.  	  
 	  
Kommunikationen mellem scenevagterne og sundhedspersonalet foregår via 
Stage Security Manager eller ved at kontakte sundhedspersonalet. 
Holdlederen er fra båreholdet og har en markeringsvest påtrykt BÅRE. 
Holdlederen er radiomand for lægen og sygeplejersken. De bærer 
markeringsveste påtrykt LÆGE og SYGEPLEJERSKE. 	  
 	  
Båreholdene bærer tilskadekomne og dårlige gæster fra scenen om backstage 
til behandling. Båreholdet går ikke ud blandt publikum. 	  
 	  
I forbindelse med sværere tilskadekomst informeres Stage Security Manager af 
lægen eller holdlederen. Stage Security Manager (din formand) bestemmer så, 
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om I skal gøre noget særligt. Din formand vil også informere Stage Manager, 
hvis aktiviteten på scenen bør dæmpes/stoppe. 	  
 	  
Ulykkesberedskab. Betyder at der er til og med 3 tilskadekomne, der skal 
have kontinuerlig lægebehandling og transporteres til sygehus med 
ambulance. Der vil ske en del backstage med øget bemanding (læger og 
sygeplejersker). Dit job vil i det væsentligste ikke ændre sig på nær, at Stage 
Security Manager vil bede dig udføre særlige opgaver (udkig o.l.).  	  
 	  
Katastrofeberedskab. Betyder at der er 4 eller flere tilskadekomne, der skal 
have kontinuerlig lægebehandling og transporteres til sygehus med 
ambulance. Dette beredskab adskiller sig ikke fra ulykkesberedskabet for dig. 
Du skal stadig udføre de opgaver, du får af Stage Security Manager. 
Backstage vil der ved katastrofeberedskab komme en del ekstra mandskab 
inkl. Politi, Brand & Redning og Responce. 	  
 	  
Din formand har to fastnøgler tapet op på et særlig aftalt sted. De bruges til at 
åbne gorillahegnet med om nødvendigt. 	  
 	  
Du løser allerbedst din opgave ved at være din opgave tro og blive på din post.  	  
Bilag 5. Instruks for P-vagt, Stjernepladsen 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	  
 	  
P-vagten ved BøgeScenerne (”Stjernepladsen”). 	  
 	  
Denne information gælder særligt for den funktion, du har på Danmarks 
Smukkeste Festival. 	  
OVERORDNET GÆLDER: 	  
• Information i forbindelse med beredskabet gives fra HS #227 til P-vagter.  	  
• Vær opmærksom og bliv ved din opgave. 	  
• Vis udrykningskøretøjer vejen til deres destination. 	  
 	  
P-vagterne, BøgeScenerne har ansvaret for indsatsvejene til 
Skovskadestuen og Bøge Scenerne. For de tre typer beredskab er opgaverne: 	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Almindeligt beredskab: Hvis et udrykningskøretøj skal benytte indsatsvej fra 
Horsensvej (Dyrehaven) ad backstageindkørslen, informerer HS #227 om 
dette. Vejene fra indkørslen ved Horsensvej (Dyrehaven) og til destinationen 
holdes fri for kørende køretøjer og holdende, der spærrer. 	  
Når redningskøretøjerne har passeret, kan der åbnes for kørende trafik 
igen. Er der tale om ambulance, skal p-vagten være særligt opmærksom på, at 
den skal ud igen. Det er pvagtens opgave at sikre, at den kan komme ud igen.  	  
 	  
Ulykkesberedskab: Det meddeles fra HS #227, at man overgår til 
ulykkesberedskab (2 til 4 ambulancer) og at udrykningskøretøjer ventes at 
benytte indsatsvejene til BøgeScenerne. Pvagten sikrer, at der fra Horsensvej 
(Dyrehaven) og videre op mod Skovskadestuen, mod backstagebaren og ned 
til Bøge Scenerne er fuldstændig frit (som ovenfor). Endvidere skal evt. 
lastbiler og bandbusser advares om, at de ikke må køre, men at chaufføren 
skal være til stede i køretøjet. Der kan blive tale om at flytte nogle af disse 
køretøjer. 	  
 	  
Katastrofeberedskab: Dette iværksættes via HS #227. I den forbindelse skal 
p-vagten sikre, at indfaldsveje fra Horsensvej (Dyrehaven) op til 
Skovskadestuen, til Bøge Scenerne og hen bag backstagebaren er ryddet for 
holdende og kørende køretøjer. Der må på disse arealer ikke være køretøjer, 
såsom lastbiler, traktorer og bandbusser. Der skal være plads til at 
redningskøretøjer kan vende og køre til. I forbindelse med katastrofeberedskab 
vil der udover ambulancer og/eller brandslukningskøretøjer komme 
indsatslederbiler fra Brand & Redning, Politi og Lægebilen. Det er meget 
vigtigt, at der er plads til disse køretøjer! 	  
Din formand eller dennes stedfortræder angiver, hvortil lastbiler, bandbusser 
mm. skal køres hen. 	  
 	  
Koncentrer dig om den opgave du har fået og hjælp i det omfang, du bliver 
bedt om det. Udfør kun beslutninger, du er sat til eller som er godkendt af din 
formand eller dennes stedfortræder. Katastrofeberedskabet afblæses fra HS 
#227. Indtil da er det kun redningskøretøjer, der må køre på området. 
Politiet/Hjemmeværnet står for at dirigere udrykningskøretøjer.   	  
 	  
Bilag 6. Instruks for BackstageVagt i Walther Valley 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	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Walther  Valley  BackstageVagt  om  parkering  og  indsatsveje      
 	  
Denne information gælder forhold omkring parkering og indsatsveje ved 
Walther Valley,  P3 Teltet, P3 Scenen, Langtbortistan, Rytmehans Scenen på 
Danmarks Smukkeste Festival. 	  
 	  
Som vagt i Walther Valley har du også ansvar for til- og frakørselsforhold. Det 
er især vigtigt i forhold til vores beredskab, hvor du har ansvar for indsatsveje 
til scenerne i Walther Valley. 	  
 	  
OVERORDNET GÆLDER: 	  
• Indsatsvejene holdes frie (ingen parkering, kun standsning med 
nøgle/chauffør)  	  
• Friholde ambulanceholdeplads ved P3 Teltet og Langtbortistan  (absolut 
ingen parkering!) 	  
• Vis udrykningskøretøjer vejen til deres destination og informer de andre 
Backstagevagter om ambulancens placering/fremdrift.  	  
• Friholde nødudgange ved P3 Scenen og Rytmehans Scenen 	  
 	  
For de tre typer beredskab er opgaverne: 	  
 	  
Almindeligt beredskab: Hvis et udrykningskøretøj skal benytte indsatsvej fra 
Dyrehaven ned mod Walther Valley (Walthers Ringvej), informerer HS #227 
om dette.  	  
Vejene fra indkørslen ved Dyrehaven og til destinationen holdes fri for kørende 
køretøjer og holdende, der spærrer. 	  
Når redningskøretøjerne har passeret, kan der åbnes for kørende trafik 
igen.  Er der tale om ambulance, skal du være særligt opmærksom på, at den 
skal ud igen.  	  
 	  
Ulykkesberedskab: Det meddeles fra HS #227, at man overgår til 
ulykkesberedskab (2 til 4 ambulancer) og at udrykningskøretøjer ventes at 
benytte indsatsvejene til Walther Valley. I sikrer, at der fra Dyrehaven og videre 
til destinationen er fuldstændig frit. Endvidere skal evt. lastbiler og bandbusser 
advares om, at de ikke må køre, men at chaufføren skal være til stede i 
køretøjet. Der kan blive tale om at flytte nogle af disse køretøjer. 	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Katastrofeberedskab: Dette iværksættes via HS #227. I den forbindelse skal I 
sikre, at indfaldsveje fra Dyrehaven til Walther Valley er ryddet for holdende og 
kørende køretøjer. Der må på disse arealer ikke være køretøjer såsom 
lastbiler, traktorer og bandbusser. Der skal være plads til, at redningskøretøjer 
kan vende og køre til. I forbindelse med katastrofeberedskab vil der udover 
ambulancer og/eller brandslukningskøretøjer komme indsatslederbiler fra 
Brand & Redning, Politi og Lægebilen. Det er meget vigtigt, at der er 
holdeplads til disse køretøjer! 	  
Din formand eller dennes stedfortræder angiver hvortil lastbiler, bandbusser 
mm. skal køres hen. 	  
 	  
Ved forøget beredskab er det sikrest at koncentrere sig om den opgave, du har 
fået og hjælp i det omfang, du bliver bedt om det. Udfør kun det, du er sat til 
eller som er godkendt af din formand eller dennes stedfortræder. 
Katastrofeberedskabet afblæses fra HS #227. Indtil da er det kun 
redningskøretøjer, der må køre på området.  	  
 	  
Er du i tvivl om din rolle i denne forbindelse, skal du henvende dig til din 
formand. 	  
Bilag 7. Instruks for P-vagter 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	  
 	  
P-­‐vagter    
 	  
Denne information gælder p-vagten på Danmarks Smukkeste Festival. 	  
 	  
P-vagterne har ansvaret for at friholde indsatsvejene til festivalpladsen. 	  
 	  
Hovedindsatsveje: De fastlagte indsatsruter: 	  
• Udrykningskørsel til Sølund-området, der ligger mod Vestergade sker ad 
Vestergade. 	  
• Al anden udrykningskørsel sker ad Vrold Tværvej, ad Horsensvej til 
Dyrehaven.  	  
• Opmarchområde for ambulancer ca. 50 m. efter bommen ved Rasses 
Skovpølser mod festivalpladsen. Den plads skal holdes fri (busser med 
chauffør må dog holde). 	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Dertil er der følgende indsatsveje (se kortet i din Vagtspættebog): 	  
 	  
Indsatsvej 1 - Til gult område: P3 Teltet med P3 Scenen, Mexival: Via adgangsvej Mærket A 
og Ring 2 til Walther Valley Blå Indgang. Derefter drejes til venstre af Walther Ringvej, og til 
højre ad Walthervej. For øvrige destinationer via indsatsvej 1, fortsættes ad Walthervej. 	  
 	  
Indsatsvej 2 - Til blåt område: Rytmehans Scenen, Guldkysten, Langtbortistan og Søbadene: 
Via adgangsvej Mærket A og Ring 2 til Walther Valley Blå Indgang, derefter fortsættes ad Ring 
2 til destination.  	  
 	  
Indsatsvej 3 - Til grønt område: Bøge Scenerne, Skovskadestue: Via adgangsvej Mærket D til 
Bøgescener. (Der kan med fordel bakkes op mod Skovskadestuen).  	  
 	  
Indsatsvej 4 – til Stadion: Til Stadion Via Horsensvej/Dyrehaven og til venstre på Dyrehaven 
(over for adgangsvej Mærket D). 	  
 	  
Indsatsvej 5 – Til Sølund: Til Sølund-syd: Via Horsensvej/Dyrehaven og til venstre ved 
Sølund (over for adgangsvej Mærket C). 	  
 	  
Returvej 6 (På kort 2 og 3 mærket med søgrøn farve): Al redningskørsel fra festivalpladsen 
bør foregå via Dyrehaven, Slotsholmen, Adelgade og Vestergade – da denne vej er fri for 
markant etablerede vejbump.  	  
 	  
Indsatsveje holdes frie: Med ekstra skiltning og jævnlig kontrol holdes 
indsatsvejene altid frie. Hvis der rekvireres et udrykningskøretøj vil P-vagterne få 
besked herom fra HS #227.  	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Indsatsvejene til destinationen holdes fri for holdende køretøjer, der spærrer. 
P-vagter bør, når de hører/ser udrykningskøretøjet hjælpe udrykningskøretøjet 
til en uhindret passage (fx ved at vinke biler ind til siden o.l.). 	  
 	  
P-vagterne viser altid ambulancen vej mod destinationen. Når 
udrykningskøretøjet har passeret, kan der åbnes for kørende trafik igen. Er der 
tale om ambulance, bør man være opmærksom på, at den muligvis skal ud 
igen. 	  
 	  
Ulykkes- og katastrofeberedskab: Det meddeles fra HS #227, at man 
overgår til øget beredskab, hvilket betyder, at flere udrykningskøretøjer ventes 
at benytte indsatsvejene. Pvagterne gør som ovenfor nævnt, men dertil skal de 
være opmærksomme på evt. lastbiler og bandbusser, som advares om, at de 
ikke må køre, men at chaufføren skal være til stede i køretøjet. 	  
 	  
Er der fx en bandbus på vej gennem skoven ad ruten til P3 Scenen eller 
Rytmehans Scenen, skal den hurtigst muligt væk. Din formand eller dennes 
stedfortræder ved, hvortil lastbiler, bandbusser mm. henvises. 	  
 	  
Er du i tvivl om din rolle i denne forbindelse, skal du henvende dig til din 
formand. 	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Bilag 8. Instruks for Adgangsvagter  	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	  
 	  
Adgangsvagter      
 	  
Dette er information til Adgangsvagter på Danmarks Smukkeste Festival. Den 
vedrører Adgangsvagternes rolle i forbindelse med et øget beredskab ved 
tilskadekomst og ulykke. 	  
 	  
Beredskabet: På DSF har vi et beredskab, der under normale forhold 
fungerer, næsten uden man opdager det. Men hvis flere kommer til skade 
øges beredskabet til Katastrofeberedskab. 	  
 	  
Katastrofeberedskab: Ved en større ulykke med flere tilskadekomne er det 
meget vigtigt at forhindre, at der sker yderligere tilskadekomst og panik blandt 
publikum. Derfor skal publikum nemt kunne komme bort fra ulykkesstedet.  	  
 	  
Alarmering: Adgangsvagterne alarmeres via Hovedstationen (HS #227). Fra 
HS #227 får vagterne at vide, hvor ulykken er sket, så man bedst muligt kan 
forberede sig.  	  
 	  
Opgaven: Adgangsvagternes vigtigste opgave er at sikre, at der hele tiden er 
flow i publikum ud fra pladsen. Hvis der opstår kø med pres, kan der opstå 
panik med fatale følger. Derfor er der ved hver indgang en megafon. Den 
benyttes til hele tiden at fortælle publikum, hvilken vej de skal gå, at der ikke er 
fare, men måske vigtigst benyttes den til at fortælle den del af publikum, der 
ER kommet ud, at de skal gå videre. Typisk bliver folk stående. 	  
 	  
Det er adgangsvagternes ansvar at sørge for,  hvis presset bliver for stort, at 
øge udgangens størrelse ved i samarbejde med adgangsvagterne at fjerne 
hegn. Holdet skal sikre sig, at der er bindetang strategisk placeret, således, at 
ståltråd på hegn kan klippes op hurtigt og sikkert. Vær opmærksom på, at hvis 
presset er meget stort, kan en pludselig åbning fremkalde et massefald, hvor 
publikum bliver klemt. Derfor skal hegn fjernes stille og roligt. 	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Ved en større ulykke kan der være pårørende, der er ængstelige for, hvad der er 
sket med deres ven, kæreste mv. Disse placeres på sted et stykke fra udgangen, 
men inden for hegnet. 	  
 	  
Adgangsvagten melder jævnligt til HS #227, hvordan situationen ser ud. 	  
 	  
Er du i tvivl om noget, omkring hvad du skal gøre, så kontakt din formand. 	  
 	  
Bilag 9. Instruks for Reparationsholdet 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 	  
 	  
”Reparationsholdet”    
 	  
Dette er særlig information til Reparationsholdet på Danmarks Smukkeste 
Festival. Den vedrører Reparationsholdets rolle i forbindelse med et øget 
beredskab ved tilskadekomst og ulykke. 	  
 	  
Beredskabet: På DSF skal vi være beredte på at yde den bedste og hurtigste 
hjælp til gæster, der bliver syge eller kommer til skade. Vi skal også have en 
plan for hvad, der skal gøres ved en større ulykke. 	  
 	  
Derfor har vi et beredskab, der under normale forhold fungerer, næsten uden 
man opdager det. Men hvis flere kommer til skade øges beredskabet til 
Katastrofeberedskab. Det er her, Reparationsholdet har en særlig vigtig 
opgave. 	  
 	  
Katastrofeberedskab: Ved katastrofeberedskab vil der være behov for, at 
sundhedspersonalet har et sted at arbejde. Det kaldes en behandlingsplads 
(her venter patienterne på behandling og transport til sygehus). Derfor er det i 
forvejen bestemt, hvor behandlingspladserne skal være.  	  
 	  
Behandlingsplads Bøge Scenerne: Backstage Baren (musikerbar). 	  
Behandlingsplads P3 Teltet: Den overdækkede, bagerste del af scenen 
(musikerområde). Behandlingsplads Rytmehans Scenen: Den 
overdækkede, bagerste del af scenen (musikerområde). 	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Alarmering: Reparationsholdet alarmeres via Hovedstationen (HS #227). Fra 
HS #227 får holdet at vide, hvilken af de tre ventepladser, man skal begive sig 
til. Alle på holdet deltager hurtigt. 	  
 	  
Opgaven på stedet: Ved behandlingspladsen vil der være stor aktivitet. På 
stedet er en ansvarshavende læge (ANSL), der har en hvid vest på påtrykt 
”Ansvarshavende læge” på blå baggrund. Lederen af Reparationsholdet 
henvender sig til denne læge. 	  
 	  
Reparationsholdet skal rydde hele behandlingspladsen for alt, hvad der er på 
bordene, fjerne alle stole og andet på gulvet. Bordene skal blive stående. Alt 
det samlede materiale fjernes fra selve behandlingspladsen og udgangene. 
Vær opmærksom på ikke at fjerne udstyr som sundhedspersonalet måske 
allerede selv har sat på behandlingspladsen. 	  
 	  
Når opgaven er løst, meldes det hurtigt til lægen og holdet trækker sig tilbage, 
så man ikke forstyrrer arbejdet. Alt efter situationen kan der være yderligere 
opgaver, som vil blive tildelt. 	  
 	  
Reparationsholdet forventes at deltage i den efterfølgende oprydning på 
behandlingspladsen.  	  
Bilag 10. Instruks for alle vagter (”Vagtspættebogen”) 	  
 	  
BEREDSKABSINSTRUKS TIL ALLE VAGTER 	  
 	  
Beredskabet på Danmarks Smukkeste Festival 	  
Vi tiltrækker ca. 40.000 mennesker. Når så mange mennesker opfører sig 
festligt på ét sted, er der behov for, at vi har et beredskab, der tager sig af 
sygdom, ulykker, brand mv. De fleste gæster på DSF er friske og gode til at 
passe på hinanden, men alligevel har vi som vagter en særlig opgave i at 
hjælpe, forebygge ulykker og vide hvad vi skal gøre, hvis der er brug for hjælp. 
Derfor er det en god idé, at du læser dette, inden du møder på din første vagt. 	  
 	  
Beredskabet – hvad er det? 	  
Beredskabet på DSF er inddelt i 	  
1. Almindeligt beredskab 	  
2. Ulykkesberedskab 	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3. Katastrofeberedskab 	  
 	  
Det almindelige beredskab fungerer hele tiden, hvor vi klarer os med den 
bemanding, vi i forvejen har. Hvis to til tre tilskadekomne behøver konstant 
behandling af læger, overgår vi til ulykkesberedskab, og hvis fire eller flere 
behøver konstant behandling overgår vi til katastrofeberedskab. Det betyder, at 
vi henter ekstra hjælp udefra. 	  
Ved ulykkesberedskab og specielt ved katastrofeberedskab har du som 
vagt på DSF nogle helt specielle opgaver. For nogle hold gælder særlige 
forhold, som vil blive gennemgået af din formand. Følgende vagtfunktioner skal 
modtage en særlig instruks:  	  
 	  
- HS  	  
- Indgangsvagter 	  
- P-vagter 	  
- P-vagter Bøgescener 	  
- Scenevagter Bøgescener, P3 Scenen og Rytmehans Scenen 	  
- Walther Valley Backstage Vagter 	  
 	  
 	  
Alarmeringsplan 	  
Du får udleveret et huskekort, hvor det fremgår, hvordan du alarmerer ved 
behov for hjælp til sygdom eller sikkerhed. Har du ikke fået kortet, så spørg din 
formand. 	  
 	  
Sygdom og tilskadekomst 	  
For at vi kan hjælpe gæsterne bedst, er vi forberedte og har overblikket. 
Allerførst skal du sætte dig ind i hvilke fixpunkter, der findes i det område, du 
arbejder. Dem benytter vi, når fx et bårehold skal finde dig. Der findes kort, der 
viser festivalområdets fixpunkter (se kortet der blev udleveret med 
Grønspættebogen). 	  
Hvis du bliver bekendt med, at en person behøver hjælp i forbindelse med 
sygdom og tilskadekomst, skal du gøre ét af følgende afhængigt af, hvor 
alvorligt det er: 	  
 	  
1. Er gæsten i stand til selv eller ved hjælp af venner at komme til 
Skovskadestuen, henviser du hertil. Den er døgnåben fra campingstart 
mandag til mandag efter festivalen. Er pladsen lukket henvises til 
indgangsvagten, der tage kontakt til Skovskadestuen. 	  
2. Er personen ikke selv i stand til at komme til Skovskadestuen (smerter eller 
beruselse), kontakt HS #227 og søg vejledning og mulighed for at rekvirere 
et bårehold. OBS! Giv altid  HS #227 en detaljeret beskrivelse af hvor I 
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befinder jer, nævn nærmeste fixpunkt, hvor en vagt venter. Den anden vagt 
bliver ved personen indtil hjælpen er kommet 	  
3. Er der tale om, at personen behøver akut hjælp (fx hjertestop, 
vejrtrækningsstop) skal der rekvireres et bårehold (evt. med læge) og en 
ambulance. Det gøres bedst sådan: Kontakt Hovedstationen (HS #227) via 
radio eller tlf. 87937 227. Fortæl roligt; hvem du er og hvorfor du kontakter 
HS #227, giv en kort beskrivelse af problemet og fortæl præcis hvor du 
er/Fixpunkt. Angiv, hvis der er behov for ambulance. HS #227 vil herefter 
rekvirere en ambulance og samtidig sende et bårehold/læge. Forlad aldrig 
stedet og sørg for, at der dannes en kæde, så bårehold og ambulance 
kan finde stedet hurtigt. 	  
  OBS! Kald ikke selv en ambulance, idet alarmcentralen (112) 
krydstjekker med HS #227.      Benyt derfor altid HS #227, når du bestiller en 
ambulance. 	  
 	  
DSF kan arrangere førstehjælpskurser. Ønsker du førstehjælpskursus kan 
tilmelding ske til din formand. 	  
 	  
Brand 	  
Ved brand følges følgende instruks for alarmering: 	  
Iværksæt evakuering. Kald HS #227 via radio eller ring på tlf. 87937 227. 
Fortæl roligt; hvem du er og hvorfor du kontakter HS#227, giv en kort 
beskrivelse af problemet og fortæl præcis hvor du er. Angiv også, hvis der er 
behov for ambulance. HS vil herefter rekvirere brandslukning og orientere de 
relevante vagter. Iværksæt brandslukning. 	  
 	  
Hvornår er det alvorligt? 	  
På Danmarks Smukkeste Festival ønsker vi alle, at der kommer så få 
ambulancer som muligt. Derfor er det vigtigt, at vi kun sender bud efter 
ambulancer, når det er nødvendigt. Der er hele tiden læger, sygeplejersker og 
førstehjælpere på vagt. 	  
Derfor er det godt, at du ved lidt om, hvordan man afgør, hvor alvorlig en 
situation er. Hvis du skal vurdere, hvor alvorligt det står til med en person, er 
det første du skal gøre altid at vurdere om personen er i livsfare. Det gør du 
ved at vurdere om personen trækker vejret, har normale farver (ikke askegrå 
eller blå) og reagerer på stimulation. Er personen ikke livsfarligt kvæstet, hører 
du hvad der sket. Er personen ikke i stand til at tale spørger du, om nogen i 
nærheden eller venner har set, hvad der er sket. 	  
Er der tale om forvridning med smerter eller snitsår med blødning, sørger 
du for at trøste (holde i hånd!), standse en evt. blødning og få vedkommende 
bragt til Skovskadestuen. 	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Er der tale om en bevidstløs person, kontrollerer du, om vedkommende 
trækker vejret og om vedkommende har normale farver (ikke blå eller grå). 
Ønsker du at tjekke personens kredsløb (hjerte), kan du evt. føle efter puls på 
siden af halsen eller på håndleddet.  	  
For at kontrollere en bevidstløs persons bevidsthedsniveau forsøger man 
først at vække vedkommende med tale og let rusken. Reagerer personen ikke 
på dette, forsøges med reaktion på smerte (knibe hårdt i huden, trykke yderste 
af tommelfingernegl eller ørevrid). Reagerer personen heller ikke på dette, 
placeres vedkommende i aflåst sideleje (NATOstilling). Herefter rekvireres 
hurtigt et bårehold (evt. med læge) medmindre du skønner, at vedkommende 
er så bevidsthedssvækket, at det er til fare for vejrtrækningen, og at der skal 
rekvireres ambulance. Dette gøres via HS #227. 	  
 	  
OBS! Forlad aldrig en person før hjælpen er kommet frem.  	  
 	  
Meld altid tilbage til HS #227, når hjælpen kommer frem og efter endt opgave! 	  
 	  
Det gælder, at du skal gøre det, du formår for at redde en syg/tilskadekommen. 
Kan du førstehjælp med hjertemassage og kunstigt åndedræt, gør du 
selvfølgelig også det. 	  
 	  
Er du i tvivl om din rolle i forbindelse med beredskabet skal du tale med din 
formand/stedfortræder eller kontakt Peter Ib Hansen, Beredskabskoordinator. 	  
Bilag 11. Instruks vedrørende Scenespeak 	  
 	  
SÆRLIG BEREDSKABSINSTRUKS TIL 
Scenespeak ved øget beredskab 	  
 	  
Det er Stage Manager på hhv. Bøge Scenerne, Rytmehans Scenen og P3 
Scenen, der til enhver tid kan og skal ændre den musikalske aktivitet og 
ultimativt stoppe den, hvis acceptkriterierne for tilskadekomst foran 
scenerne overskrides. Stage Manager kommunikerer i denne forbindelse 
med Stage Security Manager, scenelægen. Formålet er at forebygge 
yderligere skade og få evt. tilskadekomne flyttet fra arealet foran scenen. Det 
er Stage Manager, der informerer orkester og konferencier. 	  
 	  
Acceptkriterier 	  
Disse inddeles i to niveauer: 	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Niveau 1: 	  
Hvis en person skal behandles for svær tilskadekomst grundet tryk foran 
scenen, skal aktiviteten dæmpes. Med svær tilskadekomst menes skader, der 
er potentielt til fare for førlighed og liv (eksempler: person med hjertestop, 
person med svære skader på brystkassen, person med svære skader på 
kraniet). Scenelægen informerer Stage Manager. 	  
 	  
Niveau 2: 	  
I tilfælde af, at den lægefaglige behandlingskapacitet på scenen overstiges, 
således at man har tre eller flere, der behøver kontinuerlig behandling. 
Scenelægen informerer og tilkalder samtidigt altid Ansvarshavende læge 
(ANSL). 	  
 	  
Scenespeak 	  
Ved niveau 1 informerer Stage Manager orkestret om at holde pause efter 
næste nummer, hvorefter konferencieren går på scenen og informerer 
publikum om, at alle skal passe på hinanden. At der er nogle enkelte oppe 
foran ved scenen, der synes at jer nede bagved trykker for hårdt, og at det har 
betydet, at nogle er blevet dårlige. Derfor skal vi alle sammen stille og roligt 
træde 3 skridt tilbage, når der tælles til 3. Konferencieren skal fremsige denne 
scenespeak i en almindelig faderlig tone, således at publikum forstår, at dette 
er alvor, men samtidig ikke fristes til panik eller bizarre handlinger. 
Konferencieren skal takke publikum og bede dem tænke over dette og passe 
på hinanden resten af koncerten. Speaket forsætter til publikum har efterlevet 
opfordringen. Herefter kan musikken starte igen.  	  
 	  
I forbindelse med niveau 2 skal stage manager bede orkestret afslutte 
musikken så hurtigt, det er muligt. Musikken må dog ikke afbrydes pludseligt 
og uventet. Konferencieren står umiddelbart klar og informerer publikum om, at 
vi skal passe på hinanden og sørge for, at alle har det godt. Der har desværre 
været så kraftigt et pres foran scenen, så vi bliver nødt til at holde en lille 
pause for at se, om alle har det godt. Konferencieren beder folk rykke 3 skridt 
tilbage og samtidig sørge for, at sidemanden har det godt. Konferencieren skal 
fortsætte med at tale i en rolig og faderlig tone til publikum, således at der ikke 
opstår panik og situationer, hvor større grupper ønsker at komme frem til 
scenen. Når sundhedspersonalet har overblik over situationen, gives 
meddelelse til Stage Manager, hvorefter musikken kan genstartes. Der skal på 
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alle scener være et opdateret whiteboard med dagens vagtplan for 
pågældende scenes Stagemanager og dennes telefonnummer. 	  
Bilag 12. Instruks for festivalledelsen 	  
Festivalledelsen og beredskabsplanen ved 	  
Danmarks Smukkeste Festival 	  
Vejledning for ansvar, opgaver, uddelegering og samarbejdsprincipper 	   	  
DSF følger de gældende regler og vejledninger for 
større udendørs arrangementer. Det sker ved, at der er 
udarbejdet en beredskabsplan, der, i forhold til de 
lokale forhold, opfylder: 	  
- de i loven fastsatte retningslinier, 	  
- de af ministerier og styrelser udarbejdede 
bekendtgørelser og vejledninger, 	  
- godkendelse af lokale og regionale myndigheder og 
samarbejdsparter og 	  
- Politiets endelige godkendelse. 	  
 	   Formålene med beredskabsplanen er, at kende det interne 
beredskabs kapacitet og dermed sikkerheden for 
gæsterne, at der foreligger eksplicitte planer for 
samarbejdet med eksterne parter, og at eksterne parter 
kender grundlaget for samarbejdet med DSF. 	  
 	  
Beredskabet tager primært sigte på at forebygge og 
håndtere personskade og omhandler således det 
medicinske beredskab på DSF. Beredskabsplanen er også 
gyldig og skal følges i forbindelse med fx brand, 
nedstyrtning mv.  	   	  
Organisationen af beredskabet består af en 
Beredskabskoordinator fra Ledelsen, der sikrer, at det 
overordnede arbejde nødvendigt for et velfungerende 
beredskab iværksættes. Security Chefen fra ledelsen 
sikrer, at det vagtmæssige grundlag for beredskabet er 
til stede. 	  
 	  
Beredskabskoordinatoren er ledelsens garant for, at der 
foreligger en opdateret beredskabsplan, og at 
beredskabet samordnes under festivalen. 	  
 	   Beredskabskoordinatoren sikrer inden festivalens start 
bl.a. at ledelsen, HS ALARM, relevante vagthold, Stage 
Managers, konferenciers, det medicinske beredskab mv. 
er informerede bl.a. med instrukser. Dertil at de fysiske 
rammer og det tekniske udstyr er som foreskrevet. 	  
 	  
Formændene for hvert hold under beredskabet er 
ansvarlige for, at holdene dimensioneres og informeres, 
så beredskabsplanen kan efterleves. 	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Beredskabet på DSF er inddelt i tre niveauer: 	  
- Basale beredskab. Betegner det basale beredskab 
med HS ALARM, vagter, skadestue, bårehold, 
førstehjælpere og sceneberedskab. Skader 
forebygges og behandles inden for 
kapacitetsrammerne. 	  
 Ulykkesberedskab. Den situation, hvor der er til og med 
tre (3) tilskadekomne, der skal have kontinuerlig 
lægebehandling og/eller yderligere skader skal 
forebygges. Det kræver således intern justering af 
kapaciteten mod ulykken. 	  
 Katastrofeberedskab. Her behøver fire (4) eller flere 
personer kontinuerlig lægebehandling og/eller der 
skal ydes særlig indsats mod yderligere 
tilskadekomst. Denne situation kræver udvidelse af 
kapaciteten med eksterne ressourcer. 	  
 	   I det basale beredskab arbejder en ansvarshavende læge 
(ANSL), der har det overordnede ansvar for beredskabets 
ressourcer. ANSL har overblik over den 
beredskabsmæssige situation og tilgængelige ressourcer. 	  
 	  
Overgang til et øget beredskab er altid baseret på en 
beslutning taget af ANSL (undtagelsesvis af Politi). 	  
 	  
I forbindelse med øget beredskab har HS ALARM, 
vagter og medicinske beredskab særlige instrukser, der 
sikrer udførelsen af nødvendige opgaver. 	  
 	  
 	  
	  
Ledelsens opgaver i forbindelse med øget beredskab 
inddeles i overordnede og specifikke opgaver. 	  
 	  
Overordnede opgaver består i, at Ledelsen skal være 
fysisk mulig at kontakte. De, der har mulighed for det, 
bør i videst mulig omfang befinde sig Ledelsens 
terrasse. Ledelsen skal være klar til at tage overordnede 
beslutninger om fortsat afvikling og sikre, at dette sker 
på et sikkert og sagligt grundlag. Ledelsen skal 
indhente information fra relevante kilder og sikre, at der 
samarbejdes konstruktivt internt og eksternt. 	  
	   Specifikke opgaver består i, at medlemmer af Ledelsen, 
hvis ansvarsområde direkte er involveret i det øgede 
beredskab, søger at indhente information fra deres 
områder til brug for Ledelsens beslutninger. Disse 
ledelsesmedlemmer må ikke tage aktivt del i selve 
beredskabet, men skal sikre sig et tænksomt overblik 
(”helikoptertur”). 	  
 	  
Bestyrelsesformanden er talsmand for Ledelsen og indgår 
et tæt samarbejde med Politiet og festivalens talsmand. 
Ledelsen informerer kun i samråd med Politiet. Ved øget 
beredskab udarbejder Ledelsen en pressemeddelelse. 
Materiale til offentligheden er tilgængeligt på 	  
www.smukfest.dk  	   	  
     	  
 	  
Bilag 13. Vagtplan for Stage Security Managers og Stage Managers 	  
 	  
De ansvarshavende på alle scener som hhv. Stage Security Manager og Stage 
Manager bliver anført ved hver scene, hvor der findes en whiteboard tavle. Den 
til enhver tid ansvarlige Stage Security Manager og Stage Manager anfører sit 
navn på tavlen, der er opsat ved den pågældende scene. Skulle nogen af Stage 
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Security Manager og Stage Manager mod forventning blive afløst, vil alle 
involverede på scenen straks modtage besked derom og navnet på den nye 
ansvarlige noteres på tavlen. 	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Bilag 14. Fixpunkter på Danmarks Smukkeste Festival 2013 	  
  	  
 	  Pladskort 	   	   	  	   	  	   	   	  
1 	   Capri Indgang til festivalpladsen 	   	   ()$	  ',+	   	   	   	   ,((	  &,*	   ((	  
2 	   Stjernepladsen Bøgescener 	   	   ()$	  ('	  	   	   	   ,((	  &(&	   ((	  
3 	   Sølundindgang 	   	   ()$	  (+&	   	   	   	   ,((	  %&	   ((	  
4 	   Toiletter v. Bøgescenen 	   	   ()$	  ($*	   	   	   	   ,((	  %(+	   ((	  
5 	   Happy Hippie Bar 	   	   ()$	  ',	  	   	   	   ,((	  %&(	   ((	  
6 	   Castrobar 	   	   ()$	  '+'	   	   	   	   ,((	  &%	   ((	  
7 	   Uno Mas 	   	   ()$	  '('	   	   	   	   ,((	  %+%	   ((	  
8 	   Alperosen 	   	   ()$	  '&&	   	   	   	   ,((	  &#'	   ((	  
9 	   P3 scenen, stageindgang 	   	   ()$	  '#,	   	   	   	   ,((	  %(&	   ((	  
10 	   Walther Valley indgang 	   	   ()$	  '#+	   	   	   	   ,((	  &'+	   ((	  
11 	   Langtbortistan indgang 	   	   ()$	  &+$	   	   	   	   ,((	  '(*	   ((	  
12 	   Langtbortistan, ved Wild West bar 	   	   ()$	  '#)	   	   	   	   ,((	  ($	   ((	  
13 	   Langtbortistan, ved Cains Hill 	   	   ()$	  &(%	   	   	   	   ,((	  ($*	   ((	  
14 	   Søbadet, foran Beach Baren 	   	   ()$	  &&	  	   	   	   ,((	  ()&	   ((	  
15 	   BadeAndStalten, ved Café Chaos 	   	   ()$	  &'*	   	   	   	   ,((	  )%	   ((	  
16 	   Capri, Gaslager 	   	   ()$	  ')*	   	   	   	   ,((	  (,%	   ((	  
17 	   Toiletter v. Capri/Stop Op Bar 	   	   ()$	  '+	  	   	   	   ,((	  ($%	   ((	  
 	    	   	   	   	   	   	   	   	  
 	   Campingkort 	   	   	   	   	   	   	   	  
18 	   Skanderborghus Camping, ved bro ud i søen 	   	   ()$	  ''(	   	   	   	   ,((	  *+%	   &	  
19 	   Skanderborghus - P plads - Dyrehaven 	   	   ()$	  (%&	   	   	   	   ,((	  )+*	   &	  
20 	   Blusen (Restaurant v/ Vandværket) 	   	   ()$	  ('%	   	   	   	   ,((	  +#$	   (	  
21 	   Slotskirken ved bom 	   	   ()$	  )#'	   	   	   	   ,((	  ,**	   $&	  
22 	   Stadion v. kiosk 	   	   ()$	  )#&	   	   	   	   ,((	  '+&	   %	  
23 	   Horsensvej bom ved Pølseras 	   	   ()$	  (,	  	   	   	   ,('	  ,#'	   $$	  
24 	   Sherwood Indgang v. busvendeplads 	   	   ()$	  )#'	   	   	   	   ,('	  ,))	   ,	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25 	   Sherwood Indgang v. Hovedindgang 	   	   ()$	  )$%	  	   	   	   ,('	  ,*(	   ,	  
26 	   Sølund v. handicap camping 	   	   ()$	  )),	   	   	   	   ,((	  %&+	   $#	  
27 	   Sølund v. sti mod stadion 	   	   ()$	  *)%	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Bilag 18. 	  
Beredskabsplan for manglende vandforsyning, eller forurenet vandforsyning 
til Danmarks Smukkeste Festival 2013. 	  
 	  
Indledning 	  
Under Smuk fest (7.-11. august 2013) er 50.000 mennesker samlet i Dyrehaven i Skanderborg. 
Denne plan har til formål, at sikre samspil mellem Skanderborg Vandforsyning, Skanderborg 
Festivalklub og Skanderborg kommune i tilfælde af drikkevandsforurening, større ledningsbrud 
eller nedbrud af vandværk. 	  
Planen er et supplement til Skanderborg Kommunes beredskabsplan for drikkevand, der 
indeholder retningslinjer for foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyning af rent 
drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold, samt Skanderborg Forsyningsvirksomheds 
beredskabsplan.  	  
 	  
Alarmering 	  
Ved større ledningsbrud, nedbrud af vandværk eller mistanke om drikkevandsforurening 
alarmeres Skanderborg Kommune via følgende telefonnumre: 	  
87 94 29 00 / 40 20 36 88 (vagthavende indsatsleder) 	  
Indsatslederen kontakter straks de øvrige medlemmer af krisegruppen jf. alarmeringslisten bilag 
1, såfremt det står klart, at der er tale om en egentlig beredskabssituation. 	  
 	  
Krisegruppen 	  
Ved en truet forsyningssituation og ved krisesituationer aktiveres krisegruppen i samråd mellem 
Beredskabschefen eller dennes stedfortræder og medarbejderen fra Vand & Råstoffer eller 
Miljøvagten. 	  
Krisegruppen ledes af Beredskabschefen eller dennes stedfortræder. 	  
Hvis krisegruppen ikke aktiveres, koordineres situationen af medarbejderen fra Vand & 
Råstoffer eller Miljøvagten. 	  
 	  
Krisegruppen består af: 	  
Beredskabschefen eller dennes stedfortræder 	  
Funktionslederen for Natur & Miljø eller dennes stedfortræder 	  
Medarbejder fra Vand & Råstoffer eller Miljøvagten 	  
Embedslægen 	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Repræsentant for Skanderborg Forsyningsvirksomhed 
Repræsentant for Skanderborg Festivalklub 	  
 	  
Krisegruppen skal overvåge og koordinere den nødvendige indsats såsom kildesporing, 
analysebehov, afværgeforanstaltninger og nødvandsforsyning samt informere borgere, 
festivalgæster og pressen om den aktuelle situation. 	  
 	  
Håndtering af en beredskabssituation i forhold til Smuk 
fest  To scenarier vil have betydning for afviklingen af 
Smuk fest. 	  
Nedbrud, så der ikke er vandtilførsel til festivalpladsen 	  
 	  
Forurening af vandet. 	  
 	  
Handleplanerne for Smuk fest er et supplement til Skanderborg Kommune og Skanderborg 
Forsyningsvirksomheds beredskabsplan. 	  
En beredskabssituation kan forventes at berøre hele eller dele af Skanderborg by og 
beredskabssituationen håndteres samlet af krisegruppen. 	  
 	  
Handleplan ved nedbrud - manglende vandtilførsel til festivalpladsen 	  
Risici 	  
Festivalklubben har 2 hovedforsyningsårer. 	  
Dette giver 3 forskellige risici. 	  
Fra Fredensborgværket og Fuglsang højdebeholderen  	  
Fra Dyrehaveværket  	  
Disse løber sammen i en 300 meter lang ledning inden festivalpladsen 	  
 	  
Ad 1.  	  
Sker der et nedbrud mellem Fuglsang højdebeholderen og festivalpladsen, vil dette kunne afhjælpes 	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ved at der er monteret en hane/ventil på ledningen gennem Sølund. Denne lukkes og Festivalen vil 
blive forsynet fra Dyrehaveværket med reduceret tryk. 	  
 	  
Ad 2: 	  
Sker der et nedbrud mellem Dyrehaveværket og festivalpladsen, vil forsyningen ske fra den anden 
side med reduceret tryk. 	  
 	  
Ad 3: 	  
Sker der et brud på den 300 meter streng umiddelbart inden festivalpladsen, vil vandforsyningen være 
fuldstændigt afbrudt og der skal etableres en nødforsyning af vand. 	  
 	  
Reaktion 	  
Krisegruppen afklarer omfanget. Skanderborg Forsyningsvirksomhed har vurderet, at 95 % af de 
ledningsbrud der sker, kan udbedres indenfor 4 timer. 	  
Krisegruppen vurderer og iværksætter nødvendig indsats i forhold til: 
Prioritering af toiletvogne 	  
Stop for madlavning 	  
Behov for nødvand 	  
Kommunikation til HS, scenespeak 	  
Lukning af festivalpladsen (hvor længe er det forsvarligt at have pladsen åben, hvis vandforsyningen 
er fuldstændig afbrudt?) 	  
 	  
Kommunikation 	  
Al kommunikation til og fra Festivalen vil foregå gennem HS, Festivalens kommunikationscenter, som 
står i direkte kontakt med samtlige servicehold. 	  
HS formidler al information til madboder, barer, medhjælpere og gæster. 	  
I tilfælde af en beredskabssituation informerer HS i første omgang festivalgæster via storskærme: Der 
er i øjeblikket problemer med vandforsyningen til festivalpladsen. Vi arbejder på at løse problemet og 
vil løbende informere om situationen via storskærmene. 	  
Al yderlig kommunikation til gæster og medhjælpere aftales i krisegruppen. 	  
 	  
Nødvand 	  
Ved behov for nødvandsforsyning, placeres vandtanke følgende steder: 	  
Ved Skadestuen og til publikum på Bøgepladsen 
Ved Capri, medhjælpermad 	  
Ved Blå indgang, til Publikum. 	  
Kort: Se bilag 19 	  
 	  
Brand 	  
Når der ikke er vand i brandhanerne, så etablerer Brand- og Redning en pumpe i Skanderborg sø og 
kan bruge søvand til brandslukning. 	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Handleplan ved forurening af vandet 	  
Vandkvaliteten kontrolleres forud for Smuk fest både afgang vandværk og i ledningsnettet i 
Dyrehaven. 	  
En forurening kan konstateres ved, at festivalgæster og/eller borgere i Skanderborg by bliver syge og 
der opstår mistanke til drikkevandet. 	  
Sundhedsfaglig vurdering af situationen og behovet for anvendelsesbegrænsninger/-restriktioner, skal 
altid ske i samråd med Embedslægen og Skanderborg Kommune. 	  
 	  
Reaktion 	  
Krisegruppen vurderer og iværksætter nødvendig indsats i forhold til: 	  
Skadestuen  	  
Tapsteder for drikkevand – findes uden for toiletvogne og i bodgaderne 
Capri  	  
Madboder  	  
Barer, postmix  	  
Badevogne  	  
Behov for nødvand, anslået behov: 	  
skadestuen 1000 l/døgn 
drikkevand 25.000 l/døgn 	  
Capri 2000 l (åbent i tidsrummet 6-20) 	  
 	  
Kommunikation til HS, scenespeak 	  
 	  
Kommunikation 	  
Al kommunikation til og fra Festivalen vil foregå gennem HS, Festivalens kommunikationscenter, som 
står i direkte kontakt med samtlige servicehold. 	  
HS formidler al information til madboder, barer, medhjælpere og gæster. 	  
I tilfælde af en beredskabssituation informerer HS i første omgang festivalgæster via storskærme: Der 
er i øjeblikket problemer med vandforsyningen til festivalpladsen. Vi arbejder på at løse problemet og 
vil løbende informere om situationen via storskærmene. 	  
Al yderlig kommunikation til gæster og medhjælpere aftales i krisegruppen. 	  
 	  
Nødvand 	  
Ved behov for nødvandsforsyning, placeres vandtanke følgende steder: 	  
Ved Skadestuen og til publikum på Bøgepladsen 
Ved Capri, medhjælpermad 	  
Ved Blå indgang, til Publikum. 	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Bilag  19    
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Bilag	  22	  –	  Musik	  i	  Lejets	  
organisationsdiagram	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Bilag	  23	  -­‐	  WBS	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Bilag	  24	  –	  Vejledning	  til	  risikovurdering	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Vejledning til risikovurdering. 
 
 
 
Ved ansøgning om tilladelse til afholdelse af koncert, festival, event eller 
anmeldelse om demonstration med opbygning af scene og afholdelse af 
optræden/musik kan politiet af sikkerhedsmæssige - og ordensmæssige årsager 
kræve at ansøger/anmelder senest 14 dage før afholdelsen af ansøgte/anmeldte 
fremsender en risikovurdering. 
Risikovurdering og herunder beredskabsplan, har bl.a. til formål, at få arrangør til at 
gøre sig tanker 
om, hvilke risici der er eller kan opstå ved arrangementet og hvordan man vil 
håndtere/afhjælpe disse. 
 
Definition  af  Risikovurdering  og  Beredskabsplan:  Formuleret  med  
udgangspunkt  i den  af Justits- og Kulturministeriet udarbejdede ”Vejledning om 
Sikkerhed ved Udendørs Musikarrangementer”. 
 
 
 
Risikovurderingen beskriver de risici, som formodes at kunne opstå i 
forbindelse med arrangementet samt Arrangørens forholdsregler for at imødegå 
de anførte risici. Begrebet ”risiko” defineres som muligheden for, at en uventet 
begivenhed indtræder og konsekve nserne heraf estimeres. 
 
Beredskabsplanen indeholder instrukser for håndtering af de situationer, der kan 
opstå med udgangspunkt i risikovurderingen. Endvidere indeholder afsnittet en 
beskrivelse af kommandoveje, krisekommunikationsplaner, tilkørselsforhold, 
redningsveje og mandskabsinstrukser m.m. 
 
En risikovurdering/beredskabsplan kan indeholdende blandt andet: 
 
Beskrivelse af publikum: 
Mængde, intensitet, adfærd, køn og alder 
 
Kunstnernes adfærd: 
Herunder vurdering af eventuel brug af specieleffekter. Forpligtelse (evt. 
kontraktligt) til at efterkomme arrangørens sikkerhedsforskrifter. 
 
Publikum: 
Den fysiske indretning af publikumsområdet / arrangementsområdet, 
herunder angivelse af adgangsveje/flugtveje – i mørke skal sidstnævnte 
markeres med lys, HUSK at udfærdige rids/tegning over området. 
 
Sikkerhedsberedskab: 
Angivelse af kommandoveje med kommunikationsform og måde, procedurer 
både internt og efter iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger. Opsættelse af 
barrieresystemer, overvågning og kompetencefordeling. Kommunikation til 
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publikum generelt og i nødsituationer. Tilstedeværelse af læge, samaritter, Falck, 
præhospital beredskab samt hvor der findes brandmateriel og instruktion af 
anvendelsen heraf. 
Der kan eventuelt henvises til stedets generelle evakueringsplan. 
 
Personale: 
Antal og kvalifikationer (godkendte vagter fra autoriseret vagtselskab), 
beklædning/afmærkning , instrueret om opgaven, vagtskema ol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis man ønsker flere oplysninger om udfærdigelse af risikovurdering henvises 
der til ”Vejledning om sikkerhed ved et udendørs musikarrangementer” der kan 
downloades via Kulturministeriets hjemmeside. 
 
Hvis man i forbindelse med afholdelse af musikarrangementer og lign. 
ønsker at råde over offentlige pladser eller lignende skal ansøgning om dette 
rettes til Københavns Kommune Erhvervsservice, Dragør Kommune Vej- og 
Parkafdeling, Frederiksberg Kommune Vej- og Parkafdeling, Tårnby 
Kommune Vej Park og Forsyning - eller eventuelt anden grundejer. 
 
 
 
Det skal understreges, at oversigterne ikke er egnet som 
udtømmende tjeklister for arrangørens planlægning, tilrettelæggelse 
mv. af et arrangement. 
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